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de 2 de junio de 1933, y de los Concordatos con la Santa Sede de 1851 y 1953. 
M.R. 0 
46754. SIMOES, TANCREDO: Spannung und Krise im spanischen Klerus.-
«Orientierung» (Zürich), XXVII, núm. 1 (963), 7-10. 
Sintética pero clara exposición de la opuesta mentalidad del alto clero (per-
teneciente a la generación anterior a la guerra civil) y del clero joven, espe-
cialmente en tres aspectos: en el problema político, en la cuestión social, y 
en el aspecto pastoral. - A. B. 
46755. VILARRUBIAS, FELfo A.: Historia del Patronato del Real Monasterio de 
Poblet (1930-1955). - Imprenta del Monasterio de Poblet. - Poblet, 
1957. - 222 p. +5 láms. y plano plegable (23 x 16). 
Recopilación minuciosa de noticias referentes a la labor de reconstrucción del 
monasterio, realizada por el Patronato desde su constitución en 1930, y conti-
nuada a partir del regreso de la comunidad cisterciense a Poblet (1940) hasta 
1955. Apéndice: 21 documentos, oficiales en su mayor parte, y estatutos del 
Patronato 0930-1954). ·Plano detallado del recinto monástico con amplia ex-
plicación adjunta. - M. R. . 
46756. VILARRUBIAS, FELfo A.: La restauración de. Poblet. Memoria del Pa-
tronato de Poblet 1955-60. - Abadía de Poblet, 1961. -79 p., 13 láms. 
(24 x 17). 
Memoria de las obras realizadas en el monasterio de Poblet durante los años 
1955-60, con balances de ing'resos y gastos. En apéndice: bibliografía publi:-
cada en 1939-60 sobre la historia de Poblet; plano del monasterio; proyecto 
de ordenación de la plaza mayor; ordenanzas sobre la vigilancia de los con-
tornos.-J. M. 
46757. FORT 1 COGUL, EuFEMIÁ: Magí Vidal iRas. - «Santes Creus» , n, nú-
mero 13 (961), 131-136, 1 lám. 
Nota necrológica encomiástica de este entusiasta conserje y durante muchos 
. años únioo custodio del monasterio de Santes Creus (prov. Tarragona).-J. C. 
Aspectos culturales 
4675:8. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Labor educativa del Museo Arqueo-
lógico ele Sevilla durante el curso 1960-1961. - «Revista de Archiv:os, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 2(1961), 975-983'-
Crónica de las actividades culturales desarrolladas por dicha entidad. - L. M. 
467ó9. Homenaje a Dolores Medio. Asturias. Enero, 1961. - Organizado por. 
la Tertulia ,Abril», de Ovied'Ó. - Imprenta Minera Mieres, 196Q (sic). 
11 hojas (21,5 x 15). 
Breve notabiobibliográfica con algunas opiniones de los críticos. -J. Mr. 
46760. La nueva catedral de Vitoria y el tentenario de la diócesis 1862-1962. 
Fournier. - Vitoria, 1962. - 32 p. (:23,5 x 17). 
Folleto. Comprende: breve noticia del curso de la construcción de la cate-
dral nueva de Vitoria; resumen de una conferencia de Luis Monreal y Te-
jada sobre el escultor Enrique Monjo y sus obras para la catedral; intento de 
justificación de que se eligiera para ésta el estilo gótico. - J. M. 
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46761. A select bibliography: Asia, Afrioa, Eastern Europe, Latín Ameríca. 
American Universities Field staff. - N ew York, 1960. - IX + 533 p .. 
Rec. Charles E. Nowell. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XL, núm. 4 (1960), 613. La sección de Hispanoamérica, que ocupa 55 p., 
está compilada por Howard F. Cline. Da preferencia a los libros de reciente 
publicación, pero también incluye autores clásicos (Bernal Díaz, Prescott, et-
cétera). La histórica es la sección más nutrida, aunque ded~ca bastante espa-
cio a 'la geografía, sociologíá, economía, educación; arquiteCtura, literatura, 
etcétera. Algunas fichas van acompafiadas de una breve descripción del con-
tenido. - D. B. 
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46762. VERLINDEN, CHARLES: Bibliografía da história das grandes vias de co-
mércio oceánico. - «Studia» (Lisboa), núm. 10 (1962), 2Q2-204. 
Es un esquema presentado en el Cong'reso Internacional de Ciencias Históricas 
(Estocolmo, 1960), para adaptar y actualizar la bibliografía de los años 1912-
1931, dirigida por Eugenio Déprez, relativa a la historia de los grandes des-
cubrimientos. - R. C. 
46763. GARCÍA FRANCO, SALVADOR: Leguas españolas en el grado terrestre.-
«Revista General de Marina» (Mad'rid), CLVIII (960), 337-341. 
Menciona diversos sistemas de evaluación del grado terrestre en leguas espa-
ñolas y sus equivalencias con el sistema métrico decimal, desde la época del 
descubrimiento de América al siglo XVIII. - N. C. 
46764. BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: La carabela. - «Anales de la Academia 
Ar,gentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 5 (961), 85-99. 
Estudio minucioSlO de este tipo de embarcación, cuyos orígenes y caracterís-
ticas analiza. Completa el traJbajo con unas breves alusiones a la vida a bordo 
de estas naves, alimento y ,bebida. B1bliografía. - C. Ba. 
46765. BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: La carabela. - «Argentina Austral» (Bue-
nos Aires), XXXIV, núm. 372-373 09(2), 12-17, Hs. 
Reedición de IHE n.o 46764. - R. C. 
46766. JÁUDENES GARCÍA, JosÉ: El piloto Juan Rodríguez Serrano. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLIX (1960), 705-714, 2 figs. 
Después de varios viajes a América, el extremeño Juan Rodríguez Serrano 
(1499-1521) formó parte, como piloto mayor, de la_expedición de Hernando de 
Magallanes. Elegido jefe a la muerte del portugués, fue capturado por el rey 
de Cebú y quedó abandonado en la isla. -N. C. 
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46767. BARROS ARANA, DIEGO: Historia de América. Introducción y notas de 
ÁLVARO YUNQUI. - EditOtl"ial Futuro, S. R. L. - Buenos Aires, 1960.-
529 p. 
Ref. (informativa). S[ara] S[abor] V[ila]. «Revista. de Historia de América» 
(México), núm. 50 (960), 615. Nueva edición de la bien conocida obra que, 
a jUicio del prOloguista, estudia y presenta la historia como una ciencia. - R. C. 
46.768. Europa und übersee. - Festschrift fü.r Egmont Zechlin. - Verlag Hans 
. Bredow-Institut. - Hamburg, 1961. -268 p. (21 x 14) 
Volumen misceláneo dedicado en homenaje al historiador alemán Egmont 
Zechlin. Interesa para la Historia de América colonial el trabajo de INGE 
WOLF: Zur Geschichte der AusUinder in spanischen Amerika. Die Stellung 
des Extranjero in der Stadt Potosí vom 16. bis 18. Jahrhundert, que se reseña 
separadamente en lHE n.O 46920. - E. Rz. 
46769. RlEMENs, HENDRIK: UEurope devant l'Amerique Latine. - Martinus 
Nijhoff (Publications under the direction o.f the Netherland Institu~e 
of International Affairs, 3). - La Haya, 1962. - 229 p. (23,5 x 16). 
Obra de divulgación. Ofrece un estudio sobre América latina desde el pwrto 
de vista de su ,geografía física y humana, y de la evolución seguida desde sus 
orígenes coloniales a nuestros días, poniendo de relieve los lazos de unión 
existentes. entre ella y distintos países de Europa. -C. cto. 
46770. CARDOZA y ARAGÓN, LuIS: Nuevo Mundo.-Jalapa, 1960.-110 p., 13 
. pesos mejicanos. 
Ref. ClAntigua Librería Ro.bledo. Boletín de Novedades y Reposiciones» (Mé-
xico), agosto-septiembre (1961), 6. 
46771. GERBI, ANTONELLO: La disputa del Nuevo Mundb. -Fondo de Cultura 
Económica. - México, 1960. - XIV + 681 p. (23,5 x 17). 
Magistral exposición erudita de la polémica que, en torno a la naturaleza y 
el hombre americanos, se desarrolló en los siglos XVIII y XIX. Frente a una 
versión negativa, representada de modo especial por Buffoo (la inferioridad 
de las especies animales), Cornelio De Paw (degeneración del hombre) y He-
gel (la impotencia moral y física de un continente cuyo signo es el «porve-
nir, o sea pura potencia»), surgen: las tesis de defensa, algunas apologéticas, 
otras puramente científicas (como las de los jesuitas expulsados de las In-
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dias, o, en el segundo oaso, la obra del barón Alejandro de Humboldt). Nue~os 
conceptos científicos ponen en evidlE!n~ia, más tarde, el error de perspec~iva 
de la primera corriente; al aducir diversos elementos de hecho, éstos pier-
den su verdad al ser utilizados en respaldo de una tesis general. La nutrida 
bibliografía en que se basa la obra, ha sido utilizada con gran tino y perspi-
cacia. índices general y analítico. - E. Rz. 0 
46772. CAICEDO CASTILLA, JOSÉ JOÁQUÍN: El Panamericanismo. - Roque Depal-
ma Editor (AbrilE!ndo Surcos). - Buenos Aires, 1961. - 484 p. (2~,5 x 16). 
Estudia del panamericanismo: 1) orígenes., con el análisis de las ideas de su 
precursor'Simón Bolívar, en cuanto a la asociación de los países americanos; 
2) historia, que abarca desde la primera conferencia de Washington (1889) has-
ta la dIE! Ciudad Trujillo (1'956); 3) realizaciones, tales como el principio de no 
intervención, organización jurídica, asistencia recíproca contra la agresión, 00-
lución pacífica de los confiictos, etc.; 3) planteamiento de nuevos problemas, 
como la democracia, cooperación económica, etc.; 4) jurisdicción internacional 
y en relación con el d'E!recho panamericano. Finalmente se refiere a las reunio-
nes interamericanas en 1960. Reproduce, la carta de la Organización de los 
Estados Americanos (Bogotá, 1948) y el Tratado Interamericano de Asistencia 
Rec:iproca. Bibliografía. - D. B. 0 
4677& ' USLAR PIETRI, ARTURO: No hay panacea para la América Latina.-
«Revista Shell» (Caracas), núm. 45 (1962), 24-29. 
Comentario de unas conferencias de A. J. Toynbee sobre los principales pro-
blemas económicos, sociales y políticos de América Latina. Llega a la conclu-
sión de que para solucioruar estos problemas es necesario estudiar en cada 
país la experiencia del pasado colonial, al que alude brevemente, y las posibi-
lidades del presente, solicitando la cooperación de todos los grupos sociales.-
C. Z. ' 
46774. BÁEZA FLORES, ALBERTO: Las cadenas vienen de lejos. Cuba, América 
latina y la libertad. - Ed. Letras, S. A. -'- México, 1960. - 748 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 11, núm. 3 (1961), 
465. -
46775. AHUMADA, J. A.: El hombre de los ojos nuevos. - Córdoba, Argentina, 
1900. ' , , 
Ref. «Minerva GMBH. America-England. Katalog.» (Frankfurt, M.), núm. 47 
(~961); 55. Audaz ensayo sobre la "interpretación de lo americano. 
Metodología y actividades historiográftcas 
46776. SÁNCHEz-ALBORNOZ, NIcoLÁs: El Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas de Estocolmo, 1960. - «Anuario del Instituto de Investigacio-
nes Históricas» (Rosario), V, núm. 5 (1961 [1962]), 427-437. 
Informa de las sesiones del XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas 
(Esto colmo) de interés para el americanista: el Coloquio sobre el mestizaje 
en la Historia de lberoamérica, y la reunión de la Comisión de Historia eco-
nómica. Relación de ponencias. - 'C. Cto. 
46777. El X-XXV Congreso Internacional de Ameriéanistas y el indigenismo.-
«América Indígena» (México), XXIII, núm. 3 (1963), 3-4. 
Información sobre el Congreso celebrado en Méjico (agosto 1962). Especial 
referencia a su labor en relación al tema indicado en el título. - E. Rz. 
46778. BERNAL, IGNACIO: El XXXV Congreso de Americanistas. - «Cuader-
nos AIIierieanos» (México), CXXV, 'núm. 6 (1962), 135-140. , 
Discurso. Trata de la antropología, como tema de los congresos americanis-
tas.-B. T. 
46779. LA PEÑA [y DE LA CÁMARA], JOSÉ DE: Primera reunión interamericana 
sobre Archivos (Washington, D. C. 9-27 octubre 1960. - «Boletín. Di-
rección General de Ar,chivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 62 (1961), 
13-17: 
Noticia detallada d~ esta reunión, preparada por el tratadista de Archivolo-
gía, T. R. Schellenberg, del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Los gru-
pos de trabajo fueron los siguientes: a) principios y técnicas ae ordenación 
(presidente: Gunnar Mendoza, Bolivia); b) term~logía archivística (pre-
sidente: Manuel Carrera Stampa, Méjico); c) formación profesional de ar-
ch~veros (presidente: Aurelio Tanodi, Argentina); d) técnicas descriptivas 
de archivos (presidente: Gaston Litten, Colombia); e) ,normas para la trans-
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cripción y edición de documentos (presidente: Vicenta Cortés, Colombia); 
f) micropelicula (presidente: Luis F. Málaga, Perú); g) glúa de fuentes his-
tóricas para la América Latina (presidente: José de la Peña, España). Se 
transcribe a continuación la declaración de principios redactada en esta pri-
mera :reunión sobre documentos y archivos. - F. S. 
46780. TANODI, AURELIO: Reuniones del Comité de Archivos. - «Revista de 
la Universidad Nacional de Córdoba)) (Córdoba-República Argentina), 
III, núm. 1-2 (962), 33-79. 
Informe acerca de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos (Wash-
ington, 1961) bajo el patrocinio de la Unión Panamericana y el Departamen-
to de Estado de los Estad05 Unidos (representantes, grupos de trabajo, resolu-
ciones, normas de transcripción de documentos, etc.>, reuniones de la UNESCO 
(1948-1961), del Comité Técnico Internacional de la Guía de Fuentes Históri-
cas de América Latina 0959-1962), VII Mesa Redonda del Consejo Internacio-
nal de Archivos (962). Bibliogrilfía. -B. T. 
46781. SCHELLENBERG, T. R.: Primera Reunión Interamericana sobre Archi-
vos. Informe del director general de la reunión ... - «Revista de los 
Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José, Costa Rica), XXVI, nú-
meros 1-6 (962), 112-156. 
Informa 'Sobre organización, desarrollo, programas, asistentes, ponencias, re-
soluciones, etc., de dicha Reunión celebrada en Washington, en octubre de 
1961.-R. C. 
46782. CARRERA STAMPA, MANUEL: México en la Primera Reunión Interame-
ricana d.e Archivos. - «Historia Mexicana» (México), núm. 45 (1962), 
154-160. 
Crónica de dicha Reunión, con particular detalle de las actividades de la de-
legación mejicana. Se publica integra la ponencia general que presentó.-
J. Mz. 
oW733. Informe que rinde el señor Tomás Martínez Perea, Wirector del Archi-
vo Histórico Municipal de Cali, sobre el primer Seminario Archivístico 
Interamericano que se verificó en Washington, D. C. de los Estados 
Unidos en el mes de octubre d.el año de 1961. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauea» (Cali), XXX, núm. 129 (1962), 
541-570. 
Transcripción de dicho imorme al que se añaden los grupos de trabajos esta-
blecidos, declaraciones de principios y parte de las declarnciones aprobadas. -
B.T. 
46784. HERRERA, CAR.'IfEN D.: Informe del Prirrt°er Seminario LatinoamerÍC«-
no de Bibliografía, documentación y can;e. celebrado en México.-
Panamá, 1960. - 21 p. 
Ref. uLoteria» (Panamá), VI, núm. 63 UOOD, 62. 
46785. Com~áo Internacional de História Marítima. - eStudia. (Lisboa), nú-
mero 10 0962>, 195-202. 
Informa brevemente sobre la creación de la Comisión Internacional de Histo-
ria Marítima en 1960, estatutos, dirigentes, miembros correspondientes en los 
diversos paises, actividades, etc. - R C. 
46786. Asamblea Nacional Bolivariana de 1962 celebrada en Valencia. - ClRe-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, nú-
mero 72 (962), 465-518. 
Crónica detallada de los aoto'5 celebrados en dicha Asamblea durante los días 
21 al 24 de julio de 1962. Se transcriben las ponencias presentadas, así como 
los proyectos y acuerdos tomados. - C. Bna. o 
46787. Mesa Redonda sobre el movimiento emancipador die Hispanoamérica. 
«Boletín del Instituto de Historia Argentina Doctor Emilio RavignaniD 
(Buenos Aires), VI, núm. 10 (961), 276-283. 
Informe sobre la reunión de la Comisión de Historia del Instituto Panameri-
cano (Caracas, julio de 1961), convocada y organizada por la Academia Na-
cional de la Historia de Venezuela: su organización, programa, ponencias pre-
sentadas y acuerdos más destacados. - R C. 
46'/'88. RAMos, DEMETRIO: El Congf'eso sobre el pensamiento constitucional de 
la em«ndpación celebradb en Caracas. - eBoletín de la Academia Na-
cional de la HistoriaD (Caracas), XLV, núm. 179 (1962), 433-447. 
Reedici6n de «Revista de Estudios Pollticos» (Madrid>, marzo-abril (1962). In-
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formad6n sobre el citado Congreso celebrado en la capital venezolana en 1961 
y reseña de las ponencias presentadas al mismo. - D. B. 
46789. Primer Congreso de Historia de Catamarca, con motivo del IV cen-
tenario de la fundación de la ciudad de Londres de Cata11W1rca, 1558- . 
1958. - Tomo 1. - Historia política e institucional. crónicas, ponencias, 
trabajos. - Catamarca, 1960. - 445 p. 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 52 
(961), 679-680. Informe detenido sobre dicho Congreso (reglamento, organi-
zación, delegadones, crónica de actos, etc.), ponencias aprobadas y trabajos 
presentados sobre el tema a .que corresponde este primer volumen. - E. Hz. 
46790. Cuarta reunión de consulta sobre Historia del InstWuto Panamericano 
de Geografía e Historia. Enero 18-26 de 1959. - [Editorial «Amazo-
nasll].-Cuenca, Ecuador, 1960.-311 p. (26x 16). 
Recopilación informativa de esta reunión internacional celebrada en la ciu-
dad ecuatoriana de Cuenca en la fecha citada: reglamento, informes, estudios. 
discursos, resúmenes de Actas, resoluciones y acuerdos que sintetizan asuntos 
de interés referentes a la investigadón de la prehistoria,la historia y la antro-
pología de Hispanoamérica. - D. B. 
46791. La Academia Argentina de Geografía en 1961. - «Anales de la Acade-
mia Argentina de Geografia» (Buenos Aires), núm. 5 (1961). 36-46. 
Informa de las actividades de la misma durante 1961 y de la actuación de sus 
miembros destacados en Archivos y Museos europeos. Al final enumera las 
instituciones y per'1Onas con quienes mantiene relaciones en los Estados Uni-
dos de Norteamérica.-C. Ba . 
. 46792. BARRERA, ISAAC J.: El número 100 del Boletín de la Academia Nacio-
nal de Historia. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Qui-
to), XLIV, núm. 100 (1962), 131-146. . 
Informe sobre las actividades desarrolladas por la citada Academia, induso 
durante sus primeros años de organización bajo el nombre de «Sociedad Ecua-
toriana de Estudios Históricos AmericanosD (1909-1920). Se ocupa asimismo 
de los fines de dicha institución y de la la,bor de sus directores y más desta-
cados miembros, con especial referencia al -arzobispo Federico González Suá-
rez y a Jacinto Jijón y Caamaño. - D. B. 
46793. Actividades de la Fu.ndación. (1959-1960. - «Boletin Histórico» CGa-
raeas), núm. 1 (962),.47-55. 
Informe sobre la. creación y desarrollo de ]¡a Fundación John Boulton de Ve-
nezuela. Señala. sus principales objetivos y ofrece una síntesis de su labor 
(adquisición de documentos, cursillos y conferencias, donaciones recibidas, 
obras editadas. participación en reuniones y congresos, etc.>. - E. Hz . 
• 6794. Informe semestral. Julio a diciembre 1961. - Ministerio de Obms Pú-
bli-cas. Instituto 'Geográfico de Costa Rica. - San José de Costa Rica, 
1962. - 112 p., ils., 3 mapas plegables (24,5 x 17,5). 
Después de informar sobre una serie de actividades de las distintas secciones 
del Instituto, se ofrecen en apéndice una serie de trabajos geográficos, arqueo-
lógicos e históricOs. Uno de ellos se reseña por separado en IHE n.O 47137.-
E. Hz. 
46795. SÁNCHEZ: LUIS ALBERTO: La Universidad de San Marcos. Memoria de 
su rector, correspondiente al año !.ectivo de 1961. - Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. - Lima. 1962. - ll8 p. (24,5 x 17,5). 
Informa sobre la vida de la citada instiltución universitaria limeña durante 
dicho· afio. Cabe destacar la proyección de la Ley para Refornna Universitaria 
dada el 8 de abril de 1960 y lilS publicaciones de dicho centro, algunas de las 
cuales interesan para la Historia ColoniaL - C. Cto. 
-16796. FLORES, R. H.: Catálogo de tesis ooctorales de las Facultades de la 
Universidad d.e El Salvador. - Editorial Universitaria. - San Salva-
dor, 1960. - 582 p. 
Ret. «Revista Interamericana de BibliogrnfíaD (Washington), XI, núm. 4 (1961), 
360. 
Fuentes, areblvístiea, bibliografía. y biobibliografía. 
46797. Indice [generoll del. ramo de provincias internas. - «Boletín delAr-
chivo General de la NaciónD (México), Segunda serie, 11I, núm. 1 
U962}, 131-140. . 
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Cf. IHE n.o, 4-5785 y 457'86. Se ofrecen 54 referencias de los volúmenes 30 a 37 
06f)4-1802). - C. ato. ) 
46798. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Visión panorámica de las colecciones de 
documentos, impresos y periódicos que pertenecieron a E. H. Celesia. -
Buenos Aires, 1960. - (Sin más datos). 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), n, núm. 1 (1961), 14. 
46799. SACO, JOSÉ ANTONIO: Colección de papeles científicos, históricos, poli-
. ticos y de otros ramos sobre la isla de Cuba, ya publicadOs, ya inédi-
tos. Tomo l. - Dirección General de Cultura. Ministerio de Educación 
(Los mejores autores eubanos). - La Habana. 1960. - 438 p. (22 x 15). 
Reedición de los Papeles sobre Cuba (París. 1958). Reúne en esta colección 
gran parte de sus escritos impresos en América y en Europa. Contienen nu-
merosos datos de interés para la historia de Cuba en ·todos sus aspectos (eco-
nomía, sociedad, cultura, política, demografía, arqueología, etc.>. - D. B. ) 
46800. Tom, JANE; y TREMBLEY. WILLIAM A. (edit.): The AlfrécJ Nemours 
CoZZection of Haitian History: A catalogue. - «Caribbean Studies» (Rio 
Piedras, Puerto Rico), II. núm. 3 (1002). 61-70. 
Catálogo de la colección que sobre historia haitiana reuniera el general Al-
fred Nemours (1883-1947). militar, diplomático·y una autoridad sobre Tous-
saint Louverture y su familia. El catálogo incluye unas 175 referencias de 
libros, 20 de documentos y algunas de cuadros e impresos. Se refieren princi-
palmente a la historia de· Haití en los siglos XVIII-XIX y también a la coloniza-
ción de Hispanoamérica. - D. B. 
46801. BREDA, E[MILIOl. A[LBERTO].: Cómo las gastaban nu.estros filósofos y 
políticos en las polémicas históricas. - «Historia» (Buenos Aires), VII. 
núm. 26 (1962), 147-150. 
Tras breve nota previa, se publica una carta de Juan Bautista Alberdi a Juan 
María Gutiérrez (París, 14 mayo 1876). que constituye un feroz ataque al va-
ler científico de Carlos Calvo. De su conocida colección de tratados interna-
cionales sudamericanos, dice que es un plagio de las anteriores compilaciones 
de los españoles Cantillo y Abreu. -J. Mz. 
46802. ORTEGA TORRES. JosÉ J.: tndice de «El Repertorio Colombiano». - Es-
tudio preliminar de FERNANDO GALVIS SALAZAR. - Publicaciones del Ins-
tituto Caro y Cuervo. Serie bibliográfica. IlI. - [Imprenta Patriótica 
del Instituto Caro y Cuervo). - Bogotá. 1961. -172 p. (23 x 15). 
índice de esta importante ·revista cultural (1878-1884. 1886-1887 y 1895-1896). 
Orden alfabético de autores y originales sin firma. Breve y precisa nota de 
contenido y significación en cada referencia. que valora nota·blemente el re-
pertorio. Aun cuando su máximo interés reside en su condición de fuente 
para la cultura colombiana del último cuarto de siglo XIX, ciñéndonos a los 
límites temporales de !HE, debemos subrayar, por SU frecuencia: guerra de 
Independencia de CU'ba, acontecimientos pollíticos y culturales españoles coe-
táneos, estudios sobre la época colonial e Independencia, la lengua castellana 
en América, labor de la A<:ademia Colombiana (publicación de numerosos di.s-
cursos). Edición muy cuidada. que hace especialmente sensible la falta .de 
índices auxiliares. En e'l estudio previo se analiza la evolución de la revista 
en sus tres épocas y se biografía a su fundador Carlos Martínez Silva (1947-
1903). Se da asimismo una descripción bibliográfica de los XX tomos que for-
man la colección. - J. Mz. ) 
46803. ORTEGA TORRES, JOSÉ J.: tncUce del «Papel Periódico Ilustrado» y de 
«Colombia Ilustrada». - Estudio preliminar de HÉCTOR H. ORJUELA.-
Publicaciones del InstitU'to Caro y Cuervo: Serie bibliográfi<:a, IV.-
[Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo]. - Bogotá, 1961. 
243 p. (23 x 15). 
El repertorio bibiiográfico y el estudio preliminar, de características simila-
res a la pUblicación reseñada en IHE n.o 46802. En cuanto a la temática de 
las dos publicaciones (1881-1887 y 1889-1898, fundadas respectivamente por 
Alberto Urdaneia y José Tomás Gaibrois). es también muy próxima. Dife-
rencias: una mayor atención a la creación literaria y a la parte gráfica, <:uyo 
corpus de antiguos grabados es de interes para el americanista. Abundantes 
artículos sobre la Independencia· y la historia local bogotana, no tan frecuen-
tes sobre la época virreinal. Para ello, fue de España el artista Antonio Ro-
dríguez. - J. Mz. ) 
46804. Fuentes para el estudio de lahistOTia naval del PeTú.-Vol. l.-Ta-
lleres tipográficos de la Escuela Naval - Lima, 1960. - 673 p. (25 cm). 
Reí. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 86 p. 
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46805. MURGA SANZ, VICENTE: Puerto Rico en los manuscritos de don Juan 
Bautista Muñoz. Estudio erítico por ... - Edíciones de la Universidad 
de Puerto RiC'O. P. R. Palencia (Biblioteca Histórica de Puerto Rico. 
D. -Rio Piedras. 1960. -xx+419 p., planos. 
Rec. Bibiano Torres. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XVII (1960>, 
206-207. Primer valumen de los dos que in'tegran esta nueva edidón, revisada 
y con estudio crítico, de la colección de documentos referentes a Puerto Rico 
extraídos de la colección Muñoz. Los manuscritos, en su mayor parte, han 
sido. cotejados con los documentos originales y se indican los que han sido 
publicados, así como su actual signatura en el Arehivo de Indias. Los docu-
mentos, en número de 745, comprenden los años 1505 a 1555. Se incluyen otros 
tomados por Muñoz de manuscritos y publicaciones, más una serie de planos 
de la isla y dos reproducciones del 'escudo de armas de San Juan de Puerto 
Rico. Semblanza de Juan Bautista Muñoz y de su obra, así como de Alejandro 
Tapia, que fue el primero que estudió y copió esta colección. - D. B. 
46806. CORTÉS, SANTOS RODULFO: Antología documental de Venezuela. Mate-
riales para la enseñanza de la Historia de Venezuela. - Introducdón 
y compilación de ... - Impresos Tipográficos Santa Rosa. - Caracas. 
1960.-11 h.+396 p.+6 h. (22 x 15,5). 
La introducción versa sobre característieas de la investigación histórica y va-
lor del documento en ella. El centenar de textos recopilados en orden crono-
lógico y con intención pedagógica, quieren dar una visión panorámica del 
desarrollo histórico de Venezuela desde los años del descubrimiento. Se ini-
cia con las Capitulaciones de Santa Fe (1492) 'Y termina en el tratado de li-
mites de 1899 con Gran Bretaña sobre la Guayana'Inglesa. Son todos documen-
tos C'Onocidos, sin duda esenciales para la historia venezolana, que hablan de 
los hechos más trascendentales de ella; se han prodigado los referentes a Bo-
lívar ya' la época de la independencia. Se transcriben íntegros, respetando 
su ortografía, sin. comentarios ni notas a<:laratorias. Al final, relación deta-
llada de las fuentes de procedencia de cada uno e índice de los mismos. - R. C. 
46807. ARClLA VÉLEZ, GRACILIANO: Cronistas primitivos del siglo XVI. - «So-
letín del Instituto de Antropología» (Medellin, Colombia), I1, núm. 8 
(1962). M-56. 
Resúmenes biobibliográficos de cronistas que escribieron sobre Nueva Grana-
da (Fernández de Oviedo, Cieza de León, Juan de Castellanos, fray Pedro de 
Aguado, Gonzalo Jiménez de Quesada, fray Esteban Asencio, Juan López de 
Velasco, fray Jerónimo Escobar, Francisco Gui1lén Chaparro, José de Acos-
ta, etc.>. - E. Rz. 
46808. Relaciones of Oaxaca of the 16th and 18th centuries. - «Boletín de 
Estudios Oaxaqueños» (Mitla, Oaxaca, Méxieo), núm. 21-23 (1962), 35-55. 
Precedidas de una introducción de R. H. BARLOW sobre las relaciones de Cui-
lapan, se incluyen, traducidas al inglés por DOUGLAS BUTTERWORTH, las siguien-
tes relaciones de Oaxaca: relación de fray Agustín de Salazar (581), rela-
ción de José de Gaizamo 0777-1778), el capítulo catorce de la :relación de 
Chichicapa (580) y la descripción de la dudad de Antequera (1n9). Lista 
alfabética deo no'mbres de ciudades y lugares. Mapas del Estado y del valle de 
Oaxaca (Méjico) por CECIL WILTE. Notas bibliográficas. -D. B. 
46809.' DiAz DEL CASTILLO, BERNAL: Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España. - Introducción y notas de JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS.-
Editorial Porrúa (Colección «Sepan cuantos ... » Biblioteca Porrúa, 6 y 
7).-México, 1900.-xxxm+648 'p., mapa. 
Rec. anónima. «Boletín Bibliográfico MexieanoD (México), XX, núm. Z26 (1960), 
4-5. Reimpresión·de la edición de 1944. En la íntroducción se estudia: las edi-
ciones de la obra desde 1632; la figura de Bernal y sus peripecias como con-
quistador; la condición económica del cronista; las distintas opiniones sobre 
su instrucción académica; el poder de penetración del escritor en su rela-
ción; el manuscrito de Guatemala y los que 10 han estudiado; las dificultades 
del texto original y sus modernas transcripciones. Relación bibliográfica por 
orden cronológico de las ediciones que se han hecho de esta obra, incluso de 
las realizadas en inglés, alemán, francés y húngaro. Mapa del imperio mejica-
no. índices onomástico y de materias. - D. B. 
46810. DURAND, JosÉ: El proceso de redacción de las obras del Inca GaTcila-
so.-cAnnales de la Faculté des Lettres d·'Aix-en-ProvenceD, XXXVI 
(s. aJ, 20 p. (Separata>. 
A través un reC'Orrido por la biografía del Inca Garcilas() de la Vega, se se-
ñalan las relaciones que existen entre la elaboración de sus obras y su propia 
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vida, poniendo de relieve cómo las diversas etapas de ésta llegaron a afectar 
la concepción de aquéllas. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Hz. 
46811. GARCILASO DE LA VEGA, INCA: Comentarios Reales. - Prólogo de AURE-
LIO MIRÓ QUESADA. - Librería Internacional. - Lima, 1960. - 3 vols. 
sin más datos. 
Rec. Jorge Guillermo Llosa. «&letín Cultural Peruano» (Lima), IV, núm. 8 
(961), 19-21. Edición completa y con texto modernizado. El prólogo ofrece un 
estudio de conjunto, debido a uno de los primeros especialistas en la materia. 
En él se recoge una síntesis biográfica del Inca Garcilaso, la cronología de los 
Comentarios Reales, sus fuentes, el punto de vista del autor y la técnica de 
exposición. - E. Hz. 
46812. HERNÁNDEZ, FRANCISCO: Obras completas. - Tomo 111. - México, 1960. 
554 p. (33 x 21). 
Cf. IHE n.O 4{)591. Este tercer tomo completa la Historia Natural de Nueva 
España publicada en parte en el tomo 11. Contiene la versión española, com-
pleta por vez primera, de esta obra escrita originariamente en latln, sin anota-
ciones ni comentarios. Separadamente se ofrecen estudios e interpretaciones 
de la misma. - E. Hz. 
46813. MURO OREJÓN, ANTONIO: Antonio de León Pinelo. «Libros Reales de 
Gobierno y Gracia ... » Contribución al conocimiento de los cei:Wlarios 
del Archivo General de Indias (1492-1650). - PUiblicaciones de la Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos. XCLI (Núm. generaD. - Sevi-
lla, 1960. - 70 p. 30 facsímiles (24,7 x 16,8). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 45383. - B. T. ) 
46814. SIGÜENZA y GóNGORA, CARLOS DE: Obras históricas. - Edición y prólogo 
de Jost ROJAS GARCIDUEÑAS. - Editorial Porrua, S. A. (Colección de Es-
critores Mexicanos, 2).-México, '1960.-xxvu+361 p. (18 x 12). 15 
pesos mejicanos. 
Rec. anónima. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 230 
(961), 15-16. Esta edición incluye además la obra rara Teatro de virtudes po-
líticas ... que cla.ta de 1680 y describe el suntuoso arco y las fiestas con que se 
celebró la entrada en Méjico del nuevo virrey don Tomás Antonio Manrique 
.de la Cerda, Conde de Paredes. La completa: noticia biográfica de Sigüenza 
y bibliografía que recoge 15 títulos de obras impresas conocidás y una breve 
lista de obras, las más importantes, que se refieren al historiador y que in-
forman sobre su vida y significación dentro de la cultura mejieana, sus alcan-
ces científicos y eruditos, su obra conocida e inédita. - D. B. . . 
46815. PERDOMO EsCOBAR PBRO., Jost IGNACIO: Fray Alonso de Zamora. - En 
«Homenaje a los próceres)) (IHE n.O 47313), 333-337. : .. 
Discurso. Se refiere .brevemente al citado dominico nacido' en Bogotá (1635) 
autor de la Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Gra-
nada.-D. B.' " 
46816. ESTRADA MOLINA, LIGIA: Sugerencias a los archivistas centr.oamerica-
nos. - «Revista de los Archivos Nacionales de Costa Ricall (San.José, 
Costa Rica), XXVI, núm. 1-6 (962), 157-15'9. 
Recoge una de las resoluciones de la Primera Reunión Interamericana robre 
Archivos (Washington, 1961) y expone las ventajas del microfilm para conser-
vación de documentos, facilidad de intercambio, etc., así como la necesidad 
de crear en cada archivo de Centroamérica un ~aboratorio de reproduccio-
nes.-R. C. 
46817. ULIBARRI, GEORGE S.: Semejanzas y diferencias entre archivos y bi-
bliotecas. - «Revista Interamericana de Bibliografíall (Washington), 
XII, núm. 3 (1962), 269-278. 
Trabajo leído en la primera Reunión Interamericana de Archivos (Washing-
ton, 1961). Señala y comenta las similitudes (servicio de consulta, metodolo~ 
gia para ordenar y describir, formación profesional, conservación y restaura-
ción de fondos) y diferencias (evaluación y selección, descripción y cataloga-
Ilión) entre ambas instituciones culturales. - B. T. 
46818. Una Ley determina las funciones del Archivo General de la Nación, 
en la Argentina. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid), XI, núm. 63 (1962), 96-97. 
Transcripción de la Ley núm. 15 930, sancionada el 5 octubre 1961 y publicada 
en el Boletín Oficial de la República Argentina al mes siguiente. Determina 
las funciones del Archivo General de la Nación y crea una comisión Nacional 
de Archivos. - F. S. 
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46819. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: El Archivo General de la Nación y el 
Servicio de Microfilm de la Unesco. -·Archivo General de la Nación. 
Editora Montalvo. - Ciudad Trujillo, R. D., 1960. - 26 p. (23 x 15). 
Separata del «Boletin del Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), 
núm. 101-102 (959). Concisa información sobre dicho depósito. Repertorio de 
los documentos microfilmados: secciones de Secretaría de Relaciones Exte-
riores, 1844-1912; Secretaría de lo Interior y Policía, 1846-1000: partidas de 
bautismo del Archivo de l,a Catedral. 1590-1680 y 1687-1892 (óbitos y matri-
monios, 1590-1755); Archivo Real de Bagayuana (documentos del XVII y 
XVIII>. Se han hecho dos copias: una. para el Archivo; la otra, para el Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia. Se da el contenido de los rollos 
de una y otra copia.-J. Mz. ) 
46820. GONZÁLEZ, ELDA R.: Archivos en Rosario. - «Anuario del Instituto de 
Investigaciones HistóricaSll (Rosario), V, núm. 5 0961 [1962]), 409-425. 
Relación de los Archivos existentes en dicha ciudad, disposiCiones para su 
establecimiento, funcionamiento y fondos documentales que poseen. Compren-
de los Archivos de los Tribunales, del Museo Histórico Provincial de Rosario, 
de la Parroquia (Catedrall, de la Jefatura de Policía, MuniCipal, del Registro 
Civil, y algunos particulares. - C. Cto. 
46821. Es CAMILLA GONZÁLEZ, G.: Bibliografía e investigacíó¡t bibliográfica.-
Seminario de Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad Nacional 
Autónoma de México. - México, 1960. - 200 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografíall (Washington), XI, núm. 2 (1'961), 
176. 
4681.2. KONETZKE, RICHARD; Literatu.rbericht über Geschichte Lateina-merikaS' 
Veroffentlichungen 1945-1959. - «Historische Zeitschrifbl (München), 
núm. 1 (962), 7C p. (Separata). 
Después de señalar la falta de atención ·que hacia América se ha observado 
en la historiografía europea, se ofrece un interesante panorama crítico de la 
misma en los años indicados en el título. Se examinan en primer lugar las pu-
blicaciones bibliográficas en relación con el tema. A continuación se considera 
separadamente las más interesantes Qportaciones sobre la historia colonial de 
Hispanoamérica (en distintos aspectos) y Brasil. Seguidamente se alude a 
estudios sobre la Independencia hechos en los diversos países, para terminar 
examiruando por separado la historiografía relativa a cada una de las nacio-
nes independientes. En resumen, 'buena yisión de conjunto que valora lo más 
importante aparecido sobre historia de Hispanoamérica y Brasil. - E. Hz. 0 
46823. DAVIES, HOWELL: The South American handbook, including Central 
America, Mexico, and Cuba. -London, 1960. - 886 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Reviewll (Durham), XL, núm. 3 (1960), 
642. Manual bibliográfico informativo y al día que incluye a toda la América 
hispana. - D. B. 
468124. FAusEL, E.: Iberoamerikanischer Bericht. - «Geschichte in Wissen-
schaft und Unterrichb> (Stuttgartl, XI, núm. 9 (1960), 566-575~ 
Recensiona veinte libros y un artículo sobre historia Latinoamericana, publi-
cados en Alemania y el Brasil desde 1953 a 1959. - F. B. M. HOLLYDAY (H. A .• 
VII, 810). 
46825. WAGNER, FRlTZ: Amerikanische Geschichte. - «Geschichte in Wissen-
scllaft und Unterrichb> (Stuttgart), XI, núm. 9 (1960), 575-580. 
Recensiona trece obras sobre historia de América publicadas en Alemania y 
los Estados, Unidos entre 1957 y 1"959. - F. B. M. HOLLYDAY (H. A .• VII. 823). 
46826. El mundo ibérico a través del libro alemán. - «Humboldb> (Hambur-
go). l, núm. 1 (1960), 82-83. 
En esta sección se informa sobre libros publicadOS en Alemania referentes a 
España e Hispanoamérica, con temas diversos: historia, literatura, arte, etc. 
Se da ficha bibliográfica y noticia de su contenido. La presente entrega corn'-
prende 12 obras apa recidas en 1959. - R. C. 
46827. El mund.o ibérir.o a tTU11és del libro alemán. - <cHumboldhl (HamIJur-
gol, I. núm. 2 t1960l, 84-86. 
Cf. IHE n.O 46826. Contiene diez fiehas con reseña de conlenid,) de publica-
ciones alemanas realizadas entre 19;)8 y 1960. sobre literatura. arte e historia 
de España e Hispanoam~rica. - B. T. 
46828. El 1/1""00 ibéTico a través del libro alemlÍll. - «lluml):)ldh tHambul--
gol, 1, núm. 3 n900i, M-86. 
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Cf. IHE n.o 46827. Jncluye 14 fichas, con nota de contenido, de libros publica-
dos en Alemania (1'959-1960) relativos a España e Hispanoamérica sobre ma-
terias diversas (historia, literatura, etc,). - D. B. 
46329. El mundo ibérico a través del libro alemán. «Humboldt» (Hamburgo), 
1, núm. 4 (1900), 75-76; 11, núm. 6 (1961),80-81; In 0962,) núm. 11, 
74-77; núm. 12, 78-79. 
Cí. IHE n.O 46008. Contiene unas cincuenta referencias, con noticia de su con-
tenido, ® obras sobre España e Hispanoamérica (arte, historia, literatura), 
publkadas en Alemania entre 1959 y 1962. - R. C. 
46830. El mundo ibérico a t-ravés del libro alemán. - «Humboldt» (Hambur-
gol, II (1961), núm. 7, 89-90; núm. >8, 84-86. 
Cí. IHE n.O 46829. Incluye ficha y ·breve reseña de unos treinta libros publica-
dos en Alemania 0960-1961) sobre temas hispánicos diversos (historia, litero-
tura, principalmente) y unas 20 referencias de obras (1956-1960) publicadas 
la mayor ¡parte en España e Hispanoamérica. - D. B. 
46831. RUFFINI, M.: Fernanoo Colombo e i libri italiani della Biblioteca Co-
lombina di Siviglia. - Bottega d'Erasmo. - Torino, 1960. - 75 p. 
Ref. «Libri di Consultazione Fundamentali. Catalogo» (Torino), núm. 83 
0961J, 12. 
46832. Literatura latinoamericana en la imprenta rusa. Bibliografía de las 
obras traducidas al ruso y ensayos críticos. 1765-1959. - Editorial de 
la Cámara del Libro. - Moscú, 1960. - 291 p. 
Rec. J. Gregory Oswald. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLII, núm. 4 (002), 583-'585. Contiene unas 1.519 referencias, principal 
mente de novelas y poesías hispanoamericanas traducidas al ruso hasta 1959; 
pocas lo han sido enteramente, la mayoría en resúmenes o fragmentos. Algu-
nos autores de la época colonial se encuentran entre los traducidos, por ejem-
plo Las Casas o Bernal Díaz del Castillo. - R. C. 
46833. BAZZANELLA, W.: Problemas de urbanizacao na America Latina: fontes 
bibliográficas. - Centro Latinoamericano de Investigaciones en Cien-
cias Sociales. (Publicac;ao n.O 2). - Rio de Janeiro, 1960. -123 p. 
Rec. Richard M. Morse. «The Hispanic American Historical Review» (Durham.), 
XLI, núm. 3 (1961), 459. Compilación de 547 referencias, generalmente comen-
tadas, de .libros y artículos sobre sociología, geografía e. historia urbana en 
Hispanoamérica. En gran ¡parte se refieren a Brasil (339 referencias), en cam-
bio no se mencionan Haití, Honduras y República Dominicana. - R. C. 
46834. ROMMERSKIRCHEN, GIOVANNI G.; KOWALSKY, P. NICOLA; Y METZLER, P. 
GIUSEPPE: Bibliografia missionaria. Anno XXIII: 1959. - Pontificia 
Universita di Propaganda Fide. - Roma, 1960. -115 p., 8.° 
Ref. «Journal de la Société des Amerioanistes» (París), XLIX (960), 252. 
46835. PERAZA SARAUSA, F.: Bibliografía martiana, 1958-1959. - Municipio de 
la Habana. Departamento de Educación, Biblioteca Municipal, Cárde-
nas y Cía. (Publicaciones de la Biblioteca Municipal de la Habana. 
Serie C: Guías Bibliográficas, 26). - La Habana, 1960. 
Reí. ({Revista de Historia de América» (México), núm. 51 (961), 268. Rela-
ción de libros y folletos de y sobre José Martí, publicados en Cuba y en el ex-
tranjero, por orden alfabético de autores. - D. B. 
46836. DEBIEN, G.: Les travaux d'histoire sur les Antilles francais.es, chroni-
que bibliographique. - «Revue Fran<;aise d'Histoire D'Outre-Mer» (Pa-
rís), XLVIII, núm. 171 (961), 267-308. 
Crónica bibliográfica de carácter crítko que analiza los trabajos publicados 
sobre las Antillas francesas, especialmente Santo Domingo, entre 1959-1960. La 
bibliografía se halla clasificada siguiendo un orden cronológico y abarca la 
historia de las citadas Antillas desde su descubrimiento hasta la Independen-
cia. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
46837. Registro bibliográfico de obras y artículos publicados en el país du-
rante el año 1958. - Universidad Nacional de La Plalta. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. - La Plata, 1960. - 48 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 4 (1961), 
360. 
46838. FLORÉN, LUIS: Obras de referencia y generales de la bibliografía co-
lombiana. - Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad 
de Antioquía. - Medellín, Colombia, 1960. - 76 h. 
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Rec. Fermín Peraza [Sarausa]. «Journal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, Florida), lII, núm. 3 (1961), 447-446. Interesan,' además de las partes ge-
nerales, los apartados referentes a geografía e historia. -J. Mz. 
46839. CÓRDOBA, M. E.: Algunas obras de consulta colombianas. - Medellín 
[Colombia], 1960.-x+69 hojas.-Sin más datos. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 52 (1961), 655. Repertorio bibliográfico que recoge alrededor de: me-
dio millar de referencias. Se clasifican por materias y, de ellas, son especial-
mente interesantes para el historiador los apartados de obras generales (j:Ji-
bliografías), historia, biografías, diccionarios biográficos, genealogía, etc.-
E. Rz. 
46840. ÁLVAREZ RESTREPO, M.: BibÚografía de aútores antioqueños. - Me-
dellín [Colombia], 1960.-Vl+127 p. Sin más datos. 
Rec. A[gustin] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 52 09i)1), 655. Repertorio que ofrece unas 200 referencias, sobre todo 
de libros, agrupadas por materias. Es la ,primera obra sobre el tema. - E. Hz. 
46841. MEDINA, J[osÉ] T[ORIBIO]: Bibliografía de la imprenta en Santiago de 
ChHe desde sus orígenes hasta febrero de 1817 y Adiciones y amplia-
ciones a la imprenta en Santiago. - Introdu<:ción de GUILLERMO FE-
LIÚ CRUZ. - Fondo Histórico y Bibliográfico «José Toribio Medina» 
(Homenaje al Sesquicentenario de la Independencia Nacional 1810-
1960, UD. - Santiago de Chile, 1961. - L+ 181+v+ 133 p., láms. (27 x 19). 
Edición facsimilar de ambas' obras de Medina, la segunda complemento· de la 
primera, hecha con motivo del Sesquicentenario de la Independencia chilena. 
La primera de ellas (891) mantuvo su importancia hasta 1904, fecha en que 
apareció la Bibliografía Chilena de Luis Montt complementada posteriormen-
te con otros tomos. En 1939 apareció la segunda de las obras de Medina ela-
borada sobre material inédito y abarcando lo escrito sobre la imprenta san-
tiaguina desde 1891 B 11)29. Ambos li:bros, por el asunto a que se refieren, 
inciden singularmente en los sucesos de 1810. Precede prólogo aclaratorio so-
bre la génesis y desarrollo de ambas obras y sobre otras posteriores referen-
tes a la misma materia. Constituye el conjunto una acabada fuente biblio-
gráfica. índices cronológico de 'títulos y onomástico. C. Cto. ) 
46M2. Books about Guatemala; a bibliography oi books in English and Spa-
nish. - Instituto Guatemalteco Americano. - Guatemala, 1960. - 34 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical artkles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), julio <l96U, 5. 
46M3. BERROA, JOSEFINA [COffiP.l: México Bibliográfico, 1957-1960. Catálogo 
General de libros impresos en México.-J. Berroa.-México, 1961.-
xXI+I89 p. (27;5x21,5). 
Relación de libros impresos en Méjico de 195<7 a 1960, clasificados por autores 
y materias. Se añaden datos estadísticos de producción por años, editoriales y 
materias. Directorio de Editoriales. - C. Cto. ) 
46844. CUÉLLAR ABAROA, CRISANTO: Bibliografía de Tlaxcala. Contrib,ución a 
la VIII Feria Mexicana del Libro. - Tlaxcala, MéxiC(}, 1960. - 98 p. 
15 pesos. 
Ret. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, nÚm. 230 (1961), 32. Re-
pertoriobibliográfico, al parecer bastante completo, de los libros de esta re-
gión mejicana hasta la actualidad. - E. Rz. 
46845. LOSADA y PUGA, CRISTÓBAL DE: Anuario bibliográfico peruano ere 1955-
1957. - Preparado bajo la dirección de ... - Ediciones de la Biblioteca 
Nacional, XII.-Lima, 1961.-xx+727 p. (24xI8). . 
Com,pilación de casi 4.000 referencias bibliográficas entre libros, folletos y pe-
riódicos aparecidos en el ,bienio citado. La obra está dividida en los siguientes 
apartados: 1) Libros y folletos peruanos o referentes al Perú. 2) Libros y fo-
lletos peruanistas. 3) Suplemento 1951-1954. 4) Publicaciones periódicas. 
5) Biobibliografías de escritores peruanos y peruanistas desaparecidos en los 
años 1955 a 1957. Cada una de las cuatro primeras secciones están clasificadas 
por materias: obras generales, religión, ciencias sociales, geografía e histo-
ria, etc., y dentro de ellas por orden alfabético de autores. ·El trabajo es pró-
digo en índices: de publicaciones ,periódicas, de autores corporativos, onomás-
tico. de empresas editoras e impresoras; sin embargo, se ha prestado poca 
atención al de materias, que es muy elemental. Incluye cuadros estadísticos de 
la producción bibliográfica peruana y peruanista de 1943-1957. (Cf. IHE 
n.O 33775). - R. C. 
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46846. Anuario bibliográfico puer.torriqueño, 1955. - San Juan de Puerto Ri-
co, 1960.-224 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Libraryll (Washington), junio (001), 3. 
46847. GRASES, PEDRO: Más incunables venezolan:>s. - Caracas, 1960. - 30 p., 
2A cm. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura)) (Caracas), XXII. núm. 140-141 (1960), 275. 
Cf. IHE n.O 40703. 
4'6848. fndice general de publicaciones periódicas latinoamericanas. Humani-
dades y ciencias sociales. - Preparado por la Biblioteca Colón de la 
Unión Panamericana y la Biblioteca Pública de Nueva York. Vol. 1, 
núm. 2. - G. K. Hall and Co. - Boston, 1961. -107 p. (25 x 17,5). 
Catalogación de articulos publicados en unas l7'5 revistas de Hispanoamérica 
entre 1960-1961. Está ordenada alfabéticamente 'Por autores, materias, títulos 
y llamadas, con objeto de relacionar temas afines de historia, antropología, li-
teratum, economía, etc. Nómina de publicaciones periódicas analizadas y sus 
abreviaturas. Lista auxiliar en inglés con los términos equivalentes en espa-
ñol de los temas usados en el índice. - D. B. 
46849. LEAVIT, STURGIS E. (comp,): Revistas Hispanoamericanas. fndice bi-
bliográfico. 1843-1935. - Recopilado por ... con la colaboración de MA-
DALINE W. NICHOLS y JEFFERSSON REA SPELL. - Fondo Histórico y Bi-
bliográfico José Toribio Medina (Homenaje del Sesquicentenario de la 
Independencia Nacional 1810-1900, vol. D. - Santiago de Chile, 1960. 
XXIv+590 p., 1 lám. (27x20). 
Acompañado de una breve introducción, se ofrece un índice de artículos -con 
-aclaraciones del contenido-, aparecidos en revistas de Hispanoamérica, entre 
los años indicados en el título, que coinciden respectivamente con el de apa-
rición de los «Anales de la Universidad de Chilell y del aHandbook of Latin 
American Studiesll. Relación de las revistas recopiladas (y siglas con que se 
citan), indicando directores de las mismas, volúmenes examinados, etc. Si la 
referencia es indirecta, se indica también. Las revistas son más bien de tipo 
literario o cultural que específicamente históricas, aunque hay articulos in-
teresantes para la Historia. Precede semblanza del compilador por GUILLERMO 
F'ELIÚ CRUZ, Y se completa con un índice onomástico y otro de erratas. Obra 
útil en conjunto, pero con una clasificación asistemátic3 y algo confusa.-
E. Rz. ) 
46850. [ROMERO, MARIO GERMÁN]: Los sesenta años del Boletín. - «Boletín 
de Historia y Antigüedadesll (Bogotá), XLIX. núm. 575 (962), 437-
443, 3 láms. 
Informa sobre la fundación (1002), desarrollo, directores y redactores de di-
cha revista, publicación mensual de la Academia -Colombiana de Historia.-
R. C. 
46851. La Palabra y el Hombre. fndices 1957-1962. -Xalapa, Ver. México, 
1962. -104 p. (23 x 15). _ 
índices de los seis primeros volúmenes de la revista (núms. 1 a 24). Primera-
menJte se ofrecen los artículos clasificados por autores y separadamente los 
relativos a- información universitaria. A continuación, el índice de autores 
solo, sin títulos, pero con referencias de volumen. Finalmente, los artículos se 
clasifican por materias: literatura, ciencia y filosofía de la naturaleza, cien-
cia y filosofía humanas, arte y estética e información universitaria. La obra 
termina con un índice de ilustraciones. -E, Rz. 
46852. HALPERIN, S. WlLLlAM: Some 20th-Centufy historians: essays on emi-
nent Europeans. - ¿Chicago, 1960-61? - 298 p. 
Ref. «Scholary Books in America» (Chicago), II, núm. 4 (961), 13. 
46853. Historiadores y crítlicos literarios. - Biblioteca Ecuatoriana mínima: 
la colonia y !-a- república. - Quito, 1960. - 548 'P. 
Ref. aRevista Interamericana de Btbliografía)) (Washington). XI, núm. 1 (961). 
lO!. 
46854. FELlÚ CRUZ, GUILLERMO: El imperio español y los historiadores norte-
americanos. - Ediciones de los Anales de la Universidad de Chile (Se-
rie verde, 15 y 16). - Santiago de Chile, 1960. - 2 vols.: 92 y 128 p. 
Rec. George M. Addy. aThe Hispanic American Historical Review)) (Durham), 
XLII, núm. 1 (962), 96-97. Se trata de dos introducciones a las vidas y obras 
de Washington Irving y William H. Prescott. En lo que se refiere al primero, 
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presta mayor atención a su Vida y viajes de Cristóbal Colón, aUlKlue men-
ciona sus restantes trabajos sobre España. Concluye con una breve evaluación 
de la influencia de Irving en los historiadores chilenos. El ensay!) sobre Pres-
cott está más elaborado, siendo examinados su vida y métodos de trabajo. 
Concluye que, a pesar de sus ideas sobre la superioridad anglosajona, amor 
a la libertad y profundo respeto por la tolerancia religiosa, siempre se esfor-
zó por comprender el alma española. Consideraciones sobre el impacto de la 
obra de Prescott, particularmente en Méjico. - D. B. 
4'6855. GRASES. PEDRO: Ficha biobibliográfica de Rafael María Baralt. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 136 (1959), 131-13'8. 
Comprende desde 1810, fecha del nacimiento de Baralt, a la de su muerte en 
Madrid: 1860. Sin comentarios al respecto, da también las fechas de sus pu-
blicaciones y de los acontecimientos más importantes de su vida. - J.. U. 
46856. BORRE RO VEGA, ANTONIO: Carta relativa al libro «AyacuchO). - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, nú-
mero 72 (1962), 604-610. 
Carta dirigida al señor Iribarren Celis aclarando algunos datos erróneos que 
éste había utilizado en la sección de información bibliográfica con el título: 
Alfonso María Borrero: «Ayacucho» , en el núm. 70 de la «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela». Hace notar los errores y expone breve-
mente el contenido de l.a obra Ayacucho así como datos biográficoSl de su 
autor. - C. Bna. 
46857. SÁENZ-HAYES. RICARDO: Ramón J. Cárcano, en las Letras, el gobierno y 
la diplomacia (186{)-1946). - Academia Argentina de 'Letras. - Buenos 
Aires, 1960. - 452 p., un retrato. . 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América) (México)., núm. 50 (1960), 
579-581. Interesante biografía del político e historiador argentino, sobre docu-
mentos de su archivo -entre ellos un «Diario» inédito-, y de otros también 
particulares. y la bibliografía correspondiente. El libro, además de darnos a 
conocer la personalidad y la obra de Cárcano como americanista, .es impor-
tante piua el estudio de la época. - R. C. 
46858. FLEIUSS, M. C. MAx: Carlos da Silveira Carneiro. - «Revista do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 254 
(1962), 423-435. 
Síntesis biográfica y amplia información sobre actividades y obras históricas, 
algunas de interés para lo referente a HiSJpaooamérica, del citado historiador 
brasileño (n. 1892). - R. C. 
46859. CORRh FILHO, VIRGILlO: Jaime Cortesáo. - «Revista Brasileira de 
Geografia» (Rio de Janeiro), XXIII, núm. 4 (1961), 691-694. 
Nota biográfica del historiador portugués (l884-196{) con noticia de sus im-
portantes obras sobre historia de Portugal y del Nuevo Mundo. - R. C. 
46860. MAEDER, ERNESTO J. A.: La obra histórica de Luis Ló Domínguez.-
«Nordeste» (Resistencia, Argeniina)" núm. 3 (1961), 113-166. 
Resumen biogr.áfico del citado historiador argentino (n. 181'9): su formación' 
actividades académicas, obra histórica, etc. Con amplio estudio sobre su His: 
toria Argentina: ediciones, texto, ideas en ella desarrollada~, etc. - R. C. 
46861. CARREÑO, ALBERTO MARiA: El doctor Antonio G6mez Restrepo. - aBo~ 
letín de ~a Biblioteca Nacional» (México, D. FJ, XIII; núm. 3 0962.) 
'39-00. ' 
Ensayo que informa sobre la citada figura contemporánea que se destacó en 
la historia literaria, y cuya dbra como crítico, biógrafo, historiador y poeta 
esboza brevemente. Transcripción fragmentaria de algunas poesías, etc. - B. T. 
46862. CROm;, G. R.: Alexander von Humboldt: Centenary studies. - a'I'he 
Geografical Journal» (London), CXXVII, núm. 2 (1961), 226-227. 
Comentarios a obras de y sobre Humboldt, publicadas en Alemania con me>-
tivo del Centenario de su muerte (1959). - E. Rz. 
46863. TOBAR DONOSO, JULIO: Jacinto Jijón Caamaño.-Estudio y selecciones 
de ... - Biblioteca Ecuatoriana Mínima. La Colonia y la República. Edi-
todal Cajica, S. A. - Puebla, 1960. -475 p. 4!5 sucres. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 237 (1962>, 32: 
Semblanza de la vida intelectual del citado sabio e investigador sudamerica-
no. Selección de fragmentos de sus trabajos sobre historia, antropología, len-
gua, política y religión ecuatorianas. - D. B. 
31 • IHE • VIIl (1962) 
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46864. PIMENTEL CARBÓ, JULIO: Nuevo homenaje a la memoria del doctor Vi-
cente Lecuna. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXI, núm. 72 (962) .. 600-603. 
Discurso tomado de «El Telegrama» de Guayaquil, del 2 de agosto de 1962, 
pronunciado en el acto de inauguración de un busto de Lecuna. Exalta la per-
sonalidad de este intelectual que dedicó su vida a estudiar los documentos del 
Libertador para aclarar, defender y refutar las historias que sobre el héroe 
se habían escrito. - C. Bna. 
-Hi86S. GÁLVEZ G., M. A.: Síntesis biobibliográfica de don José Toribio Medi-
na y su historia de la imprenta ef!. Guatemala. - Editorial del Minis-
terio de Educación Pública José de Pineda Ibarra (Colee. José Pineda 
Ibarra, 3). - Guatemala, 1960. - <W p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 2 0961>. 
176. 
46866. PACHECO, S. l., JUAN MANUEL: Un escritor colonial desconocido: doctor 
Francisco Ospina Maldonado. - uBoletín de Historia y Antigüedadesll 
(Bogotá), XLIX, núm. 575 (962), 4'73-478. 
Noticias biográficas del citado escritor colonial (t1723), primero párroco en 
el pueblo de Soracá y luego vicario general del arzobispado de Santafé (Co-
lombia). Describe y comenta su obm Párroco práctico-teórico, tratado de de-
recho -canónico y de moral sacerdotal, e interesante especialmente por sus ln-
formaci.ones sobre los indios chibchas. Bibliografía. - R. C. 
46867. CORREA HENAO, ALFREDO: Al doctor Emilio Robledo. - «Boletín del Ins-
tituto de Antropología» (Medellin, Colombia), 11, núm. 8 (962), 162-165. 
Necrología que incluye datos biob~bHográficos del citado intelectual paname-
ño, cultivador de la antropología y la historia. - E. Rz. 
<W868. SUSTO, JUAN ANTONIO: Don Angel Rubio. - «Lotería» (Panamá), VII, 
núm. 85 (962), 50-6. 
Nota biográfica del geógrafo y cartógrafo español arriba citado (t1962) que 
destacó notablemente en el campo americanista. - R. C. . 
46869. MOSCOTE, RAFAEL E.: Palabras .de ... ante la tumba del Prof. Angel Ru-
bio. - uLotería» (Panamá), VII, núm. 85 (1962), 6-7. 
Necrología. Perfil biográfico de Angel Rubio (t1962) .. autor de interesantes 
obras sobre geografía y cartografia de América. - R. C. 
46870. COSTA, NELSON: Rio Branco no Instituto Histórica. - «Revista do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiroll (Rio de Janeiro), núm. 254 
(962), 416-417. 
Reedición de un articulo aparecido en «Correio da Manhá» (11 de febrero de 
1962). Actividades académicas y obras históricas del historiador brasileño José 
M.a da Silva Parannos, Barón de Rio Branco (tl912). - R. C. 
-Hi871. CORDERO y T., ENRIQUE: Anecdotario de don Artemio de Valle Ari%pe. 
Ed. del Grupo Literario Bohemia Poblana. - Puebla, 1960. - 264 p. 
Ref. «Boletin del Archivo General de la NaciólU (México), 11, núm. 3 (961), 
474. 
Ciencias auxiliares 
46872. URICOECHEA y MONTOYA, lOSÉ MARÍA: Noticias genealógicas. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 575 (1962),479-
490. 
Capítulo de una obra del mismo titulo. Traza la genealogía de los Moreno, 
desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del XIX, uno de cuyos represen-
tantes pasó al Nuevo Reino de Granada en 1721, ya cuyo linaje perteneció., 
entre otros criollos destacados, el fiscal Moreno y Escandón. Documentos del 
Archivo Histórico Nacional, Bogotá, y de varios archivos españoles. Biblia--
grafía. - R. C. . 
46873. MALo ZOZAYA, MIGUEL S.: La casa '11 mayorazgo de La Canal, de la villa 
de San Miguel el Grande (Nueva España).-Prólogo de LEoPOLDoMAR-
TÍNEZ Cosio. - México, 1962. -162 p., 1 árbol genealógico, 44 láms. 
fuera texto, y fotograbacros. Tirada de 200 ejemplares numerados. 
Rec. F[rancisco] de C[adenas y] A[llende]. cHidalguí311 (Madrid), X. núm. 55 
(1962), 857. El estudio abarca desde la colonizaci6n hasta nuestros dlas.-
A. deF. 
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46874. CARRERA STAMPA, MANUEL: El escudo nacional. Su historia . ...:.. Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público. - México, 1960. - 539 p .• Hs. 150 
pesos. 
Ref. «Antigua Librería Robledo. Boletín de Novedades y Reposiciones» (Mé-
xico), agosto-septiembre (961), 2. 
46875. Escudos de armas coloniales de Nicaragua. - Publicación de la Ofici-
na de Control de Especies' Postales y Filatelia. Palacio de Comunica-, 
ciones. [Talleres de la Editorial «Hospicio». León]. - Managua, [19611. 
24 p. s. n., 9 láms. en color. (21 x 14). No venal. 
Estudio previo a la emisión de sellos postales con el tema de escudos colonia-
les, hecho por LUIS CUADRA CEA; los dibujos, de EDUARDO PÉREZ VALLE. Los 
escudos corresponden a las ciudades de León, Nueva Segovia (hoy OcotaD, 
Managua, Granada y Rivas. De todos ellos, se dan el documento probatorio. 
y la interpretación heráldica. Ambos extremos resultan muy discutibles y nada 
convincentes. Precede a este trabajo una historia de la bandera y escudo ac-
tuales de Nicaragua. - J. Mz. 
46876. F[ERNÁNDEZ-] GUILLÉN [TATO], JULIO: La medalla de la defensa del Ca-
llao (1819). - «Revista General de Marina» (Madrid>, CLX (961), 167-
169, 3 figs. ' 
Descripción de la medalla -indicando los condecorados con la clase de oro-, 
acuñada con motivo del infructuoso ataque a El Callao de la escuadra chilena; 
no inserta por el autor en su obra Conaecoraciones marineras (cruces, meda-
llas y escudos de "distinción) [Madrid, 19518] y citado sólo en clase de plata 
por J. T. MEDINA: Medallas coloniales hispanoamericanas (Santiago de Chi-
le, 19(0). - N. C. 
46877. MEZZERA, BALTASAR LUIS: Vocabulario indiano basado en principios his-
tóricos. - Monuevideo, 1960-1961. - Entrega 5.8 (1960), 18 p.; entrega 
6.0 (961), 13 p. (28 x 22). . 
Etimología y si.gnificado en español de vocablos, nombres propios y partículas 
de América y países de Ultramar, considerados por el autor como procedentes 
de lenguas europeas. -D. B. 
46878. REvISOR '[seud.1: Sepamos desde cuándo y por qué. - «Al'gentina Aus-
tral» (Buenos Aires), núm. 370-371 (1'962), 21. 
Noticias sobre el origen de diversos nombres geográficos en la costa de la Tie-
rra del Fuego, que en general datan de la época colonial (Cf. IHE n.O 45458).-
RC. ' , 
46'879. PEARCY, G. ETZEL: Nam.es and Places in Latin America. - The Depart-
ment of State (Department of State Publication 7284. Inter-American 
Series 69). - Washington, 1961. - 8 p. (21) x 20). 
Plantea una serie de problemas relacionados :con la nomenclatura y la topo-
grafía de la América Hispana y el Caóbe: duplicid>ad de nombre para un 
mismo territorio (alguno de ellos es el nombre histórico), ,identidad de nom--
bre para territorios distintos, falta de precisión en límites geográficos, diferen-
cia lingüística, nombres nuevos para los estados que van surgiendo, etc.-
E. Rz. 
46880. GUDDE, E. G.: California place names. - Berkeley, 1960. - 416 p. Sin 
más datos. 
Ref. «Minerva GMBH America-England Katalog.» (Frankfurt/M), núm. 47 
0961>, 37. Guía básica de los nombres capriChosos que los indios, ex¡plorado-
res, misioneros, rancheros, mineros, pobladores, etc., dieron al paisaje califor-
niano. - D. B. . 
468'8l. TmóN, GUTlERRE: Onomástica hispanoamericana. fndice de siete mil 
nombres y apellidos castellanos, vascos, árabes, judíos, italianos, indo-
americanos, etc., y un íncUce toponímico. - México, 1í}60. - 300 p. 32 
láminas fuera de texto, 64 pesos mejicanos: . " 
Ref. «Boletin de Noyedades y Reposiciones. Antigua Librería Robledo» (Mé-
xico), octubre-diciembre (1961>, 10. 
46882. REGUERA SIERRA, ERNESTO: Estudio de la cartografía antigua. - «Ana-
les de' la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 5 
0961>, 100-135. 
Excelente síntesis crítica de la historia de la cartografía desde la Antigüedad 
clásica al siglo :xx. Estudia las características de cada época y de los mapas 
más célebres de la Edad Media y de los siglos xv a XVII" aludieru:lo a las dis-
tintas técnicas empleadas en su elaboración. Bibliografía. - C. Ba. 
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46883. ADONIAS, ISA: Mapas e planos manuscritos relativos ao Brasil Colo-
nial conservados no Ministério das Relacóes Exteriores e descritos por ... 
para as Comemoracóes do Qu.into Centenário da morte do infante dom 
Henrique. - Ministério das RelaC0e5 Exteriores. Servico de Documen-
tacáo.-[Rio de Janeirol, 1960.-2 vols.: xxIx+692 p. y VIII p.+10 
mapas. (23 x 16). 
Extenso y minucioso catáLogo de planisfe'rios., mapas y planos referentes al 
Brasil o a algún otro territorio americano, en la época colonial, que existen en 
el Archivo Histórico y en la Mapoteca do Itamaraty. Son en total 826: 635 de 
la Mapoteca y 191 del Archivo, y sus fechas oscilan entre 1500 y 1822. Están 
agrupados por regiones, en lo que al Brasil se refiere, y dentro de cada una 
en O'I"den cronológico; al final, varios mapas y plantas relativos al Río de la 
Plata, colonia de Sacramento, isla de Trinidad y provincia Cisplatina. Espe-
cialmente útil para estudiar las etapas de la formación territorial del Brasil. 
Reproducción fotográfica de 10 de estos mapas tomados como representativos. 
R.C. ) 
46884. !.ARREA, CARLOS MANUEL: Primeros mapas en que aparece el territorio 
ecuatoriano y su más antigua toponimia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de Historra» (QuitO), XLIV, núm. 100 (962), 14'9-160. 
Examina una selección de mapas del siglo XVI y principios del XVII que mues-
tran el estado de la cartografía en tal época; comienza a aparecer en 
ellos el territoriQ ecuatorrano, así como su denominación geográfica más an-
tigua. Notas bi'bliográficas. - D. B. 
46885. RUBIO, ÁNGEL: La cartografía de Panamá. Esquema histórico. - «Re-
vista Geográfica» (Rio de Janeiro), XXX" núm. 56 (962), 79-9l. 
Síntesis del desarrollo de la elaboración de mapas y cartas del istmo paname-
ño, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Bibliogra~ía. - E. Rz. 
4tm66. The Canal Zone library. List of maps covering exploration and coloni-
. zation of the Isthmus and construction of the railroad and canal.-
aLotería» (Panamá), VII, núm. 85 (1962), 56-69. 
Relación de los 160 mapas que recientemente han sido donados al Museo Na-
cional de Pa·namá por la Biblioteca de la Zona . del Canal. Son concernientes 
al territorio panameño y sus fechas abarcan desde los años del descubrimien-
to y colonización hasta los comienzos del siglo xx. - R. C. 
46887. WILHELMY, HERBERT: La investigación geográfica de los Países del 
Plata. - «Humboldt» (Hamburgo), 1, núm. 1 (1960), 75-77. 
Breves noticias sobre las exploraciones y estudios científicos de los países del 
Río de la Plata, desde la época coloni:al a la actualidad. - R. C. 
46868. WILHELMY, HERBERT: La investigación geográfica de los Países del Pla-
ta. - aRevista Geográfica» (La Habana), XXX, núm. 3 (1960), 67-71. 
Reedición de IHE n.O 46887. - R. C. 
468S9. BEJARANO, R. C.: Carai v.osa. Elementos para el estudio del folklore 
paraguayo. -Casa Editorial Toledo (Serie de Estudios Antropológi-
cos, núm. 1). ~ Asunción, 1960. -119 p. 
Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 51 (1961), 367-368. Consideraciones sobre el origen de la palabra folklo-
re y su verdadero sentido. Estudio en torno del folklore :paraguayo con ilus-
traeiones de danzas y costumbres. - R. C. 
46890. BREDA, EMILIO A[LBERTO].: Juegos y deportes entre los indios riopla-
tenses. - aHistoria» '(Buenos Aires), VII, núm. 26 (962), S-36, 9 ils., 
1 lám. en color. 
Agrupados en series (juegos deportivos, de azar --originales y de influencia 
española-, infantiles y de adiestramiento bélico), el ensayo muestra ordena-
dos una serie de textos -numerosas y largas citas-, procedentes de misione-
ros de la época española, de viajeros del XIX y de antropólogos, folkloristas o 
simplemente curiosos observadores de nuesttos días. Las ilustraciones repro-
ducen dibujos de las obras utilizadas, Especialmente de las de los padres Flo-
rián Paucke y José Sánchez La-brador. -J. Mz. 
46891. ARROYAVE VÉLEZ., EDUAftDo: Naipes de Antioquia (De la Antioquia gi-
tana a la Antioquia vasca). - Edit. Carpei. - Medellín, Colombia, 1960. 
174 p., :n cm. 
Ref. aAnuario Bibliográfico Colombiano, 1959-1'960» (Bogotá), (961), 163 p. 
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Historia política, ecoDómica, social e mstuucioDal 
46892. La historia patria y la acción die sus armas. - Círculo Militar Argen-
tino (Revista Milit~r, 65{i). - Buenos Aires, 1960. - 392 p. 
Ref. «Historia)) (Buenos Aires), V, núm. 21 (1960), 304-305. 
46893. EYZAGUIRRE;, JAIME: La fronbera histórica chileno-argentina. - «Ana-
les de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXX, núm. 125 
(1962), 155-174+2 mapas pleg. 
Resume la opinión de Diego Luis Molinari en su libro La primera unión de! 
sur sobre los límites de Chile en los siglos XVI-XVIII y hasta los años de la in-
dependencia; la rechaza con numerosos testimonios bibliográficos y de docu-
mentación publicada o en copias del Archivo de Indias de Sevilla, intentando 
así cimentar el derecho chileno al territorio patagónico, cedido a la Argentina 
en 1881. Reproduce un mapa de Chile de 1646 y otro de las tierras magalláni-
cas de 1775. - R. C. . 
46894. BILBAO, PEDRO: El recóndito estrecho de Anián. - «Américas)) (Wash-
ington), XV, núm. 2 (1963), 13-18. 
Informa sobre las diversas expediciones españolas que exploraron las costas 
de Alaska y de la actual Columbia británica en los años 1542-1792. Durante 
ellas fueron descubiertos numerosos 'accidentes geográficos, se les dieron nom-
bres españoles a muchos de ellos y fueron levantados varios mapas. - D. B. 
46005. CMMEZ PICÓN, RAFAEL: Timaná; de Belalcázar a la Gaitana; parábola de 
violencia y libertad. - Edit. Sucre. Academia Colombiana de Historia 
(Biblioteca «Eduardo' Santos)), 26). - Bogotá, 1959 [1960]. - 295 p., 
23 cm. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano, 1959-1960» (Bogotá) (1960, 166. 
46896. DÁVILA RODRÍGUEZ, ARTURO: La isla de Vieques en la historia (1493-
1864). Un conflicto de soberanía. - «Revista de la Universidad de Ma-
drid)), IX, núm. 36 (1960), 919. . 
Resumen de tesis doctoral sobre geografía e historia de esta isla del Caribe 
desde su descubrimiento hasta el reconocimiento de la soberanía de España 
por parte de Inglaterra. Se basa en documentación del Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y el Histórico Nacional de Madrid. - C. B. 
46897. ZAPATERO, JUAN MANUEL: Fortificaciones de Ultramar. Nuevo Conti-
nente en Piedra. - «Anales de la Academia Argentina de Geografía» 
(Buenos Aires), núm. '5 (10961), 47-5,9. . . 
Discurso. Después de aludir a la labor cartográfica realizada por el Servicio 
histórico-militar del Ejército español, que lleva publicados cerca de treinta 
mil mapas de los siglos XVU-XVIlI sobre EE. UU., Canadá, Méjico, etc., traza 
una semblanza histórica de las islas del Garibe, especialmente Puerto Rico. 
Se refiere a los ataques .piráticos de ingleses y holandeses. - C. Ba. 
4ti1l98. RODRÍGUEZ DEL VALLE, MARIANA: El castillo de San Felipe del golfo 
Dulce. Historia de las fortificaciones de Guatemala en la Edad Moder-
na. - Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 
Sevilla. - Sevilla, 1960. -103 'P. (24,7 x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 454'75. - C. Ba. 
46899. BURZIO, H. F.: Armada Nacional. Reseña histórica de su origen y des-
. arrollo orgánico. - Secretaría de Estado de Marina. Departamento de 
estudios histórico-navales. Ser. B., núm. 1. - Buenos Aires, 1960. 
Ref. «Ibero-Americana» (Gotemburgo), II, núm. 2 (1961), 8. 
46900. GARCÍA ARROYO, RAZIEL: Biografía de la marina mexicana (semblan-
zas históricas). - Secretaría de la Marina. - México, 1960:- 235 p. 
. map. planos, ils., 23 cm. . 
Ref. llBoletín de la Biblioteca Nacional» (México), XI, núm. 4 (1960), 59. 
46901. LEYDI, ROBERTO; POLLILLO" ARRIGO; y GIGLIO, TOMMASO: Piratas, cor-
sarios y filibusteros. - Traducción de C. PAYTUVI. - Editorial Maucci' 
(Colección El Universo en la Ma~o). - Barcelona, 1961. - 239 p., ils. 
<18,5 x 12,5). . 
Historia general de la piratería, con fines de divuLgación. Abarca desde la 
Antigüedad hasta la época actual. En relación con la historia de América co-
lonial se describen someramente las correrías de Hawkiris y Drake, Kidd. 
Teach, Quelch, Bonnet, Mary Read, Anne Bonney y los bucaneros del Caribe. 
índice alfabético. Sin bibliografía. - C. Cto. . 
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46902. FERNÁNDEz PERALTA, RICARDO: Catálogo de los gobernadores de Costa 
Rica 11 <ltros funcionarios qu.e ejercieron el mando de la provincia.-
«Revista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José, Costa 
Rica), XXVI, núm. 1-6 (002), 100-164. . 
La relación incluye el nombre de los gobernadores., tenientes de gobernador y 
alcaldes mayores. Da la fecha de nombramiento y la de cese en el cargo. Co-
mienza con Diego de Nicuesa, gobernador de Veragua 0008-1511), y termina 
con Juan Manuel de Caña.s y Trujillo (Un9-1821l.-R. C. 
41ñl03. ELY, R. T.: La economía cubana entre las dos Isabeles, 1492-1832.-
La Habana, 1900. -146 p, 
Ref. «Revista Bibliográfica Librería MartíD (La Habana>, VII, núm. 37 (960), 4. 
46004. fndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), Segunda serie, UI, núm. 1 (1962), 151-159. 
Cf. IHE n.O 4-5477. Ofrece 65 referencias U687-1812) de expedientes incluidos 
en lo.s volúmenes 2.539 a 2.542, correspondientes a Tenango del Valle.-
~C~. ) 
46905. GARCÍA GALLÓ, GASPAR JORGE: Biografía del tabaco ·habano. - Intro-
ducción de SANTIAGO RIERA HERNÁNDEZ. Prólogo de ERNESTO CRÉ GUE-
VARA. - Comisión Nacional del Tabaco Habano. - La Habana, 'l96C-
293 p. (210 x 13,5). 
Sintetiza la historia del tabaco habano abarcando sus múltiples aspectos: eco-
nómicos., tales como los factores de su producción y las fases de su cultivo y 
elaboración; sociológicos, con relato de las principales rebeliones de los taba-
quero.s, especialmente la de los vegueros de Santiago de las Vegas y Bejucal 
en el primer cuarto del siglo XVIII y las actividades emancipadoras de los ta-
baqueros de Cayo jun~ a Martí; psicológicos, con análisis de los aspectos más 
interesantes de la psicología del tabaquero y del fumador, etc. En apéndice 
se señalan los cambios recientes en la producción tabacalera y se ofrecen al-
gunos datos y cifras sobre la situación actual del tabaco habano. Vocabulario 
que incluye términos y frases propias del sector tabacalero. Introducción con 
breve biografía del autor. - D. B. 
46906. HELMER, MARIE: Edelmetalle Perus in der Kolonialzeit, - «Saeculumll 
(Frerburg-München), XIII, núm. 3 (1962), 293-300. 
Después de algunas consideraciones sobre la geografía minera del virreinato 
del Perú y la explotación de sus yacimientos en el período prehispánico, <lfre-
ce una síntesis bien construida del desarrollo de la minería en el Alto Perú. 
señalando las variaciones sufridas en su producción. Especial referencia a la 
crisis de 1566, provocada por el agotamiento de los filones más ricos. Dicha 
crisis fue solventada por el virrey Francisco de Toledo en su doble aspecto: 
técnico, mediante la aplicación de la amalgama con mercurio que permitió 
explotar beneficiosa mente metales antes desechados por !poco productivos; y 
laboral, gracias a la regularización del sistema de mita. Ambos fac~res pro-
vocan de nuevo el auge de la producción que se mantendría hasta 1800. Bi-
bliografía. Documentación publicada. -E. Rz. 
46907. RAMÓN, JOSÉ ARMANDO DE: La institución de los censos de l<Js naturales 
en Chile (1570-1750). - «Historia» (Santiago de Chile), 1 (1961 [1962]), 
47-94. 
Análisis de la trayectoria seguida por dichos censos a través del estudio de 
la legislación dictada a tal efecto y de su aplicación. El acceso de la sociedad 
criolla a los fondos procedentes de censos, el estado del reino y las catástro-
tes bélicas y naturales., determinaron un proceso de decadencia que se hizo 
c<lnstante en los siglos XVII y xvm sin que los esfuerzos de particulares y ecle-
siásticos pudieran detenerlo. Apéndice: documentos que aclaran el tema. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita de diversos archivos chilenos.-
C. cto. . 
46908. FORBEs, WILBERT; GAY, HARRISON; y NORDSTROM, JEFFERSON J.: The 
social culture of Latin America. - Haverst Editions. - New York, 1960. 
Sin más datos. 
Rec. Raúl Chavarri. aCuaderMs HispanoamericanoS71 (Madrid), núm. 132 0000>, 
505-508. Valioso e interesante estudio sobre los aspectos sociales de la cultu-
ra hispanoamericana. Los autores desarrollan la tesis de que los pueblos de 
Hispanoamérica suponen una gigantesca potencia politica, social y económica, 
frenada por el gran <lbstáculo de su división en Repúblicas. - R. C. 
46909. MONTEFORTE TOLEDO, MARIo: Guatemal.a. M onografia s<lciológica. - Im-
prenta Universitaria. - México, 1960. -7 pesos. 
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Re!. (con nota de contenido). «Revista Mexicana de Sociología» (México). 
XXIII. núm. 1 (1001). [368]. Dividida en tres partes: 1) El medio físico,y sus 
habitantes. ID Las estructuras sociales. III> Los factores socioeconómicos. Bi-
bliografía e índice alfabético de materias y nombres. - R. C. 
46910. CUE CÁNOVAS. AGUSTÍN: Historia ,social y económica de México. 1521-
1854. - Editorial F. Trillas. S. A. - México. D. F.. '1960 . .:..... 422 p. 
(23 x 15.5). , 
Reedición de este manual, de concepción y estructura anticuadas, destinado a 
la enseñanza superior. Abarca desde Hernán Cortés al final de la guerra con 
Estados Unidos. La época colonial viene a suponer la mitad del volumen. El 
libro se halla dividido por materias (agricultura, minería, etc.>, abarcando en 
todo momento amplios períodos y no pUdiéndose ver con cláridad la fisono-
mía sócioeconómica de cada momento histórico. Sin bibliografía. - J. Mz. 
46911. MAc-LEAN ESTENOS, ROBERTO: Sociología del Perú. - Imprenta Uni-
versitaria. - México. 1960. -7 pesos mejicanos. 
Ref. (con nota de contenido). «Revista Mexicana de Sociología» (México). 
XXIII. núm. 1 (100'1), [3&9]. Estudia en primer lugar el origen del hombre y 
la cultura en el Perú. e influencia de la geografía en la evolución social del 
país. Después,. las clases sociales a través de su historia. y la sociología india-
na. mestiza y criolla. - R. C. 
46912. WHITEFORD. ANDREW H.: Two cities of Latin America. A comparative 
descripcion of social classes. - The Logan Museum of Anthropology, 
Beloit College. (Logan Museum Publications in Anthropology. Bulletín. 
. núm. 9). -Belóit. Wisconsin. USA, [1000]. -156 p., 44 láms. (23 x 15.5). 
Trabajo de 'antropología social realizado en distintos períodos entre 1949-1952 
(Popayán, Colombia) y en 1958 (Querétaro, Méjico). Su finalidad fue el estu-
dio de la cultura ur,banade Hispanoamérica considerada comparativamente 
en estas dos ciudades donde existe una sociedad tradicional. poco afectada por 
influencias extranjeras. Breve referencia a los orígenes históricos y perfiles 
coloniales de ambas ciudades. Trabajo puramente 'antropológico que, como 
otros similares, ayUda, sin embargo. a comprender no sólo el presente" sino el 
pasado social de Hispanoamérica.-J. A. F. 
46913. MARÍN-TAMAYO. FAUSTO: La división racial en Puebla de los Angeles 
bajo el régimen colonial. - Centro de Estudios Históricos de Puebla. -
Puebla, 1960.-00 p. (2'lxI7). 
Ensayo que, tras breve referencia a la fundación de dicha ciudad mejicana 
053D y a los comienzos de su desarrollo urbano, se centra en el estudio de la 
división racial impuesta a los indígenas por ,los españoles. Para ello analiza 
la traza urbana de la C'iudad. examinando las consecuencias económicas, so-
ciológicas, etc. Estudia la distribución de los barrios indígenas y la formación 
del gobierno de los señores indios, plenamente constituido a fines del siglo XVII. 
Otros aspectos de la división raC'ial uI'bana (predominio del náhuatl, hospital 
de indios, prácticas religiosas indígenas, etc.>, la cual, concluye" «se instituyó 
como una práctica legalizada en la vida ur.bana de Puebla de los Angeles 
bajo el régimen colonial». Documentación del archivo del Ayuntamiento de 
Puebla. Transcripción de 17 documentos y 'l!7 extractos seleccionados (Archivo 
General' de, la Nación, Méjico) de los siglos XVI y XVII referentes a los indios 
de Puebla. Croquis de dicha ciudad (1954) marcando la traza colonial y los 
barrios indígenas. Referencias bibliográficas. - D. B. ® 
46914 REvERTE C., Jost MANuEL: Vida sexual y creencias religiosas entre los 
indios cunas de Panamá. - «Boletín del Instituto de Antropología» 
(Medellin, Colombia), 11, núm. 8 (1962), 57-103, con iIs. 
Monografía sobre los citados indios en la actualidad, pero que recoge testimo-
nios de cronistas de la época colonial relativos a los aspecbos indicados en el 
título. Bibliografía. - E. Rz. 
46915. GAVmIA, FRANCISCO: El encomendero. - Colección Caballito de Mar.-
El Salvador, 1960. -41 p. 
Ref. «La Nueva Democracia» (New York), XLII, núm. 1 (962). 104. 
%"916. SALAS, ALBERTO M.: Crónica 'florida del mestizaje de las Indias. Si-
glo XVI. -Editorial Losada, ,S. A. -Buenos Aires, 1000. -241 p. 
~xID . ' 
Rec. anónima. «Un.i.verSidad Pontificia BolivarianaD (Medellín, Colombia), 
XXV, núm. 33-119 (1961), 152. - Rec. Magnus Morner. «The Hispanie American 
Historical ReviewlI (Durham), XLII, núm. 2 (962), 274.-Rec.Juan Cardiff. 
«Historia» ,(Buenos Aires),. VI, núm. 24 (1000, 137-13.9. Expone cómo se pro-
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dujo la fusión de la raza hispana con la indígena en las islas del Caribe, Tierra 
Firme" El Darién, Castilla de Oro, Yucatán, Nueva España, Perú, Chile y Pa-
raguay. Muestra, a través de los testimonios de los cronistas, lo acaecido en 
este aspecto a lo largo del siglo XVI. Llega, entre otras, a las conclusiones si-
guientes: las mujeres indígenas fueron el vehículo más activo y eficaz en la 
colosal experiencia de transculturación que supuso la conquista de América; 
el hombre español fue mejor conductor de los elementos 'indígenas recibidos 
por la cultura occidental que la mujer europea; la mujer indígena en esta 
coyuntura. mejoró su situación social. - D. B. 
46917. KONETZKE, RICHARD: Los mestizos en la legislación colonial. - «Revis-
ta de Estudios Políticos» (Madrid), LXIV, núm. 112 (1960), 113-129. 
El autor afirma que las autoridades y la legislación española fomentaron, ba-
sándose en los principios igualitarios del cristianismo, la relación y' los «matri-
monios mixtos» de los colonizadores con indígenas y mestizos. - J. V. M. 
46918. DUNBAR TEMPLE, ELLA: Evolución ideológica de la conciencia criolla 
peruana y su posición frente a la «nación india)). - En «El movimiento 
emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» UHE n.O 44014). 
lII, 435-442. 
Resumen de ponencia. Dicha evolución está vista desde el XVI al XVIII. Sitúa 
en el XVII el origen de la «conciencia criolla» y la 'idea de coexistencia para-
lela de las dos naciones, criolla e india. Método: ideologicista. - J. Mz. 
46919. CARRACEDO, ORLANDO: Trayectoria del Gaucho Rioplatense. - «Anua-
rio del Instituto de Investigaciones Históricas)) (Rosario), V. núm. 5 
0-961 [1962]), 315-350. 
Traza el esquema de dicho tipo humano Y. aunque se ocupa casi exclusiva-
mente de su vida y de ,los intentos de integración por <parte de la sociedad a 
partir de la Independencia, aporta interesantes datos sobre la actividad gau-
chesca y el esclavo negro en época colonial. Apéndices documentales (Archi-
vo Histórico de Santa Fe), referentes a época posterior a la Independencia.-
C. Cta. 
46920. WOLFF, INGE: Zur Geschichte der Ausléinder in spanischen Amerika. 
Die Stellung des Extranjero in der Stadt Potosi vom 16. bis 18. Jahr-
hundert. - En «Europa und übersee» UHE n.O 46768), 78-108. 
Bien oonstruida síntesis que alude, en primer lugar, a la situación legal del 
extranjero en Indias, señalando las causas que movieron a prohibir su paso 
a ellas (seguridad del territorio en caso de guerra, religión y competencia 
comerciaD. En contraposición con esta situación legal, el extranjero se sintió 
atraído hacia las nuevas tierras y de hecho se estableció en ellas, sobre todo 
en puertos, emporios comerciales y núcleos mineros. Seguidamente se estudia 
el caso particular de los extranjeros radicados en Potosí: procedencia y su 
evolución con el tiempo; intervención en las actividades económicas (comer-
cio, minería, oficios mecánico~ etc.>, y en la vida municipal e incluso política 
de Potosí. También señala la actitud de la Inquisición (no muy severa) con 
estos extranjeros, aunque bien es verdad que su vida era bastante tranquila 
no tomando parte en los frecuentes disturbios que ocurrían en la ciudad. Es-
pecial referencia al grupo de alemanes llegados en el siglo. XVIII para reacti-
var la minería con su técnica. Se concluye que, aunque Potosí fue un punto 
de atracción para el extranjero y se establecieron en ella bastantes, no llega-
ron a ser tan numerosos que modificaran la fisonomía de la ciudad. Bibliogra-
fía. Documentación ¡publicada e inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. • 
~921. ESTORNÉS LAsA, MARIANO: Gentes vascas en América. - Editorial Au-
ñamendi (Colección Auñamendí, núm. 23). - San Sebastián, 1961.-
191 p. (18,5 x 12,5). 65 ptas. 
Impresiones superficiales sobre Chile y otros países sudamericanos, y sobre 
residentes vascos o vinculados con Vasconia que el autor ha conocido allí. De 
interés puramente anecdótico. - J. M. 
%922. ROSENBLOOM, JOSEPH: A biographical dictionary of early American 
Jews. Colonial times through 18QO. - University of Kentucky Press.-
Lexington, 1960. - XII + 175 p. -10 dólares. 
Rec. Samuel Proctor. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 4 (1961), 585. Relación de unos 4.000 judios que vivieron en el te-
rritorio de los actuales Estados Unidos hasta 18OQ, y procedían de España e 
Hispanoamérica, entre otros lugares. Además de sus nombres, da fechas de 
nacimiento y muerte, ciudad de origen y otros datos. No obstante algunas 
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omisiones, es obra interesante para la historia de los judiíos en América y para 
historiadores y sociólogos americanistas. Buena bibliografía. - R. C. 
46923. FREYRE, GILBERTO: Los moros en la civilización brasileña. - «Revista 
de Cultura Brasileña» (Madrid), 1, núm. 1 (1962), 19-29. 
Reedición d:e un fragmento de la obra anotada en IHE n.O 28293. - R. C. 
46924. ARBOLEDA, JOSÉ RAFAEL: La historia y la antropología del negro en 
Colombia. - «Arnéri<:a Latina» (Ri'o de Janeiro), V, núm. 3 (1962), 3-16. 
Breve estud<io sobre la esclavitud negra en América y concretamente en Nue-
va Granada. Toca una serie de puntos interesantes: cifras de importación, lu-
gares de origen y desembarco, trabajo a que se dedicaba a estos hombres, 
contactos raciales y culturales con el resto de la población americana y su 
influencia en la sociedad colonial. - R. C. 
46925. HARTH-TERRÉ, EMILIO; Y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: El histórico puen-
te sobre el río Apurimac. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» 
(Lima), XXV, núm. 1 (1961), 62 p. (Separata). 
Recopilación de datos sobre el citado puente peruano. Examen detenido del 
Proyecto (fines del XVI) para construil'lo de cantería, en el cual se alude, entre 
otras noticias importantes, a la proposición de que en la obra se empleasen 
esclavos negros, comprados por comunidades indígenas. Esto viene a corrobo-
rar otros datos que indican la posesión de esclavos negros por indios del Perú, 
en este caso posesión comunitaria. Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita de los Archivos Nacional del Perú, del Convento de San Francisco de 
Lima e Histórico del Cuzco, transcrita la del pl1imer archivo en apéndice.-
E. Hz. 
46926. FRIEDE, JUAN: Orígenes de la esclavitud indígena en Venezuela.-
«América Indígena}} (México), XXII, núm. 1 (962), 7-23. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 442lO0. - R. C. 
46927. SENDOYA M., MARIANO: Apuntes sobre la libertad de los esclavos.-
«Boldín de la Academia de Historia del Valle del CaucaD (Calil, XXX, 
núm. 129 (1962), 507-532. 
Aspectos de la esclavitud en América desde que empezó la lucha por la li-
bertad con Bartolorrié de las Casas hasta el siglo XIX: esclavos manumitidos, 
propietarios, relación de las principales transacciones de compra y venta en 
el cantón de Caloto de Colombia <1738-1823). personajes h'istóricamente iden-
tificados de la novela María de Luciano Rivera Garrido, festejos, etc. Inserta 
correspondencia, descripción del baile del «bambucOl>, poesías cantables, do-
cumento de manumisión de la esclava Manuela Gonzalías (sin indicar proce-
dencia). - B. T. 
461928. SAMAYOA GUEVARA, HÉcToR HUMBERTO: El artesano en la emancipación 
de Centroamérica. - En «El moV'imiento emancipador de Hispanoamé-
rica. Actas y ponencias». <IHE n.O 44014), III, 443-475. 
Se trata más bien, pese al título, de un estudio de los gremios artesanos de la 
ciudad de Guatemal,¿ desde el XVI al XVUI, especialmente del de tejedores, al 
que se ha colocado un apéndice breve y ocasional sO'bre su posible influencia 
en la Independencia: tumultos de 1766, motín de 1808, proceso contra el pe-
luquero Agustín Vilches en 1009 y formación en 1820 de los partidos Gacista 
y Caco. - J. Mz. 
46929. ÁLVAREZ AMtZQUITA, JosÉ; BUSTAMANTE, MIGUEL E.; LóPEZ PICAZOS, AN-
TONIO; Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO: Historia de la salubridad 
y de la asistencia en México. - Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
México, 1960. - 4 vols.: 479; 724; 891 y 410 p.; 400 láms., 100 gráficos 
y cuadros estadísticos. 
Ref. con indice del contenido. «Revis~a de Historia de América» (México), 
núm. 52 (1961), 705-706. Amplia monografía que abarca desde la época pre-
hispánica a la actual'idad. - E. Hz. 
46930. GARCÍA DE PAREDES AUED, GUSTAVO: El problema del alcoholismo en las 
Indias. - «Lotería» (Panamá), VII, núm. 83 (1962), 47-51. . 
Capítulo de la memoria de licenciatura La visión de América en un .tratadis-
ta eclesiástico del siglo XVII. Considera la situación creada en América por 
dicho problema y transcribe y comenta los daños señalados por el benedictino 
fray Benito de Peñalosa, con las soluciones que al mismo aporta. Informa tam-
bién sobre medidas adoptadas por el gobierno, etc. - B. T. 
46931. MORSE, RICHARD M.: Cidades latino-americanas: aspectos da fundacáo 
e estructura. -«AmeriC'a Latina» (Rio de Janeiro), V. núm. 3 (1962), 
35-63. 
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Estudia las características de las ciudades americanas en su fundación y a lo 
largo de la época cololl'ial, y su desarrollo postel'ior en los siglos XIX y xx. 
_Analiza el significado de «encomiend'a» y «haciendaD. - R. C. 
46932. LA LLAVE HILL, JOAQUÍN DE: El municipio en la historia y en nuestra 
Constitúción. - México, 1'960. - 12'4 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 190. 
46933. PARRY, J. H.: The cines 01 the conquistadores. - The Hispanic and 
Luso-Brazilian Councils(Diamante, XII>. - London, 1961. - 20 p. 
(21,5 x 14). 
Conferencia. Pone de relieve el carácte'r básicamente urbano del Imperi'O es--
pañol en América y puntualiza, en líneas generales, las características de sus 
ciudades en los aspectos urbanístico y sobre todo, institucional (cf. IHE núme-
ros 6539 y 11110). - M. R. @ 
Aspectos religiosos 
46934. BORGEs, PEDRO: Análisis del conquistador espiritual ele América.-
[Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Colección Mar Adentro, 
15)].-Sevilla, 1961.-189 p.+3 láms. (20x 14). 65 ptas. 
EnsaY'O ameno. Visión de conjunto de la 'Obra evangelizadora de España e!l 
,América desde el Descubrimiento hasta la Independencia. Trata de fijar, sin 
conseguirlo plenamente, los rasgos característicos del misionero español. Ana-
liza su labor y dificultades (geografía, diversidad de tribus, lenguas y religio-
-nes, desconfiaIlZ'a de'! -indio), tácticas y métooos, misiones, doctrinas y reduc-
-ciones, etc. Resume las Mtas comunes y diferenciantes de las d'iversas órdenes 
religiosas y esboza un perfil biográfico de las figuras que más se destacaron 
,en el campo misional: Las Casas, san Pedro Clavero san Francisco Solano, 
fray Junípero Serra, etc. Aunque no sea éste el propósito del libro, exalta la 
obra misionera de España, con simpatía especIal para los franciscanos. Biblio-
grafía seleccionada. - R. C. @ 
-46935. SMITH, H. SHELTON [y otros]: American Christianity. An historical in-
terpretation with representaHve documents. Vol. 1: 1607-1820. - Char-
les Scribner's Sons.-New York, [1960].-xv+615 p.+41áms. (23 x 16), 
Examina el proceso de cristianización de la América del Norte, por católicos 
y protestantes, desde comienzos del sigl:o XVII. Un segundo volumen abarcará 
hasta mediados del siglo xx. Ensayo informado. sigue el orden cronológico en 
lineas generales. Valioso para cuanto se refiere a la historia de las religiones, 
10 es también desde el punto de vista de la historia política, social, etc. Al his-
toriador de España o HispanoamérIca le interesa el breve capítulo sobre las 
características de las misiones españolas en Florida y los indios a ellas perte-
-necientes. índice de nombres y materias. - R. C. @ 
46936. QUIRÓS, JOSEFINA: VicisitulJes ele la iglesia en México. - México, 1960. 
145 p .• 12 pesos mejicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 228 (960), 37. 
-46937. COBOS MANCEBO, EMILA: Nuevos mundos, nuevos santos. - Publicacio-
nes Españolas. - Madrid.- 1961. -131 p. (21,S x 1S,5). 
Visión panorámica de la labor evangelizadora en Perú, desde 15SO hasta la 
primera mitad del siglo XVII. Teniendo en cuenta los problemas car'acterísti-
-cos de los distintos territorios, pone de relieve tanto las enérgiocas virtudes de 
los santos, como la lucha contra el ambiente social de santa Rosa de Lima y 
santa Mariana de Quito. -J. U. 
-4693'8. VARGAS UGARTE S. l., RustN: Historia de la iglesia en el Perú.-T'O-
mo II: 1570-1640. Tomo III: 1640-1699. Tomo IV: 1700-1800. Tomo V: 
1800-1900. - Imprenta de Aldecoa. - Burgos, 1959-1962. - 556; 487; 
376 y 372 p. (21,4 x 15,6). 
Esta obra -notable esfuerz'O de SlÍntesis y de estudio laborioso- es la prime-
ra historia completa de la Iglesia en el Perú. Al abordar un tema tan vasto e 
investigado sólo parcialmente (de modo preferente el sig'lo XVI y partes de la 
Exnancipación), es comprensible la dificultad de dar una visión comp1eta y 
-exacta de los períodos tratados, lo mismo que la de profundizar, en forma crí-
-tica, en todos los problemas históricos que materia tan ardua suscita, cuya 
valoración queda .supeditada, en últixna instancia, a los estudios hoy disponi-
bles. De ahi. la consulta frecuente de la bibliografía histórica general, aunque 
:también hay apreciable documentación inédita y transcripción de textos fun-
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damentales. El autor demuestra gran pericia, robre todo, en cuestiones que 
él mjs.mo ha investigado antes, y también a juicio seguro y criterio indepen-
diente. La obra interesa al Perú actual y a las diócesis que en determinadas 
épocas fueron sufragáneas del Arzobispado de Lima: Nicaragua, Panamá, Po-
payán, Quito, La Plata (Charcas), Santiago y Concepción, en Chile. Documentos 
de archivos de Roma, El V'aticano, Madrid, Sevilla, Santiago de Chile y varios 
del Perú. índices onomásticos y generales, apéndices en los cuatro tomos.-
K& • 
46939. ALFAU DURÁN, VETILLO .r.: La iglesia en Santo Domingo. - Ed. Hándi-
cap. - Ciudad Trujillo, 1960. - 17 p. 
Ref. «Revista de Indias» (Madrid>, XX, núm. 81-82 (1960), 26l. 
46940. LA CUEVA, HERMILO DE: GUlidalupe de México. - México, 1960. - 135 p., 
20 peros mejicanos. . 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México); XXI, núm. 233 0961>, 36. 
4694l. Santa Maña de Guadalupe. - «Juan DiegOl) (Cuernavaca, Mor.), 
XXIII, núm. 277 (1962), 9-17, 3 ils. 
Noticias divulgadoras sobre la llegada de los españoles a Méjico, comienzos 
de la evangelización y apariciones de la Virgen de Guadalupe. - E. Hz. 
46942. JUNCO, ALFONSO: ¿Por qué se llama de Guadalupe nuestra Virgen?-
«Juan Diego» (Cuernavaca, Mor.), XXIII, núm. 277 (962), 20-21. 
Comentario que concluye que el nombre de Guadalupe, el mismo de la Vir-
gen de Extremadura, se lo dio .a. sí misma la Virgen en Méjico en una de sus 
apariciones. Alguna bibliografía. - E. Hz. 
46943. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: Fastos guadalupanos más notables. - «Juan 
Diego» (Cuernavaca), núm. 276 (962), 3-7. . 
Relación cronológica 0531-1921> de los principales hechos en conexión con 
las apariciones de. la Virgen de Guadalupe en Méjico, su imagen y templo.-
R.C. 
46944. GUARDA O. S. B., GABRIEL: Formas de devoción en la Edad Media de 
Chile, La. Virgen del Rosario de Valdivia. - «Historia» (Santiago de 
Chile), 1 0961 [1962]), 152-202, 1 lám .. 
Estudia esta advocación mariana en la ciudad de Valdivia desde 1643' hasta 
la decadencia de su culto en el siglo XIX: génesis, disposiciones oficiales, fies-
tas procesi'Onales, características de la imagen, notas sobre congregaciones li-
gadas a tal culto. Señala analogías de este ambiente religioso virreinal con 
el europeo de los últimos años del medievo y las causas de la decadencia de 
la advocación. Bibliografía. Documentación publicada e' inédita del Archivo 
General de Indias de Sevilla y de varios de Chile. - C. cto. 
46945. MEDINA, JosÉ RAMÓN: Cuadernillo de Iglesias caraqueñas. (Entre la 
tradición, la leyenda y la fábula).- «Revista Shell» (Caracas), nú-
. mero 45 (1962), 34-41. 
Notas divulgadoras y anecdóticas de algunas iglesias de Caracas: San Fran-
cisco, Santa Capilla, Altagracia, Palo Grande, San José, Pagüita, El Pinar, Las 
Mercedes, Santa Teresa, Candelaria, Pastora y Sarriá. - C. Z. 
46946. LóPEZ JIMÉNEZ, R.: Mitras salvadoreñas: - Ministerio de Cultura (Co-
lección Historia, 6). - San Salvador, 1960. -185 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 1 
(961), 97. 
4694'7. TORMO, LEANDRO: Un misionero ibérico en Groenlandia en tiempos pre-
colombinos. - «Missionalia HispanicaD' .(Madrid), XIX .. núm. 57 (1962), 
373-375. ' 
Información que trata de divulgar entre los americanistas la indiscutible pre-
sencia de sacerdotes ibéricos en las tierras boreales americanas antes del Des-
cUlbrimiento. - B. T. ' 
46948. HERRERA CARRILLO, PABLO: Fray Junípero Serra. Civil.2:ador de las 
Californias. - México, 81960. - 141 p. -10 pesos mejicanos .. 
Ref. «Boletín Bibliográfico MexicanoD (México), XX, núm. 225 (1960),33. Reedi-
ción corregida de esta biografía apologética. - E. Hz. 
46949. GEIGER, MAYNARD: The SeTTa tTail in picture and·stoTY. The franciscan 
, fatheTs of CalifOTnia.-Santa Bárbara, 1960.-vm+222 p. (edición . 
. de 500 ejemplares). 
Rec. D'Onald C. Cutter. «The Hispanic American Historical ReviewD (Durham), 
XLI, núm. 3 (1961),. 467. A través de '165 ilustraciones acompañadas de breves 
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explicaciones, se va delin€ando la vida de este notable franciscano desde su 
infancia y noviciado en Palma de Mallorca hasta su viaje a Nueva España y 
€l desarrollo d€ su intensa labor misionera en tierras californianas. - D. B. 
46960. BoLTON, HERBERT EUGENE: Ri11ll oi Christendom. A biography oi Euse-
bio Francisco Kino, Paciiic Coast pioneer.-New York, '1960.-xlV+ 
+ 644 p. lO pesos. 
Ref. IIThe HiSlpanic American Historical Review» (Durham), XLI, núm. 2 
(961), 329. Reimpresión d€ e!>te conocido trabajo publicado por vez primera 
en 1936. - E. Rz. 
46951. Relación, copia y descripción de esta provincia de San Francisco de 
Quito. - «Museo Histérico» (Quito), núm. 41-42 (962), 12-41, 2 figs. 
Reproducción de un documento -escrito por mandato de fray Fernando de 
Cosar, provincial de Quito, en 1647- relativo a dicha provincia, que compren-
de datos de fundación (535), edificación. fundaciones, relación de prelados 
que la gobernaron desde su fundación a 1647; de quienes p'artiendo de Quito 
gobernaron otras; de religiosos memorables y de los que marcharon a tierras 
de Pará con fines misionaJes. - C. Cto. 
46952. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: Primacía del convento de San Francisco de 
Quito sobre el d.e Lima. - «Museo Histórico» (Quito, Ecuador), núme-
ros 41-42 (1962), 1-12. 
Impugna la Crónica de la religiosísima provincia de los doce apóstoles del 
Perú, escrita en Lima en 1651 por fray Buenaventura de Córdova y Salinas. 
el cual afirmaba ser la limeña la más antigua de las provincias franciscanas 
del Perú. Navarro, basándose en documentación y en los cronistas, acusa a 
aquél de falsear la verdad y afirma ser el primer convento franciscano de la 
América meridional, el de Quito (fundado el 25 de enero de 1535 por fray 
Jodoco Ricjqz) del cual surgió entre otros, el limeño. Constituye una aclara-
ción a la Relación, Copia y Descripción de esta Provincia de San Francisco de 
Quito, inserta en la Crónica anteriormente citada, según Navarro, de modo 
incompleto. Cf. IHE n.O 46951. - C. Cto. 0 
46953. VELASCO, JUAN DE: Los jesuitas quiteños del extrañamiento. - Intro-
ducción, selección y traducciones latina e italiana por A. ESPINOSA Po-
. LIT. - J. M. Cajica (BibHoteca mínima ecuatoriana: La Colonia y la 
República). - Puebla. 11960. -714 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington). XII, núm. 1-2 
(962), 193. 
46954. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Misionología mejicana. LingÜistas y po-
líglotas franciscanos. - Tipografía hispano arábiga de la misión cató-
Hca.-'-Tánger, 21962.-233 p. (24 x 17), 
,Dos catálogos de misioneros franciscanos en Méjico (siglos XVI-xvIII), escritores 
y lingüistas respectivamente. Precede una glosa sobre la situación y múltiples 
problemas que presentaban las lenguas indígenas, métodos de aprendizaje y 
enseñanza del castellano. Notas bibliográficas. - E. A. 
oW955. VALLE-ARIZPE, ARTEMIO DE: Leyendas franciscanas de México. - Edí-
torial Patria. - México, 1960. - 346 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 4 (1961), 
374. 
46956. LAHEMYER LoBO, EULALIA MARÍA: Caminho de Chiquitos as Missóes Gua-
ranis de 1690 a 1718.- (Colec!;áo da Revista de Histéria, XX).-Sáo 
Paulo, 1960.-84 p. 1 mapa. 
Ref. IIBoletín del Archivo General de la Nación» (México), JI, núm. 1 (1961), 
135. Rep.diciún de la obra reseñada en IHE n.O 36~89. - E. Rz. 
46957 .• MURIEL, JOSEFINA: Hospitales de la Nueva España. Fundaciones de los 
siglos XVII y XVIII. - Tomo n. - Editorial Jus, S. A. - Méjico, 1960. 
403 p., 2 mapas (24.5 x 18). 
Cf. IHE n.O 28646. Se refiere a la labor fundadora realizada por las órdenes 
hospitalarias (juaninos, canónigos seglares de San Agustín, del Instituto de 
San Antonio Abad y de Nuestra Señora de Belén). Describe los 45 hospitales 
fundados en Méjico por las citadas órdenes (26 se crearon en el !>iglo XVII y 19 
en el xvrn), estudiando su organv.ación, gobierno y legislación. Apéndice docu-
mental: texto de la ley V sobre la administración de los hospitales por los 
religiosos de San Juan de Dios, un decreto de 1861 dado por, Benito Juárez 
que ponía bajo la protección y amparo del gobierno todos los hospitales, y 
una lista de las medicinas y utensilios quirúrgicos. Documentación publicada 
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e inédita del Archivo General de la Nación de Méjico. Bibliografía. índice 
Q,nomástico. -C. Ba. 
46958. SPECKER S. M. B., JOHAN: Die Einschiitzung der Heiligen Schrift in den 
Spanisch-amerikanischen Missionen. -' «Neue Zeits.chrift für Missions-
wissenschaft» (Beckenried), XVIII, núm. 4 09B2), 241-254. 
Interesante trabajo que señala la oposición de autoridades civiles y eclesiási-
cas a que se tradujeran. y sobre todo se imprimieran, versiones en lenguas 
indígenas de las Sagradas Esc,rituras. Frente a esta situación que pUdiéramos 
llamar legal, destaca la opinión de los misioneros, incluso de algunas altas je-
rarquías de la Iglesia en Indias (fray Juan de Zumárraga), que comprendían 
la conveniencia de ponerlas al alcance del indígena en su propia lengua. Pese 
a las prohibiciones, existieron versiones manuscritas, usadas por los misio-
neros. El alto concepto que éstos tenían del uso de la Biblia para obtener bue-
nos frutos en su labor evangelizadora, se basó en el profundo conocimiento 
que de las Sagradas }!;!'crituras se tenía en España, donde los estudios y exé-
gesis de la Bibl·ia alcanzaban un nivel más elevado que en ()tros países euro-
peos. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Hz. 0 
%959. EGUILUZ O. F. M., ANTONIO: El «Enchiridion» y el aTractatus de Bap-
tismo et Matrimonio» de fray Juan Focher, O. F. M. ~ aMissionalia 
Hispanica» (Madrid), XIX, núm. 57 0'962), 331-370. 
Ofrece un estudio .de conjunto y resumen del contenido de ambos opúsculos 
0544 y 1546) del citado. En apéndice inéIuye los prólogos de los mismos. Pro-
ceden de la Biblioteca del Cabildo de Toledo y de la John Carter Library, de 
Providence. - B. T. 
Aspectos culturales 
46960. PÉREZ ISMAEL, DIEGo: Presencia universal de España. Historia de la 
cultura hispánica en España y en Amér.ica. - PrÓlogo de PEDRO CABA. 
Ediciones Hispania. - México, 1960. - 235 p. con ils. (20 x 14,5). 
Divulgación. Síntesis de ocho conferencias sobre cultura hispánica en España 
y América, dadas en Méjico en 1955. Precede breve análisis de la historia y 
la cultura españolas. El descubrimiento americano responde a tres exigencias 
históricas: reanudar viejas relaciones atlantes establecidas ya entre los tar-
tesos -cultura atlante superviviente- y mayas e incas; propagación de,la 
verdad cristiana, y búsqueda del comercio de especias por Occidente. Exami-
na la figura de Vasconcelos en reláción con el pensamiento iberoamericano.-
C. Cto. 
46961. MENESES, GUILLERMO: Panorama culturai venezolano. - «El Farolll 
(Caracas), XXIV, núm. 203 (1962), 21-28 
Breve examen de la cultura venezolana desde la época coloniQl a la actuali-
dad abarcando todos sus aspectos (pintura, música, historia, literatura, etc,). 
Algunas referencias a las ooracterísticas de lo genuinamente venezolano.-
D. B. 
46962. ·CARRASCO PUENTE, RAFAEL: Datos históricos e iconografía de la edu-
cación en' México. - Secretaría de Educación Pública. - México, 1960. 
Sin más datos. 
Ref. dnter Folia» (Monterrey), núm. 84 (961), 43. 
46963. TORRE REvELLO, JOSÉ: La enseñanza de las lenguas a los natulrales de 
América. - uThesavrvs» (Bogotá), XVII, núm. 3 (962), 001-526. 
Traza el panorama de la difusión~ en la época colonial del castellano y la reli-
gión católica, y aprendizaje de las lenguas indígenas por los misioneros. Con-
cluye que cop la decadencia <te España ocurrió en América la de los estudios 
de los idiomas nativos, debido al poco afecto demostra!io por cierto sector 
del clero que, con el apoyo de los prelados, alcanzó la cédula de Carlos III 
(770) pam suprimirlos. Documentación publicada y del Archivo General de 
Indias de Sevilla. Bibliografía. - B. T. .•
46964. TOSCANO, HUMBERTO: Vicisitudes de la lengua castellana en América. 
«Humboldt» (Hamburgo), III, núm. 12 (1962), 40-42. 
Comenta brevemente las variaciones que, en cuanto a vocabulario especial-
mente, ha experimentado el castellano a su paso al Nuevo Mundo. Se ocupa 
además de la .influencia de otros idiomas europeos en el castellano de' Amé-
rica y de las palabras indígenas a él incorporadas. - R. C. 
46965. CASTRO, AMÉRICO: La peculiaridad lingüística riop,latense y su sen-
tido histórico. - Edición muy renovada. - Taurus. - Madrid, "1961.-
137 p. (21,5 x 14). 
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Estudio detenido y profundo, de gran importancia histórica y lingüística, que 
pone de manifiesto, entre otros probl-:mas, la situación desordenada del idio-
ma a orillas del Plata. Esta situación desquiciada, como afirma el profesor 
Castro, afecta tanto al léxico como a la sintaxis. Seguidamente ofrece una in-
teresante clasificación del vocabulario, en el que tiene en cuenta los elemen-
tos .antiguos. las impoTtaciones nuevas y las evoluciones pTopias, clasificación 
que desarrolla e ilustra con numerosos ejemplos. Se incluye también el ar-
tículo En tOTno al «Facundo» de SaTmiento, publicado anteriormente en la 
revista SUT, núm. 47, de Buenos Aires. - J. U. ® 
46966. ROMERO FLORES, JESÚS: DiccionaTio michoacano de histoTia y geogTa-
fía. - Talleres tipográficos de la Escuela Técnica Industrial «Alvaro 
Obregón». - Morelia, 1960. - 530 p., 8.° 
Ref .• Journal de la Société des Americanistes» (Paris), L (1961), 336. 
46967. GlRALDO JARAMlLLO, GABRIEL: El libTo y la impTenta en la, cultuTa co-
lombiana. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 136 
(1959), 67-8!. 
Síntesis interesante de la tradición letrada en Colombia. Comienza en los años 
de Jiménez de Quesada y teniendo en cuenta la producción de -libros en la 
metrópoli y su envío a Ultramar, se detiene en la evolución de la prensa co-
lombiana hasta el momento actual. Sin b~bliografía. - J. U. 
46968. MEDINA, JOSÉ TORmlo: La i~pTenta en Guatemala. - Tipografía Na-
cional (Colección Tricentenario. Edición Conmemorativa del 111 Cen-
tenario de la Introducción de la Imprenta en Centro América. Tomo 11, 
vals. I y ID.-Guatemala, '1960.-2 vols.: LXXXVm+344 y 3'55+708 
páginas con ils. (205;5 x 17). 
Edición facsimil de esta conocida obra, publicada por vez primera en Santia-
go de Chile (1910), con reedición de las adiciones debidas a Gilberto Valen-
zuela (1933) y Arturo Taracena Flores (1956). En la introducción se traza la 
historia de la imprenta en Guatemala. Noticias de grabadores e impresores 
(XVII a XIX) con 13 documentos, en apéndice, algunos procedentes del Archi-
vo del Gobierno de Guatemala. índice alfabético onomástico y de materias.-
C~~ > 
46969. LEóN PORTILLA, MIGUEL: La Filosofía nahuatl, estudi.ada en sus fuen-
tes. - Prólogo de ANGEL MARiA GARmAY K. - Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Instituto de Historia: Seminario de Cultura Na-
huat!. - México, '1960. - a.oo p. ' 
Rec. Lothar. G. Knauth. «Revista de Historia de América» (México), núm. 50 
(1960), 562~564. Segunda edició'n de IHE n.O 28470. Aumentada con dos seccio-
nes más: «Cosmovisión místico-guerrera de TlacaelelD y tlConcepción nahuatl 
del arte»; y algunas adiciones sobre publicaciones recientes de textos na-
huatls. -Ro C. 
46970. ORLANDO MELO, JORGE: Notas sobTealgunos textos filosóficos de la co-
lonia. - ddeas y Valores» (Bogotá), IV, núm. 14 (962),43-'56. 
Expone los caracteres generales de la enseñanza de la filosofia en la colonia y 
se detiene en el análisis del TTatado de Dialéctica (1768) de ALARCÓN y CAS-
TRO, en cuanto al problema de los «universales», las Disputaciones sobTe los 
ocho libTos de física de ATistóteles EstagiTita (1647) (naturaleza, infinito y con-
tinuo) y el TTatado de Física (1699) del jesuita MATEO MlMBELA (materia pri-
ma, forma y movimiento). Intercala fragmentos de las obras y aporta algunos 
datos biográficos de los citados. Bibliografía. - B. ,T. 
46971. GANDÍA, ENRIQUE DE: HistoTia de las ideas polítiCas en la Argentina. 
Tomo 1: Las ideas políticas en la época hispana. - Roque Depalma 
Editor. - Buenos Aires, 1960. - 512 p. 
Rec. anónima. «Estudios Americanos» (Sevilla), XXI, núm. 106 <1000, 116.-
Rec. Armando Alonso Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 24 (1001, 
147-148.-Rec. Joseph R. Barager. «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XLII. núm. 2 (1962), 254-255. - Rec. Harold Eugene Davis. 
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 (1962), 
147-148. Primer tomo de una historia del pensamiento político argentino, que 
el autor proyecta en 10 volúmenes. Estudia las ideas políticas durante la épo-
ca colonial, especialmente en el período anterior a la Independencia. Ha pres-
tado mayor atención a las figuras de Juan de Mariana, Tomás Paine, Rousseau, 
Solórzano Pereira, Jovellanos; sin embargo no menciona a Francisco Suárez. 
R. C. 
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46972.- PÉREZ MARCHAND, M. L.: Historia de las ideas en Puerto Rico. - San 
Juan de Puerto Rico, 1960. ' 
Ref. «Ibero-Americana» (Es'tocolmo), n, núm. 1 <196D, 34. 
46973. AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: Prevención mágica de la enfermedad en 
el México colonial. - «La Palabra y el Hombre» (Xalapa, Ver.), nú-
mero 24 (962), 507-'521. 
Capítulo de una obra en preparación, al cual se han suprimido las notas. Se' 
alude a medios empleados para precaverse de la enfermedad (bolsitas de me-
dicinas, amuletos y fetiches). A continuación se indican ciertas condiciones de 
la persona que podían tnfiuir en las enfermedades, así como algunas prácticas 
destinadas a modificar la influencia de las personas y de las cos'as sobre la 
enfermedad. Especial referencia a los hechos ocurridos con el indio curandero 
Diego Luis. - E. Rz. 
46974. ARIETA, R. A. (edJ: HistorM de la literatura argentina. - Buenos Ai-
res, 1958-1960. - T. I-II (958), T. III-V (959), T. VI <1960>. 
Ref. «Ibero-Americana» (Gotemburgo), I1, núm. 2 (961), 4. 
46975. DiAz PLAJA, GUILLERMO; y MONTEVERDE, FRANCISCO: Historia de la li-
teratura española e historia cI>e la literatura mexicana. - Editorial 
Porrúa. - México, '1960. - 625 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 22'1 (1960), 38. Con-
fróntese IHE n.O 20625. 
46976. HOWLAND BUSTAMANTE, SERGIO: Historia de la literatura mexVi:ana, con 
algunas notas sobre literatura hispanoamericana. - Editorial F. Tri-
llas. - México, 1961. - 283 p. con ils. (22,5 x 15,6). 40 pesos. 
Síntesis de la literatura mejicana (etapas precortesiana, colonial e indepen-
diente). Se añaden aspectos relevantes de la literatura de otros países hispa-
noamericanos. La finalidad didáctica de la obra obliga a una exposición su-
maria de conjunto, haciendo destacar únicamente a los autores más represen-
tativos. índice onomástico. Bibliografía. -C. Cto. 
46977. GONZÁLEZ PEÑA, CARLOS:' Historia de la literatura mexicana.' Desde los 
orígenes hasta nuestr'os cUas. - Edi.torial Porrúa, S. A. - México, 1960. 
XIII+463 p. 35 pesos mexicanos. 
Rec. anónima. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 228 (1960), 
5. Reedíción de la obra reseñada' en IHE n,o 40434. - D. B. 
.w978. MADRID-MALO, NÉSTOR: Itinerario de la poesía colombiana. - «Revista 
Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 3 (1962), 241-
252. 
Breve ensayo anotado sobre la evolución poética colombiana, que sintetiza en 
siete generaciones desde la época de la colonia hasta la actual. Bibliografía.-
B.~ , 
46979. PÉREz, GALO REN:t: Perspectiva del arte hispanoamericano. - «Hum-
'bóldh (Hamburgo), IIl, núm. 11 (1962), 41-46, ils. ' 
Desde un punto de vista bastante parcial, considera las consecuencias del im-
pacto 'cultural español sobre el indígena americano, refiriéndose sobre todo 
al terreno artístico. Luego pasa a ocuparse de la pintura actual en el Ecuador. 
R. C. 
46980. ANDRE'\\'S, WAYNE: Architecture in America. A photographic history 
fT'om the Colonial Period ta the presento - Introduction by RUSSELL 
LYNEs.-Atheneum Publishers.-New York; 1960.-VIlI+184 p., ils. 
1'5 dólares. 
Rec. Theo B. White. «The Pennsylvania Magazine» (Philadelphia), LXXXV. 
núm. 4 (1961), .w2-463~ Es esencialmente una importante colección de buenas 
fotografías de monumentos arquitectónicos en los Estados Unidos, desde la 
época colonial a la actualidad. De ella nos interesa la primera parte, en que 
se ocupa de las misioni!s franciscanas en el territorio del actual Nuevo Mé-
jico.-R. C. 
46981; HARm-TERRE, EMILIO: El indígena peruano en las bellas artes viTrei" 
nales. - Editorial «Garcilaso». - Cuzco, 1960. - á2 ,p. (24 x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.o 44)439.'- E. Rz. 
46982. HARm-TERRÉ, EMILIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: El aTtesano negro 
en la arquitectura virreinal limeña. - «Revista del Archivo Naci<mal 
del PerúD (Lima>, XXV, núm. 2 (1961). 74 p. (Separata>. 
Edición separada del trabajo reseñado en !HE n.O 455S.2. - E. Rz. 
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461)83. PLA, JOSEFINA: Arte barroco del Paraná. - «Américas»' (Washington) 
XV, núm. 1 (1963), 15-21. ' 
Tras breve alusión a la etapa de la encomienda, trata de las misiones jesuitas 
del Paraguay en el aspecto artístico (trabajo en los talleres, caracteres esti-
lísticos, obras, templos, etc.), llegando hasta la época de la expulsión. Incluye 
la descripción (l854?) del templo de San'ta Rosa por el francés De Moussy.-
B. T. 
461)84. WETHEY, HAROLD E.: Arquitectura virreinal en Bolivia. - Recopilación 
y traduc~ión de Jost MESA y TERESA GISBERT. -Instituto de Investi-
gaciones Artísticas. Facultad de Arquitectura. Universidad Mayor de 
San Andrés. - La Paz, 1960 [1961]. - 11)8 p., 88 láms. (23 x 16). 
Recoge, revisados, una serie de trabajos publicados anteriormente en formá 
d~ artículos, excepto uno dedicado a la arquitectura civil. Señala las carac-
terísticas generales de la arquitectura boliviana y analiza sus diversas etapas 
a lo largo del período colonial: comienzos modestos (siglo XVI), con iglesias 
de tipo mUdéjar, 'barroquismo de los siglos XVII y XVIII, que en el último llega 
a su apogeo con el estilo «mestizo» especialmente en Potosí y La Paz y, final-
mente, la influencia del rococó francés. En apéndice, informa sobre diversos 
documentos,. existentes en distintos archivos de Bolivia, relacionados con To-
ribio de Alcaraz, arquitecto boliviano del siglo XVI. Bibliografía. índices de 
láminas, onomástico y toponímico. - D. B. 
46985. SOSA GALLARDO, S. A.: Notas sobre arquitectU7'a colonia!. El interior 
de la Iglesia de la Compañia de Córdoba. -= «Revista de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba» (Argentina), vol. XXI, núm. 3-4 (000), 76 p. (Separata). 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 52 
<1961>, 712. Descripción del interior de dicho templo, concluyendo que por aho-
ra es imposible, con los elementos que quedan, la reconstrucción histórica 
exacta. - E. Rz. 
~986. GASPARINI, GRAZIANO: La arquitectura colonial c!e Coro. - Prólogo de 
ALFREDO ARMAS ALFONSO. -1000. - iIs. - Sin más datos. 
Rec. Carlos Manuel Moller. «Boletín de la Academia Nacional de la Historial! 
(Caracas), XLIV, núm. 174 (961), 298-300. Sitúa el asiento de dicha población 
venezolana .valiéndose de mapas y de extensos y detallados informes, que 
transcribe; trata el debatido tema de su fundador, inclinándose por Alfinger; 
señala la construcción de la ~atedral como el comienzo de la historía de la ar-
·quitectura colonial en Coro, para lo que se basa en las Actas del Cabildo Ecle-
siástico; analiza el .proceso constructivo de los templos de San Clemente, San 
Nicolás y San Francisco y su convento. Finalmente estudia la arquitectura 
civil en Coro, una de las más interesantes de Hispanoamérica. Bibliografía.-
D. B. 
46987. ROIG DE LEUCHSENRING, EMILIO: Los monumentos nacionales de la Re-
pública de Cuba. Vol. 111: Fortalezas coloniales de La Habana. - Pu-
blicaciones de la Junta Nacional de Arqueolo.gía y Etnología. Tall. de 
Roger. A. Queralt, Artes Gráficas. - La Habana, 1960. 
Ref. ClBoletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, nú-
mero 176 0961>, 601. 
461)88. CORNEJO FRANCO, Jost: Reseña de la Catedral de Guadalajara. - Gua-
• dalajara, 1960. - Láms. Sin más datos. 
Rec. X[avier] M[oysén]. «Revista de Historia de América)) (México), núm. 51 
(1001>, 362-363. - Historia y descripción de la Catedral de la citada ciudad 
mejicana, desde su primera fundación en 1531. Documentos y abundante bi-
bliografía. - R. C. 
46969. REYES VALERIO, CONSTANTINO: Tepalcingo.-Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (Dirección de Monumentos Coloniales, publica-
ción ID. -,-iMéxico, 1000. -107 p., 38 láms. (23 x 16). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (WashiIllgton), XII. núm. 1-2 
(1002), 171). Estudio del citado convento mejicano qut' data del año 1681. - D. B. 
46990. SEBASnÁN, SANTIAGO: Iglesia matriz de San Pedro: historia artbtica.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauea» (CalD, XXX, 
núm. 129 (1962), 445-452. 
Información histórico-artística sobre la construcción y reconstrucciones de di-
cha iglesia de Cali, desde el siglo xvn hasta la actualidad. - B. T. 
46991. SHIPWAY, V. C.; Y SHIPWAY, W.: The Mexican home, old! and new.-
Architectural Book Pub. Ca. -New York, 1960. -187 p., Hs. 
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Ref. «Revista Interamericana de Bibliografíall (Washington), XI, núm. 4 096D, 
359. 
46992. 1661. PintuTa venezolana. 1961. - Museo de Bellas Artes. Dirección de 
Cultura. Ministerio de Educación. - Caracas, 1961. -14 p., 38 lámi-
nas+ 5 h. s. n. (20 x 22;5). . 
Catálogo de la exposición celebrada en Caracas. Contiene una síntesis por GUI-
LLERMO MENESES del desarrollo de la pintura en Venezuela, de acuerdo con las 
obras expuestas. Las láminas reproducen muchos de los cuadros, en negro o 
en color, y un plano de la exposición. Finalmente se ofrece la relación de ellos. 
E. Rz. . 
46993. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, ANTONIO: Colección Gustavo MuñÜl:-
BaTTeto. PlateTía colonial. - Edición del autor. - Buenos Aires, 1960. 
198 p. + 124 ils. 
Rec. Héctor H. Scheone. «Anales del Instituto de Arte Americano{) e Investiga-
ciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 13 <l96()); 116-117. Contiene el inven-
tario de las piezas que formaron la valiosa colección de platería, muebles y 
otros objetos coloniales que fue propiedad de Gustavo Muñiz-Barreto. Y en la 
parte titulada OTO y plata de AméTica,·el autor se propone estudiar los m~s 
importantes aspectos de la platerfa en el Nuevo Mundo. Precede un estudIO 
sobre la personalidad del coleccionista, sus actividades y colaboradores, y al-
gunas noticias sobre' destino de las piezas, tema éste al que, según el reseñis-
ta, se debía haber prestado mayor atención. Otro reparo hecho a la abra es 
el de su bibliografía. escasa y atrasada. - R. C. 
46994. 1'HOMPSON, LAWRENCE S.: Bookbinding in the AmeTicas. - «Revista In-
teramericana de Bibliografia» (Washington), Xli, núm. 3 (1962), 2'53-
268, iIs. . 
Noticias sobre la evolución del arte de la encuadernación en Hispanoamérica 
desde la época colonial a. la actualidad y en los Estados Unidas a partir de 
mediados del siglo XVII. Incluye datos sobre los encuadernadores más destaca-
dos, las características de las piezas de más mérito, los materiales e instrumen-
tos empleados en su cond'ección, etc. - D. B. 
46995. LEKIS, LISA: Dancing gods. - 'Ilhe Scarecrow Press . ...,... New York, 1960. 
22J() p., ils. - l> dólares. 
Rec. Richard M. Morse. «The Hispanic American Historical Reviewl> (Dur-
ham), XLI, núm. 3 <196D, 474-475. Estudio comparativo de la música, canciG-
nes, instrumentos, costumbres, folklore en general, y especialmente de la dan-
za en las Antillas, omitiendo sólo las islas más pequeñas. Carece de ilustra-
ciones. - R. C. 
46996. OLIVARES. J. 'M.; PLAZA, J. B.: Juan Manuel OlivaTes, el más antiguo 
compositoT venezolano. - Caracas, 1960. 
Ref. <!Ibero-Americana» (Estocolmo), 1, núrp. 2 <1960>, 191. 
46997. BISCHOFF, EFRIÚN U.: Tres siglos de teatro en. Córdoba. 1600-1900.-
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad! de Filosofía y Humanida-
des. Instituto de Estudios Americanistas (Serie Histórica, núm. XXXV. 
Córddba (Argentina), 1962. - 382 p. (23 x 16). . 
Síntesis monográfica, que ofrece muy escasa información sobre la época colo-
nial. De la etapa posterior a 1810, destaca figuras, representaciones, compa-
ñías, locales, etc. Reproducciones facsímiles y fotográficas, y fragmentos de 
obras. Documentación publicada, procedente de varios archivos argentinos, y 
prensa de la época. - B. T. • 
Biografía e historia regional y local 
46998. COVA, J. A.: DescubridoTes, conquistadores y colonizadores de Vene-
zuela. -. Sociedad Hispano-Venezolana de Ediciones. - Madrid-Cara-
cas, 1961. - 213 p. (22 x 14). 
Divulgación 9-ue con amenidad ofrece breves biografías de Cristóbal Colón, 
Alonso de OJeda, Juan de la Cosa, los hermanos Pinzón, Américo Vespucci,. 
Gonzalo de Ocampo, fray Bartolomé de Las Casas, Jácome Castel1ón los dos 
Ampí.es, los W,,:lser y sus.gobernadores, Di~go de Ordás, Lope de Agui;re, Juan 
de. VIllegas, DIego Garcla de Paredes, DIego Fernández de Serpa, Francisco 
Fajardo, Juan Rodríguez Suárez, Diego de Losada, Antonio de Berrío Juan 
de Pimentel y sir Walter Raleigh. También se ocupa brevemente de lo; ante-
cedentes del descubrimiento de América y de la labor evangelizadora desarro-
llada en territorio venezolano por misioneros franciscanos, dominicos y jesui-
tas a lo largo del período colonial. - D. B. 
32· !HE • VIII (1962) 
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46999. VALLE-ARIZPE, ARTEMIO DE: La casa de los Avila.-José Porrúa e Hi-
jos, Sucesores. - México, 1960. - 64 p. 08 x lO. . 
Relato anecdótico de la vida de los cuatro hijos del conquistador Gil Gonzá-
lez de Benavides (1 de Ávila y de Leonor de Alvarado. Breve historia de la 
casa de los Ávila en Méjico desde mediados del siglo XVI a la actualidad.-
D. B. 
47000. RAMÍREZ, JosÉ FERNANDO: Fray Toribio de Motolinía y otros estudios. 
Edición, .prólogo y notas de ANTONIO CASTRO LEAL. - Editorial P<lrrúa. 
(Colección de Escritores Mexicanos, 4). -Méxilco, 21960. -XIX+313 p. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 51 <1960, 321-322. Segunda edición corregida y aumentada de lHE nú-
mero 36125. Ahora se inserta una decena más de estudios del mismo autor y 
también sobre historia mejicana, que no ,habían sido publicados antes en for-
ma de libro. - R. C. 
47001. PERRIGO, LYNN l.: Our Spanish southwest. - Banks Upshaw and Com-
pany.-Dallas, 1960.-IV+'496 p. 
Rec. Richard E. Greenleaf. aNew México Historical Review)) (Albuquerque). 
XXXVI, núm. 1 0960, 76-77. Historia de Texas, Nuevo Méiico, Arizona y 
California desde la ¡prehistoria hasta la actualidad. Dedica 120 p. a la épO'Ca 
colonial (hasta 1821). Abundante bibliografía. - D. B. 
47002. FACIO, B. R.: La Federación de Ccntroamérica: sus anteced:entes, su 
vida y su disolución. - Escuela Superior de Administración Pública 
América Central (Economía y Finanzas, 5). - San José de Costa Rica, 
1960.-80 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 1 
(1961), 96. 
47003. WOLF, ERIC: Peuples et civilisations de l'Amerique Centrale des origi-
nes d nos jours. - Traducción de BERNARD DE ZELICOURT. - Payot (Bi-
bliotheque Historique). - Paris, 1962. - 237 p., ils. (23 x 14). 17 francos 
nuevos. 
Obra de síntesis destinada a presentar una exposición general de conocimientos 
antropológicos. Traza en sus primeros capítulos un esquema de la geografía 
de América Central -inCluyendo biOlogía de sus habitantes e idiomas- y las 
lineas de la expan"ión prehistórica' de su civilización. Interesan para el his-
toriador los cuatro últimos ca,pítulos, dedicados a la descripción del choque 
experimentado por estas civilizaciones con la conquista, y del desarrollo del 
nuevo sistema hasta la época actual. Bibliografía. - C. Cto. 
47004. BRAND, DONALD D., y otros: Coalcoman and Motines del Oro. An ex-
distrito of Michoacán, México. -The Institute of Latin American Stu-
dies. The University of Texas. -Austin, Texas. - Matinus Nijhoff.-
The Hague [1960].-380 p. 25láms., fotografías, 1 mapa plegable (25 x UIl. 
Se recogen en este volumen algunos de los trabajos escritos como resultado de 
expediciones realizadas en 1950 y 1951, dirigidas por el Dr. Brand y organizadas 
por la Universidad de Texas. La primera parte la constituye un estudio histó-
rico, por el autor citado, de la región de Coalcomán, desde la época de la Con-
quista española hasta la actualidad (p. 54-120. A él se a'gregan capítulos sobre 
raza, lengua, religión, demografía, etc. La segunda parte se dedica a la Histo-
ria Natural, con un primer trabajo también de Brand sobre la historiografía de 
los estudios sobre la Naturaleza desde la época colonial. A continuación se re-
cogen estudios de diversos autores sobre geOlogía, botánica, zología, etc., de 
dicha región. Cierra. la obra un apéndice de J. CORONA NÚÑEz sobre arqueolo-
gía. El número, extensión y variedad de los. trabajos resultantes de las expedi-
ciones y sobre todo. el tiempo transcUlrrido hasta su publicación, han perjudi-
cado el conjunto y a veces la puesta al día de los datos, como advierte el pro-
pio Brand. La obra. sin embargo, es interesante por la información que aporta 
y por su enfoque multidisciplinario. Bibliografía. Documentación publicada.-
J. A. F. ® 
47005. PEDRERO, JULIÁN: Islas misteTiosas del Austro Americano, Tierra del 
Fuego, Malvinas, Elisabethides. - aAnales de la Academia Argentina 
de Geografía» (Buenos Aires), núm. 5 (1961), 159-170. 
Semblanza histórico-geográfica de las citadas tierras del Sur de Hispanoamé-
rica. Estudia los mapas que reproducen estas .latitudes, especialmente el de 
Hakluyt (1599), cuya falsedad es patente, pues no hace constar la- Tierra del 
Fuego. Alude después a la desapariCión de unas islas (Elisabethides) t<lcadas 
por Drake (525) y que no pueden ídentificarse con ninguna de la Tierra del 
Fuego por sus condiciones de vida incompatibles con estas tierras. Demuestra 
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la realidad de la existencia de tales islas y atribuye su !Iesaparición a tín 
fenómeno geológico. Bibliografía. - C. Ba. 
47006. MEEK, GEORGE: Una isla al sol. - «Américas» (Washington), XV, núm. 1 
(962), 22-31. 
Reportaje que ofrece el perfil general de Jamaica desde su descubrimiento 
hasta la independencia (l962) (historia y 'gobierno, geografía, población, cultura, 
agricultura, minería, expansión industrial, educación, planificación para el de-
sarrollo). - B. T. 
47007. NADEAU, REMI: Los Angeles: from mission to modern city. - Longman's, 
Green and Company.-New York, 1960.-xvI+302 p., ils.-5,S5 dó-
lares. 
Rec. Donald C. Cutter. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 3 (961), 468. Historia, de tipo diVUlgador, de la ciudad de Los An-
geles en California, escrita en estilo fácil anecdótico. Se ha prestado poca aten-
ción al período de dominio español. - R. C. 
47008. TOMPKINs, WALTER A.: Santa Barbara's Royal Rancho. - Howell-North. 
Berkeley, 1960. - VIII + 282 p. 6 dólares. 
Reí. «The Hispanic American Historical Review)) (Durham), XLI, núm. 3 (1961), 
490. Historia del territorio don'Cle está situado dicho rancho californiano desde 
la época prehispánica a la actualidad. - D. B. 
47009. DOBlE, J. F.: Tales of old time Texas. - London, 1960. - 352 p. 
Ret. «America-Eng~and Katalog» (Frankfurt, Main), núm. 47 (961), 34. 
Argentina 
47010. LEVENE, GUSTAVO GABRIEL: La Argentina se hizo así. - Ediciones Ha-
chette. - Buenos Aires, 1960. - 300 p., ils. . 
Rec. Bernardo Verbitsky. «Américas» (Washington), XIII, núm. 4 (1.961), 39.-
Rec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe, Rep. Argentina), núm. 43 (961), 
324-326. Narra, en forma algo novelada, la historia argentina desde l'li36 a la 
actualidad. Obra destinada al 'gran público. - R. C. . 
47011. ARENAS LUQUE, F. V.: Efemérides argentinas (1492-1959).":'" Buenos Ai-
res, 1960. -735 ,p. Sin más datos. 
Rec . .J.[uliánl G[arcésl. «Revista de Historia de América» (México), núm. &2 
(961), 671. Recopilación de hechos o-curridos entre las fechas citadas. - E. Hz. 
47012. BARANDÁN. ERNESTO: En este mes a través del tiempo. - tlArgentina 
Austral» (Buenos Aires), núm. 370-371 (962), 2 Y 8. 
Efemérides de la historia patagónica. Cita hechos memorables de la misma 
acaecidos en los meses de agosto y septiembre en años diversos, algunos duran-
te la época colonial - R. C. . 
47013. FORD, A. G.: The Gold Standard 1880-1914. Britain and Argentina.-
Oxford University Press.-Oxford, 1962.-XIl+200 p. (21,5x14). 
Estudio 'del funcionamiento del patrón oro en un país céntrico y otro periférico 
en la época 1800-191~; se analiza la economía argentina, sobre todo su meca-
nismo bancario y monetario, y la inversión de capital extranjero; se la rela-
ciona con la estructura social, y se demuestra cómo ,la convertibilidad del peso 
en oro causó un fracaso en 1884, y cómo su ,buen funcionamiento entre 1900 y 
1914 convenía a los intereses económicos de la clase gobernante. terratenien-
tes y exportadores. '50 cuadros estadísticos terminan el libro. con trayectorias 
de la importación, ex.portación, inmigración, balance de oro, circulación mone-
taria, réditos ferroviarios, etc. - D. L. 
47014. BERENGUER CARISOMO, ARTURO: Cuando Buenos Aires era colonia.-
Texto de ... Dibujos de GORI MUÑoz. - Ed. Aguilar. - Buenos Aires, 
1960. - 209 p. (31 x 23,5). 
Obra no recibida. 
47015. MARrfNEz CONSTANZO; PEDRO SANTOS: Historia econ6mica de Mendoza 
durante el virreinato (1776-1810). - itRevista de la Universidad de Ma-
drid», IX, núm. 36 (1960). 921. 
Resumen de tesis doctoral sobre esta ciudad argentina, su historia, población 
y economía. - C. B. 
47016. ROVERANO, ANDRÉS A.: Santa Fe la Vieja. - Ministerio de Educación 
y Cultura. Dirección General de Cultura. - Santa Fe, Rep. Argentina, 
1960. -126 p. 
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Rec. Emilio Alberto Breda. «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 25 (1961>, 1148-
149. - Rec. Nicolás Cabrillana. ((Revista de Indias)) (Madrid), XXI, núm. 83 
(961), 205-206. - Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América)) (Mé-. 
xico), núm. 52 (1961), 681. - Rec. Guillermo Furlong, S. 1. ((Anales de la Aca-
demia Argentina de Geografía)) (Buenos Aires), núm. 4 (960), 152-154. Sobre 
las actas de cabildo, principalmente, se reconstruye la vida en la citada ciu-
dad, desde su fundación por Juan de Garay en 1573 hasta su tras:ado a su ac-
tual emplazamiento en 1660. También se incluye una cronología de sus gober-
nantes en dicho período. Bibliografía y documentación de la procedencia indi-
cada. - E. Hz. 
Bolivia 
47017. ROMERO, GONZALO: Reflexiones para una interpretación de la historia 
de Bolivia. - Imprenta López. - Buenos Aires, 1960. - 175 p. (20,5 x 
x 114,5). 
Rec. [Frederick B. Pike]. «The Hispanic American Historical Review)) (Dur-
ham), XLI, núm. 3 (1961), 479-480. - Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. «Revista 
de Historia de América)) (México), núm. 00 (1960), 632. Interesante ensayo que 
aborda diversos temas: la vida primitiva de América, el indio y su influencia 
en Bolivia, y el problema social y económico en este mÍ$mo país. - R. C. 
Brasil 
47018. BROWN, ROSE: Brasil, pueblo y costumbres. - Editorial Sayma Edicio-
nes y publicaciones (Panoramas A-Z. Director Jaime Delgado. La Uni-
versidad en su mano). - Barcelona, 1961. -170 p., Hs. <17,5 x 11,5>' 65 
pesetas. . 
Obra de divulgación. Un capítulo dedicado a la historia del Brasil (p. 36 a 63) 
desde el descubrimiento hasta la época actual, con 'breves alusiones al período 
español. índice de ilustraciones. - C. Cto. 
47019. CALMÓN, PEDRO: Introdu!;áo el histÓTia do Brasil. -M. E. C., Servo de 
documentac;áo. Dep. imp. nacional. Os cuadernos de cultura. - Rio de 
Janeiro, 1960.-66 p. ils., 2Q cm. 
Ret. «Boletim Brbliográfico)) <Río de Janeiro), X, núm. 1 (1960). 253. 
Colombia 
47020. FELICE CARDOT, CARLOS: Perfil histÓTico de Colombia. - En «Homenaje 
a los próceres» <IHE n.O 47313), 381-400. 
Reedición del discurso reseñado en !HE n.O 42364. - D. B. 
47021. FRANCISCA EMILIA, HERMANA: La evolución del concepto de patria a tra-
vés de la historia de Colombia (mi patria chica). - Ed. San Juan Eu-
des. - Bogotá; 1960. - 310 p., 24 cm. 
Ret. aAnuario Bibliográfico Colombiano, 1959-1960» (Bogotá) (1961), 165. 
47022. Arte de Colombia. - Exposición patrocinada por la Dirección General 
de Bellas Artes, Instituto de Cultura Hispánica y Junta de Museos de 
Barcelona. - Barcelona, 1962. - 96 p., 62 láms. (27 x 20). 
Pulcro catálogo de los objetos constituyentes de esta visión antológica del 
arte colombiano: 97 de las distintas culturas precolombinas; 2'4 de la época 
colonial; 7 de la época de la Independencia y 51 correspondientes a las ten-
dencias actuales. Los objetos de cerámica pertenecen al Instituto Colombiano 
de Antropología de Bogotá. Los objetos de oro .al Museo del Oro, de Bogotá. 
y las obras de arte colonial al Museo de Arte Colonial de la misma ciudad.-
S. A. 
47023. El pueblo antioqueño. -Ediciones de la Revista «Universidad de An-
tioquiall. Imp. Universidad. - Medellín, 21960. - 558 p., ils. (25 cm). 
Ret. «Universidad de Antioquia. Catálogo de las Publicaciones editadas por 
la Imprenta Universitaria hasta 1960». (Medellín), (1962), 23. . 
Cuba 
47024. VIVANCO, JULIÁN: Crónicas históricas de San Antonio Abad de los Ba-
ños. Tomos XVI-XVIl.-Editorial El Sol.-La Habana, 1960. 
Ref. aBoletín de la Academia Nacional de la Historia. (Caracas), XLIII, nú-
mero 172 (1960>, 843. . 
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Ecuador 
47Q25. LlNKE, LILo: Ec.uador, country of contmsts. - Oxford University Press. 
Royal Institute of International Affairs. - London, 31960. -lX+ 193 p., 
4 dólares. 
Rec. Marvin D. Bernstein. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham),XLI, núm. 4 (961), 595. Tercera edición de IHE n.O 23428. Se han 
añadido algunas estadísticas recientes y comentarios robre sucesos actuales. 
La biblio-grafía, en cambio, no se ha puesto al día. - R. C. 
47026. CEVALLOS GARcfA, GABRIEL: Reflexiones sobre la historia del Ecuador. 
Cuenca, Ecuador. 1960. - Sin más datos. 
Rec. I[saac) J. B[arrera). «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Qui-
to), XLIV, núm. 100 (962), 305-306. Estudia los orígenes de la nación ecuato-
riana y su desenvolvimiento histórico. Varios capítulos están dedicados a ana-
lizar '10 que la ciudad de Quito ha representado en la historia de Ecuador.-
D.E. 
47027. VITERI LAFRONTE, HOMERO: Sesquicentenario de la proclamación de 
la independencia del Ecuador. - «Boletín Historial» (Cartagena, Co-
lombia), XLVlI, núm. 142 (1962),51-81. 
Discurso que hace una: síntesis de la historia de Quito desde la conquista has-
ta ISDn. - D. B. 
47028. JARAMILLO ALVARADO, Pío: Estudios históricos. - Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. - Quito, 1960. - 499 p. . 
Rec. J. Preston Moore. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLII, núm. 2 (962), 261. Colección de ensayos, en su mayoría publicados an-
teriormente, que versan sobre diferentes facetas de la historia moderna del 
Ecuador, buscando la raíz de algunos acontecimientos o direeciones de su po-
lítica en la época colonial. - R. C. 
47029. PAZ y MIÑo, LUIS T.: Apuntaciones para una geografía urbana de Qui-
to. - Plan Piloto. - México, 1960. - Sin .más datos. 
Rec. I[saac) J. B[arrera). «Boletín de la Academia Na-cional de la HistoriaD 
(Quito), XLIV, núm. 99 (962), 100-101. Precede una síntesis histórica de la 
ciudad de Quito. Estudia el emplazamiento del núcleo urbano a partir del si-
glo XVI. - R. C. 
47030. BRAVO A., BOLÍVAR: Quito monumentai y pintoresco. - Editorial Uni-
versitaria. - Quito, ,1961. - 307 p. (2JO x 15). 
Divulgación miscelánea. InCluye noticias sobre Quito en las épocas prehis-
pánica y colonial; leyendas, tradiciones y coplas popUlares quiteñas; breves 
descripciones de los principales monumentos religiosos y civiles (siglos XVI-
XIX); nomenclatura de la ciudad por orden alfabético, incluyendo sus últimos 
cambios; notas sobre la vida cultural, la ecOnomía y los personajes ilustres del 
pasado quiteño. Reproduce la Relación inédita de la ciudad de Quito, de Juan' 
Dominico Coleti S. l. (1757), Y algunos artíeulos de autores diversos sobre el 
descubrimiento del Amazonas, la platería en Quito, etc. Relación de los ·pre-
sidentes de la Real Audiencia (Hj64-1822), de los presidentes del Ecuador <1830-
1960) y de sus obispos <155'5-1615) y arzobispos <184&-195'5). - D. B. 
Guatemala 
47031. CHINCHILLA .AGUILAR. ERNESTO: Historias y tradiciones de la ciudad de 
-Amatitlán. - Ministerio de Educación Pública (Biblioteca Guatemalte-
ca de Cultura Popular, vol. 47). - Guatemala, C. A., [1961]. - 264 pá~ 
ginas+ 1 mapa plegable <17,5 x 12). 
Volumen misceláneo que recoge una serie de noticias de carácter divulgador 
y anecdótico, sobre la citada ciudad .guatemalteca. Aluden a aspectos muy di-
versos de ella: historia, arqueología, economía, cultura, etc. Apéndice conte-
niendo textos y documentos, al parecer, pUblicados. Plano de la ciudad. Bi-
bHografía. -E. Rz. 
47032. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: El ayuntamiento colonial de la ciudad 
de Guatemala. - Editorial Universitaria, 37. - Guatemala, 1960. - 230 
páginas. 
Reí. «Universidad de San Carlos» (Guatemala), LII <1960>, 227. 
47033. PÉREZ VALENZUELA, PEDRO: Ciudad vieja. - Imprenta Universitaria (Co-
lección de autores guatemalenses «Carlos Wyld Ospina», vol. 6). - Gua-
temala, 1960. - 198 p. 
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Rec. Stephan Borhegyi. «The Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XLI, núm. 3 (961), 468-469.-Rec. anónima. «Boletín Universitario» (Guate-
mala), XIV, núm. 2 (1960), 3. Exposición sumaria de la historia de la primitiva 
ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala (1:)24-1543l. - E. Rz. 
Méjico 
47034. P.\RKES, H::;.;w, B.nIFo::o: A history oi Mexico. - Houghton Mifftin 
'Company. - Boston. '1960. -xu+458 p. 5,75 dó:ares. 
Ref. informativa. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLI. 
núm. 3 (961), 491-492. Tercera edición, revisada y aumentada, de esta obra de 
divulgación sobre el pueblo mejicano. Las ediciones anteriores son de 1'938 y 
1950.-R. C. 
47035. PARKES, HENRY BAMFORD: A history oi Mexico. - Eyre and Spottis-
woode. - Londres, 1962. - 392 p., ils .. mapas. 42 chelines. 
Ref. «British Bulletin of Publications on Latin America, the West Indies. Por-
tugal and Spain» (London), núm. 27. Tercera edición puesta al día (alcania 
hasta 1960) de esta obra que con objetividad intenta describir la trayectoria 
y significado de la Revolución Mejicana. - A. G. 
47036. ARNAIZ y FREG, ARTURO: Sin tesis histórica de México. Briei sketch oi 
Mexican history. Synthese historique du Mexique. "'- C. D. C. T. M.-
México, 1960. -'53 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de adquisiciones 
de enero y febrero de 1961» (México), octubre (961), 14. 
47037. LOREDO, ELVIRA DE y otros: Historia de MéXico: etapas precortesiana y 
colonial. - Editorial F. Trillas. S. A. - México, 81960. - 419 p., ils., 
1:9,5 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XI, núm. 1 (1960), 143. 
47038. GARCÍA LOYA, DIEGo: Mosaic of Mexican History. - Editorial Cultura. 
México, 1960. - 330 p. -43,75 pesos mejicanos. . 
Rec. Jack A. Haddick. IIThe Americas» (Washington), XVIII, núm. 2 (961), 
205-2<l6. Panorama claro y conciso de la Historia de Méjico, desde la época pre-
hispánica a la actualidad. Con más detención se examinan los períodos ante-
rior y de la Conquista. Punto de vista indigenista. - E. Rz. 
47009. Al'PELIUS, MARIO: El Aguila de Chapultepec (Méjico bajo los aspectos 
histórico, geográfico, étnico, político, natural, social y económico).-
Trad. de GONZALO CALVO. - Edit. Nacional. S. de R. L. (Colección Eco-
nómica, 825).-México, 1960.-430 p., 17 cm. 
Ref. ClBoletín de la Biblioteca Nacional» (México), XII, núm. 3-4 (1961>, 100. 
47040. ALMELA y VIVES. F.: Viaje a través de libros mejicanos. - «Arbor» (Ma-
drid), XLIII, núm. 15>8 (1'959), 335-343. 
Comenta la obra de JosÉ MARÍA VIGlL: Nezahualcóyotl. El rey poeta (Méxi-
co, 1957) del siglo xv, de divulgación; la de .rACK HORACE PARKER: Breve his-
toria del teatro español (IHE n.O 35976); la reedición de México y los mexica-
nos (1855-1857) por JosÉ ZORRlLLA (México, 11955), cartas que ahora son do-
cumentos; y ·la de HUGO RODRÍGUEZ-ALCALÁ, Korn, Romero, Güiraldes, Una-
muno, Ortega, literatura paraguaya y otros ensayos (lHE n.O 36426). - C. B. 
47041. GIL, MARIO: Episodios mexicanos. México en la hoguera. - México. 
1960. - 251 p., 22 pesos mejicanos. 
Ref. «Antigua Librería Robledo. Boletín de Novedades y Reposiciones». (Mé-
xico), agosto-septiembre (1960, 3. 
47042. Caminos de México. -Imp. Galas de México, S. A. - México, 1960. 
310 p. 
Ref. aInstituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de adquisiciónes 
de septiembre y octubre 1960» (México), agosto (961), 21. 
47043. Inspección ocular en Michoacán. Regiones central y sudeste. - Intro-
ducción y notas de JosÉ BRAVO UGARTE. - México, 1960. -181 p., 100 
pesos mejicanos. 
Ref. «Antigua Librería Robledo. Boletín de l'fovedades y Reposiciones» (Mé-
xico), octubre-diciembre (961), 9. 
47044. RIVERA, MANUEL: Historia antigua ti moderna de Jalapa ti de las revo-
luciones del estado de Veracr.uz. - Estudio preliminar por LEoNARDO 
PASQUEL. -: Editorial Citlaltepelt (Colección Suma Veracruzana. Serie 
Historiografía). - Tacubaya, México. D. F., 1959-1960. -17 tomos. 
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I (hasta 10(5): 262 p.; 11 (1806-1"814): 276 p.; 111 081~1821): 278 p.; 
IV <1821-1625): 272 p.; V 0826-1829): 272 p.; VI 083(}-1833): 200 p.; 
VII (1834-1838): 2M p.; VIII 0839-1843): 240 p.; IX (1844-1846): 260 
páginas; X 0847-1846): 246 p.; XI (1848-1851): 232 p.; XII (1852-
1853): 240 p.; XIII 0854-1856): 312 p.; XIV 0857-1858): 314 p.; XV 
0859-1860): 256 p.; XVI (1861-1862): 222 p., Y XVII (1863-1867); 186 
páginas 09 x 12). . 
Reedición de esta obra aparecida por entregas entre 1369 y 1871. Simple expo-
sición cronológica de los hechos más destacados relacionados con Jalapa y 
Veracruz. Se concede más atención al período de la Independencia y poste-
rior, pues el prehispánico y colonial casi se reducen a un solo volumen. Sin 
aparato crítico, aunque en la introducción se alude a métodos y fuentes utili-
zados. El estudio preliminar ofrece una semblanza del autor y señala los ca-
racteres de la obra. Apéndice: transcr~be algunos documentos, sin indicar pro-
cedencia por lo general. - E. Hz. 
47M5. ROJAS, PEDRO: Acapulco. - Editorial Hermes, S. A. México-Buenos Ai-
res. Instituto Geográfico de Agostini (Monumentos y paisajes de Amé-
rica).-Novara, 1961.-24 hojas, XXIV láms. (25,5 x 21,5). 
Precede breve introducción en español, inglés, francés, italiano y alemán so-
bre la situación geográfica de Acapulco en la costa mejicana y breve reseña 
de su historia desde la conquista hasta el fin de la época colonial. Cada lámi-
na va acompañada de notas explicativas. Solamente 3 de ellas pertenecen a un 
monumento de la época colonial, el castillo de San Diego, construido entre 
1778-1783.-D. B. 
47046. ,CHÁVEZ HAYHOE, ARTURO: Guadala;ara de antaño. - Prólogo de JosÉ 
CORNEJO FRANCO. - Ediciones del Banco Industrial. de Jalisco. -.Gua-
dalajara, 1900. -174 p. (23 x 16.5). 
Se re1iere a la época del obispo de Nueva Galícia, Ayala (1555-1570), caracte-
rizada por las dificultades de aquél con el cabildo, autoridades y vecinos. Re-
sume los sucesos que considera influyeron en la historia de la ciudad, la so-
ciedad de aquella época y el aspecto comercial de la misma, incluidas institu-
ciones comerciales (almonedas, baratas, rescates) y metrología novohispana. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos de. Guadalajara. 
C. Cto. • 
47047·. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Documentos paTa la historia de la ciudad 
de Valladolid, hoy MOTelia (1541-1624). _ «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nacióll» (México), Segunda serie, 111, núm. 1 (1962), 5-98, 
1 mapa. . 
Transcribe' as documentos (Archivo General de la Nación de Méjico) relativos 
a la primera época de dicha ·ciudad. Precede un estudio de la' ,controversia 
surgida entre el virrey Mendoza y el obispo de Paztcuaro, que dio origen al 
nacimiento de aquella ciudad; base legal en que éste se apoyó, desarrollo de 
la obra de fábrica y servicios de los pueblos de indios en relación con ella, 
datos que contribuyen a la mejor comprensión de los documentos transcritos. 
Interesantes informaciones sobre las congregaciones de indios en Valladolid. 
C. Cto. ) 
47048. QUIRARTE, CLOTILDE EVELIA; Nochistlán de Zacatecas. Cuatro siglos de 
su vida. - México, 1960. - 226 p. 12 pesos mexicanos. - Sin más datos. 
Historia de este pueblo del Estado de Zacatecas, desde la época prehispánica 
hasta la actualidad. - E. Hz. 
47049. [RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO]; San Andrés Chalchicomula (hoy Ciu-
dad Serdán). - «Boletín del Archivo General de la Nación» (l'rIéxico), 
Segunda serie, lII, núm. 1 (1962), 99-106. 
Cí. IHE n.O 45623. Continúa las relaciones anteriores del censo, de la última 
de las cuales (lI, núm. 4) incluye las sumas parciales de las páginas 585 a 590, 
omitidas entonces. Las del presente número se refieren a las calles de los Ca-
rros, de la Canoa y del Mesón Viejo.-C. Cto. ) 
47050. MADsEN, WILLIAM: The ViTgin's childTen: life in the aztec viUage today. 
University oí Texas Press.-Austin, 1960.-xv+248 p., iIs. 4,50 dó-
lares. 
Rec. Alonzo T. Stephens. «Revista Interamericana de Bibliografia» (Washing-
ton), XII, núm. 1-2 (962), 1'40-142. Versa sobre la vida del pueblo azteca San 
Francisco Tecospán en la actualidad (cultura, religión, economía, etc.>. Refe-
rencias a la conquista y colonización española en relación con el citado pueblo 
mejicano. Valiosa contribución en el campo de la antropología.-D. B. 
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Panamá 
47051. GARAY DiAZ, NARCISO: Panamá en el pasado ti en el presente. - «Lo-
tería» (Panamá), VII, núm. 34 09(;2), 43-68. 
Conferencia. Síntesis histórica del territorio panameño desde la época del des-
cubrimiento; con capítulo especial para las agresiones piráticas y también para 
los proyectos y realizaciones hechos por conseguir la comunicación interoceá-
nica a través del istmo. - R. C. 
47052. CARLES, RUBÉN DARÍO: Cuándo fueron fundados los pueblos ti ciudades 
del Istmo de Panamá.-Imprenta «El IndependienteD.---<:olón, 1960 (?l. 
67 p. 
Ref. «LoteríaJ) (Panamá), VI, núm. 63 (961), 60. 
Paraguay 
47053. CHAVES, Juuo CÉSAR: Compendio de Historia Paraguaya. - Buenos Ai-
res-Asunción, 21000. - 274 p., Hs. (20 x 14). 
Rec. Francisco Mateos (con el título Boletín de historia de América). «Razón 
y Fe» (Madrid), CLXV, núm. 768 (962), 36-38. Interesante síntesis destinada 
a la enseñanza. La recenswn se limita a discutir algunas opiniones del autor 
referentes a las misiones jesuíticas en Paraguay. - R. C. 
Perú 
47054. RIVA, LAVINIA: Dal Perú. - Leonardo da Vinci Editrice. - Bari, 1960. 
129 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLI, núm. 2 (001), 
327. 
47055. JOUTET R.; Y REPARAZ, GONZALO DE: Perú, Perou, Perú. - Ediciones 
de Arte Rep. - Lima, 1960. - 28 p., Hs., 5 soles. 
Ref. «The Hispanic American Historical ReviewlI (Durham), XLI, núm. 3 
(961),490. 
47056. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL; BELAÚNDE, VÍCTOR ANDRÉS: El Perú ti la 
Amazonia.-Lima, 1961.-54 p. (23x!<6). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 42403. - B. T. 
47057. NOEL, M. S.: El Cuzco Virreina!. - Publicaciones de aa Aéademia Na-
cional de Bellas Artes de la República Argentina (Documentos del Ar-
te Colonial Sudamericano. Cuaderno XII). - Buenos Aires, 1960.-
nIX+90 p., iIs. 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 
(961), 303. - Estudio de la arquitectura religiosa en el Cuzco durante la épo-
ca colonial: templos, caraderlsticas, arquitectos. etc. Se refiere especialmente 
a la Catedral, iglesia .de la Compañía de Jesús, la Merced, Santo Domingo, San 
Franeisco y otras. - R. C. 
Puerto Rico 
47058. VIVAS MALDONADO, JOSÉ LUIS: Historia de Puerto Rico. - Las Ameri-
cas Publishing Co. - Nueva York, 1900. - 326 p., ils., mapas. 
Rec. Richard M. Morse. «The Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XLII, núm. 4 (002), 614. Manual de historia de Puerto Rico, de gran utilidad. 
que estudia los aspectos social, cultural y económico de la misma. Se miran 
imparcialmente las relaciones con España y posteriormente con los Estados 
Unidos. Preceden unos capítulos sobre geografía y prehistoria de la isla. In-
teresantes mapas y documentos, relación de autoridades civiles y eclesiásticas, 
cifras estadisticas, etc., y una seleccionada bibliografía. Se señalan algunos 
errores o deficiencias. - R. C. 
Uruguay 
47059. CORDERO, SERAFÍN: Los charrúas: síntesis etnográfica ti arqueOlógica 
del Uruguay.-Ed. «Mentora.-Montevideo. 1960.-322 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de adquisiciones 
de septiembre y octubre, de 1960» (México), agosto (1961>, 23. 
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Venezuela 
47060. ULRIC, JEAN: Venezuela. - Éditions du Seuil (Petite planete, 29).-
Paris, 1961. -192 p. 
Rec. Lawrence S. Thompson. «Reyista Interamericana de Bibliografía,» (Wash-
ington), XII, núm. 1-2 (1962), 140. Casi las dos terceras partes de esta 
obra están dedicadas a la historia de Venezuela, el resto a su economía y cultu-
ra actuales, a sus artes y a la poderosa influencia de los Andes y el Orinoco 
en el de"arrollo del país. Ilustrada con fotografías contemporáneas e impresos 
históricos. - D. B. ' 
47061. ARMELLADA, CESÁREO DE: Por la Venezuela indígena de ayer y de hoy; 
relatos de misioneros capuchinos en viaje por la Venezuela indígena 
durante los siglos XVII, XVIII y XX. - Recopilación y notas de ... Vo-
lumen 1. - Sociedad de Ciencias Naturales La Salle (Monografías, 5). 
Caracas, 1960. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía) (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 1'88. 
47062. WACHTER, WALTER: Land der Gegensiitze Venezuela. - Büchergilde 
Gutenberg. - Zurich, 196<l. - 20+ 100 p., ils. 
Rec. Raymond E. Cristo «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham),XLI, núm. 4 (1961), 594-595. Obra de divulgación sobre la Venezuela ac-
tual. Las 60 primeras páginas contienen una síntesis histórica del país, así co-
mo de sus bellezas naturales. Las ilustraciones están escogidas para mostrar 
los, contrastes de tipo físico, social y económico entre las diversas regiones del 
mismo. - R. C. 
47063. USLAR PIETRI, ARTURO: La ciudad del oro y la ciudad de la conquista. 
«El Farol» (Caracas), XXIV, núm. 203 (1962), 13-20. 
Divulgación. Breve resumen de la historia de Venezuela desde el siglo XVI a 
la actualidad: - D. B. 
47C64. ACEREDA LA LINDE, MANUEL: Historia de Aragua, de Barcelona, del Es-
tado Anzoátegui y de La Nueva Andalucia. Tomo l. - Imprenta Na-
cional. -Caracas, 1960. ' 
Ref. «Boletín de la Academia Nadonal de la Historia» (Caracas), XLIII, nú-
mero 172 (l96{)) , 837. 
47065. AMADO A.: Así era la vida en San Cristóbal. - Caracas, 1960. 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), Il, núm. 1 (61), 2. 
47066. BRIcmo, SANTIAGO: Cartas sobre Táchira. - Biblioteca de autores y te-
mas tachirenses (Año Cuatricentenario de San Cristóbal, núm. 7).-
Imprenta Nacional. -'- Caracas, 196{). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, nú-
mero 173 (1961>, 184. 
47067. DE ARMAS CHITTY, J. A.: Tucupido. Formación de un pueblo del Lla-
no. - Instituto de AntropOlogía e Historia. Facultad de Humanidades 
y Educación. Universidad Central (Serie de Historia). - Caracas, 1961. 
291 p., con' ils. (23 x 16,5). . 
Obra editada con motivo del segundo centenario de la fundación de dicho pue-
blo venezolano (1700). Reúne otros dos trabajos del, autor: Zaraza y Origen y 
formación de algunos pueblos de Venezuela <1949 y 1951). Datos sobre: pobla-
ción indígena, conquista y colonización de la ,región del Unare; geografía y 
economía de la del Tamanaco; y de diferentes épocas de Tucupido (orígenes 
y fundación capuchina con especial referencia a fray Anselmo de Ardales, 
organización económica misionera, secularización en 1787, etc.>. Abundante do-
cumentación édita e inédita procedente de archivos venezolanos, reproducida 
en apéndice y en facsímil. Mapa en color <1791>. - B. T. ' • 
47068. SATURNO GUERRA, RAFAEL: Recado histórico sobre Valencia. - Univer-
sidad de Carabobo. - Editorial Arte. - Valencia (Venezuela), 1960.-
188 p. 
Rec. P[edrol P[ablol B[amolal. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XX, núm. 66 (1961>, 155-157. Síntesis de datos y noticias 
sobre la ciudad venezolana de Valencia a lo largo de sus cuatro siglos de exis-
tencia. Se refieren a su historia, sociedad, economía, cultura, etc. - D. B. 
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-47069. AB'SABER. ASIZ N.; ALMEIDA, ANTONIA FERNANDA P. Y otros: Do desco-
brimento d expanciio teTTitorial. Introd. geral de SÉRGIO BUARQUE DE 
HOLANDA. - Dif. européia do livro [O Pensamento] (História geral da 
civilizacao brasileira, T. 1. Época colonial, V. 1>. - S~o Paulo, 1960.-
3S9 p. ils., 24 cm. 
Ref. «Boletim Bibliográfico» <Rio de Janeiro), X, núm. 1 0960>, 253. 
47070. DEliENHAM, FRANK: Discovery and exploration. An -Atlas history of 
man's wanderings. - Introduction by EDWARD SHACKLETON. - Double-
day & Company. - Garden City, 1960. - 272 p .. 9,95 dólares. 
Ref. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dul'ham), XLI, núm. 2 
(1961), 329. 
47071. KIRKPATRICK, FREDERICK ALEX: Los conquistadores españoles. - Espasa-
Calpe, S. A. (Colección Austral. 130). - [Madrid], '1960. - 235 páginas 
(lS x 12). 24 ptas. 
Nueva edición de la bien conocida obra del historiador inglés. - R. C. 
·47072. BANNON, JOHN FRANCIS: The Spanish Conquistadores: Men or devils?-
Holt, Rinehart and Winston. (So urce Problems in World Civilization.l 
New York, 1960. - 43 p. 0,76 dólares. 
Rec. John Te Paske. «The Hispanic American Historical Reviewll (Durham). 
XLI, núm. 4 (1961), 586-587. Selección en orden cronológico (siglos XVI-XX) de 
una serie de fragmentos de obras que exponen el punto de vista de diversos 
.historiadores españoles, norteamericanos e hispanoamericanos sobre la discu-
tida Leyenda Negra, en lo que respecta a la conducta española en la conquista 
del Nuevo Mundo. - R. C. 
47073. BORAH, WOODROW: ¿América como modelo? El impacto demográfico 
en la expansión europea sobre el mundo no europeo. - «Cuadernos 
Americanos)) (M~xico), CXXV, núm. 6 (1962), 176-1B5. 
Ponencia en el XXXV Congreso Internacional de Americanistas (Méjico, 1962>' 
Ofrece datos de diversos autores y propios sobre la población indígena ameri-
.cana (Méjico, Centroaméri<:a, Imperio Incaico) antes y durante la expansión 
europea, con lo que intenta dar la pauta de dicha expansión en las islas del 
Pacífico, región del Africa al Sur del Sáhara y algunas partes del Lejano 
Oriente, que valora a continuación, destacando entre los varios factores cau-
santes de la destrucción demográfica el de la transmisión de enfermedades.-
B. T. 
·47074. LA ROSA. DIÓGENES DE: Definición del concepto «indio» y de «lo indio» 
según un criterio étnico y sociológico. - «Lotería» (Panamá), VII, nú-
mero 84 (962), 84-92. 
Ensayo sobre el carácter de la conquista y colonización españolas, presentán-
dolas como origen del actual problema indígena en América. Expone lo que 
cree concepto exacto de indio, y propone una justa política indigenista. - R. C. 
47075. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: Población y economía en el pasado indígena 
venezolano. - «Revista de Historia» (Caracas), III, núm. 14 (1962), 31-54. 
Segunda parte de este trabajo. Cf. IHE n.O 42222. Omsidera en lineas genera-
les la agrupación de las comunidades indígenas, según una economía basada 
-en la recolección, caza y pesca, con incipiente cultivo de plantas, con agricul-
tura en azada, y con agricultura de riego y sistemas de cultivo intensivo, for-
mas que se correspondían con la organización social primitiva o preclasista. 
Documentación publicada. Bibliografía de la que se intercalan fragmentos en 
texto y notas. - B. T. 
·47076. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: Desarrollo económico-social de las comuni-
dades indígenas primitivas. - «Crónica de Caracas» (Caracas), X, nú-
meros 49-00 (l~61), 26-M. 
Reedición de uno de los trabajos contenidos en la obra reseñada en IHE 
n.O 42205. - E. Rz. 
4:7077. MIRANDA, JosÉ: La pax hispánica y los desplazanliÍentos de los pueblos 
indígenas. - «Cuadernos Americanos» (México), CXXV, núm. 6 (1962). 
186-190. 
Ponencia en el XXXV Congreso Internacional de Americanistas (962). Seña-
la los desplazamientos como procedimiento defensivo indígena ante la con-
quista (OaxacH. Michoacán, etcJ, y el «despeñolamientQ) o abandono de las 
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posiciones' tras la «pax hispánica» (Tilantongo, Tepeaca, Ixtepec y Piastra), 
con casos cont~arios de persistencia (Oaxaca), tema que reconoce de impor-
tancia para la arqueología y geografía histórica, - B, T, 
47078, POURADE. RICHARD F.: The history oi San Diego. VoL 1: Tite Explorers. 
The Union-Tribune Publishing Company, - San Diego. 1960. - xx+ 
. + 203 p., mapas, ils. 
Rec. Donald C. Cutter. «The Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XLI, núm. 4 (19tH), 587. Interesante estudio de la exploración y colonización 
española en la costa norte del Pacífico. Abundantes documentos, en parte 
transcritos en el texto o apéndices. Buenas fotografías y mapas. Carece de no.' 
tas a pie de. página. - R. C. 
47079. ARANGUREN, CARLOS MARÍA: El retrato de Hernandarias. - «Historia» 
(Buenos Aires), VII, núm. 26 (1962), 150-152. . 
De un viejo retrato, cuya atribución a Juan de Garay fue puesta en duda a 
partir de 1884, el autor sugiere que lo sea de Hernandarias, apoyándose sobre 
todo en la parálisis facial que sufriera el conquistador en 1589 y cuyas huellas 
son visibles en el .retratado. - J. Mz. 
Colón y los descubrimientos menOl'es 
4708ú. ROMERO, FERNANDO: La navegación de altura en tiempos de Colón.-
«Revista de Marina» <Santiago de Chile), LXXVIII. núm. 5 (1962), 639-
646. . 
Evocación de hombres y cóstumbres náuticas de la época de los descubrimien-
tos. -B, T. 
47081. DESCOLA, JEAN: El infortunado descubridor de un mundo. Colón y su 
gesta. -Editorial Juventud, S. A. (Colección Z, núm. 75>' - Barcelo-
na, 1961. - 216 p., láms. (17,5 x 11,5). 30 ptas. 
Divulgación. Biografía un tanto novelada del Almirante y relación de sus cua-
tro viajes; muy breves, los tres últimos. Comete algunos errores de detalle: 
nombre equivocado de la carabela mayor, descripción errónea del paso por 
Canarias en el primer viaje, etc. - J. Mz. 
47082. Exposición documental'sobre el descubrimiento y los viajes colombinos. 
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid), X, 
núm. 62 (961), 11-12. '.
Nota breve sobre la inauguración de esta Exposición en el Archivo General de 
Indias de Sevilla (octubre 1961), en torno al descubrimiento de América y los 
viajes colombinos, tierras descubiertas. inicial organización eclesiástica ame-
ricana, colonización, botánica indiana, heráldica, autografía. etc. - F. S. 
47083. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Cristóbal Colón y Beatriz de Bobadilla en 
las antevísperas del descubrimiento. - «El Museo CanariQ) (Las Pal-
mas), XXI, núm. 75-76 (960), 255-279, 1 lám. 
Estudia la posibilidad de unas reuniones y contactos en Córdoba y otras ciu-
dades de Andalucía, de Colón con doña Beatriz de Bobadilla, que poseía el se-
ñorío de La Gomera, y a consecuencia de las cuales las naves colombinas se 
abastecieron en dicha isla al emprender el viaje. Acompaña un mapa con los 
lugares de la Península en Que pudieron tener lugar estos encuentro S.-J. V. M. 
47084. RAMOS, ANTONIO: El convento de la Rábida en la trayectoria de Colón. 
«Lotería» (Panamá), VIII, núm. 66 (963), 72-79. 
Descripción de la gesta colombina desde sus comi~nzos, en los que destaca la 
importancia de dicho monasterio francLscano. Noticias sobre su etimología, si-
tuación estratégica, fundación (principios del siglo xv) y ambiente científico 
y cultural, según la Guía Histórica Ilustrada del Monasterio de Santa María 
de la Rábida de fray LEóN VENCE DE CAMPO DE MATO. - B. T. 
47085. Il giornale di bOTdo di CristofOTO Colombo. - Introducción de L. A. 
VIGNERAS. Traducción de ALDo BRAmANTI. - Schwarz Editore. - Mí-
lán, 1960.-xxm+224 p., 88 ils., lO' láms. '(:l1)x14). 5.000 liras. 
Se reseñan brevemente .las diversas transcripciones" que desde 1791, se han he-
cho del Diario de a bOTdo de Cristóbal Colón, partiendo del texto comprendido 
en el manuscrito de Las Casas. Para la presente edición se ha utilizado la de 
César de Lollis, 11192, y el original de Las Casas, conservado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Contiene, además, la carta en la que Colón describe el 
resultado de su primer viaje, y un interesante apéndice de R. A. SKELTON so-
bre la cartografía de dicho viaje. ~A.G. 
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47086. IRVING, WASHINGTON: The voyages of Co!umbus. - Edición preparada 
por WINIFRED RULBERT. Ilustraciones de HENRY PITZ. - Ungar. - New 
York, 1960.-254 p. 
Ret. «List of books accessioned and perjodical articles indexed in ,the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), julio (1961), 14. 
47087. F. E.: Historia y anécdota de la subasta en Londres de una supuesta 
carta real a Colón. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), XI, núm. 63 (962). 44-49. 
Noticia de la supuesta carta, tasada en 6 millones de pesetas, absolutamente 
falsa, según demostró el Director del Archivo General de Indias, José María 
de la Peña y de la Cámara. Se reproduce una fotocopia de la carta debatida, 
recortes de prensa y algunas notas de humor aparecidas con tal motivo en pe-
riódicos españoles. - F. S. 
47088. MANZANO y MANZANO, JUAN: La legitimación de Hernando Colón. - Uni-
versidad de Sevilla. - Sevilla, 1!}OO. - 22 p. 
Rec. J[uana] G[il-Bermejo] G[arcia]. «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
VIilla), XVII (1!}OO), 756. Conferencia. Examina las circunstancias personales y 
familiares de Cristóbal Colón en relación con el nacimiento de su hijo ilegí-
timo Remando, así como su legitimación. Analiza los motivos por los que 
Colón no legitimó sus relaciones con Beatriz de Arana, mad,re de Remando. 
Señala cómo la presentación de éste en la Corte y su situación de paje de los 
principes era la fórmula de legitimación que figura en las Partidas. - D. B. 
47089. JÁUDENES GARcíA, J[osÉ]: El piloto Pero Alonso Niño. -«Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), CLXI (1961), 869-877. 
Divulgación sobre los viajes de este conocido piloto, compañero de Colón, y 
al que se debe uno de lo!> viajes menores, en 14~. - N. C. 
47090. ARClNIEGAS, GERMÁN: Amerigo Vespucci. - Rizzole Editorí. - Milano, 
1960. - 319 p., con ils. (27,5 x 20). 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano. 1959-1900». (Bogotá) (1961), 170. Ver-
sión italiana de la obra reseñada en IHE n.O 14162. -E. Rz. 
47091. ARCINIEGAS, GERMÁN: Navarrete y Amerigo Vespucci. - «Boletin de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 57'5 (962), 445-462. 
Interesante estudio crítico sobre la obra de Fernández de Navarrete en lo que 
respecta a sus afirmaciones en torno a los viajes de Américo Vespucci. (IHE 
n.O 12641). Reivindica la figura de éste frente a la opinión del citado y de otros 
historiadores, y concluye fue cierto su primer viaje en 1497, base además para 
,los tres siguientes. Bibliografía y algún documento inédito en el Archivo de 
Estado de Florencia. - R. C. 
47092. BESIO MORDO, NICOLÁS: Vespucio y el descubrimiento del Plata y la 
Patagonia. - «Historia» (Buenos Aires), VIlI, núm. 29 (962), 107-122. 
Reedición del «Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios His-
tóricos de Salta» (VIII, núm. 29). Trata del problema de la atribución a Ves-
pucio del descubrimiento citado, 'Puesto de actualidad por la obra de Roberto 
Levillier América la bien IIamada (d. IHE n.08 1758, 6495 Y 6497). Expone sus 
antecedentes y situación y ofrece el argumento de Levillier (mapas, cartas y 
viajes), que apoyan la tesis vespuciana y coloca en su posición histórica la cro-
nología geográfica del Río de la Plata. Reproducciones fragmentarias de al-
gunos planisferios. Documentación publicada. Bibliografía. - B. T. 0 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
47093. GóNGORA, MARIO: Los grupos de conquistadores en Tierra Firme (1509-
'1530).,Fisonomía histórico-social de un tipo de conquista.-Universi-
dad de Chile. Centro de Historia Colonial. - Santiago de Chile, 1962.-
149 p. (23 x Hi).' ' 
Examina aspectos poco estudiados de la banda conquistadora o .grupo de gen-
te armada (composición social, actividad común frente a caudillos y socios 
capitalistas de la empresa, constitución comunal transitoria, etc.>. Sistema de 
conquista que aparece en el marco fronterizo de dos pueblos de cultura distin~ 
ta y que no ,reconocen un estatuto jurídico común. Apéndices documentales, 
bibliografía, documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias 
de Sevilla. - C. Cto. • 
47094. BRAVO UGARl'E, JoSÉ: La relación de Mechuacán. - «Historia Mexica-
naD (México), nÚIn. 45 (1962), 13-25. 
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Breve estudio sobre la misma Relación (problemas de autor, fecha y fuentes; 
características de las edicIOnes realizadas) y análisis de la edición facsimilar 
del manuscrito conservado en la Biblioteca del Escorial hecho por la casa Agui-
lar (Madrid, 1956), de la que dimos cuenta en mE n.O 36ü98. - J. Mz. 
47095. JOHNSON, WILLlAM: Captain Cortés, Conquers Mexico. - Illustrated by 
JosÉ CISNEROS. - Random House (World Landmark Books, 45). - New 
York [1900]. -186 p., ils. (21 x 15). 1,95 dólares. 
Biografía novelada del conquistador de Méjico. índice onOlnástico. - E. Rz. 
47096. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Hernán Cortés. Su vida contada a los mu-
chachos de las dos Españas. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 
1960. - 168 p. 
Rec. (lECA» (San Salvador), XVI, núm. 164 (1961), 573. Las canciones indigenas 
proceden de viejos poemas nahuatlacas. Se entrecomillan los textos auténticos. 
Termina el 'relato con la cronología de la vida de Cortés y el vocabulario de 
algunas voces indigenas. Obra amena. - C. Ba .. 
47097. COR'Í"ÉS, HERNÁN: Cartas de relación. Prólogo de MANUEL ALCALÁ. - Edi~ 
torial Porrúa, S. A. (Colección «Sepan cuantos ... », 7). - México, 1960. 
XXIII + 264 p., ils. (21 x 14). , 
Rec. anónima. «Boletín B~bliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (1960>-
2-3. En esta nueva edición de los documentos cortesianos éstos han sido cote-
jados con la versión paleográfica del Códice de Viena y con el ejemplar de 
la edición de Francisco Antonio Lorenzana (Méjico, 1770). Se ha respetado lo 
sustancial de los textos, modernizando sólo lo formal para una mayor claridad. 
En el prólogo se examinan los rasgos biográficos de Cortés y su significación 
histórica, y se analizan cada una de sus cartas (fecha, lugar, destinatario, con-
tenido, intención, ediciones). - D. B. , 
47098. FRANKL, VIKTOR: Die Begriffe des mexikanischen Kilisertums und der 
Weltmonarchie in den «Cartas de Relación» des Herná'n Cortés.-
«Sreculum» (Freiburg-München), XIII, núm. 1 (1962), 34 p. (Separata). 
Interesante y erudito ensayo que ofrece una visión original, aunque tal vez 
algo discutible, de las ideas expuestas en las Cartas de Hernán Cortés en re-
lación con la idea del Imperio y ,la Monarquía Universal. Atribuye a estas 
ideas un gran valor, pero presupone en el conquistador una formación huma-
nística más amplia de la que generalmente se le atribuye. De comprobarse la 
realidad de esta formación, el trabajo es una interpretación muy interesante 
del pensamientq cortesiano. Bibliografía. Documentación publicada.-E. Rz. 0 
47099. OROZCO y BERRA, MANuEL: Historia antigua y de la conquista de Méxi-
co. - Con un estudio previo de ÁNGEL MARiA GARIBAY K. y biografía 
. del autor más tres bibliografías referentes al mismo de MIGUEL LEÓN-
PORTILLA. - Editorial Porrua (Colección Biblioteca Porrúa núms. 17, 
18, 19 y 20). -México, 1960. -486+503+453+610 p. (24 x 18). 
Rec. Lothar G. Knauth. uRevista de Historia de América» (Méxíco), núm. 52 
00(1), 637. Reedición de esta importante obra de la historiografía mejicana. 
avalada con un estudio sdbre la misma. una biografía de Orozco y Berra y 
tres bibliografías: de obras de Orozco y -Berra, de trabajos sobre él y de fuen-
tes utilizadas. - E. Rz. 
47100. VIAL . CORREA, GONZALO: Decadencia y ruina de los aztecas. - «Histo-
ria» (Santiago de Chile), 1 (1961 [1962]), 95-151. 
Estudio de las causas de la caída del imperio azteca ante los españoles. Exa-
mina distintos factores secundarios y subordinados a una causa fundamental: 
la decadencia espiritual del Imperio a la llegada de Cortés, decadencia cuyo 
origen encuentra en las tensiones existentes entre las castas sacerdotales y 
guerreras y el pueblo azteca y entre los aztecas y los pueblos dominados. Con-
cluye en la existencia de una opinión pública' contraria al sacrificio religioso 
entre los indígenas del Valle de Méjico. Bibliografía. -C. Cto. 0 
47101. La estirpe de Cuauhtemoc. - «Boletín Bibliográfico'de la Secretaría de 
, Hacienda y Crédito Público» (México), XI, núm. 262 (1963), ü-7. 
Genealogía del citado, último rey azteca. Notas bibliográficas. - D. B. 
47102. TunELA, JosÉ: El caballo en los códices mejicanos. - «Revista SheU. 
(Caracas), núm. 45 (962), 70-76, con ils. 
Divulgación. Ofrece un resumen de las creencias indigenas sobre la naturale-
za del caballo, y comenta algunas de las representaciones de este animal de-
bidas a artistas indígenas. Buenas ilustraciones. - C. Z. 
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47103. CIFUENTES, HERNANDO: Los primeros contactos en materia religiosa en-
tre españoles e indígenas de México. - «Ideas y Valores» (Bogotá), IV, 
núm. 14 (1962), 25-35. 
Extracto de un capítulo del trabajo de tesis Encuentro del Cristianismo con 
las religiones de! antiguo México. Trata del celo religioso desplegado por Cor-
tés después del desembarco, en Cempoala, en Tlaxcala, Cholula y en su en-
cuentro con los aztecas, y concreta varios aspectos de la religión indígena. Bi-
bliografía y notas .. - B. T. 
47104. PLACER LóPEZ, GUMERSINDO: Fray Bartolomé de Olmedo, capellán de 
los conquistadores de Méjico. - Madrid, 1961. - 255 p. (2Q,5 x 16). 
A través del minucioso relato de la conquista de Méjico, va trazando con ame-
nidad la biografía de dicho misionero mercedario (1485-¿1'524?>, que acompa-
ñó a Hernán Cortés en su empresa como capellán de su ejército, siendo su· 
confidente y consejero. Se basa fundamentalmente en los cronistas e historia-
dores de Indias Bernal Díaz del Castillo, Cervantes de Sala zar, López de Gó-
mara, etc., cuyas citas intercala en el texto. Breves notas sobre la iconografía 
de fray Bartolomé de Olmedo. Referencias bibliográficas. - D. B. 
47105. OROZCO y BERRA, MANUEL: Reedificación de Tenochtitlán. La primitiva 
traza de la ciudad de México. Tomado de la historia antigua y de la 
conquista de México. Con un estudio preVio de ÁNGEL MARÍA GARI-
BAY K. Y biografía del autor, más tres bÍlbliografías por MIGUEL LEÓN 
PORTILLA. - Editorial Porrúa, S. A. (Biblioteca Porrúa, 17 a 20). - Mé-
xico, 1960. - 4 tomos: 486; 503; 446 Y 610 p., atlas 18 láms., 1 croquis. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXI, núm. 23:5 (1001>, 15-17. 
Relata el comienzo de la ·reedificación por orden de Hernán Cortés de la des-
truida capital azteca: reparación del acueducto de agua pota,ble y de las cal-
zadas, nombramiento de alcaldes, regidores, etc., reparto de solares, trazado de 
calles y manzanas, asentamiento de vecinos, etc. - D. B. 
47108. TORRES, FRAY FRANCISCO MARIANO DE: Cr6nica de la Santa Provincia 
de Xalisco. - Notas de fray LUIS DEL REFuGIO DE PALACIO Y BASAVE.-
México, 1960. -108 p. 80 pesos mejicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (1960), 12. Esta 
crónica, escrita a mediados del siglo XVIII, se refiere no s610 a los hechos de 
la conquista de la Nueva Galicia, sino a los de toda una extensa ·región de Mé-
jico (Michoacán, Colima, Nayarit, Coahuila, California, etcJ. Enfoca el doble 
aspecto material y espiritual de la conquista. - D. B. 
47107. MARTfNEZ PAREDES, DOMINGo: Las «Crónicas Mayas~ de Brinton.-
cHistoria Mexicana» (México), núm. 45 (1962), 103-116. 
Artículo de interés lingüístico, donde se reproducen y critican las traduccio-
nes de un Canto Maya, debidas a Daniel G. Brinton (descubridor de las Cró-
nicas) y a Ermilo Salís Alcalá; se da una nueva versión. El Canto expresa 
el desplome psíquico del maya ante la Conquista. - J. Mz. 
47108. FELLMAN VELARDE, JosÉ: Los imperios andinos. - Editorial Don Bos-
CO. - La Paz - Bolivia, 1961. - 264 p., 23 láms., 1 cuadro plegable. 
(23,S x 17). 
Primera parte de lo que debe ser una Historia de Bolivia hasta la actualidad. 
La obra concebida como una síntesis amplia se presenta sín aparato crítico, 
aunque se ofrece una -bibliografía comentada sobre el tema, pero demasiado 
sucinta y con omisiones notables. El presente volumen se ocupa del Imperio 
Aymará, del Imperio Quechua y del Imperio Español. De este último, que es 
el que interesa propiamente al historiador de América colonial, sólo se habla 
del período de Conquista y algunas consideraciones' sobre la encomienda. Alta 
divulgación. - E. Hz. 
47109. LARREA, JUAN: Corona incaica. - Facultad de Filosofía y Humanida-
des. Universidad Nacional de Córdoba. - Buenos Aires, 1960. - 299+ 
+3 s. n. 4'5 figs., XLII láms. (23,S x 16). 
Estudios sobre varios temas a'rqueol6gicos prehispánicos (el yauri o cetro, sim-
bolo de la nobleza; la mascaipacha o corona imperial de los Incas; investiga-
ción referente a una cabeza de piedra, etc.>, en los cuales utiliza con gran 
acierto las crónicas del periodo colonial que tratan del Incario: P. José de 
Acosta, Cieza de León, P. Bernabé Cobo, Inca Garcilaso de la Vega, Polo de 
Ondegardo, Huamán Poma de Ayala, etc. - E. Hz. . 
47110. DUQUE GóMEZ, LUIS: Algunos de los caciques de la resistencia. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 575 (1962), 
499-'5Q5. 
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Noticias sobre veinticinco de los caciques indígenas que opusieron mayor re-
sistencia' al avance. de la conquista española en territorio colombiano. - R. C. 
47111. JÁUDENES GARcfA, JosÉ: Simón de Alcazaba. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), CLVIII (1960), 442-448, 1 mapa. 
Cosmógrafo portugués, .pasó en 1522 al servicio de España; después de haber' 
sido nombrado jefe de una expedición que no tuvo efecto, capituló en 1529 
la conquista de territorios en Patagonia, recilbiendo el título de gobernador de 
la provincia de León. Relato de esta expedición (1534-1-535), en la que Simón 
de Alcazaba murió en el curso de una sublevación. Transcribe documentos sin. 
indicar procedencia. - N. C. ' 
47112. DEL CID FERNÁNDEZ, ENRIQUE: Del retrato de don Pedro de Alvarado 
Contreras. - Imprenta Universitaria. - Guatemala, 1960. - Sin más 
datos. 
Reí: «Universidad de San Carlos» (Guatemala), LII (1960>, 226. 
47113. SILVA HOLGUÍN, RAÚL: La talla caballeresca de don Sebastiá)~ de Belal-
cázary la Casa de Cañasgordas. - «Boletín de la Academia de Histo-
ria del Valle del Cauca» (Cali), XXX, núm. 129 (1962), 398-40l. 
Discurso. Divulgación con motivo de las efemérides de la fundación de Cali 
<I536) sobre los citados conquistador y lugar de asiento de la ciudad. - B. T. 
47114. RAMOS, DEMETRIO: Diego Caballero y su capitulación para el Maracai-
bo, como vía hacia la especiería, y la 'posible explicación de la atrac-
ción de los Welser. -«Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), núm. 17'5 (1962), 11 p. (Separata). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 44196. - D. B. 
47115. CABEZA DE VACA, ALVAR NÚÑEz: Cabeza de Vaca's adventures in the 
unknown interior of America. - Newly translated and edited by Cy-
clone Covey. Collier Books.-New York, 1961.-152 p.; 1 mapa (18x 
x 12). 
En una cuidada edición se traducen a1 inglés, por tercera vez, los famosos· 
Naufragios y Comentarios del explorador español (d. IHE n;O 44222). Precede 
una introducción del traductor sobre la figura y hazañas de aquél, e ·informa 
sobre ediciones y.traducciones de su obra. Mapa con la ruta 'de su viaje (1528-
1536). índice de nombres. Algunas notas o aclaraciones intercaladas en el tex-
to. -R. C. 
47116. CRUZ, JOSEFINA: Doña Menda la Adelantada. - Editorial La Reja. [Ar-
tes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, S. AJ. - Buenos Aires, 1960.-
276 p. (20,5 x 14,5). 
Biografía novelada de doña Mencía de Calderón, esposa de' Juan de Sanabria. 
tercer Adelantado del Río de la Plata, quien, a la muerte de su marido, se hizo 
cargo de la expedición, junto con su hijo Diego. La expedición, con una mar-
cha a pie hasta Asunción, abarca el período 1l!50-1564. Para la biografía se 
han utilizado documentos del Archivo General de Indias, del Archivo Colonial 
del Museo Mitre y la Colección «Gaspar Garcia Viñas» de la Biblioteca Na-
cional (ambos, de Buenos Aires), del Archivo Nacional del Paraguay y del 
privado de la familia Calderón en Don Benito (Badajoz). - J. Mz. 
47117. FRIEDE, JUAN: Nicolás Federman, el Conquistador. - Ediciones Libre-· 
. ría Buchholz. - Bogotá, 1960. - 200 p. 
Rec. Francisco Solano Pérez-Lila. «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 81-
82 (1960),.252-253. Biografía destinada al gran público, aunque documen-
tada, que a través de un estilo ameno va esbozando las distintas facetas 
de la personalidad de Federman. No se alude sólo a su labor conquistadora. 
sino que también se estudia su aportación en el terreno literario, analizando· 
su Historia Indica con detenimiento. - E. Hz. 
47118. FRlEDE, JUAN : Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos-
históricos. - Biblioteca de Historia Nacional (Edición conmemorativa 
del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, voL XCV). - Bo-
gotá. 1960. - 398 p., figs. (23;5 x 16,5). . 
Se ofrece el tomo I (1509-15050) de un estudio biográfico sobre aquella figura. 
basado en una sistemática investigación de documentos históricos de archivos 
esPañoles y colombianos. Reproduce 125 documentos, en su mayor parte inédi-
tos. que ofrecen nuevos datos sobre la vida del licenciado Jiménez de Que-
sada <1496-1550) y. en ocasiones. contradicen a los cronistas. índice documen-
tal Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de-
Indias (Sevilla>. Archivo de Protocolos de' Córdoba (España> y Archivo His-
tórico Nacional de Bogotá. - C. Cto.· + 
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47119. TORRES GóMEZ O. P., LUIS J.: Don Gonzalo Jiménez de Quesada cris-
tiano, héroe, fundador. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), XLIX, núm. 573-574 (1962), 309-320. 
Discurso que exalta la figura y actuación del citado conquistador y adelantado 
del Nuevo Reino de Granada. - D. B. 
47120. OJEDA, GONZALO MIGUEL: ¿Dónde nació el hijodalgo Alo1lso de Ojeda? 
«Revista Shell» (Caracas), núm. 45 (1962), 80-8-2, con ils. 
Presenta diversos testimonios para probar que el conquistador Alonso de Oje-
da, perteneciente a la ilustre familia de los Ojeda, nació en el solar de los 
Infanzones de Ojeda, cerca de Oña. - C. Z. 
47121. SESCOSSE, FEDERICO: Peralmíndez. - «Ábside» (Méjico), XXVI, núm. 4 
(962), 427-435. 
Basándose en el cronista franciscano fray Antonio Tello refiere la expedición 
conquistadora (1530) capitaneada por el citado lugarteniente de Nuño de Guz-
mán, en la que se descubre y abandona el lugar de emplazamiento de la ciu-
dad de Nuestra Señora de los Zacatecas, fundada dieciséis años más tarde.-· 
B. T. 
47122. RUMAZO, Jost: Las fundaciones de Santiago y San Francisco de Quita 
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIV, núme. 
ro 100 (1962), 179-193. . 
Breve resumen de la conquista y pacificación del territorio ecuatoriano y re-




47123. KEMP, P. K.; Y LLoYD, CHRISTOFER: Brethren of the Coast. - Sto Mar-
tin's Press.-New York, 1961.-VII+248 p., 16 láms. (24,5 x 16). 
Excelente estudio que sintetiza las expediciones efectuadas por bucaneros y 
corsarios a las Indias occidentales en los siglos XVII y XVIII. Después de expo-
ner el origen de estos hombres, costumbres, organización, armas, barcos, et-
cétera, pasa a estudiar las figuras más destacadas en estas actividades (Mor-
gan, Sharp, Dampier y Woodes Rogers), dedicando los últimos capítulos a los 
viajes franceses y expediciones de Clipperton y Shelvock. Bucaneros y corsa-
rios atrajeron la atención pública hacia zonas de la Tierra casi desconocidas 
en aquella época. Bibliografía. Documentación publicada. índice onomástico. 
C. Ba . 
. 47124. tndice de la Sección Colonial. - «Revista de los Archivos Nacionales 
de Costa Rica» (San José, Costa Rica), XXVI, núm. 1-6 (962), 1.249-
1.265. 
Cf. IHE n.O 45689. Adición al Complemento del índice Colonial. Son 124 re-
ferencias a documentos de carácter jurídico y administrativo. comprendidos 
entre los años 1663 y 1775.-R. C. } 
47125. VILA, PABLO: Las perlas y el agua en los comienzos del poblamiento 
colonial de «Tierra Firme) y sus islas. - «Revista Nacional de Cultu-
ra» (Caracas), XXIV, núm. 151-152 (1962), 97-116. 
Señala cómo, al no tener agua los establecimientos que nacieron en las islas 
de Cubagua y Margarita. motivados por la riqueza perlifera, fue necesario ob-
tenerla de la vecina costa de Tierra Fimne. Con ello se realizaron en dichas 
costas una serie de fundaciones que subsistieron aún después de haber aban-
donado los españoles las primitivas de las islas. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E .. Rz. 
47126. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Fundación de ciudades en Tierra Firme.-
{(Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXX, 
núm. 129 (1962), 402-409. 
Discurso: denominación índígena y española del territorio. sus límites, descu-
bridores y conquistadores, rutas seguidas por éstos y relación de las fundacio-
nes (1509-1573).-B. T. 
47127. ACOSTA SAlGNES. MIGUEL: Los negros cimarrones de Venezuela. - En 
«El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias» 
(IHE n.O 44014), 111, 351-393. 
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Estudio acerca de este problema (huida, creación de cumbes y rochelas -co-
munidades hechas por los fugitivos-, rebeliones y represión por parte de 
los españoles) en Venezuela a lo largo de los tres siglos coloniales. Orden cro-
nológico en la exposición. Documentos publicados o del Archivo General' de 
la Nación, de Caracas. Se subrayan sus, contactos culturales con los indígenas 
y la contribución de los cumbes a la formación de pueblos (Nirgua, a comien-
zos del XVII). Bibliografía. - J. Mz. (S) 
47128. LóPEZ O., ALBERTO: Acerca de las instituciones coloniales. - «Cultu-
. ra Universitaria)) (Caracas), núm. 80-81 (1002), 20-2,6. 
Comentario, sobre alguna bibliografía, acerca de ~as diversas interpretaciones 
que se han dado a la labor colonizadora de España y a su proceder con el in-
dio.-E. Rz. 
47129. GASCÓ CONTELL, EMILIO: El padre Las Casas, la Leyenda Negra y don 
Ramón Menéndez Pida l. - «Libros Selectos. Boletín B~bliográfico)) (Mé-
xico), núm. 15 (1002), 3-8. 
Comentario a las afirmaciones de Menéndez Pidal (d. IHE n.O 39684) de que 
Las Casas era en realidad un enfermo mental. Defensa de España de los di-




47130. LUMMIS, CARLOC F.: Los eXploradores españoles del siglo XVI. - Espa-
sa-Calpe, S. A. (Colección Austral, 514). - [Madrid], "lOO/}. - 226 p. 
<18 x 12). 24 ptas. 
Cuarta edición de esta obra sobradamente conocida. - R. C. 
47131. The golden Conquistadores. - Introductions and commentary by IR-
WING R. BLACKER. Edited by HARRY M. ROSEN. -The Bobbs-Merrill 
Company, Inc. - Indianapolis, 1960. - 384 p. 5,95 dólares. 
Rec. John Francis Bannon S. 1. «The Hispanic American Hi5torical Review» 
(Durham), XLI, núm. 3 0961>,466-467. Selección de las más importantes fuen-
tes contemporáneas de los conquistadores e&pañoles en Estados Unidos. Los 
comentarios ilustran y dan cohesión, resultando una interesante obra con fines 
docentes. - R. C. 
47132. FRIEDE, JUAN: Documentos inéditos para la historia de Colombia. Co-
leccionados en el Archivo General de Indias de Sevilla por el académi-
co correspondiente ... de orden de la Academia Colombiana de Histo-
ria. - Tomo VII: 1543-1544. - Academia de Historia. - Bogotá, 1000 
[1962]. - 376 p. (25 x 17,5). • 
Cf. IHE n.OS 12719, 28622 Y 36735. En el presente volumen se transcriben 110 
documentos, sobre muy diversas materias, fechados en los años indicados en 
el título. En Anexo se recogen referencias a resúmenes y citas de algunos de 
los documentos pulblicados en volúmenes anteriores, que se encuentran en la 
Colección Muñoz de la Real Academia de Madrid. índices geográfico, onomás-
tico, por materias y general. - E. Rz. ) 
47133. SÁNCHEZ, JULIO C.: Pedro Mártyr y Cuba. - aIslas. Revista de la Uni-
versidad Central de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), IV, núm. 2 (1962), 
'117-147. . . 
Resumen biográfico del cron'¡sta italiano Pedro Martyr de Angleria. Discute 
las fechas de su nacimiento y muerte, que fija en 1456 y 1526 respectivamente, 
e informa sobre sus obras: carácter y contenido, ediciones, traduociones, etc. 
De una de ellas, las Décadas del Nuevo Mundo, selecciona textos referentes 
a la isla de Cuba (p. 127-147).-R. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
47134. RAssow, PETER; Y ScHALK, FRITz: Karl V. Der Kaiser and seine zeit.-
. Bolau Verlag Koln Graz. Kolner Colloquium.-KOln, 1960.-Xl+217 p. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review) (Dur-
ham), XLI, núm. 1 (1961), 153-154. Colección de 16 artículos conmemorativos 
del 400 aniversario de la muerte de Carlos V. En general son trabajos Sólidos, 
interesantes y amenos. Sólo dos de ellos se refieren a las Indias en aquel tiern-
. po: América y Europa en tiempos de Carlos V, de RICHARD KONETZKE y The 
33 • IHE . VIII (1962) 
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otner treasure from the lndies during the Epoca oj Emperador Carlos V.-
D.B. 
41135. HANKE, LEwIS: The other treasure from the lndies during the epoch of 
Emperor Charles V. - Estudio publicado en la Colección «Karl V. Der 
Kaiser und seine Zeib. - Edición de los Kolmer Colloquium (noviem-
bre 1958), preparada por Peter Rasow y Fri1:z Schalk. - Colonia, 1960. 
Sin más datos. 
Rec. Esteban de la Puente. «Revista de Indias" (Madrid), XXI, núm. 83 (1961>, 
194-195. Versión inglesa del trabajo reseñado en lHE n.O 35514.-E. Rz. 
47136. VALENCIA CARRERA, PASTOR: El emperador Carlos V y el Alto Perú. 
Ooho ensayos bolivianos de interpretación sociológica de la acción ci-
vilizadora de España en tierras de Indias. - Editorial IKollasuyoll.-
La Paz, 1960. -111 p. (18,5 x 13,5). 
Obra de divulgación que examina distintos aspectos de la acción española en 
América, referida sobre todo al Alto Perú: personalidad de Carlos V en re-
lación con la historia universal; escudo de armas de La Paz; problema de la 
libertad del indio; repercusiones politicas del ahorcamiento de Pedro Domín-
guez Murillo; gobierno politico colonial, y proyección de la civilización espa-
ñola en América. Bibliografía. - C. Cto. 
47137. BARRANTES FERRERO, MARIO: Ensayo geográfico histÓTico de la primera 
expedición de Juan Vázquez de Coronado al sur del país. - En «Infor-
me semestral. Julio a diciembre 1961» OHE n.O 46794), 25-59, 1 mapa 
plegable. 
Detenido estudio que, mediante la confrontación de fuentes históricas (las car-
tas del conquistador citado sobre todo) y cartografía actual, trata de fijar la 
ruta seguida por Juan Vázquez de Coronado, en la elúpedición realizada en 
Costa Rica en 1563. Con ello se puede localizar el asentamiento de algunos pue-
blos indígenas (quepos y coutos) y se advierte la pervivencia, hasta el si-
glo XIX, de algunos topónimos del XVI. El trabajo se complementa con dos ma-
pas de la región y con la reproducción en apéndice de varios documentos ya 
publicados. - E. Rz. @ 
47,138. UNWIN, RAYNER: The deieat oi John Hawkins. A biography oi his 
third slaving voyage. - The Macmillan Company. - New York, 1960. 
319 p., ils. 
Rec. C. Harvey Gardiner. IIThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLI, núm. 3 (1961), 441. - Se refiere al viaje triangular que en 15&7 
proyectó Hawkins: Inglaterra-Africa-Caribe-Inglaterra, y que le valió una 
derrota en las costas de Nueva España. La obra es exponente gráfieo de un 
momento crítico en las relaciones anglo-españolas. - R. C. 
47139. BORAH, WOOOROW; Y COOK, SHERBURNE F.: La despoblación en el Mé-
xico central en el siglo XVI. - «Historia MexicanaD (México), núm. 45 
(1962), 1-12. 
Cf. IHE n.08 3<5530 y 42530. Edición castellana, y en toda su amplitud, de la 
ponencia presentada al Congreso de Estocolmo (1960) de cuyo resumen se 
dio cuenta en lHE n.O 36743. Bibliografía final. - J. Mz. 
47140. ORTIZ. FERNANDo: El primer ingenio azucarero que hubo en América. 
«Islas. Revista de la Universidad Central de Las VillasD (Santa Clara, 
Cuba), IV, núm. 2 (1962), 43-W. -
Interesante estudio sobre la técnica empleada en América durante el siglo XVI 
para la obtencíón de azúcar. Detenidamente se refiere al primer mecanismo 
movido por agua -«ingenio»-, que implantó en La Española Gonzalo de 
Velosa, en 15116. Bjbliografia, testimonios de cronistas y documentos publi-
cados. - R. C. 
47141. SIMPSON, LESLEY BYRD (ed.>: The Laws oi Burgos oi 1512-1513. Royal 
ordinances jor the good government and treatment 01 the indians.-
Translated, with an Introduction and Notes by ... -J.ahn Howell.-
San Francisco, 1960. - 57 p. 8,lX> dólares. 
Rec. Charles E. Ronan S. l. IThe Americas» (Washington), XVII, núm. 4 
(961), 404-405. Tras Wla buena introducción sobre encomiendas, trato a los 
indios, política de los monarcas españoles a este respecto, etc., sigue la ele-
gante edición inglesa, anotada.. de las Leyes de Burgos <1512-1513). - R. C. 
Aspectos religiOSOS 
47142. BORGES O. F. M.,- PEDRO: Métodos misionales en la cristianización de 
América. Siglo XVI. - C. S. l. C. Departamento de Misionología Es-
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pañola (Biblioteca Missionalia Hispanica, XII). - Madrid, 1960. - 573 
páginas (24 x 17,5). 180 ptas. 
Estudio erudito de los «métodos que se adoptaron en Indias para conseguir 
que los nativos prestaran un asentimiento interno y libre a la religión cris-
tianaD, basado en las fuentes legislativas de marcado carácter misional, cá-
nones conciliares, relatos de los misioneros, disposiciones episcopales, crónicas 
de Órdenes religiosas, etc., y en un buen repertorio bibliográfico. Examina 
con detalle: O los métodos de preparación (selección y bases), la «captación 
de la benevolencia» de los indígenas, su atracción hacia el cristianismo y la 
«modelación humana» del indio; 2) los métodos de persuasión (extirpación de 
la idolatría, demostración directa del cristianismo, adquisic.ión de autoridad.. 
conversión de los caciques, usufructo de su autoridad y ejemplo, apostolado 
«capilar» o de convivencia). Recapitulación final de los frutos logrados y ma-
logrados (<<religión yuxtapuesta») y especial examen de circunstancias y cau-
sas. índice alfabético toponomástico y de materias principales. - M. R. .. 
47143. División y límites de los obispados del Cuzco, los Reyes y Quito.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 80-89. 
Transcribe documentos relativos al señalamiento de limites de dichos obispa-
dos: Real Cédula que ordenaba la división en 1540, y actuación del licen-
ciado Vaca de Castro en 1543 (a base de un traslado de 15148). No indica pro-
cedencia de los textos. - C. Cto. 
47144. Bula de eTección del obispado de Quito. San PedTo, 8 de eneTO de 
1545. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 90-94. 
Transcripción de dicho documento, tomado de la Colección de Bulas, bTeves 
y OtTOS documentos Telativos a la HistoTia de AméTica y Filipinas, del P. Fran-
cisco Javier Hernáez (Bruselas, 1379). - C. Cto. 
47145. GURRfA LACROIX, JORGE: Convento de Huatlatlanhca. - «Boletín del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia» (México), núm. 10 
(1962), 3-4. 
Breve descripción de este convento de agustinos, en el citado pueblo del es-
tado de Puebla, cuya fundación se fija de 1566 a 1570. - B. T. 
Aspectos cultuTales 
47146. FILIPPO, LUIS DE: En la ruta de las utopías: la ciudad del Sol.-
«Nordeste» (Resistencia, Argentina), núm. 3 0960, 505-81. -
Consideraciones generales sobre la utopía, producción literaria del Renaci-
miento, y el significado que en este campo tuvo el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. Estudia la personalidad de Juan Domingo Campanella, dominico ita-
liano (n. 1568), y su obra La Ciudad del Sol, afirmando, con otros historiado-
res, que su uto·pía se inspiró en la organización del imperio de los incas.-
R. C. 
47147. VARGAS O. P., JosÉ MARÍA: .Las aTtes en Quito en el siglo XVI. - «Be>-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIV, núm. 100 
. (1962), 166-178. 
Noticias acerca de la construcción del templo de San Francisco de Quito y 
sobre sus principales artífices; otras referentes a pintores, escultores y orfe-
bres que trabajaron en Quito durante dicho siglo. Documentación publicada. 
Notas bj;bliográficas. - D. B. 
47148. SUTrealismo del siglo' XVI descubieTto en los mUTales de San Miguel 
Ixmiquilpan, México. - «Boletín del Centro de Investigaciones Antro-
pológicas» (México), núm. 12 <1960, 14-16, 1 il. 
Informe del hallazgo de unos murales de mediados del siglo' XVI, en la igle-
sia de Ixmiquilpan. Son una muestra del arte hispanoindigena en Méjico. 
Descripción de una de las pinturas. - C. z. 
47149. CARRILLO y GARIEL, ABEúRDO: Ixmiquilpan. - Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Dirección de Monumentos Coloniales, 13).-
, México, 1961. - 49 p., láms. (23 x 16,5). 
Breve reseña histórica sobre el convento mejicano de Ixmiquilpan, fundado 
por los agustinos en el siglo XVI. Señala las principales características de sus 
pinturas murales, las cuales describe y estudia detalladamente. En ellas apa-
recen por vez primera guerreros indígenas en un edificio de este tipo en la 
Nueva España del siglo XVI. 22 grabados reproducen la decoración mural y 
3 'láminas el convento, su planta y claustro. - D. B. 
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Biografía e historia regional y local 
47150. OMAECHEvARRÍA O. F.M., l.: ¿Quién fue fray Baltasar de Castro?-
«BerceO) (Logroño), XVII, núm. 62 (1962), 83-90. 
Rectificaciones sobre la biografía del franciscano Baltasar López de Castro. 
que se suponía asesinado en la Florida en 1587, y vivía aún en 1602. Se basa 
en cartas del mismo. - C. B. 
47151. VITERI LAFRONTE, HOMERO: Gonzalo Díaz de Pineda, fundador, escri-
bano, alcalde y gobernador de Quito. Precursor y guía de la expedi-
ción descubridora del Amazonas. - «Boletín de la Academia Nacional 
de Historia» (Quito), XLIV, núm. 100 (1962), 194-2'43. 
Sobre documentación publicada, ofrece datos biográficos del citado y relata 
los hechos históricos en que tuvo participación en la conquista del Perú y 
Ecuador, sus actividades de carácter público y administrativo en el cabildo 
quiteño y su intervención en diversas expediciones a las regiones de la Ca-
nela y el Dorado, que culminaron con el descubrimiento del Amazonas. In-
cluye la transcripción fragmentaria de las Actas de las fundaciones (534) de 
Santiago y de San Francisco de Quito. Notas bibliográficas. - D. B. 
47152. GOY, ANDRÉS: Semblanza de Juan Diego. «Juan Diego» (Cuerna vaca l, 
XXIII, núm. 274 (1962), 7-11. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 45739. Segundo capítulo con noticias vagas sobre la vida del cé-
lebre indio mejicano. - R. C. 
47153. MEDINA S., JosÉ: Homenaje a san Felipe de Jesús en el centenario de 
su canonización (8 de junio 1862). - «Lectura» (México), CXLVII, nú-
mero 4 (962), 102-104. 
Semblanza divulgadora de este franciscano de Méjico <1574-1597), martirizado 
en Japón. - E. Rz. 
47154. CHÁVEZ HAYHOE, A.: Guadalajara de antaño. - Guadalajara, 1960.-
173 pe (23 X 16,5)0. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. ~ (1961), 680. Síntesis de la historia del territorio de Nueva Gali-
cia (cuya capital era Guadalajara), en el virreinato de Nueva España, duran-
te el siglo XVI. Ver en IHE n.o 47046 la reseña directa. - E. Rz . 
. 47155. ARBOLEDA LLORENTE, JOSÉ MARÍA: Popayán en la Semana Santa de 
1558. Don Luis de Guzmán (1556-1562). - «Popayán» (Popayán), LII, 
núm. 272 (1900), 218-221. 
Noticia de la frustrada revuelta de un grupo de colonos venidos del Perú 
contra el citado gobernador de Popayán, la cual tuvo lugar en la Semana-
Santa. Transcribe un párrafo de Historia de la Gobernación de Popayán de 
Arroyo y poesías de Castellanos. - B. T. 
47156. ZAPATA GOLLÁN, AGusTÍN: El espíritu criollo en la fundación de Santa 
Fe. - aAnuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario), 
V, núm. 5 <1961 [1962]), 271-313. 
A partir de la expedición que, formada en su mayor parte por mancebos de 
la tierra, salió de Asunción al mando de Juan de Garay y fundó la ciudad 
de Santa Fe <15 noviembre 1573), se describe el desarrollo de la conciencia 
de fuerza y número en aquellos mancebos; relaciones entre éstos y los es-
pañoles, revolución criolla de los aSiete Jefes» en 15180 y proyección de la 
misma en 1590, hasta la posterior retirada del criollo de la vida política. Las 
causas de esta primera revolución rioplatense se encuentran en la conciencia 
de desplazamiento sentida por el criollo frente al español desde el momento 
fundaciomil, y en un intento de lograr la propiedad material. - C. Cto. 0 
Siglo XVII 
Obras generales 
47157. tndice del Ramo de Reales Cédulas. - aBoletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Segunda serie, IIl, núm. 1 (1962), 141-150. 
Cf. IHE n.O 45747. Comprende 78 referencias de expedientes del volumen In 
(1648-1650), sobre asuntos análogos a los indicados en números anteriores.-
C. Cto. ) 
47158. SCHOLES, FRANCES V.; Y AnAMS, ELEANOR B.: Relaciones histórico-des-
criptivas de las provincias de la Verapaz, el Manché y Lacandón, en 
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Guatemala. - Editorial Universitaria (Ediciones del Tercer Centena-
rio de la Introducción de la Imprenta en Centroamérica, 35). - Gua-
temala, 1960. - 2tlS p .. 
Rec. Hobert S. Chamberlain. «The Hispanic American Historical Review» 
(Dunham), XLII, núm. 1 (;1962), 116. Dos valiosas relaciones del siglo XVII re-
ferentes a los esfuerzos hi&panos por establecer un control en los agitados te-
rritorios de Verapaz, Manché y Lacandón. La primera, escrita en 1635 por el 
capitán Martín Alfonso Tovilla, es una relación histórico-descriptiva de las 
dos primeras provincias citadas y de las costas, mares y puertos principales 
de América (Biblioteca Pública de Toledo); la segunda es una Relación ... so-
bre la paCificación y población de las provinCias de Manché y Lacandón 
(1639), escrita por Antonio de León Pinelo. - D. B. 
47159. COOLRAAS, W. PR.: Generale Missiven van Gouvermeurs-Generaalen. 
Haden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. I vol.: 
1610-1638. Anotadas y editadas por ... - Martinn& Nijhoff. - La Haya, 
1000. 
Rec. S. R. «Studiall (Lisboa), núm. 7 (1961), 354-356. Publica la documentación 
holandesa de la Compañía de las Indias Orientales referente ál período 1610-
1638. En total 131 cartas de los gobernadores generales a los 17 administrado-
res de la Compañía. Notable introducción donde destaca que desde los co-
mienzos de la expansión holandesa se impuso a los gobernadores la obligaCión 
de registrar los hechos más importantes, especialmente los referentes a co-
mercio, guerra e implantación de la religión cristiana. No se publican todas 
las cartas completas, aunque se indican los asuntos tratados. Bilbliografía se-
leccionada. índices onomástico, geográfico, de nombres de navíos y de concep-
tos.-D. B. 
47160. GARCÉS G., JORGE A. (edit.): Libro de cabildos de la ciudad de Quito, 
1638-1646. - Municipalidad de Quito. Departamento de Educación y 
Cultura Popular. Dirección del Museo de Arte e Historia. - Quito, 
Ecuador; 1900.-Vol. XXX: 4U8 p. (26,5 x 20). 
Cf. IHE n.O 0041. Se prosigue la publicación de esta serie documental con la 
transcripción de las Actas de Cabildos correspondientes a los años indicados 
en el título. Análogas características de tomos anteriores. Ofrecen datos de la 
. historia social, económica. política, etc., de la Audiencia de Quito. índices 
onomástico y de documentos. - E. Hz. } 
Historia política y militar, economía y so~iedad, instituciones 
47161. F'ELICE CARD9T, CARLOS: Algunas acciones de los holandeses en la re-
gión del Oriente de Venezuela (primera mitad del siglo XVfl). -«Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XLV, núme-
ro 179 (1-962), 349-372. 
PonenCia. Describe diversas expediciones filibusteras realizadas por los ho-
landeses a dichos territorios (1621-1638), a'provechando el estado de guerra 
entre España y Holanda. Destaca la finalidad esencialmente económica de las 
mismas, ya que, más que la conquista de territorios, pretendían la obtención 
de sal de las salinas venezolanas. Documentación del Archivo de Indias. - No-
tas bibliográficas. - D.B. 
47162. MOLINA, RAÚL ALEJAÑDRO: La defensa del comercio del Rio de la Pla-
ta por el Licenciado D. Antonio 'de León Pinelo. - aHistoria)) (Buenos 
.Aires), VII, núm. 26 (962), 37-112. 
Documentado estudio, de las relaciones entre Buenos Aires y el polígrafo ci-
tado. Tras una digresión erudita sobre su lugar de nacimiento (con nuevos 
.argumentos insiste en su origen lisboeta" polemizando con Millares CarIo que 
sostiene su naturaleza valliSOletana), aclara extremos de su estancia juvenil 
en Córdoba y de su nombramiento como procurador a Cortes por Buenos Ai-
res. Como tal, defenderá el comercio de Buenos Aires, amenazado a la sazón 
por la aduana seca de Córdoba y una serie de medidas restrictivas (parte 
ésta, la más destacada del trabajo), y la introducción por el puerto bonaeren-
se de esclavos negros hacia Potosí, en send<>s memoÍ-iales de 1623 (del 1.0, se . 
da íntegra reproducción fotográfica; del 2.°, la primera y última hoja). Final-
mente, refiere su actuación como defensor en el proceso seguido en el Consejo 
de Indias (fiscal: Juan de Solórzano Pereira), contra unos contrabandistas rio-
platenses (en apéndice, cinco documentos). Los memoriales contienen numero-
sos datos de interés económico. La documentación, fundamentalmente del Ar-
chivo General de Indias. Impresión plagada de erratas. - J. Mz. 
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Aspectos Tetigiosos 
47163. lJóPEZ, AN.\STASIO: Misiones o doctTinas en Jalisco en el siglo XVII por 
fTay". - Introducción y notas por S"'LVADOR REINoso. - Guadalajara, 
1960.-36 p. 
Ref. «Boletín Blbliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 225 (1960)., 37. So-
bre documentación inédita (Archivo de Indias). narra la sublevación de los 
indios en dicho territorio, la reducción y pacificación de los coras y tepehua-
nes, la destrucción del convento de Quiviquinta. la fundación de Huaxicori. 
etcétera. - D. B. 
47164. DEL CASTILLO, F.: Un místico del siglo XVII; autobiografía del vene-
rable padre Francisco del Castillo de la Compañía de .Jesús. - Intro-
ducción y notas por R. VARGAS UCARTE. - Gil. - Lima. 1960. -199 p. 
Obra no recibida. 
47165. V ... LTIERR .... ÁNGEL: Peter ClaveT. Saint 01 slaves. - Translated by J ... -
NET H. PERRY and L. V. WOODWARD.-The NewmanPress.-Westmins-
ter, Maryland, 1960. - vm+328 p. 4,75 dólares. 
Rec. Theodore E. Nichols. «The Hispanic American Historical Review)) (Dur-
ham), XLI, núm. 3 (961), 470. - Rec. Sister St. Angela, C. S. J. «Horizontes» 
(Ponce, Puerto Rico), V. núm. lO (1962), 126-128. Versión inglesa del trabajo 
reseñado en lHE n.O 11114. - E. Hz. 
47166. LA CRUZ ARTEACA. CRISTINA DE: El obispo PalafoI y Mendoza. -Ate-
neo (Colección «O crece o muere»). -Madrid, 1960. - 36 p. 
Rec. J[uana] G[ilJ-B[ermejo] G[arCÍa]. uAnuario de Estudios Americanos. 
(Sevilla), XVII (960), 8Q3-004. Conferencia. Semblanza biográfica del citado. 
Especial referencia a su labor pastoral y a su actuación como visitador de 
Nueva España y miembro del Consejo de Indias. - E. Hz. 
47167. PÉREZ DE OLEAS ZAMBRANO, LAURA: Tradiciones quiteñas. - «Museo 
Histórico» (QUito), núm. 41-42 (1962), 231-244. 
Se narran hechos milagrosos acaecidos en torno a la figura del español Pedro 
Urraca, fraile mercedario en el Quito colonial del XVII. -C. Cto. 
Aspectos cultuTales 
47168. SALAZAR, O. R. S. A" .TosÉ-ABEL: Ordenaciones para el Colegio de Sane 
to Tomás. - «Thesavrvs» (Bogotá), XVII, núm. 3 (962), 661~81. 
Transcripción· de dicho documento (1658), obra del domínico Franciscano Suá-
rez para el citado colegio novo granadino (Archivo de la Orden en Roma). 
Preceden datos sobre las instituciones a que hace referencia, contenido y for-
ma.-B. T: 
47169. STOLS, ALEXANDRE A. M.: La introducción de la imprenta en Guate-
mala. - Universidad Nacional Autónoma de México. [Imprenta Uni-
versitaria]. - México, 1960. - 38 p. (22 x 14,5). 
Breve trabajo de carácter J)Qlémico encaminado a desmentir la teoría de que 
en Guatemala existiera la imprenta con anterioridad a 1660. Se basa ~n tes-
timonios bibliográficos, principalmente José Toribio Medina. y afirma que el 
discutido folleto El Puntero apuntado con apuntes breves es del siglo XVIII, 
y que el primer impresor de Guatemala fue el mejicano José de Pineda Iba-
rra en 1660. Como apéndice, una serie de breves artículos publicadOS en «El 
Imparcial» (1956) J)Qr Antonio Víllacorta, José Luis Reyes y el mismo Stols, 
referentes al tema. - R. C. 
47170. OROPEZA MARTINEZ, ROBERTO: SOT Juana Inés de la Cruz. - «Libros 
Selectos. Boletín Bilbliográfico» (México). núm. 15 (1962), 13-19. 
Síntesis biográfica de la poetisa mejicana, publicada como introducción a la 
edición de una de sus obras. - E. Hz. 
47171. LA MAZA, FRANCISCO DE: San José Chiapa.-Instituto Nacional de An-
tropología e Historia. Dirección de Monumentos Coloniales. - México, 
1960. - Sin más datos. 
Rec. X[avier] M(oysén]. «Revista de Historia de América» (México), núme-
ro 51 (1961>. 363-364. Historia y descripción de la citada capilla en el Estado 
mejicano de Puebla, y de sus joyas de arte colonial (siglo xvn). Informa tam-
bién sobre otros monumentos desconocidos de la misma región. - R. C. 
47172. MEsA, JosÉ DE; y GISBERT DE MEsA,. TERESA: El escultOT y aTquitecto 
MaTtín de Oviedo. - Instituto de Investigaciones Históricas. Universi-
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dad Tomás Frías (Serie VI: Arte. Cuaderno, núm. 5). - Potosí, 1960. 
27 p., ils. . 
Rec. anónima. cThe Hispanic American Historical Review» (Durham), XLII; 
núm. 2 (1962), 285. Breve pero interesante estudio. Datos biográficos de Mar-
tín de Oviedo (nacido en España hacia 1565), que trabajó en el Alto Perú y 
otras regiones del Nuevo Mundo. Atención especial dedica a su influencia en 
el arte de Potosi a comienzos del siglo XVIII y a lo referente a la iglesia de 
Ntra. Sra. de Copacabana, cuya obra arquitectónica y escultórica se debe en 
buena parte a Oviedo. - R. C. 
Biografía e historia local 
47173. RODRíGUEZ CRUZ O. P., ÁGUEDA MARÍA: Don Juan de Palafox y Men-
daza, escolar salmantino. - Madrid, 1960. -12 p., 2 láms. (20)( 14). 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 43611. - E. Rz. 
47174. ARBOLEDA LL[ORENTE], JOSÉ M [ARf A] : La inscripción de la piedra co-
locada en la Torre del Relo;. - ClPopayánll. (Popayán), LII, núm. 272 
(l96{), 197-199. 
Se refiere a la colocación, inscripción y desciframiento de dicha piedra en 
las obras de reparación (1673-79) de la catedral de Popayán, hechas par el 
obispo doctor Cristóbal Bernaldo de Quirós. Documentación procedente del 
Archivo Central del Cauca. -B. T. 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
47175. BUNSTER, ENRIQUE: Nueve miniaturas marinas. - «Revista de Marina» 
(Santiago de Chile), LXXVII, núm. 5 (1962), 707-711. 
Miscelánea que se refiere a: la aventura pirátiea de que fue objeto la barca 
ClCaldera» de Valparaíso en el mar de la China (1854); al tesoro de lobos 
que quedó incontrolado en la isla de Juan Fernández (1801); las catástrofes 
de Val para iso en 1822 y 23; la hazaña del capitán patriota Pedro Angulo en 
las islas de los Ladrones (1825); noticias de la isla c'hilena Sala y Gómez 
<1793}; al original correo en Puerto de Hambre (estrecho de Ma'gallanes) 
(siglo XIX); al jefe de la escuadra chilena en la guerra contra la Confedera-
ción . Perú-Boliviana, Carlos Garcfa del Postigo (1838)'; al movimiento del 
puerto de Valparaiso (siglo XIX) y a la prosperidad económica chilena en 
1665.-B. T. 
47176. Real Cédula sobre ;urisdicción de la villa de San Carlos de Austria. 
ClCrónica de CaraeaSII (Caracas), X, núm. 49-50 (1961)" 35-37. 
Transcripción del citado documento (1715), dirigido al gobernador de Cara-
cas. Archivo del Ayuntamiento de Caracas. ~ E. Rz. 
47177. Instrucción del virrey marqués de Croix que de;a a BU sucesor Anto-
nio María Bucareli. - Prólogo y notas de NORMAN F. MARTIN. - Edi-, 
torial Jus S. A. (Testimonia historica, 4). - México, 196{). -141 p., 
1 lám., ils. (21,5)( 14). 
Reimpresión de la memoria de gobierno hecha por dicho virrey a su su-
cesor (l77D y publicada en Nantes en 1891. Se conserva la distinción original 
del documento con escasas modiflcaciones. El prólogo estudia la figura de 
Croix, su época y la significación del texto. Documentación publicada e' inédi-
ta del Archivo General de la Nación y del de la Biblioteca Nacional de Mé-
jico. índice onomástico y de materias. -C. Cto. ' ) 
47178. COOK, S. F.: Colonial eXpedition to the interior oi California: Cen-
tral valley, 1800-1820. - University of California Press. - Berkeley, 
1960. - 292 p. - 1,50 dólares. . 
Rec. Eugene K. Chamberlain. ClThe Hispanic American Historical ReviewII 
(Durham), XLI, núm. 1 (1961), 155-156. Traduceión de los. manuscritos inédi-
tos y publicados sobre la expedición hispano-mejicana al Valle Central de Ca-
lifornia en la fecha citada. - D. B. 
47179. ARGÜEDAS, ALCIDES: Obras completas. - Edición y prólogo de LUIS 
ALBERTO. SÁNCHEZ. - Aguilar. - Méjico, 1959-1960. - 2 vols.: 1.250 y 
1.430 p. 
Rec. Charles W. Arnade. IIThe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLI, núm. 3 (1961), 451-453. El tomo primero contiene las obras no 
históricas de Argüedas; el segundo, sus seis libros sobre historia, de los cua-
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les nos interesan: La fundación de la República (1809-1828) e Historia ge-
neral de Bolivia. El proceso de la nacionalidad (1809-1921). índices, muy com-
pletos, onomástico, geográfico y general. La introducción de L. A. Sánchez 
niega a Argüedas todo mérito como historiador. - R. C. 
47180. CUTl'ER, DONALD C.: Malaspina in California. - John Howell-Books.-
San Francisco, 1960.-vIlI+96 p., 17 ils., 4 en color. (29x23l. 17,50 dó-
lares. 
Documentada monografía en excelente edición, acerca de la estancia de Ma-
laspina en Calüornia en 1791, durante su viaje de circunnavegación. La es-
tancia en Monterrey se sitúa dentro de la trayectoria general del viaje. Se 
estudian las observaciones hechas por los científicos que le acompañaban. Las 
láminas son del ·propio viaje o coetáneas y han sido seleccionadas con muy 
buen criterio. Documentación de archivos californianos y españoles.. especial-
mente del Museo Naval de Madrid.-J. Mz. • 
Historia política y niilitar 
47181. NúÑEz. E. B.: El partido austriaco en Caracas. - «Revista de Histo-
rial> (Caracas), IIl, núm. 13 (1962), 11-26. 
Reedición de un fragmento de la obra La ciudad de los techos rojos. Comple-
ta el trabajo de ANALOLA BoRGES: Fiesta en Caracas (octubre 1701) <IHE nú-
mero 45835). - E. Rz. 
47182. PLAISIR, HERMlTE: España ante Haití en los comienzos de su vida his-
tÓTica. - «Revista de la Universidad de Madrid», IX, núm. 36 (1960), 
922-923. 
Resumen de tesis doctoral sobre la actitud de España a favor de los subleva-
dos de Haití (siglos XVIII-XIX) y luego en contra al lado de Francia. Se basa 
sobre todo en el archivo de Indias. - C. B. 
47183. FERNS, H. S.: Britain and Argentina in the nineteenth century. - Ox-
ford University Press.-O~ford, 1960.-XIV+517 p., 4 mapas (21,5·x 
x 14,5). 63 chelines. 
Estudio minucioso, documentado principalmente en archivos ingleses, de los 
fundamentos políticos y diplomáticos de las relaciones económicas de Ingla-
terra con la Argentina a lo largo del siglo XIX, a las cuales considera deter-
minantes básicas del desarrollo ulterior de este país. De especial interes para 
los historiadores de España y del periodo colonial las 130 primeras páginas. 
útiles apéndices estadísticos de las relaciones comerciales entre ambos paí-
ses 0818-1910). índice alfabético toponomástico y de materias. - M. R. • 
47184. AZANZA, MIGUEL JOSÉ DE: Instrucción reservada que dio el virrey 
don... a su sucesor don Félix Berenguer de Marquina. - Prólogo y 
notas de ERNESTO DE LA' TORRE. - Editorial Jus. (Testimonia Histori-
ca, 1). - México, 1960. - 116 p., ils. 
Rec. Ángel López del Castillo. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 50 (1960), 561-562. Se trata de la Instrucción o Memoria que dejó el Vi-
rrey de la Nueva España Miguel José de Azanza <1746-1826) a su sucesor en 
el cargo. Aunque no es muy extensa, nos da una visión acertada del vi-
rreinato en esa época. El prólogo estudia estas instrucciones en general y las 
de Méjico en particular. Después se refiere a la de Azanza, a su labor guber-
nativa y a sus actividades posteriores en España. Buen índice de materias.-
R. C. 
47185. MARTÍNEZ-VALVERDE, CARLOS: Análisis estratégico y táctico de las ope-
raciones de ataque 'lJ defensa de Cartagena de Indias en 1741. - «Re-
vista General de MarinaD (Madrid), CLX <1961>, 524-558, 1 fig. 
Consideraciones sobre el infructuoso ataque, realizado por la escuadra del 
almirante inglés sir Edward Vernon, secundada GOr las fuerzas de desembar-
co del general Wentworth, contra la ciudad, cuya defensa asumió el virrey de 
Nueva España Sebastián de Eslava, con la colaboración de Bias de Lezo, jefe 
del Apostadero. y de Melchor de Navarrete, gobernador interino de la pla-
za. Utiliza informaciones inglesas y españolas. - N. C. 
47186. MÁRQUEZ MUÑoz, MARÍA EDELMIRA: La expedición del general Pesta-
ña a los Mojos. - ClRevista de la Universidad de Madrid», IX, núm. 36 
(1960), 928-929. 
Resumen de tesis doctoral sobre las luchas fronterizas con Portugal en Amé-
rica del Sur de 1750 a 1767. - C. B. 
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47187. BARREIRO, R.:. El primer encuentro. entre españoles y rusos en Amé-
. rica. - «Revista General de Marina)) (Madrid), CLXII (1962),529-534, 
1 mapa .. 
Narración de cuatro expediciones <1775-l7'811) enviadas desde Nueva España. 
al tener conocimiento de los establecimientos rusos en la costa de Alaska; 
en la última se estableció contacto con los rusos. - N. C. 
Economía y sociedad, instituciones 
47188. DIN, GILBERT C.: Colonización en la Luisiana española: proyectos de 
emigración en la Luisiana del siglo XVIII. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid))" IX, núm. 36 (1960), 927-928. 
Resumen de tesis doctoral sobre la colonización y los conflictos con los Es-
tados Unidos de 1763 a 1800. - C. B. 
47189.' Un proyecto para el fomento de la riqueza guayan esa (1820). - «Bo-
letín HistóricO)) (Caracas), núm. 1 (962), 35-45. 
Precedido de breve comentario, se transcdbe el citado documento, dirigido 
por el prior del Consulado de Angostura, Domingo de Ascanio, al Gobierno-
republicano. Archivo de la Fundación John Boulton. - E. Rz. 
47190. DÍAZ DE ARCE, OMAR: Algunas ideas en torno a la influencia del pro-
blema azucarero sobre el desarrollo histórico de Cuba en el siglo XIX. 
«Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas)) (Santa Clara, 
Cuba), IV, núm. 2 (1962), 61-66. 
Traza brevemente el desarrollo económico de Cuba en el siglo XIX, queriendo 
demostrar que su proceso histórico-poHtico es el resultado de la oposición 
de intereses entre la burguesía comercial española y la azucarera cubana.-
R. C. 
47191. Conflicto de trabajo con los mineros del Real del Monte. Año 1766. 
Prólogo de LUIS' CHÁVEZ OROZCO. - (Biblioteca del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, núm. 18). - Méxi-
co, 1960. 244 p. 
Rec. George M. Addy. «The Hispanic American Historical Review)) (Durham), 
XLI, núm. 3 <196D" 4V8.-Rec. A[gustín] MUllares] Crarlo]. «Revista de 
Historia de América)) (México), núm. 52 (1961), 661. Recopilación de documen-
tos relativos a las divergencias surgidas entre don Pedro Romero de. Terre-
ros y sus trabajadores en el lugar y año citados en el titulo. - E. Rz. 
47192. El comercio exterior y su influjo en la economía de la Nueva España 
(1793).-Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
México, 1960.-XVI+151 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación)) (México), II, núm. 3 (¡961l, 
466. 
47193. VlLA, MARCO AURELIO: «Real Compañía de Comercio de Barcelonall-
en Venezuela (1752-1816). - «Revista de Historial) (Caracas, 1960), 57 
páginas (24 x 17). (Separata). 
Cf. IHE n.08 36813 y 40668. Rec. E[duardo] M[achado] RUverol1. «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XXI, núm. 73 (1002), 950-
952. Obra principalmente de recopilación" ordenamiento y anotación que pre-
senta algunos aspectos de las relaciones comerciales mantenidas por venezo-
.lanos y catalanes en la segunda mitad del siglo XVIlI. Ofrece, en conjunto, un 
resumen de las actividades comerciales de la Real Compañía de Comercio 
de Barcelona desde su establecimiento oficial en 1756 hasta 1816, destacando la 
sensible influencia de dicho organismo comercial catalán en la economía de las 
provincias orientales de Venezuela. Incluye: texto de las ordenanzas de la 
Compañía y normas que regían su actividad comercial. - D. B. 
47194. El comercio de la Nueva España y Cuba, 1809-1811. - Colección de 
documentos para la historia del comercio exterior de México. -:- Pu-
blicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. - México, 
1960:-XVI+193 p. 20 pesos mejicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 237 (962), 36. Do-
cumentos inéditos referentes a la lucha sostenida por los cubanos. contra el 
monopolio comercial de la metrópoli. - D. B. 
47195. ELY, ROLAN» T[AYLOR].: Comerciantes cubanos del siglo XIX. - Edi-
torial Librería Martí. - [Talleres de la Editorial Echevarría]. - La 
Habana, 1960. - 210 p. (20 x 13,5). 
Interesante y docume~tado estudio en el que concluye que sin la clase comer-
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ciante habanera y gaditana, se hubiese producido muy poco azúcar en el si-
glo XIX. Se estudia igualmente la vida de la dependencia de los estableci-
mientos comerciales, las relaciones financieras entre comerciantes y hacen-
dados y las dos casas comerciales más importantes del siglo: la casa Drake 
y la de Tomás Terry. En un insólito -dentro de lo que es norma en el géne-
ro- prólogo, el conocido historiador cubano RAMIRO GUERRA y SÁNCHEZ ataca 
las principales conclusiones del autor. - J. Mz. • 
47196. REYES M., JosÉ LUIS: Acotaciones para la historia de un libro. (El 
puntero apuntado con apuntes breves). - Editorial del Ministerio de 
Educación. (111 Centenario de la introducción de la imprenta en Cen-
troamérica). - Guatemala., 1900. -109 p., ils. 
Rec. Wayne M. Clegern. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham), XLII, núm. 4 (1962), 625. Versa sobre autor y fecha de publicación en 
América Central (1641 ó 1741> del folleto que arriba se cita: El puntero apun-
tado con apuntes breves, y que trata de la industria colonial del tinte. Con-
cluye que debió imprimirse en 1741. - R C. 
47197. HUSSEY, RONALD D.: La Compañía de Caracas, 1728-1784. - Traducción 
de LEOPOLDO LANDAETA. - Prólogo de ALFONSO ESPINOSA. - Estudio Bi-
bliográfico de PEDRO GRASSES. - Banco Central de Venezuela (Colec-
ción histórico-económica venezolana, VIII). - Caracas, 1962. - 384 p. 
(22,5 x 16). 
Traducción al castellano de una obra clásica y fundamental para la historia 
colonial. 1) Describe el proceso sufrido por el comercio europeo desde el si-
glo XV al XVII, que culmina con el afianzamiento del tipo de gran compañía 
comercial, estudia el ambiente de la España del xvn no apto para este tipo 
de comercio; la influencia renovadora de los Borbones ejercida primero en 
el campo de la teoría, más tarde en el de la actividad comercial, y proyectos 
fracasados de compañías monopolísticas privilegiadas. 2) Situación económica 
de Venezuela (potencialmente, uno de los más ricos factores económicos del 
Imperio, pero no explotado, y sólo mantenido por el contrabando holandés y 
el cacao), campo apropiado para un ensayo del nuevo sistema por cuanto su 
producción era apta para ser fiscalizada. Con tal motivo se funda la Compa-
ñía Guipuzcoana de Caracas (1728) que estudia con detalle hasta su supre-
sión en 1785. Hussey concluye destacando la importancia de ella como factor 
del desarrollo económico de Venezuela y organismo ligado al comercio mo" 
nopolista. Apéndices documentales. Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita de Bibliotecas y Archivos europeos y americanos. índice analítico.-
CC~ • 
47198. HONDAILLE, J.: Les fTan~ais au Mexique et leuT influence politique et 
sociale (1760-1800). - «Revue Franl;aise d'Histoire D'Outre-Mer» (Pa-
ris), XLVIII, núm. 171 (1961), 143-233. 
Examina las actividades llevadas a cabo entre 1760 y 1780 por los altos fun-
cionarios y militares franceses residentes en Méjico. Estudia la actuación del 
virrey Revillagigedo contra la citada colonia francesa y las persecuciones que 
ésta sufrió durante su mandato. Lista alfabética de los franceses que fueron 
a Méjico entre 1700 y 1820. Bibliografía. Documentación pUblicada e inédita 
del Archivo General de la Nación mejicana.-C. Ba. • 
47199'. ENTRALGO, ELÍAs: Los fenómenos raciales en la emancipación de Cuba. 
En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponen-
cias» <IHE n.O 44014), 111, 323-349. 
Ensayo acerca de la ideología antiesclavista a lo largo del XIX (corriente en 
pro de la supresión de la trata o de la abolición· de la esclavitud, a través 
de los autores que más se ocuparon del problema: Francisco de Arango y 
Parreño, José Antonio Saco, los anexionistas Lorenzo Allo y Cristóbal Ma-
dan, los reformistas Joaquín Santos Suárez y Francisco de Armas y Céspe-
des y el papel de éstos en la Junta de Información creada al efecto). Las im-
plicaciones económicas y políticas de la manumisión con la Independencia se 
ven en la dudosa actitud de un Carlos Manuel de Céspedes, ya en 1868. El 
autor estima que la abolición dictada por el gobierno español en 1886 res-
ponde a esta presión de los independentistas. Algunas de sus apreciaciones 
generales son discutibles. - J. Mz . 
47200. DESCOLA, JEAN: La vie quotidienne au Perou au temps des espagnols. 
1710-1820. - Hachette. - Paris, 1962. - 302 p., ils., mapas (21 x 12,5). 
la,5 francos. 
Obra de divulgación, presenta una visión general de la vida del virreinato 
peruano en el siglo XVIII y principios del XIX, bajo distintos aspectos: admi-
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nistrativo, social, material, civil, económico, intelectual. Apéndice cronológico 
de vIrreyes peruanos de 1700 a 1821. Bibliografía. ~ C. Cto. 
47201. MARTÍNEz MENDOZA, JERÓNIMO: La Capitanía Ceneral de Venezuela.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, 
núm. 179 (1962), 3&4-399. ' 
Como contribución al esclarecimiento de si la denominación de Capitanía Ge-
neral se puede aplicar a Venezuela desde sus orígenes coloniales (1528), des-
de 1731 o a partir de 1777, como opina el autor con la mayoría, analiza la de-
nominación oficial de la gobernación de Venezuela y su jurisdicción territo-
rial en dos etapas, de 1528' a 1777 y desde esta fecha hasta 1811, estableciendo 
un paralelo entre ambas. Considera que entre los hechos inmediatos que de-
terminaron la erección de dicna Capitanía como unidad política figuran la 
atracción del mito de El Dorado, cuyas expediciones durante el siglo xvnI 
(hasta 1775) relata, y los conflictos de límites con los portugueses. Croquis de 
la región fronteriza del sur de Guayanas 'y norte del Brasil, con nombres to-
ponímicos del siglo XVIn. Documentación del Archivo General de Indias. Bi-
bliografía. - D. B. 0 
47202. TJARKS, GERMÁN O. E.: Comentarios y observaciones sobre la historia 
del virreinato vista a través de la obra de John Lynch. El sistema de 
Intendencias en el Río de la Plata. -'«Boletín del Instituto de Historia 
Argentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), Segunda Se-
rie, V, núm. 9, (1960 [1961]), 98-126. 
Se refiere a la obra relativa al Virreinato del Río de la Plata: Spanish Colo-
nial Administration, 1782-1810, The Intendant System in the Viceroyalty oI. 
the Rio de la Plata (IHE n.O 30361), la cual comenta y analiza detalladamen-
te, discrepando de algunas de las opiniones de Lynch. - C. Cto., 
Aspectos religiosos 
47203. VELASCO O. Carm., B.: Situación de la diócesis, del Cuzco en el primer 
tercio, del siglo XVIII. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XIX, nú-
mero 57 (1962)" 371-372. , , 
Transcripción de un informe (Archivo General de Indias de Sevilla) del obis-
po fray Bernardo Serrada, a raíz de su segunda yisita al Obispado (1732).-
B. T. 
47204. OMAECHEVARRÍA, FR. IGNACIO: Fray José Matías Moreno O. F. M.-
«Berceo» (Logroño), XVII, núm. 62 (1962), 00-99. 
Notas sobre la la'bor misional del colegio de Sta. Cruz de Querétaro, de don-
de salieron misioneros riojanos hacia el río Colorado, uno de ellos el P. Mo-
reno (tmártir en 17,¡jU. Publica una carta del mismo. - C. B. 
47205. BELMONTE, EDMUNDO FÉLIX: Excmo. Sr. D. Pelagio Antonio de Labas-
tida y Dávalos. - «Juan Diego» (Cuernavaca), XXIV, núm. 278 (963), 
18-20. 
Algunas noticias sobre el citado arzobispo mejicano, a cuya iniciativa se debe 
la coronación de la Virgen ·de Guadalupe. Referencias a los proyectos ante-
riores de dicha coronación, iniciados en 1738 por Lorenzo de Boturini. - D. B. 
47200. SulUÁ PBRO., JAIME: Mariano Martí, obispo. - «El Farol» (Caracas), 
XXIV. núm. 2Al2 (1962), 30-31. 
Noticias biográficas de este prelado, que ocupó la sede de ,Caracas. Especial 
referencia a la visita pastoral realizada a su diócesis entre 1771 y 1784.-E. Rz. 
472Al7. Cm FERNÁNDEZ, ENRIQUE DEL: Juan de la Cruz Ignacio Moreno '11 Mai-
sonave, cardenal guatemalteco. - «ECA. Estudios Centroamericanos» 
(San Salvador), XVII, núm. 176 (1962), 385-391. 
Noticias biográficas y genealógicas del arriba citado, cuyos antecesores pasa-
ron a América en la segunda mitad del siglo XVIII. Nacido en Guatemala 
(1817), fue Cardenal Primado de España. - R. C. 
47208. ZALDUMBmE, GoNZALO DE: Fra'll Caspar de Villarroel. Estudio y selec-
ción de ... - (Biblioteca ecuatoriana mínima: La Colonia y la Repúbli-
ca), Quito, 1900. - Sin más datos. 
Rec. I{saac] J. B[arrera] .• Boletín de la Academia Nacional de Historia» 
(Quito), XLI, núm. 95 (1960>, 131-132, XLIII. núm. 98 (1961), 269-270. Estudio 
detenido que subraya particularidades de la vida, y, obra del citado obispo 
quiteño. - E. Hz. 
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Aspectos culturales 
47209. HERNÁNDEZ DE ALBA., GUILLERMO: Proyecto del fiscal Moreno y Escan-
dón para la erecci6n de universidad pública en el virreinato de la 
Nueva Granada, con sede en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Año 
de 1768. - Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1961.- 24 p. (23 x 16). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 44328. - E. Rz. 
47210. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Representaci6n del arzobispo-virrey 
para promover la erecci6n de una Universidad Mayor en la ciudad de 
Santa Fe de Bogotá (1787). - Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1961. 
16 p. (23 x 16). 
Reedici6n del trabajo reseñado en IHE n.O 44329. -.E. Rz. 
47211. La Academia de Matemáticas del padre Andújar. - «Revista de His-
toria» (Caracas), III, núm. 13 (1962), 69-78. 
Transcripción de dos cartas (Archivo General de Indias de Sevilla) del ca-
puchino fray Francisco de Andújar (1798 y 1799), dirigidas a la Junta de 
Gobie"rno del Consulado de Caracas y a Fernando Monteverde respectivamen-
te. Aunque conocidas parcialmente, se publican ahora por vez primera. Ofre-
cen interesantes datos sobre las circunstancias y fecha de la creación de una 
academia dedicada a la enseñanza de las matemáticas en Caracas. -'. E. Rz. 
47212. UGARTE DEL Prim, VICENTE: Antecedentes de la enseñanza de historia 
en el Perú. - «Revista de la Escuela Normal Superior» (Lima), n, 
núm. 3-4 (1961), 37-43. 
Breve ensayo sobre el panorama de la enseñanza en el Perú en los últimos 
tiempos de la colonia y durante los años de las campañas emancipadoras. Se 
refiere particularmente a la obra de San Martín y Bolívar en este aspecto, 
así como la de políticos y gobernantes, en general, hasta mediados del si-
glo XIX. Bibliografía y documentaci6n publicada. - R. C. 
47213. FURLONG, GUILLERMO: Historia y bibliografía de las primeras impren-
tas rioplatenses, 1700-1850. Tomo 111: La imprenta en Buenos Aires, 
1808-1810. La imprenta en Montevideo, 1807-1810. Buenos Aires, 1959-
1960. - 461 p. con facsímiles. 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México>, núm. 49 
<1960>, 237-238. Rec. Domingo Buonocore. «Universidad» (Santa Fe, Rep. Ar-
gentina>, núm. 51 (1962>, 338-340. - Reseñado tomo II, IHE n.O 21830. El pre-
sente completa la producción bibliográfica en Buenos Aires de 1808 a 1810, 
y la introducci6n y desarrollo de la imprenta en Montevideo, 1807-1810. Des-
cribe cada pieza bibliográfica dando noticia de páginas, grabados, tamaño. 
lugar donde se conserva y, a veces, resumen de su contenido. índice general 
de los tres volúmenes. - R. C. 
47214. COMADRÁN Rmz, JORGE: Bibliotecas cuyanas del siglo XVIII. - Pr610-
go de GUILLERMO FuRLONG S. 1. - Universidad Nacional de Cuyo. Bi-
blioteca Central. Cuadernos de la Biblioteca, núm. 2.- [D'Accurzio]. 
Mendoza, Rep. Argentina, 1961. -143 p. (23 x 16>. 
Erudito estudio de 26 bibliotecas privadas mendocinas (de ellas. 15 muy 'pe-
queñas>, hecho sobre documentos de los Archivos Histórico, Judicial y Ecle-
siástico de Mendoza. Se sitúa al poseedor -interesante innovación en este 
género de trabajos- dentro del marco social de la época. Se da también una 
pequeña historia de la biblioteca -formación, destino, etc.-. Otro capítulo 
se destina a los autores cuyas obras figuraban en dichos catálogos. Concluye 
que el nivel cultural de las clases media y dirigente -las de los poseedores 
de estos libros- era discreto. Fuentes y bibliografía especializada. En el pr6-
logo, el P. Furlong hace un interesante estado de cuestión del problema.-
J. Mz. ) 
47215. F[ERNÁNDEZ~]GUILLÉN [TATO], J[ULIO]: Una observaci6n trascenden-
tal en Montevideo (1789). - «Revista General de Marina» (Madrid), 
CLIX (1960), 529-535, 6 láms. 
En 1789 dos corbetas españolas fondearon en Montevideo. con la misi6n de 
montar un observatorio para examinar el paso de Mercurio por el disco so-
lar. Malaspina y Dionisio Alcalá Galiano consignaron una discrepancia en sus 
observaciones; esta anomalía sirvió de base a Levetrier: Recherches sur l'or-
bite de Mercure (París, 1843) para determinar el valor numérico de la anoma-
lía que afecta al desplazamiento secular del perihelio de Mercurio. y que ac-
tualmente tiene explicación gracias a los trabajos del profesor Einstein.-N. C. 
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47216. MARÍA y CAMPOS, ARMANDO DE: Reseña histórica del periodismo espa-
ñol en México, 1821-1932.-México, 1960.-116 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 467. 
47217. CHIARAMONTE, JosÉ CARLOS: Primeros pasos de la Ilustración Argen-
tina (lI). - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas)) (Ro-
sario), V, núm. 5 (1961 [1962]), 351-379 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 44466. Busca los orígenes del pensamiento nacional argentino. 
Niega la existencia de una plena conciencia nacional y supralocalista en la 
burguesía criolla rioplatense de fines del XVIII y principios del XIX. Analiza 
la Representación de los Labradores de 1793 y la de los Hacendados de 1794, 
la última de las cuales no marca la madurez del pensamiento criollo y sí, 
posiblemente, el punto de partida del «pensamiento de Mayo». Ambas son im-
portantes por emplear por vez primera las nuevas doctrinas circulantes en 
la colonia para la formulación de sus problemas económicos y sociales, con-
ciencia de potencialidad económica del país, y exposición de principios .ins-
pirados en las doctrinas fisiocráticas. Se analiza a continuación la labor cien-
tífica del naturalista Félix de Azara, así como la actitud de Manuel .losé de 
Lavardin, representante de la burguesía rioplatense. -C. Cta. 0 
• 
47218. ARROM, JosÉ JUAN: Esquema generacional de las letras hispanoame-
ricanas (Ensayo de un método). - «Thesavrvs)) (Bogotá), XVII, nú-
mero 3 (962), 652-660. (Continuará). 
Cf. IHE n.O 44117. Trata de la segunda etapa de lá Generación de 1864 que 
crea con su prosa la primera fase del modernismo, cuyas características his-
tórico-literarias describe, destacando de sus representantes como guía al cu-
bano José Martí (1853-1895>' Fragmentos de algunas obras. Bibliogra~ía.-B. T. 
47219. SUÁREZ-MuRIAS, MARGUERITE C.: Los iniciadores de la novela en Puer-
to Rico. - «Asorr.ante)) (San Juan de Puerto Rico), XVIII, núm. 3 
(962), 43-48. 
Destaca como iniciadores del género a Alejandro Tapia Rivera (1826-1882) y 
Eugenio María de Rostos <1839-1903), con comentario literario de sus obras.-
B. T. 
47220. GruSTI, ROBERTO F.: Un itinerario de la poesía argentina. - «Cuader-
nos Americanos)) (México),. CXXV, núm. 6 (1962), 232-246. 
Síntesis literaria, a partir de la Revolución de Mayo de 1810, que informa 
sobre las dos generaciones románticas, gauchesca y modernista, excluyendo 
los poetas vivientes y muchos de los fallecidos en la pasada y actual centu-
ria.-B. T. 
47221. FERNÁNDEZ LATouR. OLGA: Cantares históricos de la tradición argen-
tina. Selección, introducción y notas por ... - Prólogo de JULIÁN CÁ-
CERES FREYRE.:- Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas. Co-
misión Nacional Ejecutiva del 15(}O Aniversario de la Revolución' de 
Mayo. - Buenos Aires, 1960. -xLIv+464 p. 1 mapa. 
Rec. Beatriz Boch. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 52 (962), 261-
262. - Rec. Héctor José Tanzi. «Historia)) (Buenos Aires), VIII. núm. 28 (962), 
138-140. Recopilación que comprende más de 250 cantares. Abarcan desde las 
invasiones inglesas de Buenos Aires (1806) hasta comienzos del siglo xx. La 
introducción ofrece un panorama de la evolución de los estudios folklóricos 
en Europa y en Argentina, indicando seguidamente las características del pre-
sente trabajo. Bibliografía seleccionada. - E. Rz. 
47222. Los jesuitas quiteños del extrañamiento. - Biblioteca Ecuatoriana Mí-
nima. La Colonía y la República. - Editorial Cajica, S. A. - Puebla, 
1960.-714 p. 50 sucres. 
Rec. anónima. «Boletin Bibliográfico Mexicano)) (México), XXII, núm. 237 
(1962), 34. Selección de fragmentos literarios ,escogidos de 16 jesuitas qui-
teños desterrados (767), entre ellos Juan de Velasco, Isidro ·Losa, Fran-
cisco Javier Crespo, Juan Celedonio de Arteta, etc. - D. B. 
47223. BATEMAN, ALFREDo: Homenaje al sabio Francisco José de Caldas. - En 
«Homenaje a los próceres» OHE n.O 47313), 263-271. 
Discurso. Evoca la pers'onalidad y obra del citado sabio neogranadino, a quien 
considera precursor de la ciencia y la ingeniería colombianas. - D. B: 
4722'4. MURILLO, LUIS MARÍA: Francisco José de Caldas y los fundamentos 
científicos del Federalismo. - En «Homenaje a los próceres» UHE nú-
mero 47313>, 197-225. 
Conferencia. Divagaciones en torno al federalismo de Caldas, que cansidera 
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era resultado de sus observaciones y estudios sobre la estructura geográfica 
y climática de la Nueva Granada. - D. B. 
47225. VILA, PABLO: Codazzi-Humboldt-Caldas, precursores de la geografía 
moderna. - Con la colaboración de RUBÉN CARPIO. Prólogo de GABRIEL 
JARAMILLO. - Edición de la Dirección de Cultura, Publicaciones y Re-
laciones Públicas. - Instituto Pedagógico. Homenaje en el centenario. 
Caracas, 1960.-XVI+269 p. (20xI3,5). 
Recoge siete trabajos sobre Agustin Codazzi 0792-1859), dos sobre Alejandro 
de Humboldt 0769-1859) y tres sobre Francisco José de Caldas (1776-1816). 
Son articulos, publicados algunos (cf. IHE n.OS 30456, 35680, 38893 y 42711», 
otras conferencias anotadas inéditas y en conjunto constituyen un completo 
perfil biográfico y bibliográfico de la obra americana de estos geógrafos.-
,r. Ró. 
47226. AZNAR LÓPEZ, JoSÉ: El doctor don José de Flores; una vida al servicio 
de la ciencia. - Editorial Universitaria, vol. 33. - Guatemala, 1960.-
179 p. 2,50 quetzales. 
Rec. Louis E. Bumgartner. «The Hispanic American Historical ReviewII (Dur-
ham), XLI, núm. 3 (1961), 469. Estudio sobre la vida profesional de José de 
Flores, protomédico en Guatemala (t!824). Pone de relieve sus experimentos 
y contribución a la ciencia médica. Documentos del Archivo General de In-
dias, Sevilla. - R. C. 
47227. ARNADE, CIURLES W.; Y KÜEHNEL, JOSEF: El problema del humanista 
Tadeo Haenke. Nuevas perspectivas en la investigación haenkeana.-
Instituto Cultural Boliviano-Alemán de la Universidad de San Fran-
cisco Xavier. - Sucre, 1960. -111 p. 
Rec. Donald C. Cutter. «The Americasll (Washington), XVIII, núm. 3 (1962), 
314. - Rec. Charles Gibson. aThe Hispanic American Historical ReviewII (Dur-
ham), XLI, núm. 3 <1961>, 443. Importante contribución documental al proble-
ma planteado sobre si pertenecen al científico alemán Haenke <1761-1817) las 
siguientes obras: Descripción del Perú, Descripción del reyno de Chile y 
Viaje por el virreinato del Río de la Plata. - R. C. 
47228. SCHULZ, GUILLERMO: Tadeo Haenke y la geografía rioplatense. - «Ana-
les de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 5 
(1961), 171-177. 
Conferencia. Datos biográficos de este científico alemán (1761-?) que intervino 
en la expedición de Malaspina. Menciona además algunas rarezas bibliográfi-
cas relacionadas con Haenke, cuya supuesta obra Viaje por el virreinato del 
Río de la Plata, Buenos Aires fue escrita por los oficiales de la Marina espa-
ñola José Espinoza y Felipe Bauza, miembros de la expedición de Malaspina, 
como demostró el autor en un trabajo publicado en el aBoletín de la G.A.E.A.II, 
núm. 2 (1944).-C. Ba. 
47229. MONTERO, M. A.: Presencia centurial de Alejandro de Humboldt.-
Academia Mexicana de la Educación (Cuadernos de divulgación cultu-
ral, 2). - México, 1960. - 23 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), noviembre (1961), 12. 
47230. NÚÑEz, ESTUARDO: Alejandro de Humboldt y la expedición de la fra-
gata «Novara» alrededor del mundo. Un centenario olvidado. - aHum-
'boldtD (Hamburgo), 111, núm. 12 (1962), 70-72, Hs. 
Se refiere a las instrucciones que Humboldt dio para el viaje de la fragata 
austriaca «Novara» (1857-1859), e informa sobre recorrido y exploraciones de 
ésta., especialmente en lo que atañe a los territorios americanos. Bibliografía. 
R. C. 
47231. TuRBAY AYALA, ,JULIO CtSAR: Alejandro de Humboldt y Colombia.-
«Humboldt» (Hamburgo), 1, núm. 2 (1960), 13-17. 
Conferencia. Publica las partes más esenciales de la misma, en lo que se re-
fiere a la figura y obra del citado sabio alemán, circunstancias de su época, 
y su vinculación a América y sobre todo a Colombia, con alusiones a Mutis, 
Caldas, etc. - B. T. 
47232. MEYER-ABICH, ADOLF: La filosofía de Alejandro de Humboldt. - «Hum-
boldt» (Hamburgo), 1, núm. 4 (l96(), 56-64, ils. 
Ensayo sobre las ideas filosóficas de Humboldt, en general, refiriéndose des-
pués particularmente a la aplicación que de ellas hizo en el campo de la 
geografía vegetal, en lo que llama su filosofía geográfica. Bibliografía. - R. C. 
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47233. NÚÑEZ ,IlMÉNEZ, ANTONIO: Humboldt, espeleólogo pTecuTsoT. --INRA. 
La Habana, 1960.-42 p. ' , 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de Adquisiciones 
septiembre-octubre 1960" (México), agosto (961), 8. 
47234. CHACÓN y CALVO, JOSÉ MARiA: MaestTo 11 discípulo. José de la Luz Ca-
balleTo 11 Manuel Sanguily. - «Abside» (Méxic"o), XXVII, núm. 1 (1963), 
5-28. 
Discurso. Homenaje a la, memoria del primero, filósofo y educador cubano 
del siglo XIX, con transcripción de cláusula de su testamento. Informa del 
estudio hecho por su discípulo Sanguily, carta crítica y edición de la obra de 
Luz. Incluye fragmentos de los Aforismos y De la vida íntima; Epistolarios 
y Diarios. - B. T., 
47235. ANDRADE, FRANCISCO: Mutis y Caldas. - En «Homenaje a los próce-
res» <IHE n.O 47313), 183-195. 
Discurso. Análisis de la personalidad de los sabios José Celestino Mutis y 
Francisco José de Caldas y de la labor científica que ambos realizaron en 
Nueva Granada. - D. B. 
47236. NÚÑEz. ESTUARDO: Eduardo Poepping 11 sus investigaciones en Amé-
rica del SUT. - «Humboldt» (Hamburgo), III, núm. 11 (1962), 47-50. 
Resume las exploraciones científicas que Poepping, médico y naturalista ale-
mán (t1868), llevó a cabo en las Antillas y América del Sur en el primer 
tercio del siglo XIX. SU obra contiene interesantes datos sobre fiora, fauna, 
clima, cultivos, costumbres, enfermedades, etc., en esos territorios. - R. C. 
47237. REYES V ALERIO, CONSTANTINO: Trilogía barroca. - S. e. - México, 1960. 
28 p., 26 láms. (23 x 16,5). 100 ptas. 
Estudio. de tres ejemplos interesantes de la arquitectura religiosa .mejicana 
del siglo XVIII: templo de Santa Maria Jolalpán, San Lucas Tzicaltlán y San-
ta María Tlancualpican del Estado de Puebla. Interesantes fotografías.-E. Rz. 
47238. WEISS Y SÁNCHEZ, .r. E.: La arquitectura cubana del siglo XIX. - Jun-
ta Nacional de Arqueología y Etnología. - La Habana, 1960. -126 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), XI, núm. 1 
(1961), 91. ' 
47239. NAVARRO. JOSÉ GABRIEL: El arquitecto español don Antonio García 11 
la CatedTal de Quito. - «PopayánD (Popayán), LII, núm. 272 (1960), 
195-196. , 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 30388. - B. T. 
47240. RELA, WALTER: Contribución a la bibliografía del teatro chileno, 1804-
1960. - Noticia preliminar de RICARDO A. LATCHAM. - Universidad de 
la República. Publicaciones del Departamento de Literatura Iberoame-
ricana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. - Montevideo, 1960. 
,51 p. 
Rec. Jorge Campos. «Revista de Indias» (Madrid), XXI, núm. 84 (1961), 367-
368. Comprende más de 350 fichas bibliográficas sobre el citado tema, abar-
cando el período de 1804 a 1960. En la Introducción, Latcham traza una breve 
síntesis sobre el teatro chileno en la época colonial, su auge desde 1842 y 
desarrollo durante el siglo xx. - R. C. 
47241. SALAS, C.; y FEo CALCANO, E.: Sesquicentenario de la ópera en CaTa-
cas; relato histórico de ciento cincuenta años de ópera, 1808-1958.-
Tip. Vargas. - Caracas, 1960. -185 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 4 (1960, 
380. 
Biografía e historia regional 11 local 
47242. VALCÁRCEL, DANIEL: Relaciones biogTá./icas viTreinales. - «Revista de 
la Escuela Normal Superior» (Lima), 11, núm. 3-4 <1960; 44-71. 
Inicia una serie' de breves biografías de personajes, más o menos destacados 
-juristas, teólogos, militares, educadores, etc.-, de la época colonial (si-
glo XVIII y comienzos del XIX>, en Perú. La mayoría son transcripción de re-
laciones de méritos y servicios (cuyo paradero no indica)., Se propone com-
pletar o· rectificar a MENDlBURU: Diccionario histórico 11 biográfico del Perú. 
Las biografías están dispuestas por orden alfabético: esta entrega comprende' 
14 de ellas, se inicia con Nicolás de Africano y termina con Antonio Juan de 
Arriaga y Gurbista. - R. C. 
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47243. Vidas de grandes argentinos. - Prólogo de ARTURO CAPDEVILA. - Edi-
ciones Antonio Fossati. - Buenos Aires, 1960. - 3 tomos. 1.208 p., 14 
láminas. 
Rec. Armando Alonso Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 21 (Colec. 
Mayo, V) 09-60), 292. Obra de divulgación en la que colaboran 35 estudiosos 
entre historiadores, escritores, críticos y juristas, especialistas en los temas 
respectivos. Se trata de 140 biografías de próceres, estadistas, médicos" escri-
tores y artistas, con predominio de los primeros en la cantidad de personajes 
y en la profundidad con que han sido estudiados en algunos casos. Entre los 
biografiados figuran Artigas, Belgrano, Mitre, Moreno, Pueyrredón, Saavedra, 
Rivadavia, San Martín, etc. índices de nombres y de láminas. - D. B. 
47244. GóMEZ. DANIEL ARTURO: Tres personajes ilustres y tres épocas en la 
historia de Cartago. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle 
del Cauca» (Cali), XXX, núm. 129 (962), 469-480. 
Se refiere a tres figuras de finales del siglo XVIII: Lázaro de Gardea y Ba-
zualdo, cuya información centra en torno al testamento por el que provee la 
fundación de ia primera escuela en Cartago; Manuel Escalona (780) .. héroe 
desconocido de la Independencia; y el exilado francés Gabriel Ambrosio de 
la Roche, distinguido científico. Documentación procedente del Archivo del 
Concejo Municipal de Cartago. - B. T. 
47245. GRASES, PEDRO: Rafael María Baralt, notas, bibliografía. - Imprenta 
Nacional. - Caracas, 1960. - 4'9-00 p., facs. 28 cm. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXII, núm. 140-141 (960), 281. 
47246. Contra el Dr. Eugenio Espejo.-aBoletín de'la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XLIV, núm. lOO (962), 297-301. 
Transcripción de un memorial (789) en el que María Chiriboga, vecina de 
Riobamba (Ecuador), acusa a Eugenio Espejo de haberla injuriado gravemente 
en escritos infamatorios. -D. B. 
47247. Una carta de Espejo. - «Boletín de la Academia Nacional de Histo-
ria» (Quito), XLIV, núm. 100 (1962) .. 301-304. . 
Transcripción de la citada carta (1787) de Francisco Xavier Eugenio de San-
tacruz y Espejo, en la que se defiende de las diversas acusaciones de que fue 
Objeto, principalmente por 'parte de quiteños, y que determinaron su prisión, 
entre ellas la de atacar en sus escritos determinadas decisiones del monarca 
español relativas a sus territorios de América. -D. B. 
47248. EUSMARFA: Don BIas de Lezo. - (<Boletín Historial» (Cartagena, Co-
lombia), XLVII, núm. 142 (1962), 29-31. 
Evoca la heroica actuación del citado en la defensa de Cartagena de Indias 
durante el asedio del almirante inglés Edward Vernon (1741). - D. B. 
47249. BERNARD (h'>, ToMÁS DIEGO: El notariado en la colonia y la emancipa-
ción. Los Rocha, un linaje porteño de fundadores. - Editorial Biblio-
gráfica Argentina. Biblioteca Notarial del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires. - Buenos Aires-La Plata, 1960. -123 + 10 
páginas. 
Rec. C. T. de Pereira Rego y Lahitte. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 21 
(960), 295-296. - Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. aRevista de Historia de A~­
rica» (México)" núm. 51 (961), 318. Biografía de la citada familia porteña, 
de fines del siglo XVIII a comienzos del XIX, a la que perteneció, entre otras 
figuras destacadas, el fundador de la ciudad de La Plata, Dardo Rocha. Bi-
bliografía y al~na documentación. - R. C. 
47250. FURLONG S. r., GUILLERMO: José Sánchez Labrador, S. J. y su «Yerba 
Mate» (1774). - Librería del Plata (Colección de Escritores Coloniales 
Rioplatenses, X). - Buenos Aires, 1960. -121 p. 
Rec. J[uliánl G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 52 
(1961), 706-707. Estudio de la vida y labor misionera del citado. Comentario a 
sus escritos que clasifica en geográficos, etnográficos e históricos. Especial re-
ferencia al estudio que hizo sobre la Yerba Mate o Yerba del Paraguay.-
E. Rz. 
47251. OCHAGAVÍA FERNÁNDEZ, DIEGO: El 1 conde de Superunda. - «Berceo» 
(Logroño), XVI (961), núm. 59, 161-176; núm. 60. 321-332; núm. 61, 
407-422. (Continuará). 
IHE n.O 42751. Continúa la biografía de José A. Manso de Velasco a base de 
las cartas (Archivo familiar en Laguardia, Álava) escritas durante su virrei-
nato en el Perú. Se halló en La Habana cuando la rendición de la ciudad a 
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los ingleses, y por ello fue procesado y condenado. Se publica su testamento. 
C. B. 
47252. DÍAZ VIAL, RAÚL: El linaje de Vial. - Ediciones Cultura Hispánica. 
Selecciones Gráficas. - Madrid, 19M. - 1.536 p. 
Rec. Jorge Allendesalasar Arrau. «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 129 (1961>, 279-28l. Historia del citado linaje que 
tuvo su origen en Lyon. Miembros del mismo pasaron a Chile a mediados 
del siglo XVIII y destacaron en la Jurisprudencia, ejército, gobierno, etc.-
R. C. 
47253. .Relación del terremoto que asoló a Guayaquil el 11 de junio de 1787. 
«Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 95-98. 
Se ofrece transcripción de una carta que refiere dicho suceso, aludiendo es-
pecialmente a los. daños ocurridos a distintos edificios públicos (Fuerte de 
S. Carlos, Cuartel de Milicias, Real Contaduría, etc.>. - C. Cto. 
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Obras generales 
47254. FRIEDE. JUAN: Los gérmenes de la emancipaclon americana en el si-
glo XVI. Departamento de Sociología de la Universidad de Colombia 
(Monografías Sociológicas, núm. 5). - Bogotá, 1960. - 20 p. 
Rec. anónima. «Revista Mexicana de Sociología» (México), XII, núm. 3 (1960), 
1.036-1.038. -Rec. W. Arnade. «The 'Hispanic American Historical Review» 
(Dul'ham), XLII, núm. 3 (1962), 456. Ensayo. Afirma que los caracteres de 
individualismo que se dan' en la época de la ConqUista son base de la futura 
Independencia. Los españoles se sentían al llegar a Indias más americanos 
que españoles. - E. Rz. 
47255. AGUILERA, MIGUEL: Raíces lejanas de la independencia. Ponencia so-
bre lo típicamente español de ·la emancipación, presentada por su au-
tor a la mesa redonda convocada en Caracas en 196t) para estudiar lo 
relativo al movimiento emancipador de Hispanoamérica. - Editorial 
Kelly. - Bogotá. 19M. -111 p. 
Rec. J. León Helguera. «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham), XLIl, núm. 1 (1962), 117-118. Reedición ampliada del trabajo reseñado 
en IHE n.O 44384. Ensayo intel'pretativo que trata de revalorizar los orígenes 
de la emancipación de Colombia y de Hispanoamérica, situando sus raíces 
dentro del hispaIiismo de los criollos rebeldes. Mantiene que la revuelta co-
munera de 1782 tuvo sólo un valor simbólico para los padres de la indepen-
dencia de Colombia. Asigna un papel secundario al impa'cto de las ideas de la 
Ilustración francesa sClbre el movimiento de 1810. - D. B. 
47256." EVANS, J. H.: Genesis of the independence movement in Latin-Ame-
rica. - New York, 1960. - Sin más datos. . 
Rec. R. Ch. «Cuadernos Hispanoamericanos)1 (Madrid), núm. 145 (962), 120-
121. El autor sustenta la tesis de que en el momento de la Independencia, los 
países de Hispanoamérica adoptaron. para estructurar su vida política y ecó-
nómica, los mismos errores que habían determinado la ruina del 'imperio es-
pañol, y que de ahí parte la constante de inestabilidad política en ellos.-R. C. 
47257 .. GANDÍA, ENRIQUE DE: Conspiraciones y revoluciones de la independen-
cia americana. Movimientos precursores. - Orientación Cultural Edi-
tores, S. A. - Buenos Aires, 1960. - 310 p. 
Rec. Elvira Luisa Martín. «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Men-
doza» (Mendoza), 1, núm. 1 0961>" 248. Pasa revista a los motines, sublevacio-
nes, revoluciones, etc., ocurridos en Hispanoamérica en la época de emanci-
pación y en años anteriores: la lucha contra las aduanas,. las revoluciones 
cubanas contra el estanco del tabaco, ·la primera revolución por el cacao, la 
venezolana contra la Real Compañía Guipuzcoana, la de los comuneros de. 
Colombia y las del Paraguay, la de Gual y España, las del Alto Perú, Chuqui-
saca, La Paz, etc. Sostiene que la independencia americana nació de la lucha 
entre el despotismo y el liberalismo, fracasando en este aspecto al revivir 
con los dictadores el despotismo. - B. T. 
47256. VÉLEZ,. SIMÓN J.: Los ingleses en la guerra de independencia.:"'- «Bo-
. letín Historial» (Cartagena. Colombia), XLVII, núm. 142 (1962), 45-48. 
Conferencia acerca de la destacada ayuda prestada por la Gran Bretaña a la 
34 • ¡HE - VIII (1962) 
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causa de la emancipación de Hispanoamérica y en especial de Nueva Grana-
da.-D. B. 
47259. MECHAM, J. LLOYD: The United States and Inter-American Security.-
, 1889-1960.-University of Texas Press, Austin.-I961.-xn+514 p. 
(23,5- x 15,5). 
La obra pretende examinar éon «franqueza y realismo» la actual situación 
de los Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos. Según 
el autor, las «excepcionales ventajas» que los veinte países latinoamericanos 
disfrutan a través de su asociación con los Estados Unidos son el fundamen-
to de aquella alianza. La preliminar visión histórica del panamericanismo 
señala la importancia del Congreso de Panamá (1826) como expresión de la 
voluntad de independencia de las entonces recién emancipadas colonias es-
pañolas. Alude al interés norteamericano por una Cuba sometida a España, 
más que por una Cuba independiente de nombre pero sometida al control de 
cualquier otra potencia europea, y al fracasado arbitraje del rey 'de España 
en la disputa sobre los limites del Ecuador y del Perú <1904-1910). índice 
onomástico y de materias. - E. G. 
Fuentes documentales y narrativas 
47260. DONOSO, RICARDO: Fuentes documentales para la histoTia de la Inde-
pendencia de América. 1: Misión de investigación en los archivos eu-
Topeos. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión 
de Historia, núm. 95. - México, 1960. - XII + 301 p. + h. s. n. (23;5 x 17); 
Repertorio heurístico en: a) archivos portugueses (sólo de Lisboa)" con varios 
complementos; b) archivos españoles (Academia de la Historia, Histórico Na_ 
cional, Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, Museo Naval de Madrid, 
Servicio Histórico Militar, Archivos de Simancas y General de Indias); c) ar-
chivos franceses (Biblioteca Nacional de París y Archivos del Ministerio de 
Negocios Extranjeros de París). Se a'provechan materiales éie los catálogos 
impresos y manuscritos existentes en cada uno de ellos. ,Breves notas prelimi-
nares e inBicaciones muy sucintas de contenido. índice alfabético onomástico 
y geográfico. - M. R. . ) 
47261. tndice de la Sección Venezolana del Archivo de la GTan Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 1 (1962), 71-78. (Continuará). 
Se inicia la publicación del catálogo de los fondos de la citada Sección, exis-
tentes en la Fundación John Boulton de Venezuela. Son de interés para la 
época de Independencia. En este número se recogen las referencias de los 
15 prImeros «rollos» de la Serie A. Secretaria de Guerra'y Marina. La Re-
pública (1817-1822). - E. Rz. ) 
47262. GONZÁLEZ, ELDA. R.: Repertorio de documentos inéditos existentes en 
el Museo Histórico Provincial de Rosario. - «Anuario del Instituto 
de Investigaciones Históricaslt (Rosario), V, núm. 5 (1961 [1962]), 4~-
453. 
Se ofrecen 61 regestos de documentos (cartas, solicitudes, oficios, certificacio-
nes" expedientes, notas) que abarcan los años comprendidos entre 1814 y 1818, 
muchos de ellos relativos a la guerra de Independencia. - C. Cta. 
47263. Actas capitulares. Libros 450 11 46°.-Arcbivo Municipal de Córdoba. 
Córdoba (República Argentina), 1960. - 630 p. 
Rec. L. D. «Historia!) (Buenos Aires), V, núm. 21 (1960), 303-304. - Rec. R[icar-
do] Z[orraqum] B[ecúl. «Revista del Instituto de Historia del DerechoD (Bue-
nos Aires), núm. 11 (1960), 225-227. Se inició la publicación de estas actas en 
1880-18&4,. comprendiendo desde la fundación de la ciudad de Córdoba hasta 
1640; luego, en 1952-1954 aparecieron otros volúmenes que abarcaban hasta 
1671. Albora se ofrece una buena edición (dirigida por Carlos Luque Colom-
bres) de los libros XLV y XLVI, con las actas correspondientes desde 7 de 
enero de 1809 a 8 de enero de 1813. De ellas se deducen interesantes datos 
sobre la independencia, en lo que respecta a Córdoba principalmente, y tam-
bién a Buenos Aires y otras provincias rioplatenses. Buenos índices de mate-
rias y nombres. - R. C. 
47264. HEmI!NDEZ DE ALBA, GUJLLERMO:·. Documentos inéditos. Sumarios de 
los procesos seguidos contra los clérigos patriotas. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades!) (Bogotá), XLIX, núm. 573-574 (1962), 347-436. 
Transcripción anotada de una serie de documentos (Archivo Nacional de Ma-
drid) fechados en 1817. referentes a los procesos contra los clérigos partida-
rios de la independencia de Nueva Granada. Incluye: 1) una lista de 48 ecle-
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siásticos acusados de delitos graves de infidencia; 2) una novena utilizada 
como cabeza de proceso, y 3) apuntamiento de las causas de 28 eclesiásticos 
de Santa Fe de Bogotá, algunos de los cuales' fueron remitidos a España en 
calidad de presos por el general Morillo. - D. B.. ) 
47265. DiaTio de un soldado. - Prólogo de RICARDO CAILLET BolS. Adverten-
cia de ROBERTO ETCHEPAREBORDA. - Publicación de la Comisión Nacio-
nalEjecutiva de Homenaje al 150<> Aniversario de la Revolución de 
Mayo. Archivo General de la Nación. Ministerio del Interior. - Bue-
nos Aires, 1960. - 294 p. ' 
Rec. Emilio Alberto Breda. «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 24 <1961>, 
140-141. - Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 52 <1001>, 602-603. - Rec. Francisco Mateos. «Razón y Fe» (Madrid), 
CLXVI (962), 347. Transcripción de dos cuadernos de este DiaTio, de autor 
desconocido, que abarcan los hechos ocurridos en Buenos Aires desde junio 
de 1806 hasta el 18 de mayo de 1810. Al parecer debía constar de un tercer 
cuaderno hoy perdido. La Advertencia informa sobre el manuscrito que se 
reproduce (Archivo General de la Nación de ~uenos Aires) y el prólogo ofre-
ce una valoración del mismo. - E. Rz. 
47266. BASAGODA, ROGER: éontempoTaneidad del' IIDiaTio HistÓTico» de Acu-
'ña de FigueToa. - «Revista Histórica» (Montevide'o), XXXII, núm. 94-
96 (1962). 381-495. 
Contra lo afirmado por el autor de este cronicón (1812) sobre el sitio de Mon-
tevideo,asegura' que en su segunda versión introdujo variaciones de singular 
importancia, pues 'buena parte de los versos no se conocian cuando la prime-
ra. Examen métrico y ,estilístico. A modo de comprobante, ofrece un cuadro 
sobre la aparición del decasílabo en España, empleo en diversas estrOfas y 
géneros, e intercala varios fragmentos de la citada obra. Sostiene la veraci-
dad del relato. Notas. Bibliografía. - B. T. 
47267. LAFUENTE, CARLOS F.: SobTe la «Reseña histÓTica de los sucesos de 
MallO», del GeneTal Guido. - «Boletín del Instituto de Historia Ar-
gentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), VL núm. 10 
, (1961), 249-253. . 
Publica una carta del general Tomás Guido 0855, ya conocida), a la que se 
considera como adición a su Reseña arriba. citada, pues amplia 'las noticias 
alli dadas sobre la Revolución de 1810 en Buenos Aires. - R. C.' 
47268. SALAMANCA AGUILERA, RAFAEL': El MemoTiaz' de AgTavios, pTegón ,de la 
independencia. - Departamento de Extensión Cultural de Boyacá. (Bi-
blioteca de Autores Boyacenses., 4). - Tunja, 1960. - 61 p., 24 cm. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano, 1959-1960» (Bogotá) 0961>, 169. 
47269. PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, A. J.:' La IICaTta d'e Lafond» 11 la pTeceptiva 
histOTiogTáfica. - Universidad Nacional de ,Córdoba. Facultad de Fi-
losofía y Humanidades. Instituto de Estudios Americanistas (Serie His-
tórica, núm. XXXm.-Córdóba (Argentina), 1962.-x+69 p. (23xI6>' 
Estudio que revisa el debatido problema de la conferencia de Guayaquil en-
tre San Martín y Bolívar. Tras exponer el estado actual de la cuestión (tesis 
argentina y venezolana, etc.>, somete a crítica esta carta que no, juzga au-
téntica. En el epilogo concreta los puntos esenciales de dicha entrevista. Re-
producciones fragmentarias en notas (carta, correspondencia, etc.>. Documen-
tación 'publicada y del Archivo General de la Nación de .Buenos Aires.-
a~ 0 
47270. Un pasquín Tealista en 1810. - «Boletín del Instituto de Historia Ar-
gentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), Segunda Serie, 
V, núm. 9 <1960 [1961]), 127. 
Transcripción y comentario de un documento existente en el Museo Mitre que 
exterioriza el encono del grupo realista como consecuencia de la Revolución 
de Mayo de 1810. - C. Cto. . 
47271. C[AILLET]-B[OIS], R[ICARDO] R.: Montevideo 11 Buenps AiTes en 1810. 
«Boletín del Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravigna-
ni"» (Buenos Aires), Segunda Serie, V, núm. 9 0960 [1961]), 127-128. 
Transcripción y co,mentario de un fragmento 'de una carta de Pedro P. Vidal, 
comerciante de Buenos Aires, fechada en Montevideo en junio deUIlO. que 
hace alusión al ambiente de descontento de la ciudad. - C. Cto. . 
47272. InfOTme de los ex ministTos de la Real Hacienda en Mendoza, José 
TOTTes 11 HaTTiet 11 Joaquín Gómez de Liaño al capitán geneTal del 
Río de la Plata, don GaspaT Vigodet, sobTe la Revolución de 1810.-
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«Boletín del Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravigna-
ni"» (Buenos Aires), Segunda Serie, V, núm. 9 <1960 [1961]), 135-147. 
Transcripción y comentario de un documento procedente del Archivo Ge-
neral de Indias (Sevilla), fechado en Montevideo (1812), de inspiración an-
tirrevolucionaria, que proporciona elementos de juicio sobre los sucesos acae-
cidos en Mendoza. - C. Cto. 
47273. Informe de Arredondo sobre el comportamiento de las oficiales del 
Real de Lima en la noche del 2 de agosto de 1810. - «Museo Históri-
co» (Quito)" núm. 41-42 <1962}, 141-144. 
Transcripción de dicho informe del coinandante Manuel de Arredondo, so-
bre la actividad que, en el desempeño de sus servicios, demostraron los ofi-
ciales del Real de Lima participantes en la expedición de pacificación y guar-
nición de Quito, con anterioridad a los sucesos de 1810 (cí. IHE n.o 47274>' 
Antecede otra del oficio del conde Ruiz de Castilla dirigido a Arredondo pi-
diéndole aquel informe. - C. Cto. 
47274. El 2 de agosto de 1810. - «Museo Histórico)) (Quito), nÍím. 41-42 (1962). 
145. . 
Transcribe la comunicación dirigida al Corregidor de Loxa por el conde Rtiiz 
de Castilla (3 de agosto de 1810), participándole el motín ocurrido el día an-
terior en Quito a fin de que tomase medidas tendentes a evitar otros en ros 
pueblos. - C. Cto. 
47275. Manuel Arredondo a Toribio Montes. - «Museo Histórico» (Quito), nú-
mero 41-42 (1962), 174-17ti. 
Transcripción del oficio dirigido (Santa Inés, 1.0 de marzo de 1813), por Arre-
dondo al presidente Montes remitiendo la documentación del acuerdo del 
presidente Ruiz de Castilla, por el que se premia y asciende a la oficialidad 
de la tropa de Lima que intervino en los acontecimientos del 2 de agosto en 
Quito. Cf. IHE n.OS 47276 y 47277. - C. Cto .. 
47276. Oficio dirigido por Manuel de Arredondo al presidente Montes.-
«Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 177-178. 
Transcripción del oficio (Santa Inés, 1.0 de marzo de 1813) dirigido ·por Ma-
nuel de Arredondo al presidente Montel;, avisándole del envío de los docu-
mentos relativos a las gracias concedidas por el conde Ruiz de Castilla, res-
pecto a la oficialidad de la tropa de Lima que intervino en los acontecimien-
tos del 2 de agosto, y pidiéndole se sirva elevarlos al Consejo de Regencia.-
C. Cto. 
47277. Manuel de Arredondo al presidente Montes. - «Museo Histórico» (Qui-
to), núm. 41-42 (962), 179-181. 
Transcripción de la carta dirigida por Arredondo al presidente Montes (Lima. 
23 de marzo de 1813) tratando de los documentos que le había remitido con 
el fin de que les diera trámite e informase al Consejo de Regencia, para ha-
cer efectivo el ascenso de los oficiales que intervinieron en los acontecimien-
tos del 2 de agosto en Quito. Se añaden algunas noticias de la campaña de 
Popayán y del estado de Quito. - C. Cto. 
47278. Ascensos de Melchor [de Aymerichl y Juan de Sámano. - «Museo 
Histórico» (Quito), núm. 41-42 09(2), 182-184. 
Transcripción de la real orden (Cádiz, 20 de junio de 1813) ex·pedida por el 
ministerio de la guerra que concede grado de mariscal de campo a Melchor 
de Aymerich, y de brigadier a Juan de Sámano, y niega los grados pedidos 
por los demás oficiales del ejército. - C. Cto. 
47279. MORNER, MAGNUS: Quelques documents sur l'Emancipation hispano-
américaine recueiUis dans les archives suédoises et publiés paT ... - Bi-
blioteca e Instituto de Estudios Ibero-Americanos de la Escuela de 
Ciencias Económicas. - Estocolmo. 1960. - 36 p. en ciclostil (29,5 x 21). 
Transcripción anotada de cinco textos notables, en su mayor parte en versión 
francesa del siglo XIX: 1) extracto de una relación del cónsul Severin Lorich 
sobre un viaje a Haití en 1816 (Kungliga Biblioteket. ms. 298); 2) memoria 
de Sever.in Lorich sobre la República de Colombia en 1823, con estadísticas 
importantes (Riksarkivet de Estocolmo); 3) carta del conde Federico l'homas 
Adlercreutz al gobernador Norderling, fechada en Santa Marta el 24-1I-1821 
(Riksarkivet); 4) informe del conde Adlecreutz acerca de su servicio militar 
en Colombia 0820-1831); 5) carta inédita, en español, de Simón Bolívar al 
colombiano José Ignacio París, director de las minas de esmeraldas de Muzo 
(Guayaquil, 10-IX-1829) (Ericsbergsarkivet, depositada en el RiksarkiveU.-
M.R. ) 
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47280. Testamento del general Pablo Mormo otorgado en San Carlos el 13 
de marzo de 1820. - Publicaciones de la Junta Conservadora del Pa-
trimonio Histórico del Estado Cojedes.-Edo. Cojedes, 1960.-(folleto). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIII, nú-
mero 172 (1960), 839. 
47281. Por el triunfo de Pichincha. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 
(962), 223-224. 
Transcripción de la carta (Cuenca, 1.0 de junio de 1822) de Andrés Nieto Polo 
a Sucre, felicitándole por la batalla de Pichincha y narrándole los transpor-
tes de júbilo a que diera lugar la noticia del triunfo en Cuenca. ciudad en la 
cual se supo elLo de junio. - C. Cto. 
47282. Olmedo al general Sucre. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 
(1962), 221-222. 
Transcripción de la carta dirigida por Olmedo a Sucre (Guayaquil, 26 de ju-
nio de 1822), después del triunfo del Pichincha, manifestándole que Lamar se 
dirige a Quito para felicitar al Libertador. - C. Cto. 
47283. José Manuel Restrepo a Sucre. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41~ 
42 (962), 229-230. 
Se ofrece transcripción. de una carta <16 de septiembre de 1822) de José Ma-
nuel Restrepo que, desde Bogotá, se dirige' a Sucre manifestándole su propó-
sito de escribir la historia de la Independencia de Colombia, y pidiéndole le 
remita los documentos que encuentre en el archivo español referentes a la 
Revolución de Quito desde 1809, de la cual carece de datos. - C. Cto. 
47284. José Fábregas al presin..ente Montes. - «Museo Histórico» (Quito), nú-
mero 41-42 (1962), 185-188. 
Se ofrece transcripción de la comunicación que, desde Tumaca (Popayán), di-
rigía Fábregas a Montes <17 de julio de 1823) para notificarle la ejecución de 
Nicolás de la Peña y su mujer. y de otros prisioneros y perseguidos. - C. Cto. 
Aspectos políticos y sociales 
47285. Precursores. - Edit. J. M. Cajía (Biblioteca Ecuatoriana Mínima. La 
Colonia y la República). - México, 1900. -711 p. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles índexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), enero (1962), 12. 
47286. CÁRDENAS ACOSTA, PABLO E.: El movimiento comunal de 1781 en el 
Nuevo Reino de Granada (Reivindicaciones históricas). - Prólogo.-
Biblioteca de Historia Nacional. Volumen XCVI (Edición Conmemora-
tiva del Sesquicentenario de la Independencia Nacional). - Bogotá, 
1960. - 2 vols.: 307 p.; 399 p. (24,5,)( 17). 
Estudia dicho movimiento precursor de la revolución de 1810, corrigiendo 
inexactitudes historiográficas. Comenta y rectifica los asertos de fray Joaquín 
de Finestrand en El vasallo instruido (Bogotá, 1905) y concluye que seis mi-
sioneros, acompañantes del prelado Caballero y Góngora, se unieron a la ín-
surrección; que la conspiración de Santa Fe fue descubierta en 14 de junio 
de 1781, y que el alcalde Juan Manuel Zornosa intervino en la aprehensión 
y juicio de los conjurados. Corrige también varios pasajes de Los Comune-
ros. Historia de la insurrección de 1781 (Bogotá, 1880), de Manuel Briceño. 
Recoge juicios de varios historiadores y documentos sobre Bertbeo, generalí-
simo de los Comuneros, la cronografía del movimiento (1775-1795)" y en apén-
dice, nómina de capitanes comuneros. Abundante documentación transcrita, 
publicada y procedente del Archivo General de Indias de Sevilla, British 
Museumy varios colombianos .. - B. T.· • 
47287. NIETO VÉLEZ, ARMANDO: Contribución a la historia del fideHsmo en 
el Perú (I808-1810). - Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad 
Ca tólica del Perú. - Lima, 1960. - 174 p. 
Rec. anónima. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLII,. 
núm. 2 (962), 285. - Rec. Manuel Moreyra Paz-Soldán. «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 52 (1961), 635-637. - Rec. Francisco Mateos. «Ra-
zón y Fe» (Madrid), CLXVI (1962), 34·4-345. Reedición de IHE n.O 45931.-
E. Rz. 
47288. ZAMARRIPA M., FLORENCIO: Anecdotario de la insurgencia. - México, 
1960. -196 p., ils. . 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 485. 
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47289. AZEVEDO, WALTER A. DE: La misión secreta del mariscal Curado al Río 
de la Plata (1808-1809). - «Boletín del Instituto de Historia Argenti-
na "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), Segunda Serie, V, 
núm. 9 (1960 [1961]), 50-97. 
Reedición del artículo publicado en la «Revista do Instituto Historico e Geo-
grafico Brasileiro» (Rio de Janeiro), vol. 192 (1948), referente a la misión po-
lítica de Joaquim Xavier Curado en Montevideo y 'Buenos Aires, con el fin 
de conseguir la anexión de la provincia del Río de la Plata al territorio bra-
sileño. Se refiere también a los intentos de D.a Carlota Joaquina' para ase-
gurarse los derechos a la sucesión y regencia de los territorios de la Corona 
española. Documentación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional de 
Río de Janeiro, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. 
Archivo «Marqués de Lauradio» (Brasil) y otros particulares. - C. Cto. • 
4729'0. GARCÍA" FLAVIO A.: El comisionado Joaquín de Molina (1808-1809).-
«Boletín del Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravigna-
ni"» (Buenos Aires), VI, núm. 10 (1961), 84-205. . 
Con bibliografía y abundante documentación, en parte publicada y en parte 
inédita (de archivos españoles y americanos, principalmente del Histórico Na-
cional de Madrid, del General de Indias de Sevilla y del General de la 
Nación de Buenos Aires), traza los rasgos más sobresalientes en la biografía 
del brigadier Joaquín de Molina, y se ocupa detenidamente de la doble mi-
sión, de carácter público y privado, que desempeñó en el Río de la Plata 
cerca de las autoridades virreinales y que le fue encomendada por la Junta 
Suprema de Sevilla (1808-1809). Al final, copia de varios documentos refe-
rentes al tema, unos completos y otros en extracto. - R. C. • 
47291. GRISANTI, A.: Emparán y el golpe de estado de 1810. - Tip. Lux.-
Caracas, 1960. - 210 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington)" XI, núm. 1 
(1961), 96. 
47292. CuÉLLAR, LUIS FERMÍN: Camino de Guanajuato. (Ruta de la insurgen-
cia). - Guanajuato, 1960. - Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 485. 
47293. Vn.LÁCIS, R. A.: La sorpresa de Corpahuaico. Antecedentes de Aya-
cucho. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 189-192. 
Se refiere al movimiento estratégico efectuado por Sucre cerca del pueble-
cito de Quinua (7 de diciembre de 1824) considerándolo afortunado e impor-
tante por lo cercano a la batalla que decidiera la independencia de cinco paí-
ses hispanoamericanos. - C. Cto. 
47294. PUENTE, CARLOS A.: La batalla de Ayacucho. - Imp. «El Cóndor».-
Lima, 1900. - 5 h. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. LiSta de Adquisiciones)) 
(México), mayo-junio (1960>, 33. 
47295. CASTn.LERO R., 'ERNESTO J.: Historia del Salón Bolívar. Sede del Con-
greso Anfictiónico de 1826. - «Lotería» (Panamá), VII, núm. 83 (1962). 
52-69, "Con ils. 
Reconstruye desde sus orígenes la historia del convento panameño de San 
Francisco en cuya sala capitular se celebró dicha reunión. La describe y 
aporta datos biográficos de los delegados Manuel Lorenzo Vidaurre Encalada 
(m. 1341), Manuel Pérez de Tudela (m. 1863), Pedro Gual (m. 18i2), Pedro 
Briceño Méndez (m. 1836), Antonio Larrazábal, Pedro Molina (m. 1854), José 
Mariano de Michelena y José Domínguez Manso (1784-1834). Intercala frag-
mento del Acta de 1933.-B. T. 
47296. ARROYO CAMACHO, DULIO: Conmemoración de un nuevo aniversario del 
Congreso Anfictiónico.-«Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXI, núm. 72 (1962), 586-599. 
Conferencia pronunciada en el «Salón Bolívar» de Panamá. Expone tres pun-
tos importantes ·para dar un concepto acertado del Congreso de Panamá: 1) La 
formación intelectual y cultural de Bolívar, así como la linea de su pensa-
miento. 2) La realidad americana en esa. época, y 3) La política europea y 
americana en aquel momento. Tras esto se ocupa de la preparación, el des-
arrollo y el contenido de dicho Congreso (1826). - C. Bna. 
47297. YÉPEZ DEL Poza, JUAN: La GUeN'a Magna de Independencia de Espa-
ña desde el punto de vista sociológico, 11 particularmente sobre la for-
mación de grupos socio-económicos 11 su participación en ésta. - En 
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«El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponencias.» 
OHE n.O 44014), III, 477-503. 
Ensayo un tanto retórico, que trata de sugerir, más que de estudiar el tema. 
Ideá central: la emancipación política no tuvo su correspondiente emancipa-
ción social, idea que empieza a ser común entre los estudiosos hispanoameri-
canos (cf. IHE n.o 47298). Aplicable el esquema a toda Hispanoamérica, el 
autor advierte que iba partido espeCialmente, para trazarlo, de su mayor cono-
cimiento del proceso ecuatoriano. - J. Mz. 
47298. VALCÁRCEL, DANIEL: Crítica a la acción social post-emancipadora del 
criollo hispanoamericano. - En «El movimiento emancipador de His-
panoamérica. Actas y ponencias.» (IHE n.O 44014), III, 505-509. 
Ensayo. Su núcleo estdba en que el hábito sociológico colonial tenía mayor 
fuerza que los propósitos doctrinales. La perpetuación de ese estado social 
(el «criollismo retardatario») ha favorecido la formación de las actuales oli-
garquías hispanoamericanas. - J. Mz. 
47299. VALLEJO, SANTIAGO: La raza negra en la campaña de la Emancipación. 
«Revista del Instituto Libertador Ramón Castilla» (Lima), VI, núm. 6 
(1961), 62-76. 
Breves consideraciones sobre la esclavitud negra en el valle de Chicama (Tru-
jillo, Perú)., y la actuación de estos negros en la independencia del país. Si-
guen noticias sobre los mismos durante la República, hasta que el decreto 
de 1854 abolió la esclavitud. Sin aparato crítico. - R. C. 
Aspectos insUtuclonales 
47300. HARTMAN, KARL FRIEDRICH: La Constitución española de las Cortes y 
la Constitución provisoria de las Provincias Unidas de Sudamérica, 
traducidas de los· documentos originales con introducciones históricas 
y estadísticas. - Traducción de RODOLFO E. MODERN. Nota de KARL 
WILHEM KORNER. - Berlín-Gotinga, 1960. -XLVII +41 p. Sin más datos. 
Rec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 48 (1961), 
326-327. - Rec. R[icardo] Z[orraquín] B[ecú]. «Revista del Instituto de His-
toria del Derecho» (Buenos Aires), núm. 12 (1961), 211. - Rec. Julián Garcés. 
«Revista de Historia de América» (México), núm. 52 (1961), 603-605. Facsímil 
del texto-introducción en alemán de esta rarísima obra, publicada, por vez 
primera, en Leipzig, en 1820. Versión castellana del mismo. La Constitución 
Provisoria es el Reglamento provisorio, sancionado por el Congreso Nacional 
de Buenos Aires (1817). Esta obra es una prueba del interés despertado en 
Alemania por los acontecimientos americanos. - E. Hz. 
47301. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Dos Proyectos para la Independencia 
de Hispanoamérica: James Workman y Aaron Burr.-[Editorial Cultu-
ra, S. AJ.-México, 1960.-83 p. (26,5 x 17,5). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 44403.~R. C. 
47302. NARANCIO, EDMUNDO M.: U~ proyecto de «Constitución provisoria» para 
las Provincias del Río de la Plata, 1811. - «Boletín del Instituto de 
Historia Argentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), VI, 
núm. 10 (1961), 58-83. 
Transcribe el citado proyecto de Constitución, ya conocido (el original en 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires), y estudia varios puntos a él 
referentes: fecha, autor, texto, influencias, carácter federalista. Bibliografía. 
R.~ . 
47303. GóMEZ Hoyos PBRO., RAFAEL: Los fueros municipales y la revolución 
de 1810. - En «Homenaje a los próceres» (IHE n.o 47313), 243-250. 
Discurso. Breves consideraciones en torno a los orígenes de los cabildos 
peninsulares, a su proyección en los de Hispanoamérica y al papel deseÍnpe-
ñado p·or éstos en el movimiento de emancipación. - D. B. 
AspectOs reHglosos y culturales 
47304. FIGUERA, GUILLERMO: La Iglesia y su doctrina en la independencia de 
América. Contribución al estudio de las causas de la Independencia. 
[Ediciones Guadarrama, S. LJ (Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, 33). - Caracas-Venezuela, 1960. - 5&8 p. (23,5 x 16). 
Tesis universitaria. Estudia las causas principales de la emancipación ameri-
cana en el orden ideológico (enciclopedismo y escolasticismo) y político (de-
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cadencia de la monarquía, descontento de las colonias). Afirma que sus pró-
ceres le dieron un contenido doctrinal escolástico cristiano (tesis de la sobe-
ranía popular) y no enciclopedista. Para ello examina, sucesivamente, los ca-
bildos eclesiásticos en relación con las revoluciones. las características filo-
sóficas del siglo XVIII, las de la doctrina escolástica. las opiniones del prócer 
Juan Germán Roscio, la decadencia de la monarquía (cuestiones de los je-
suitas, judios. sociedades secretas, etc,), las repercusiones de la intervención 
francesa en España y la actitud del clero criollo, la interferencia internacio-
nal y la política de la Santa Sede. Conclusiones (p. 515-517). Bibliografía se-
lecta y documentación. - R. C. • 
47305. ROMERO, MARIO GERl\1AN: Participación del clero en la lucha por la 
independencia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá),. 
XLIX, núm. 573-574 (1962), 325-344. 
Conferencia. Tras breve síntesis panorámica de la situación de la Iglesia en 
Nueva Granada en 1810, examina la decisiva participación del clero en el 
movimiento revolucionario de 1810 determinada en tres formas: 1) aporte 
ideológico; 2) contribución económica, con una relación de sacerdotes y pa-
triotas que contribuyeron a sufragar los gastos de la revolución; y 3) servi-
cios personales, con mención de los clérigos procesados por Morillo. Final-
mente ofrece dos testimonios contemporáneos a la independencia, uno (1813) 
del colombiano Jorge Tadeo Lozano y otro (1820) del general realista Pablo 
Morillo que ponen de manifiesto la importancia de la participación del clero 
en la independencia colombiana. Bibliografía. - D. B. 
47306. ALVAREZ BRUN, FÉLIX: La ilustración en la Independencia americana. 
«Boletín Universitario» (Lima), 11, núm. 9-12 (962), 106-125. 
Discurso. Expone lo que significó dicho movimiento en distintos órdenes (in-
telectual, político, etc,), trata de su repercusión en la España de lns Borbo-
nes, entrada y difusión en América, destacando hechos y personajes expo-
nentes de la misma (virrey Amat, Francisco Gil de Taboada, José Baquíjano 
y Carrillo, etc,). - B. T. 
47307. CAMPOS HARRIET, FERNANDO: Desarrollo educacional 1810-1960. - Edi-
torial Andrés Bello. - Santiago de Chile, 1960. - Sin más datos. 
Rec. Manuel Salvat Monguillot. «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 129 (1961), 269-270. Síntesis de las actividades peda-
gógicas (enseñanzas primaria, media y universitaria) en Chile a partir de 
uno. Legislación y medidas administrativas; datos históricos y estadísticos 
sobre centros de enseñanza. - R. C. 
47308. RELA, WALTER': La Colonia y La Revolución, dos poetas en el tp.atro 
del Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. - «Revista de Estu-
dios de Teatro» (Buenos Aires), n, núm. 4 (1961 [1962]), 42-54. 
Las invasiones inglesas de 1803 y la Revolución de Mayo influyeron en la li-
teratura. Concretamente en el teatro del Río de la Plata del XIX se encuen-
tran dos máximos representantes de uno y otro período respectivamente. El 
padre Ju~' Francisco MaTtínez y Bartolomé Hidalgo (1788-1822). Aunque si-
guieron caminos paralelos en cuanto al asunto contado, fueron distantes en 
la forma; mientras el ,primero se mantiene flel a la poesía española neoclá-
sica, el segundo abrió nuevas perspectivas dentro de la literatura revolucio-
naria de Mayo. Bibliografía y documentación publicada. - C. Bna. 
47309. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Poesía popular y poesía culta ante 
la emancipación colombiana (1781-1829). - Instituto Caro y Cuervo.-
Bogotá, 1961. - 28 p. (23 x 16). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 45963. - E. Rz. 
47310. CANALES TORO. CLEMENTE: Canción nacional de Chile. - Edición crí-
tica de la letra. - Editorial Bello (Colección Emblemas de la Patria). 
Santiago de Chile, 1960. -185 p. 
Rec. Benjamín Rojas Piña. eRevista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago de Chile), núm. 129 (1961), 265-268. Se califica a este tra:bajo de desorde-
nado y falto de la sencillez de estilo necesaria al fin divulgador a que se le 
destina. Distingue en él cinco partes: una historia con abundantes referen-
cias a los años de independencia (especialmente al período de la «Patria Vie-
ja»); los textos de la letra; estudio de las ideas, lenguaje y gramática en la 
misma; estudio biobibliográfico de sus autores. y un diccionario. - R. C. 
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Protagonistas de la Independencb 
47311. CORTÉS TAMAYO, RICARDO; CORTÉS JUÁREZ, ERASTO; y NAKAYAMA, AN-
TONIO: Héroes de la patria. La Independencia. La reforma. La revo-
lución. Textos de ... Linóleos de ERASTO CORTÉS JUÁREZ. - Universidad 
Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones.-
México, 1960.-96 p. con figs.+2 h. (30 x 23,5). 
Colección de 40 biografías, muy breves, de personajes destacados en las tres 
etapas de la historia mejicana que arriba se citan. Comienza con la figura de 
Cuhautemoc, como símbolo de la patria. Sin hacer mención de la época colo-
nial. pa5a a la Independencia, único apartado que nos interesa y el más bre-
ve (p. 13-31), refiriéndose a 9 próceres de la misma., entre los que se encuen-
tran, naturalmente, Morelos, Hidalgo, Lizardi y fray Servando Teresa de 
Mier. Destacamos también al historiador Justo Sierra (1848-1912). Cada una 
de las biografías va acompañada de un retrato del biografiado. - R. C. 
47312. CHAVARRI, JUAN N.: Los hombres de la independencia' (Treinta biogra-
fías). - México, 19V0. - 332 p. 15 pesos. Obra no recibida. 
Reedició!l de la obra reseñada en IHE n.O 40902. - D. B. 
47313. Homenaje a los próceres. - Discursos pronunciados en la celebración 
del sesquicentenario de la independencia nacional, 1810-196'0. - Aca-
demia Colombiana de Historia. - Bogotá, 1961.-124 p., ils. (22,5 x 14,5). 
Serie de discursos, una selección de los cuales se reseña separadamente en 
IHE n.08 46815, 47020. 47223, 4722.4, 47235, 47303, 47325, 47354. 473708, 47379, 
47383, 47385, 47391. 47392, 47395, 47396, 47441 a 47445, 47447, 47449, 47450. 
47475, 47476 Y 47509. - D. B. 
47314. P[ÉREZ] V[ILA], M[ANUEL]: La fraternidad americana. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de .venezuela» (Caracas), XXI. núm. 73 (1962). 
'871-885. 
Con breve comentario precedente., publica correspondencia -Archivo de la 
Gran Colombia (Fundación John Boulton)- del prócer venezolano Juan Ger-
mán Roscio, presbítero Juan Francisco Atencio y oficial español José de Sal-
cedo. para subrayar la fraternidad entre los patriotas venezolanos y neogra-
nadinos. - B. T. 
47315. ROMERO, MARIO GERMÁN: El héroe niño de la Independencia. Pedro 
Acevedo Tejada. - Prólogo de BERNARDO J. CAYCEDO. - Editorial Kelly. 
Academia Colombiana de Historia (Bilblioteca de Historia Nacional, 
CID.-Bogotá, [1962].-2 láms.+226 p.+l h. (24,5 x 17,5). 
Biografía, amena y documentada, de una figura poco conocida de la indepen-
dencia colombiana, Pedro Acevedo (1799-1827), quien a los 11 años ingresó 
en el ejército patriota y destacó tanto en el campo militar como en el de las 
letras: fue autor de una breve geografía de Colombia para la Primera Ense-
ñanza y uno de 105 que promovieron la creación de la Academia Nacional de 
la Lengua en su país. Seis apéndices documentales: cartas inéditas del gene-
ral Santander a Acevedo, el texto de la obra antes mencionada Noticia sobre 
la geografía política de Colombia, un manifiesto del poder ejecutivo de Co-
lombia sobre los sucesos de Venezuela (1826)., etc. Otros documentos se inter-
calan en el texto biográfico. como fragmentos de la éorrespondencia con su 
hermano José (Archivos Nacional y Arzobispal de Bogotá) .. Bibliografía.-
R. C. 
47316. GENTA, E. U.: Sol de América; epopeya de Artigas. '"- Montevideo, 
1960. - 205p. . 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 2 (1961), 
179. 
47317. CHAVES, JULIO CtSAR: Belgrano y el ParagUliy . - [Departamento de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Nacional de La Plata].-La Plata, 1960.-52 p. (26xI7,5) .. 
Edición separada del trabajo reseñado en IHE n.O 40914. - E. Rz. 
47318. QUARTARUOLO. V. MARIO: Belgrano y su viaje al norte en la diligen-
cia del maestro Roque y otras de sus marchas. - «Historia» (Buenos 
Aires). VIII, núm. 29 (962). 127-130. 
Informa del viaje realizado por el prócer argentino desde Rosario en 1812. 
y otros varios: características de 105 vehículos empleados, estado disoluto del 
ejército al reemplazar a Rondeau, etc. Documentación procedente del Ar-
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chivo General de la Nación de Buenos Aires, fra,gmentariamente intercalada. 
Bibliografía. - B. T. 
47319. MARSCHALL, PHYLLIS; y CRANE, JOHN: Bolívar. - Editorial Zig-Zag. 
Santiago de Chile, 1900. - 304 p. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. aRevista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 51 (961), 320. - Rec. H[éctor] G[arcía] Ch[uecos]. «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 65 (960), 875-878. 
Biografía del Libertador, a quien elogia y justifica en todo momento. - R. C. 
47320. HOLGufN, CARLOS: Bolívar. - aRevista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XXI,núm. 72 (1962), 635-638. 
Artículo publicado en el periódico aEl Deber»; de Bogotá, del 28 de octubre 
de 1879, como homenaje al Libertador, celebrando la fiesta de su santo. En él 
se exalta la figura del héroe señalando su poder de atracción sobre las masas 
y su gran personalidad. - C. Bna. 
47321. CRESPO TORAL, R.: Bolívar, el héroe y el genio de América. - Publi-
caciones del Centro de Estudios Históricos y Geográficos. - Cuenca, 
,Ecuador, 1960. -183 p. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. uRevista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 51 (961), 319. Obra póstuma. Comprende trece trabajos sobre los 
más diversos aspectos de la personalidad de Bolívar. - R. C. 
47322. BoRJA ÁLVAREZ, AIDA: El Capitán de los Andes. - Quito, 1960. - 2 vols. 
Sin más datos. 
Rec. M[anuel] P[érez] V[ila]. aRevista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XIX, núm. 63 (960),424-428. Obra esencialmente divulgado-
ra. La Introducción es un análisis de la colonización española. En los prime-
ros capítulos se ocupa de los sucesos preliminares de la independencia y el 
resto de la obra es una biografía de Bolívar. Bibliografía y documentación 
publicada. -R. C. 
47323. GABALDÓN MÁRQUEZ, ,JOAQUÍN: El Bolívar de Madariaga y otros Bolí-
vares. - Ediciones, Paraguachoa. -Caracas-Madrid, 1960. -190 p. 
Rec. Pla y Beltrán. aBiblioteca Nacional. Boletín» (Caracas), núm. 9 (1960), 
16. - Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 51 (961), 319-320. Se examinan las obras sobre el Libertador 
de Madariaga, José Domínguez Díaz, Emil Ludwig, Boussingault y Waldo 
Frank, con detención especial en la primera. - R. C. 
47324. BRICEÑO PEROZO, MARIO: El Bolívar de Guasch Masachs. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 178 
(1962), 307-313. 
Comentario a la obra de GUASCH MASACHS: Bolívar, el eterno traicionado. Per-
tenece el autor a la escuela de Unamuno en el enjuiciamiento y comprensión 
de la personalidad histórica del Libertador. - B. T. 
47325. FORERO, MANUEL JosÉ: Salutación al Libertador. - En «Homenaje a 
los próceres» UHE n.O 47313), 131-137. 
Discurso que evoca la personalidad de Bolívar. - D. B. 
47326. BRICE, ANGEL FRANCISCO; Y CARDOZO, ARTURO: Homenaie al Liberta-
dOT.-Ediciones del Ejecutivo del Estado de Trujillo.-Trujillo, Ve-
nezuela, 196Q. - 40 p. 06 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 148-149 (1961), 
293. ' 
47327. E. A. F.: Bolívar visto por sus detractores. - «Revista de Historia» 
(Caracas), III, núm. 14 (1962), 11-21.· 
Ofrece con comentario ocho fragmentos, traducidos en la Fundación John 
Boulton, descriptivos de la figura y carácter del Libertador, correspondientes 
a los libros: Campaigns and CTuises in Venezuela and N ew Granada, andin 
the Pacific Ocean (London, 1813), atribuida a RICHARD LONGEVILLE VOWELL; 
A narrative of procedings in Venezuela (London, 1820) de GEORGE LAVAL 
CHESTERTOB, Recollection of a service of three years during the war of ex-
termination in the Republics of Venezuela and Colombia (London, 1828) de 
autor desconocido, A narrative of the expedition to the rivers Orinoco and 
Apure, in South America (London, 1819) de G. HIPPISLEY, Narrative of the 
expedition to South America (London, 1819) de C. BROWN, y Journal of vo-
yages to Marguaritta, Trinidad, and Maturin, with the autors travels aCTOSS 
the plains of the Llaneros, to Angostura, and subsequent descent of the Orino-
co, in the years 1819 and 1820; comprising his several interviews with Bolivar, 
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The Supreme Chief: sketches of the various natives ana european Generals. 
and a variety of Characteristic anecdotes (Dublin. 1824) de W. J. ADAM. - B. T. 
47328. PINO OCHOA. LUIS: La trayectoria del Genio. - uRevista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas). XXI. núm. 72 (1962). 542-
560. 
Discurso en el que se cantan las glorias de Bolívar desde su nacimiento has-
ta la culminación de su obra. Recorre someramente pasajes de su vida. edu-
cación. acción militar e ideología. señalando el intento de unificación frustra-
do.-C. Bna. 
47329. BERNAL MEDINA. RAFAEL: Ruta de Bolívar. - Editorial Norma. - Cali. 
'1960. - Obra no recibida. 
La edición de 1959 se reseña en IHE ·n.o 40799. -:- D. B. 
47330. Partida de matrimonio· de don Simón Bolívar y doña M.a Teresa Ro-
dríguez del Toro. - «Crónica de Caracas» (Caracas). X. núm. 49-50 
(1961).9+1 lám. 
Facsímil y transcripción de una copia del citado .documento (1802). Archivo 
parroquial de San José d~ Madrid. - E. Rz. . 
47331. GRASES. PEDRO: «Mi delirio sobre el Chimborazo» de Bolívar. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXI;-- nú-
mero 73 (962), 742-763. 
Estudio que, tras informar sobre las ediciones de dicha obra literaria del 
Libertador, establece la coincidencia por su tono de exaltación. con la carta 
(1824) a Simón Rodríguez desde Pativilca. discurso de Angostura (1819), etc. 
Lo opone a la carta dirigida a Ricardo Wellesley (1815). observa la influencia 
de Los Sueños de Quevedo. detalla las copias (822) manuscritas de Quito y 
Petrópolis (Brasil>. analiza comparativamente los textos de las ediciones y 
propone su redacción. Reproducciones fragmentarias de obras consultadas.-
B. T. . 
47332. PLANCHART. JULIO: Las cartas del Libertador. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas). XXI. núm. 73 (1962). 
616-831. 
. Reedición del artículo publicado en el «Boletín de la Unión Panamericana» 
(Washington. 1930> e inserto en la obra del mismo autor Temas críticos. Ana-
liza la suerte cabida al epistolario bolivariano y los varios intentos de reco-
pilación hasta 1930. Se refiere a la recopilación de Vicente Lecuna y explica 
el trabajo del compilador:. rectiflcación de textos.. fallos de cartas apócrifas. 
precisión de· fechas y destinatarios, etc. Estudia finalmente .a Bolívar como 
escritor. - B. T. 
47333. BORGES. ANA LoLA: Cartas inéditas del Libertador.-«Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI. núm. 72 (1962). 
567-582. 
Ponencia en la que se consignan unos documentos inéditos de Simón Bolívar: 
18 cartas originales fechadas entre mayo de 1817 y jUlio de 1821. Diecisiete 
corresponden a las comunicaciones de carácter oficial y particular del Liber-
tador con el general en jefe del Ejército Expedicionario de Tierra Firme. Se 
hace un estudio aparte de la restante. Documentación inédita del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. -C. Bna. 
47334. AMADOR y CORTÉS. ALEJANDRO: La primera llegada de Bolívar a Car-
tagena.-«Boletín Historial» (Cartagena, Colombia). XLVII, núm. 142 
(962). 49-50. . . . 
Reproduce un documento inédito (Archivo Nacional de Bogotá) que. a su 
juicio, confirma su anterior opinión de que la primera llegada del Libertador 
a Cartagena de Indias fue anterior al 14 de noviembre de 1812. - D. B. 
47335. PORRAS TROCONlS, GABRIEL: Fechas memorables en la historia de Car-
tagena. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezu~la» (Cara-
cas)' XXI, núm. 73- (962). 764-767. 
Se refiere, en 1912, a la terminación y apertura de la Catedral y a tres do-
cumentos de Bolívar publicados en Cartagena: Memoria dirigida a los ciuda-
danos de Nueva Granada por un caraqueño, Manifiesto a los Americanos y 
Exposición dirigida al Congreso de la Nueva Granada. Transcribe fragmen-
tariamente y comenta la citada memoria con otras obras ·(escrito y discursos) 
de 1815, 1819 Y 1826. - B. T. 
47336. SÁNCHEz CAMACHO, JORGE: La nefanda noche septembrina. - «Boletín 
Historial» (Cartagena. Colombia), XLVII, núm. 142 (1962). 37-44. 
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Fragmentos de un ensayo sobre los antecedentes y consecuencias de la fra-
casada conspiración contra Bolívar en la noche del 25 de septiembre de 1828. 
D.B. 
47337. ANGULO ARlZA, F. S.: Bolívar y Curazao. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 72 (1962), 583-585. 
Discurso que versa sobre la vinculación de Venezuela y Curazao" la estancia 
de Bolívar en esta ciudad y el papel que dicha isla jugó en la emancipación, 
ya que de ella salieron hombres tales como Manuel Piar y Luis Brión, mili-
tares al servicio del Libertador. - C. Bna. 
47338. P[ÉREZ] [VILAJ, M[ANUEL]: Bolívar en Jamaica y Haití (1815-1816).-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, 
núm. 72 (1962), 613-631. 
Conjunto de documentos útiles para estudiar la estancia del Libertador en 
aquellas islas del Caribe. Están divididos en tres grupos con los títulos si-
guientes: 1) Los «Cien días» de Napoleón vistos desde América. 2) El frus-
trado asesinato de Bolívar en Jamaica, y 3) Temores y sobresaltos de las 
autoridades españolas: Bolívar omnipresente. Documentación inédita de la 
Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. - C. Bna. 
47339. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar en Maracaibo. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 72 (1002), 
'523-541. 
Disertación con motivo de la estructuración del Centro Bolivariano de Mara-
caibo. En e,lla exalta la figura del Libertador y presenta a Rafael Urdaneta, 
Rafael María Baralt, Odón Pérez y Jesús Enrique Lossada como sus máximos 
devotos y seguidores. Notas y b~bliografía. - C. Bna. 
4734Q. VALCÁRCEL, DANIEL: Obra educativa det Libertador Botívar en et Pe-
rú. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y 
ponencias.» (lHE n.O (4014), IIl, 511-515. 
Esquema apresurado de dicha labor en el período 1823-1826. especialmente 
importante en el plano de la enseñanza superior: fundaciones universitarias 
de Trujillo, Ayacucho, Arequipa y Cuzco. - J. Mz. 
47341. CONTRERAS SERRANO, J. N.: Contactos del Libertador con San Cristó-
bal. - Imprenta Nacional. -Caracas, 1900. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIV, nú-
mero 173 (1001), 184. 
47342. CARRILLO, MARcos RUBÉN: Discurso ... - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLV, núm. 179 <19(2), 337-341. 
Evocación de la ciudad venezolana de Trujillo en 1813. referida a la estancia 
en ella de Bolívar y su ejército. - D. B. 
47343. RUMAZO GONZÁLEz, ALFONSO: Tríptico bolivariano.-«Américas» (Wash-
, ington), XV, núm. 1 (1962), 37-42. 
,Síntesis biográfica tomada de la citada obra (Lima, 1961) del autor, sobre 
Bolívar, Manuela Sáenz <1797-1852) y el irlandés, edecán del Libertador, Da-
niel Florencia O'Leary (1802-1854). - B. T. 
47344. BOULTON, ALFREDO: Breve iconografía de Manueta Sáenz.-«Revista 
Shell» (Caracas), núm. 45 (1962), 30-33. 
Descripción de los cuatro retratos, conocidos hasta ahora, de Manuela Sáenz, 
amante de Bolívar. Breve resumen de su biografía. Ilustraciones. - C. Z. 
47345. SORIANO LLERAs.. ANDRÉS: Informe sobre el trabajo «Alejandro Prós-
pero Reverend», del doctor José Izquierdo. - «Boletín de Historia y 
Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 575 (1962), 505-508. 
Basándose en la obra citada, analiza los conocimientos médicos de Reverend 
-quien asistió a Bolívar en sus últimos tiempos- y la posibilidad de que 
tuviese o no el título de médico. - R. C. 
47346. P[ÉREZ] V [ILA] , M[ANUEL]: Las exequias de Bolívar en Cartagena.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, 
núm. 73 (1962), 88l>-890. ' 
Reproduce doce oficios alusivos <1830-1831), en el aniversario de tal suceso. 
Proceden del Archivo de la Gran Colombia (Fundación John Boulton).-
B. T. 
47347. PINTO C., MANuEL: Bolívar y las masas. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXI, núm. 73 (1962), 768-815. 
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Avance de una obra en preparación que. como divulgación. destaca varios 
aspectos de la constante preocupación del Libertador por mejorar la situa-
ción social de las masas populares. Intercalaciones fragmentarias (discurso. 
decretos, etc.>. En apéndice catorce documentos <1815-1827). Documentación 
publicada e inédita del Archivo del Libertador. - B. T. 
47348. MÉNDEz PEREIRA, OCTAVlO: Bolívar y las relaciones interamericanas.-
Imprenta Nacional. - Panamá, 1960. - 427 p. 
Ref. «Lotería» (Panamá), VI, núm. 63 <1960, 63. 
47349. SEGALA, AMÓS (ediU: Attualitd dei pensiero político de Simón Bolí-
var. Prólogo y edición por ... - Columbiarum." Iiüziative Internaziona-
li di Cultura. Edit. Guiseppe Lang SpA. - Génova, 1900. -103 p. 
láms., facs. (24 x 18). 
Rec. N[icolás] P[erazzo]. «Revista de la Sociedad Boliviariana de Venezuela)) 
(Caracas), XIX, núm. 63 (1960). 433-434. Primer volumen de una serie. Edi-
ción cuidadosa de textos conocidos de Bolívar. con el fin de ofrecer al públi-
co italiano diversos aspectos del pensamiento del Libertador. En" el prólogo 
analiza los textos que publica y pone de relieve la cultura intelectual de Bo-
lívar.-D. B. 
47350 .. TAPIA MÁRQUEZ, RICARDO: El general Ignacio Torres: iniciador de la 
iconografía de Bolívar en Cuenca. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca)) (CalD, XXX. núm. 129 (962), 535-538. 
Rememora la erección de un busto del Libertador, su primer retrato por Gas-
par Sangurima y el segundo retrato de Bolívar a expensas del general To-
rres.-B. T. 
47351. RAMOS-SUCRE, MIGUEL: Contribución al Sesquicentenario de nuestra 
independencia. - Tipografía Torres. - Caracas, 1961. -15 p. (21,5 x 
x 15,5). 
Reedición de dos artículos: Ante el busto de Bolívar, publicado en «El País» 
de La Habana (28-X-1922) y A Bolívar, mi inspirador y mi guía, publicado 
en «El Universal)) de. Caracas 07-XII-1937). Ambos. sin la menor trascenden-
cia, se refieren brevemente a la pe~sonalidad del Libertador. - D. B. 
47352. " [CIOCCETTI, URBÁNO]: Bolívar en Roma. Discursos pronunciados en 
el acto de la inauguración de la estatua del Libertador, el 19 de abril 
de 1960, día inicial del año sesquicentenario, por .... MARIANO MEDINA 
FEBRES Y RÓMULO GÁLLEGOS. - Imprenta Nacional. - Caracas, 1960.-
28 p., láms., retratos (23 cm)." 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXII, núm. 140-141 (1960), 281. 
47353. O. G. Y.: Abdón Calderón. - aMuseo Histórico» (Quito), núm.' 41-
42 (962), 217-220. 
Describe la intervención y muerte del teniente Abdón Calderón, abanderado 
de la Primera Compañía del Yaguachi, en la batalla del Pichincha (24 de 
mayo de 1822). - C. Cto. 
47354. VARGAS PAÚL, GUILLERMO: Elogio del prócer Joaquín Camacho. -En 
«Homenaje a los próceres)) <IHE "n.O 47313), 273-279. 
Discurso. Breve semblanza del citado (n." 1766). Exalta su aporte a la causa 
de la independencia colombiana y su actividad pública durante la Primera 
República; - D. B. 
47355. "LIRA URQUIETA, PEDRO: José Miguel Carrera. - Editorial A. Bello 
(Semblanzas de la emancipación). - Santiago de Chile, 1960. - 155 p. 
Ref. «List of books accesioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Libr~ry» (Washington), agosto (1961), 12. 
47356. VIVANCO, CARLOS A.: Después de Pichincha. El coronel Cayetano Ces-
tari en la campaña de 1822. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 
(962), 193-214 .. 
Reproducción de un artículo escrito con ocasión del primer centenário de la 
batalla de Pichincha (mayo 1822). Se refiere a la actuación del venezolano 
Cestari que, como teniente coronel, participó activamente en aquella bata-
lla. Anteceden breves datos biográficos. Se inserta nómina de los oficiales del 
escuadrón de los Dragones del Sur, del cual Cestari era jefe. Bibliografía. Do-
cumentación pu~licada e inédita de Archivos particulares. -C. Cto. 
47357. PÁEZ, ROBERTO: Juan Espinosa. Soldado de los Andes, combatiente en 
Pichincha. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia)) (Quito). 
XLIV, núm. 100 (1962), 244-257.· 
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Breve ensayo biográfico sobre el citado uruguayo (n. 1804) que participó como 
militar en sucesos sobresalientes de la emancipación de Hispanoamérica. Sus 
principales escritos políticos, jurídicos, administrativos, constitucionales e in-
cluso científicos, muchos de ellos publicados en los periódicos de su tiempo. 
Intercalados en el texto, incluye fragmentos de su correspondencia con Mau-
ricio Regendas y Juan M. Gutiérrez. Reproduce la Relación de la batalla de 
Pichincha (24 mayo 1822) que hace el coronel Juan Espinosa, que se pUblicó 
en el periódico limeño «El Pedestal de la Libertad». - D. B. 
47358. STAGG·Y CAAMAÑO, FEDERICO L.: El general Juan José Flores. - aBo-
letin Histórico» (Caracas), núm. 1 (1962), 9-34, 1 lám. 
Síntesis biográfica de esta figura que intervino en la Independencia de His-
panoamérica y posteriormente en el gobierno de Ecuador. Se refutan algunas 
de las opiniones que tienden a denigrarlo (origen mulato, actuación en las 
luchas por la Independencia, causas de su muerte, etc.>. Documentación' pu-
blicada. - E. Rz. 
47359. FuRLONG, GUILLERMO: El argentino Juan José Godoy, precursor de 
precursores de la emancipación hispanoamericana. - Buenos Aires, 
1960. - 20 p. Sin más datos. ' 
Rec. María Rosa Díaz López. «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza» . (Mendoza), 1, núm. 1 (1961), 250. Reedición del trabajo reseñado 
en mE n.O 361108. - B. T. 
47360. NUCETE SARDI, JosÉ: Centenario de la muerte de don Pedro Gual.-
. «.Boletín de la Academia Nacional de la HistoriaD (Caracas), XLV, 
núm. 178 (1962), 175-190. 
Discurso. Sintesis de la labor política y diplomática desarrollada por el cita-
do prócer de la Independencia, con noticias biográficas. Documentación pu-
blicada y del Archivo Nacional de Colombia (Fundación John BouIton>.-
B. T. 
47361. Necrología de don Pedro Gual con algunas notas escritas por su hija 
Josefa Gual Domínguez. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuelall (Caracas), XXI, núm. 73 (1962), 835-867. 
Transcripción por la Fundación John Boulton de dicho manuscrito existente 
en el Archivo de la Academia Colombiana de Historia de Caracas, cuya au-
tora se basa en una necrología debida a Juan Vicente González, y a la que 
añade anotaciones que presentan. aspectos intimos y dramáticos del prócer 
citado. Se incluyen en apéndice notas aclaratorias del texto por MANUEL PÉ-
REZ VILA. - B. T. 
47362. SANABRIA.. ALBERTO: Don Pedro Gual, hombre' de América. - «Bole-
tin de la Academia Nacional de la Historiall (Caracas), XLV, núm. 178 
(1962), 202-206. , 
Noticia de la actuación literaria, poHtica, diplomática y parlamentaria del ci-
tado prócer de la Independencia <1783-1OO2).-B. T. 
47463. Don' Pedro Gual en sus escritos. - «Boletin de la Academia Nacional 
de la Historia. (Caracas), XLV, núm. 176 (1962), 264-306. 
Selección de documentos <1820-1824) firmados por el citado prócer o relacio-
nados con él y con la Independencia. Proceden de la Fundación .Iohn Boul-
ton. Breve introducción. - B. T. 
47364. ALTAMIRANO, IGNACIO MANuEL: Biografía de don Miguel Hidalgo y Cos-
tilla; primer caudillo de la independencia. - México, 1960. -14 p. 
(23 cm). ' 
Ref. eBoletin de la Biblioteca NacionalD (México), XI, núm. 4 <1960>, 61. 
47365. VELÁZQUEZ, GUSTAVO G.: Hidalgo. Nueva vida del héroe. - Editorial 
Edomex, S. A. - Toluca.. 1960. -166 p. (23 cm). 
Ref. «Boletin de la Biblioteca NacionalD (México), XIII, núm. 1-2 (1962), 114. 
47366. RIvERA, AGusnN: Anales de la vida del Padre de la Patria Miguel Hi-
dalgo y Costilla. - Talleres del Instituto Tecnológico. - Guadalajara, 
1960. ~ 287 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 486. 
47367. CEJA REYEs. VfCTOR: Miguel Hidalgo, hombre, guerrero y mártir.-
Sociedad de Amigos del Libro Mexicano (Colección Centenario Cons-
titucional, 4). - México, 1960. - 78 p., 27,5 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca NacionalD (México). XII, núm. 1-2 (1961), 93 p. 
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47368. LA MAZA, FRANCISCO DE: La ruta del Padre de la Patria. Homena;e' a 
la independencia. - Secretaría de Hacienda' y Crédito Público. - Mé-
xico, 1960. - 497 p., 2 mapas. 
Ref .• Boletin del Archivo General de la Nación» (México), 11, núm. 1 <I961). 
1:ro. - «Historia Mexicana» (México). núm. 47 (963), 486. 
47369. GONZÁLEZ, C.: San Juan Montalvo; soldado y campeón de la libertad. 
maestro de los maestros laicos. - Editorial Atahualpa. - Quito. 1960. 
426 p. . 
Ref. IIRevista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 1 (1961), 
96. 
47370. IRIBARREN CELlS, LINO: Vida militar del prócer Andrés Linares.-
Biblioteca Trujillana de Cultura. - Trujillo. Venezuela, 1960. -72 p. 
Rec. A. R. ClRevista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XX. 
núm. 66 (001), 182-134. Biografía del citado héroe de la· independencia vene-
zolana y colombiana (tI816); rectifica el criterio de algunos historiadores 
sobre ciertos hechos de su intervención en la misma. - R. C. 
47371. GARCÍA S. l .• LÁunco: Francisco de Miranda (1750-1816) y el antiguo 
régimen español. - En «El movimiento emancipador de Hispanoaméri-
ca. Actas y ponencias." OHE n.O 44014). III, 319-320. 
Se anuncia la, .publicacióII aparte, en un volumen, de la totalidad del estudio 
sobre' Miranda. - J. Mz. 
47372. TRORNING, J. F.: Miranda, World citizen. - Gainesville, 1960. -XII+ 
+324 p. " 
Ref. ClMinerva G. M. B. H. Amerika-England KatalogD (Frankfurt, Main), nú-
mero 47 <I961), 62. . 
47373. Hoy, en casa, leyendo ... Revisión de lecturas de Francisco Miranda.-
Prólogo. selección y notas de GUILLERMO MENEsES. - Ediciones del 
Banco Miranda. --- Caracas. 1960. 
Rec. «Revista Nacional de CulturaD (Caracas), XXIV, núm. 151-152 (1962), 
234-235. Recopilación de fragmentos de las obras preferidas por el precursor 
de la independencia venezolana. de lo cual se puede deducir su grado de-
cultura. tendencias. gustos y hasta la razón de sus actuaciones. formando un 
cuadro completo de sus horizontes intelectuales 'e ideológicos: A cada frag-
mento precede una nota con datos sobre el autor y de las relaciones que con 
sus obras tuvo Miranda. Incluye también las refiexiones que tales lecturas 
le produjeron. extractándolas de su Diario. Prólogo ensayo sobre la forma-
ción cultural de Miranda, especialmente sus lecturas y viajes. - D. B. . 
47374. PLA y BELTRÁN. PASCUAL: Un fiel amigo de Miranda: John Turnbull.-
ClBoleUD de la Academia Nacional de la HistoriaD (Caracas), XLV. 
núm. 179 (1962), 425-432. 
Noticias acerca del citado comerciante inglés· y de la amistad que mantuvo 
con el prócer de la independencia venezolana Francisco de Miranda. Algunas 
referencias bibliográficas . ...,.. D. B. . 
47375. MORENO, MARIANO: Mariano Moreno. - Recopilación de ROMÁN FRAN-
CISCO PARDO. Nota preliminar de LUIS PERALTA RAMos. - Instituto Bo-
naerense de Numismática y Antigüedades (Documentos, n. Casa Par-
dO.-·Buenos Aires. 1960.-174 p. 
Rec. S[ára] S[aborl V[ila] .• Revista de Historia de AméricaD (México), nú-
mero 51 <I96D, 280-281. Colección de documentos referentes al prócer argen-
tino Mariano Moreno, que fue Secretario de la Primera Junta de Gobierno. 
Los hay de carácter familiar. personales, oficiales, cartas a él dirigidas, etc. 
Reproducción facsimil de algunos y láminas, - R. C. 
47376. SEGRETI, CARLos S. A.: Mariano Moreno y la Independencia (Los jus-
tos titulas de la Revolución de Mayo). -«Boletin del Instituto de His-
toria Argentina "Doctor Emilio Ravignani"D (Buenos Aires). Segunda 
Serie, V. núm. 9. <1960 [1961]). 3-:ro. ' . 
El proceso de la Revolución de Mayo se extiende -en tres etapas: la conspi-
ración. la .toma del poder y la realización del ideario trazado de las cuales 
la más importante es la tercera. ya que permite ver el fin que se habian pro-
puesto SUS dirigentes. Examina el pensamiento de Mariano Moreno á través 
de cinco de sus articulas publicados en la Gaceta de Buenos Aires (1. 6. 13. 
15 ooviembre y 6 diciembre 1810) para ver cómo resolvió el problema de la 
Independencia. - C. Cto. @ 
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47377. LEWIN, BOLESLAO: El pensamiento democrático y la pasión igualitaria 
de Mariano Moreno. - «Anuario del Instituto de Investigaciones His-
tóricas» (Rosario), V, núm. 5 (1961[1962]), 13-67, con facsímiles. 
Sobre documentación escasamente conocida.. se analiza la tendencia ideológi-
ca de Mariano Moreno cuya génesis cabe encontrar en el ambiente universi-
tario de Charcas y cuya evolución continúa en Buenos Aires hasta llevarlo 
a la Junta de Mayo. En los escritos de su época juvenil cabe encontrar in-
fluencias de Viscardo, Volney y Rousseau. Se analiza también la actuación, 
anterior y posterior a la Revolución de Mayo, de Moreno a quien se consi-' 
dera prócer argentino por antonomasia de los primeros momentos de la na-
cionalidad. Apéndices documentales de escritos de la juventud de Moreno. 
Documentación publicada e inédita de Archivos particulares. Bibliografía.-
ca~ 4 
47378. JARAMILLO ARANGO, 'JUAN: Don Antonio Nariño.-En «Homenaje a 
los próceres» <IHE n.O 47313), 69-81. 
Discurso que elogia la actuación del citado como precursor de la indepen-
dencia de la Nueva Granada. - D. B. 
47379. LOZANO y LOZANO, JUAN: Evocación de Antonio Nariño. - En ccHome-
naje a los próceres» <IHE n.O 47313), 83-93. 
Discurso. Esboza la situación de la América hispana en los primeros años del 
siglo XIX y. exalta la personalidad del citado prócer colombiano. - D. B. 
47380. EYZAGUIRRE, JAIME: O'Higgins. - Empresa editora Zig-Zag. - Santia-
go de Chile, 1960. - 440 p. 
Rec. A[rmando] A[lonso] Piñeiro. «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 
(1962), 171-172. Amena y objetiva biografía del citado prócer de la indepen-
dencia chilena. - D. B. 
47381. LA CRUZ, J. M. DE: Recuerdos de don Bernardo de O'Higgins. Introduc-
ción y notas de JAIME EYZAGUIRRE. - Editorial Andrés Bello. (Semblan-
zas de la Emancipación). - [Santiago de Chile], 1960. -157 p. 
Ref. IIList of Books accesioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), august (1961>, 11. 
47382. EYZAGUIRRE, JAIME: La actitud religiosa de don Bernardo O'Higgins.-
«Historia» (Santiago de Chile). I 0961 [1962]), 7-46, 1 facsímil. 
Estudio de la vida de O'Higgins, desde el punto de vista de su actitud reli~ 
giosa, con un detenido examen de los fines de la Logia Lautaro a la cual per-
teneció. Basándose en distintos autores., Eyzaguirre muestra el carácter ex-
clusivamente político e independientista de tal sociedad, la cual estuvo obli-
gada por las circunstancias a adoptar la forma de organización secreta. As-
pectos de la postura religiosa de O'Higgins como Jefe de Estado: libertad 
de conciencia, administración y disciplina eclesiástica, y culto religioso. Bi-
. bliografía. Documentación publicada y del Archivo Nacional y del del Se-
nado de Santiago de Chile. - C. Cto. 
47383. LOZANO CLEVES, ALBERTO: Elogio del general José María Ortega y Na-
riño. - En «Homenaje a los próceres)) UHE n.O 47313), 281-288. 
Discurso. Exaltación del citado militar héroe de la independencia de Nueva 
Granada. - D. B. 
47384. AROCHA, J. J.: Manuel Carlos Piar. El héroe y el genio. - Preliminar 
de ANTONIO, REYES. - Editorial Cultura Clásica y Moderna. -Madrid. 
1961.-:xm+152 p., 1 n. 07,5 x 12,5). 40 ptas. . 
Traza la biografía de esta figura venezolana, ciñéndose sobre todo al período 
de sus actuaciones en pro de la Independencia junto a Miranda (1806) y a 
partir de 1810, así como sus actividades guerreras. El autor recoge la versión 
del origen caraqueño de Piar por considerarlo más en consonancia con su 
vida y por no existir pruebas de su nacimiento en Curazao y consiguiente na-
cionalidad holandesa. Sin bibliografía. - C. Cto. 
47385. DiAZ DÍAZ, OSWALDO: José Maria Rosillo y Vicente Cadena. - En «Ho-
menaje a los próceres» <IHE n.O 47313), 95-105. 
Discurso. Reconstruye la actuación de los citados, que con otros patriotas co-
lombianos se alzaron en Casanare en los últimos días de 1809 y primeros de 
1810 contra las autoridades hispanas., por lo que fueron ejecutados. - D. B. 
47386. FURLONG S. l., GUILLERMO: Cornelio Saavedra, Padre d.e la Patria Ar-
gentina. - Presentación por ATlLIO DELL'ORO MAINI. - Club de Lec-
tores. - Buenos Aires, 1960. - 150 p., ils. 
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Rec. J[ulián] G[arcésJ. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 
(961), 305. - Rec. Marta Fernández. «Revista de la Junta de Estudios Histó-
ricos de Mendoza» (Mendoza), II, núm. 2 (1962), 212. Texto ampliado de una 
conferencia. Se refiere a la personalidad y actuación pública del prócer ar-
gentino, Presidente de la Junta de Mayo. Inserta bibliografía y relación de 
documentos publicados referentes al mismo. -R. C. 
47387. RUIZ GUIÑAZÚ, ENRIQUE: El presidente Saavedra y el pueblo sobera-
no de 1810. - Estrada Editores. - Buenos Aires, 1960. - 658. p., ils. 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 (961), 
248-249. Biografía de Saavedra (n. 1759) hasta los comienzos de la independen-
cia; espíritu de la revolución y actividades del citado como Presidente de la 
Junta Gubernativa de Buenos Aires; su proscripción y reivindicación pos-
terior. Apéndice documental, en parte procedente del archivo del autor.-
R. C: 
47388. DEL CARRIL, BONIFACIO: Notas sobre la vida y la obra de San Martín. 
Museo histórico Nacional (Serie n, núm. XVIII). - Buenos Aires, 1960. 
43p. , ' ' 
Rec. J[ulián]G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México); núm. 52 
(1961), 670. Síntesis que exalta la figura del héroe de la Independencia José 
de San Martín. - E. Rz. 
47389. Documentos para la historia del Libertador general San Martín. ~Mi­
'nisterio de Educación de la Nación. Instituto Nacional Sanmartiniano 
y Museo Histórico Nacional. - Buenos Aires; 1953-1960. -;-8 vals.: 
xxv+469; xxn+641; xIV+587; xXII+707; xXI+583;' xXII+537; xx+ 
+611; xv+429 p., facsimiles (23 x 16). . 
Ocho primeros volúmenes de la recopilación de toda la documentación, inédi-
ta o publicada, referente al general San Martín. Plan seguido: 1) Documentos 
sobre su· familia y su estancia en España. 2) Documentos del Archivo de San 
Martín (Museo Mitre, en su mayoría editados en 1910>. 3) Documentos de otros 
archivos y colecciones particulares, y 4) serie abierta a cuanto vaya apare-
ciendo. El carácter de los documentos es muy variado. La transcripción se 
ha hecho respetando el original, aunque se ha modernizado en algo la ortogra-
fía. Preceden breves resúmenes, se indica si es original o copia, estado de 
conservación y archivo en que se ha~la; muchas veces se reproduce en fac-
símil. El primer tomo reúne la documentación familiar y'los siete restantes, 
textos del Archivo San Martín (1812-1818). Se echan de menos notas y co-
mentarios que los aclaren. índices toponomásticos de materias:, , y de docu-
mentos (en total 1.621 textos). Archivos consultados: General de Indias de 
Sevilla, General de la NaCión de Buenos Aires, Militar de Segovia, Museo 
Mitre, Instituto Nacional Sanmartiniano, principalmente. -R. C" ) 
47390. CARBONE, O. E.: El patrimonio de Sg,n Martín. - Museo Histórico Na-
cional (Serie n, núm. XVII) - Buenos Aires, 1960. - 40 p., ils. 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 
(961), 319. Informa sobre los bienes que poseyó el Libertador José de San 
Martín y su procedencia. - R. C. ' 
47391. LIÉVANO, ROBERTO: Homenaje al general Francisco de Paula Santan-
der. - En «Homenaje a los próceres» UHE n.O 47313), 145-152. 
Discurso. Breve semblanza del citado militar y político colombiano. - D. B. 
47392. RUIZ NOVOA, ALBERTO: De Santander a nuestros días. - En «Homena-
je a los próceres» (lHE n.O 47313), 153-163. 
Discurso .. Evoca la, personalidad del general Francisco de Paula Santander:¡ 
principalmente en su actuación como militar y como gobernante. - D. B. 
47393. Josefa de Aymerich al general Sucre. - «Museo Histórico» ,(Quito), 
núm. 41-42 (1962), 215-216. 
Carta (Quito, 8 de mayo de 1822) dirigida por Josefa Espinosa de Aymerich 
.al general, manifestándole su entereza y su convencimiento de las virtudes 
cívicas que adornan a Sucre. - C. Cta. , 
47394. TONO DE COVO, JciSEFIN~: El general don Rafael Tono LI6piz. -«Bo-
'Ietín Historial» (Cartagena, Colombia), XLVII, núm. 142 (962). 1-22. 
Apuntes biográficos sobre el citado (1776-1854), completados con datos genea-
lógicos y la transcripción de una serie de documentos (archivo partiCUlar) que 
informan principalmente sobre sus actividades en favor de la independencia 
de Nueva Granada. - D. B. 
~¡; _ '"Ji' _ vnT 110l\?\ 
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47395. LEóN VALENCIA, GUILLERMO: Camilo Torres. - En «Homenaje a los 
próceres» (lHE n.O 47313), 49-67. 
Discurso que exalta la personalidad y. significación del citado prócer de la 
independencia colombiana. - D. B. > 
47396. LóPEZ DE MESA, LUIS: El significado histórico de Camilo Torres. - En 
«Homenaje a los próceresD (IHE n.o 47313>, 35-48. 
Discurso en torno a la personalidad e ideología del citado prócer de la inde-
pendencia de Nueva Granada. - D .. B. 
ArgenUna 
47397. SIERRA, VICENTE D.: Historia de la Argentina. Tomo IV. Fin del ré-
gimen virreinal e instalación de la Junta de Mayo de 1810 (1800-1810). 
Unión de Editores Latinos. - Buenos Aires, 1960. - 600 p. (27 x 19). 
Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de AméricaD (México), núms. 49 
y 51 (1960), 258-259, 310-311. - Rec. Martha S. Páramo de Isleño. «Revista 
de la Junta de Estudios Históricos de MendozaD (Mendoza), 1, núm. 1 (1961> 
242-243. Incluye la reproducción facsímil de la Primera Acta del 25 de mayo 
de 1810. Apéndice con mención de fuentes documentales, bibliografía e indice 
onomástico.-B. T. 
47398. BEST, FÉLIX: Historia de las guerras argentinas de la Independencia, 
internacionales, civiles y con el indio. - Ediciones Peuser. - Buenos 
Aires, 1960. - 2 vals.: 490 y 442 p., 116 láms. y 61 mapas. (29 x 20,5). 
Obra monumental. Detalla las luc!has sostenidas por la República Argentina 
dentro y fuera de sus limites, en los apartados siguientes: 1> guerras por la 
Independencia contra España; 2) guerras civiles; 3) guerras internacionales, 
y 4) con los indígenas. Estudia la táctica empleada por San Martin, paz, 
Güemes, Brown y otros jefes, los recursos, armamentos y fuerzas moviliza-
das, y describe los lugares donde se dieron las batallas más decisivas. El pri-
mer volumen se dedica a la guerra de Independencia (1810> y guerras ci-
viles (1810-1861>. El segundo continúa con estas últimas y además describe 
las batallas sostenidas contra el Brasil (1825-1828), Uruguay y Francia (1838-
1840) Y Paraguay (1865-1870), terminando con las campañas contra los in-
dígenas desde la Independencia hasta 1917. Acompaña abundante cartogra-
fía. Bibliografía. índices de croquis y combates e iconográfico de generales.-
~. . 
47399. PUIGGRÓS, RoDOLFO: La ~oca de Mariano Moreno. - Buenos Aires, 
'1960. - 414 p. 
Rec. Armando Alonso Pitleiro. cHistoriaD (Buenos Aires), V, núm. 21 (Colec. 
Mayo, V) (196{), 292-294. Interpretación marxista de la revolución de Mayo. 
Hace arrancar.1a influencia del enciclopedismo francés desde 1801, para pro-
bar que ya en esta fecha. habia una sólida conciencia por la independencia 
del Río de la Plata. El recensionista señala errores y apreciaCiones capricho-
sas, deficiencias de método y de interpretación, asi como un arbitrario manejo 
de testimonios y otras fuentes éditas. - D. B. 
47400. CANAL FEuoo, BERNARDO: De Moreno a Sarmiento. «El Espiritu de 
MayoD. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas. (Rosa-
rio), V, núm. 5 (1961> [1962]), 7-12. 
Se describe la trayectoria del espíritu de la revolución de Mayo argentina 
(1810) -espiritu sólo íntegramente dado en Moreno- y su proyección posre-
volucionaria hasta llegar a Sarmiento y la generación de 1838. - C. Cto. 
47401. LEwm, BoLESLAO: De la colonia a la emancipación, 1810-1960. - Uni-
versidad Nacional del Litoral. Facultad de Filosofia y Letras. Anua-
rio del Instituto de Investigaciones Históricas. - Rosario, 1960. - 678 p. 
Rec. Samuel Shapiro. «Revista Interamericana de BibliografiaD (Washington), 
XI, núm. 3 (1961>, 250-251. Colección de 18 ensayos sobre diversos aconteci-
mientos en las décadas que precedieron y siguieron al cabildo abierto de 
1810. Entre ellos: la represión por Martín de Alzaga del levantamiento de 
franceses y francótllos en 1795; los esfuerzos de Felipe Cantucci para traer 
a la infanta Carlota Joaquina a Buenos Aires 0809-1810); los orlgenes de la 
llustración en el Rio de ia Plata, la emancipación de los esclavos negros, et-
cétera.-D. B. 
474{)2. MARFANY,ROBERTO H.: Visperas de Mayo.-Buenos Aires, 1960.-
108 p. . 
Rec. Armando Alonso Pitleiro. «Historia. (Buenos Aires), V. nÚID. 21 (960), 
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291. - Rec. S[ara] S[abor] V[i1a]. «Revista de Historia de América)) (Méxi-
co). núm. 51 (1961>. 30'l. - Como en un trabajo anterior del mismo título 
(lHE n.O 36899). el autor analiza «los motivos que llevaron a los criollos a 
realizar un planteamiento SO'bre la situación reinante o:!n aquel entonces en 
la Metrópoli. y el valor jurídico de las autoridades españolas en esta parte 
del continente americano». - R. C. 
47403. CABRAL TEXÓ. JORGE: Nuestra única revolución. - Buenos Aires. 1960. 
20 p. . 
Rec. E. A. Breda. «Historia» (Buenos Aires). VII. núm. 26 (1962). 158. Estudia 
lo que es una rebelión. un moJin,. un levantamiento. un golpe de Estado. un 
pronunciamiento. etc... para demostrar que la verdadera y única revolución 
que hubo en Argentina fue la de Mayo de 1810. Toma el vocablo revolución 
en el sentido estrictamente jurldico. - D. B. 
47404. FURLONG S. 1.. GUILLERMO: La Revolución de Mayo. Los sucesos. los 
hombres, las ideas. -Club de Lectores. - Buenos Aires. "1960. -189 
páginas (2Qx 15). . 
Obra de divulgación para presentar al gran público. sin apasionamiento pa-
triótico. un compendio sobre antecedentes. ideología. protagonistas y hechos 
más importantes de la revolución emancipadora de 1810 en el Río de la Plata. 
En capítUlo especial. de cierta amplitud. trata la influencia de la Iglesia en 
estos sucesos revolucionarios. Como el propio autor afirma en la breve nota 
preliminar. hay algunos aportes nuevos. pero no cita la procedencia de sus 
datos. Bibliografía fundamental. La obra tiene su origen en una conferencia 
del autor -La Semana de Mayo- bastante ampliada después. - R. C. 
47405. BINAYÁN. NARCISO: La Revolución de Mayo y la verdad histórica.-
«Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario). V. nú-
mero 5 (1961 [1962]). 69-9l. 
Señala la intervención del pueblo en la Revolución de Mayo y su prepara-
ción previa a través de los acontecimientos anteriores: ataques ingleses al 
Río de la Plata y repercusiones americanas de la invasión napoleónica a Es-
paña. Exalta la figura de Mariano Moreno y refuta opiniones de Ricardo Le-
vene y Guillermo Furlong Cardiff sobre las actividades literarias de Moreno. 
Btbliografía. - C. cta. 0 
47406. LÓPEZ, V. F.: La gran semana de Mayo. Crónica de la Revolución de 
Mayo.·- Editorial Universitaria. Sociedad de Economía Mixta. Casa 
Jacobo Peuser. S. A. C. e 1. (Edición homenaje a: la Revolución de 
Mayo). - Buenos Aires. 1960. -125+3 p. 
Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 51 (1961). 324. Breve noticia biográfica del autor y transcripción de unas 
cartas (publicadas en 1885) en las que se describen los sucesos revoluciona-
rios de mayo de 1810 en Buenos Aires. - B. C. 
47407. Biblioteca de Mayo: Colección de obras y documentos para la historia 
argentina. - Senado de la Nación. Edición especial en homenaje al 150 
aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. - Buenos Aires. 1960. 
7 vols.: 6.478 p. 03 x 20.5). 
Rec. (vol. I-IV) L. D. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 21 (960). 301-303.-
Rec. (vol. I-V) R[icardo] Z[orraquín] B[ecúl. «ReviSta del Instituto de His-
toria del Derecho» (Buenos Aires). núm. 11 (960), 227. - Rec. (vol. 1-V) Er-
nesto J. A. Maedes. «Nordeste» (Resistencia). núm. 2 (1961), 234-235. Rec. 
(vol. 1-V) Guillermo Furlong,S. 1. «Revista de Historia de América) (Méxi-
co), núm. 51 (961), 249-253. - Rec. (vol. 1-V) anónima. IIRevista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile). núm. 129 (1961). 262-264. - Rec. 
(vol. 1-V) anónima. IIBoletín del Instituto Bonaerense de Numismática y An-
tigüedades) (Buenos Aires). núm. 8 (1960), 258-259.- Rec. (vol. 1-VII) Elvira 
Luisa Martín. «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendozall (Men-
doza), I1, núm. 2 (1962), 207"209. - Son los siete primeros tomos de los veinte 
que comprenderá esta colección de documentos y obras fundamentales en 
relación con los sucesos de mayo de 1810 en el Río de la Plata. y otros poste- . 
riores. Comprende: ·1: Memorias, II y III: Autobiografías. IV y V: Diarios 
y Crónicas, VI: Literatura, VII: Periodismó. Parte de la documentación es 
inédita o muy poco conocida. La ortografía se ha modernizado y, a veces. 
hay notas aclaratorias al pie de página. La paginación es seguida para todos 
los tomos, pero dentro de ellos cada pieza tiene la suya propia. Al final del 
tomo V hay índices cronológico y temático de lo contenido en los cinco pri-
meros, y varios apéndices. - R. C. ' 
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47408. FURLONG, GUILLERMO; y GEOGHEGAN, ABEL RODOLFO: Bibliografía de 
la Revolución de Mayo, 1810:1828. - Biblioteca del Congreso de la 
Nación.-Buen<ls Aires. 1960.-XXX1X+704 p. 
Rec. R[aúl] A[lejandro] M[olina]. «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 21 
(1960), 299-301. -Rec. R[icardo] Z[orraquín] B[ecú]. «Revista del Instituto 
de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 11 <1960>, 227-228. - Rec. 
E[rnesto] J. A. M[aederJ. «Nordeste» (Resistencia), núm. 1 (1960), 254-257.-
Rec. JuHán Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 50 
(1960), 554. - Rec. anónima. «Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago de Chile), núm. 129 (1961), 261-262. - Prólogo s<lbre valor y necesidad 
de los repertorios bibliográficos. El presente contiene más de 9.000 fichas de 
obras en relación con los años de la Independencia en el Río de la Plata y 
primeros ·tiempos de la República, agrupadas en varios apartados: antece-
dentes de la Revolución, los días de Mayo de 1810, dirigentes, campañas mi-
litares, etc. Los documentos y obras más destacados llevan su comentario y, 
a veces, se transcriben los párrafos más salientes. En apéndice, fuentes do-
cumentales para la Independencia argentina e hispanoamericana. índice de 
autores. - R. C. . 
47409. CAILLET-BOIS, RICARDO R.: La revolución de Mayo juzgada en 1826.-
«Boletín del Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravigna-
ni"» (Buenos Aires), Segunda Serie, V, núm. 9 <1960 [1961]), 128-134 . 
. Transcripción, con breve comentario, de un artículo aparecido en la «Gaceta 
Mercantil» de 1826 (25 de mayo) bajo el título Rasgo histÓTico de la Revo-
lución del 25 de mayo que corresponde al ambiente de exaltación de la Re-
volución de Mayo. Dicho artículo -anónimo- representa un intento de es-
tudio del proceso histórico y, puesto que se escribió sólo algunos años des-
pués y pudo su autor interrogar a varios protagonistas, aporta datos de in-
terés sobre figuras sobresalientes, los sucesos del 22 de mayo y sobre la par-
ticipación de la mujer y carácter POPular del movimiento. - C. Cta. 
47410. Exposición hístÓTica de la Revolución de Mayo. Cabildo de Buenos 
Aires, 22 de mayo de 1960. - Dirección General de Cultura. Ministe-
rio de Educación y Justicia. - Buenos Aires, 1960. - Sin más datos. 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolm<l), n, núm. 2 <1961l., 17. 
47411. FERRARI, JORGE N.; GONZÁLEZ CONDE, JOSÉ M.; Y SÁNCHEZ CABALLERO, 
HORACIO A.: La Revolución de M ayo en las medallas. - Comisión N a-
cional del Sesquicentenario de la Revolución de MaY<l. Asociación Nu-
mismMica Argentina. - Buenos Aires, 1960. - 88Q p., ils. 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 52 (1961), 
GU. Trabajo elaborado sobre 29 colecciones públicas y 40 privadas, que abar-
can en total unas 2.000 medallas, la más antigua de las cuales está fechada 
en 1811. Se hace la distinción entre monedas relativas a la Revolución de Ma-
yo, y a los miembros de la Junta Gubernativa de las Provincias del Río de la 
Plata. De cada una, se describe el anverso, reverso, módulo, material usado, 
peso, graibador, etc. Cuando no tiene fecha se procura deducirla. índices de-
tallados clasificando a las medallas por su origen toponímico y temático; 
ootros, de artistas, acuñadores y personas e instituciones mencionadas. Cuadros 
estadísticos. Relación de colecciones. Bibliografía. - E. HZ. 
47412. DERISI, OCTAVIO N. y otros: Homenaje a la Revolución de Mayo, 1810-
1960. - Universidad Católica Argentina «Santa María de ·los Buenos 
Aires». - Buenos Aires, 1960. - 90 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XII, núm. 1-2 
(1962), 189. 
47413. GANDÍA, ENRIQUE DE: HístoTia del 25 de. Mayo; nacimiento de la liber-
tad y de la independencia argentinas. - Editorial Claridad. (Biblio-
teca de Historia, 4). - Buenos Aires. 1960. - 444 p. . 
Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. aRevista de Historia de América» (México), nú-
mero 51 (1961), 306. - Rec. Fritz L. Hoffmann. aThe Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XLII, núm. 3 (1962), 466-467. Obra de carácter 
polémico. en la que el autor plantea el problema de la sinceridad de los ca-
bildantes argentinos en mayo de 1810, al prestar su juramento de fidelidad a 
Fernando VII. - R. C. . 
47414. GANDÍA, ENRIQUE DE: Origenes desconocidos del 25 de Mayo de 1810. 
Orientación Cultural Editores, S. A. - Buenos Aires, 1960. - 298 p. 
Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 51 (1961), 306. - Estudia detenidamente los acontecimientos y motivos 
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que llevaron a los criollos al levantamiento del 25 de mayo de 1810 en Bue-
nos Aires. I)Qcumenltación. - R. C. 
47415. RAYCES, FEDERICO: La revolución de mayo como origen constitucional 
argentino. - Editorial Abeledo-Perrot. - Buenos Aires, 1960. -109 p. 
Rec. Fritz L. Hoffmann. «The Hispanic American Historical Review» ,(Dur-
ham), XLII, núm. 2 (1962), 288. La mayor parte de este buen trabajo relata 
los sucesos anteriores a la revolución de lino en el Río de la Plata y hace 
una síntesis de la llamada «Semana de Mayo». Por último, estudia los oríge-
nes constitucionales de la República Argentina. Documentación e índice.-
R. C. 
47416. BREDA, E[MIL!o]. A [LBERTO]. : La primera ley que prohibió la porta-
ción de armas. - «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 (962), 154-
155. ' 
Nota de miscelánea, sobre las medidas represivas del matonismo, adoptadas 
en los primeros momentos de la Independencia argentina (1810-1812 y 1821).-
J. Mz. 
47417. BREDA, E[MILlOJ. A [LBERTO]. : ¿Cuál fue el 'primer gobierno que pro-
hibió el juego elel «pato»? - «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 
(1962), 155. 
Fue la Junta GrandE", por decreto de 1811, sobre policía de sementeras y ga-
nados. -J. Mz. 
474'18. "BINAYÁN" NARCISO: La do!=trina de Mayo. - Buenos Aires, .1960. 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), 1, núm. 2 (1960), 4. -
47419. CASTAGNINO, RAÚL H.: Milicia literari« ,de Mayo. (Ecos, cronicones y 
pervivencias). - Editorial Nova. - Buenos Aires, 1960. -180 p. 
Rec. William H. Jeffrey. «The Hispanic American Hisrtorical Review»' (Dur-
ham), XLII, núm. 1 (1962), 123. - Rec. Amelia Sánchez' Garrido. «Revista de 
la Universidad» (La Plata), núm. 11 (1960), 187-189.-Rec. S[ara] S [abor] 
V[ilal. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 (961), 356-357. 
Rec. R[odolfo] A. B[orello]. «Revista de Literatura Argentina e Iberoameri-
canaD (Mendoza), 11, núm. 2 (960). 123-126. - Diez ensayos sobre los co-
mienzos de la literatura, teatro y primeros actores en el" Río de la Plata, a 
partir de la Revolución de Mayo (1810), y sobre instituciones, personalidades 
y 'problemas de la época. - R. C. ' 
47420. Antología' poética de Mayo. ~ Selección, prÓlogo y notas por HtCTOR 
F., ~IRI. - Ediciones Antonio Zamora. - Buenos Aires, 1960. - 287 + 
+ 1 p. (14,5 x 22). , 
Rec. S[ara] S[abor] V[ila].' «Revista de ,Historia de AméricaD (México), nú-
mero 51 (1961), 356. Reúne los trabajos poéticos sobre la Revolución de 
Mayo de 1810 en el Río de ,la Plata, escritos a' partir de ese año y hasta aho-
ra. Incluye autores españoles; argentinos y de otros países amerícanos: Ru-
bén Darío, J. E. Rodó, Salvador Rueda, etc. - R. C. 
47421. BERDIALES, GERMÁN: La' herencia de Mayo. - Editorial Be11 (Biblioteca 
Solaz y CuLtura). - Buenos Aires, 1960. -159 p. 
Obra no recibida ni localizada. 
47422. GONZÁLEZ ARRILI, B.: Hombres de Máyo . ...:... Editorial Crespillo. - Bue-
nos Aires, 1960. -190 'p'. " ' 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 
(1961), 323. «Ha reunido el autor las biografías de los hombres de Mayo [1810], 
que originariamente publicó ,en La Prensa de Buenos Aires». - D. B. 
4742~. Gobernantes de Mayo. - Ediciones 'Humanismo: - Buenos Aires, 1960. 
371 p. 
Rec. S[ara] S[abor] V[ila]. «Revista de Historia de América)) (México), nú-
mero 51 (1961), 307. -:- Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de Amé-
rica)) (México), núm. 52 (1961>, 888. - Colección de trabajos escritos por varios 
autores, sobr~ los próceres que pertenecieron a la Primera 'Junta de Gobier-
no establecida en Buenos Aires el '25 de mayo de 1810 en sustitución del vi-
rrey.-R. C. ' " , 
47424. GELLY y OBES, C. M.: Manuel Alberti, el presbítero de la Revolución. 
, ,Con un apéndice documental. - Sin más datos. , 
Rec. J[ul~án] G[arcés]. «Revista' de Historia de América» (México), núm. 52 
(1961), 687. Ensayo biográfico de esta destacada figura de la Independencia 
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argentina. Especial referencia a su vida sacerdotal y a su papel en la Revo-
lución de Mayo. - E. Rz. 
47425. CAlLLET-BOIS, RICARDO R.: Tomás Xavier de Gomensoro y Ximénez y 
la Revolución de Mayo. - «Boletín del Instituto de Historia Argentina 
"Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), VI, núm. 10 (1961), 255-
257. 
N?ticias de do,cume~tos publicados que confirman la adhesión a la causa pa-
tnota de Tomas JavIer de Gomensoro, sacerdote del curato de Santo Domingo 
Soriano, en la Banda Oriental. - R. C. 
47426. BARROS y ARANA, MARÍA CELINA: La vida íntima de una de las fami-
lias de los próceres de Mayo. Los Matheu. - «Boletín del Instituto de 
Historia Argentina "Doctor E;milio Ravignani"» (Buenos Aires). VI. 
núm. 10 (1960, 200-248. 
'Síntesis biográfica de Domingo Matheu 0766-1831) quien formó parte de la 
primera Junta de Gobierno de Buenos Aires, en mayo de 1810. Datos sobre 
sus descendientes, con inclusión de una serie de cartas de ellos, con carácter 
familiar, fechadas entre 1844 y 1852, cuya procedencia no indica. - R. C. 
47427. PASO, L.: Rivadavia y la línea de Mayo. - Editorial Fundamentos.-
Buenos Aires, 1960. - 203 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 2 (1961\. 
180. 
47428. CAILLET-BoIS, RICARDO R.: Bernardino Rivadavia a través de una anéc-
dota relatada a Bartolamé Mitre por Julián Alvare%. - «Boletín del 
Instituto de Historia Argentina "Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos 
Aires), VI, núm. 10 (19{)1), 254-255. 
Noticia de carácter anecdótico sobre el nombramiento de Rivadavia para se-
cretario del Triunvirato que, en 1811, se encargó del gobierno en Buenos Ai-
res.-R. C. 
47429. RIEsGo, LEONARDO ELOY: Fray Cayetano Rodrigue%. El religioso. El pa-
triota. El poeta. - Editorial Pueyrredón (Cuadernos Marplatenses, 7). 
Mar del Plata. 1961. 
Rec. Tomás Diego Bernard. «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 27 (962). 
157-158. Esbozo de la personalidad múltiple del citado prócer argentino. Sus 
facetas de religioso y patriota son tratadas ligeramente, mientras que la de 
poeta es estudiada con más extensión y profundidad. Incluye composiciones 
poéticas del citado franciscano. Bibliografía. - D. B. 
4'143{). [BREnA, EMILIO ALBERTO]: Conspiración de AI%aga, Escudo al negro 
Ventura (22 de julio de 1812) - «Historia» (Buenos Aires), VII, núme-
ro 26 (962), 152-154, 1 díb. 
Nota de miscelánea, sobre honores concedidos al citado negro, quien denun-
ció la existencia de dicho complot realista en Buenos Aires. - J. Mz. 
47431. MARTÍNEZ URRUTlA, L.: Buenos Aires en los días de mayo de 1810. La 
Revolución emancipadora. -«Revista Notarial» (La Plata). núm. 730 
(960), 42 p. (Separata). 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 52 
(1961), 682. Panorama de la vida en Buenos Aires en la primera década del 
siglo XIX, seguida de una relación de los sucesos que culminaron con el es-
tablecimiento de la Junta de Mayo y de algunas medidas adoptadas por ella. 
E. Rz. 
47432. FITTE, ERNESTO J.: El Motín de las Trenzas. - Editorial Fernández 
Blanco. - Buenos Aires, 1960. - 216 p. 
Rec. Guillermo Furlong S. l. aHistoria» (Buenos Aires), V, núm. 21 <19601. 
312-313. - Rec. anónima. «Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática 
y Antigüedades» (Buenos Aires), núm. 8 (960), 262-263. - Rec. Ricardo Picci-
rilli. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 (961), 213-215. Con 
documentación inédita del Archivo General de la Nación, Buenos Aires, y de 
archivos particulares, estudia el origen, desarrollo y consecuencias del motín 
que en 1812 estalló en Buenos Aires para derrocar a los miembros-d,~l Primer 
Triunvirato. - R. C. '. 
47433. CARRI PÉREZ, J.: Córdoba y l/l Revolución de Mayo. - Universidad 
Nacional de Córdoba. Comisíón especial del 150 Aniversario de la 
Revolución de Mayo. (Cartillas Populares, 1>. - Córdoba?, 1960.-61 p. 
Rec. J[ulián] G[arcés]. «Revista de Historia de América» (México), núm. 51 
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(196ll, 317. - Contradice la opinión adversa de varios autores sobre la acti-
tud de la ciudad argentina de Córdoba frente a la revolución de 1810, acla-
rando con documentos cuál fue aquélla en realidad. - R. C. 
47434. GIANELLO, LEONCIO: Los pueblos del Litoral y la Revolución de Mayo. 
Editorial Castellví, S. A. - Santa Fe, Rep. Arg., 1960. - 150 p. 
Rec. Ricardo Piccirilli. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XI, núm. 2 (1961), 161-162. - Rec. Armando Alonso Piñeiro. «Historia» 
(Buenos Aires), VI, núm. 23 (1961 l. 182. - Rec. S[ara] S[abor] VUla]. «Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 51 (961), 307. - Estudia los an-
tecedentes y desarrollo de la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la 
Plata, y más detenidamente la parte qu~ en ella correspondió a las provin-
cias del litoral argentino: Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Documentos 
inéditos y bibliografía. índice onomástico. - R. C. 
Bolivia 
47435. BELTRÁN ÁVILA. MARCOS: El tabú bolivarista. - Editorial l,Jniversita-
ria. - Oruro. Bolivia, 1960. - 236 p. 
Rec. Augusto Guzmán. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
XI, núm. 3 (196lJ, 246-247. Analiza los hechos referentes a la fundación de 
Bolivia (1825-1828). Enjuicia negativamente la personalidad política de Bo-
lívar en los dias que precedieron a dicha fundación. Trata de demostrar .que 
la independencia y nacimiento de la república altoperuana no fueron debidos 
a la voluntad del Libertador, sino a la decisión de los propios altoperuanos, 
con el consentimiento de Buenos Aires y Lima. - D. B. 
Colombia 
47436. CADENA G., MAx: En el sesquicentenario. - Imprenta Departamental. 
Barranquilla, 1960. - 56 p., 24 cm. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano», 1959-1960 (Bogotá), (961), 163. 
47437. MONTOYA y MONTOYA, RAFAEL: Grito de independencia en Colombia. 
Homenaje definitivo al sesquicenteriariO. - Edit. Bedout. - (Ediciones 
Académicas. 3). - Medellín. !fi60. - 667 p., láms. (16.5 cm). 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano, 1959-1960». (Bogotá), (1001), 167. 
47438. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: L'in'dipendenza della Colombia e i 'suoi 
fundamenti intelletuali. - Tip. Ba. - Roma, 1960. -17 p. (24 cm). 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano, 1959-1000» (Bogotá) (961), 165. 
47439. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Cómo nació la República de Colom-
bia. - Imp. Patriótica. - Bogotá, 19M. - 87 p., 17 cm. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano, 1959'-1960» (Bogotá) (1001), 166. 
47440 .. GARCÍA VÁZQUEZ, DEMETRIO: Re1,'aluaciones históricas. - Cali, 1960. Sin 
más datos. 
Rec. anónima, al parecer, reedición del «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), núm. 00 (1960). -:--«Boletín de la Academia de .Historia del 
Valle del CaUCa)) (Calil, XXIX, núm. 121-122 (1961), 005-907. Revisa ciertos 
temas, sobre documentación de archivos españoles y colombianos, algunos, re-
lacionados con la Independencia. - E. Hz. 
47441. LLINÁS, JUAN PABLO: La gloriosa memoria del 20 de julio de 1810.-
En «Homenaje a los próceres» (IHE n.O 47313), 165-174. 
Discurso. Evoca los acontecimientos que tuvieron lugar en Santa Fe de Bo-
gotá en dicha fecha, con los que se inició el movimiento emancipador en CO-
lombia. - D. B. 
47442. HERNÁ!"DEZ DE ALBA, GUILLERMO:' La casa Museo del 20 de julio. - En 
IIHomenaje a los.próceres)) .OHE n.O 47313), 175-181. 
Discurso. Reproduce un fragmento del periÓdico de la Junta Suprema de Bo-
gotá, IIDiario Político de Santa Fe de Bogotáll, que enumera las virtudes de 
un buen patriota. - D. B. . , . 
47443. LONDo;~O, CROTALAS: Proyecciones del Cabildo de 1810. - En «Home-
naje a los próceres» UHE n.O 47313), 233-242. . 
Discurso. Considera que e¡ Cabildo de Santa Fe fue el cuerpo central y per-
manente en la dirección del gobierno del Virreinato, como también Jo fue en 
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la consolilación del Estado independiente y en el establecimiento de las nue-
vas bases jurídicas, montadas sobre las ideas políticas más avanzadas de la 
época. - D. B. 
47444. AHUMADA, ALFONSO: Los mártires de la independencia. - En «Home-
naje a los próceres» <IHE n.O 47313), 123-130. 
Discurso. Enumeración y elogio de los patriotas colombianos que sufrieron 
priSión y muerte en defensa de los ideales de la independencia. - D. B. 
47445. LOZANO y LOZANO, FABIO: Homenaje a los mártires de la patria. - En 
«Homenaje a los próceres» (IHE n.O 47313), 111-121. 
Discurso. Evoca la actuación de los patriotas colombianos que murieron por 
la causa de la independencia. - D. B. 
47446. TrSNES, ROBERTO MARiA: Elogio de los mártires de la patria. - «Bole-
tín de Historia y AntigüedadeSJ) (Bogotá)., XLIX. núm. 573-574 (1962), 
303-308. . 
Discurso homenaje a los próceres de la independencia y creadores de la na-
cionalidad colombiana. - D: B. 
47447. TORRES QUINTERO, ROBERTO: Homenaje a los próceres militares Juan 
José Rondón, Antonio Ricaurte, Atanasia Girardot ti José María Cór-
dova. - En «Homenaje a los próceres» (lHE n.O 47313), 289-294. 
Discurso. Breves semblanzas de los citados próceres de la independencia co-
lombiana. - D. B. 
47448 .. LOZANO y LOZANO, FABIO: Discurso. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), XLIX, núm. 573-574 (1962), 291-294. 
Esbozo biográfico del prócer de la independencia colombiana Jorge Tadeo 
Lozano (1771-1816).-D. B. 
47449. JOINT, JAMES: Homenaje al coronel Jaime Roock. - En «Homenaje a 
los próceres» (lRE n.o 47313), 259-262. 
Exalta el heroísmo del citado coronel y de la Legión británica de la que for-
maba parte, en la independencia de Nueva Granada. - D. B. 
47450. ANDRADE A., LUIS A.: Exaltación del coronel Jaime Roock. - En «Ho-
menaje a los próceres» (lHE n.o 47313), 251-257. 
Discurso. Elogia la valerosa actuación del citado coronel británico en la in-
dependencia de Colombia. Formó parte del Estado Mayor de Bolívar. - D. B. 
47451. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Elogio del prócer Pedro Fermín de 
Vargas. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, nú-
mero 573-574 (1962>, 295-302. 
Evoca la ;personalidad del citado (n. 1762) como intelectual y como precursor 
de la emancipación de Colombia. - D. B. 
47452. MOLINA OSSA, CAMILO: Conmemoración. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle de} Cauca» (CalD, XXX, núm. 129 (1962), 395-
397. 
Discurso. Se refiere a la formación íntelectual e impulso patriótico que en-
cauzaron el movimiento del 3 de julio de 1810 en la comarca del Valle del 
Cauca.-B. T. 
47453. DÍAz DiAz, OSWALDO: La insurrección de José Hilario Mora ti diez 
mártires desconocidos, en Cali. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
deslt tBogotá), XLIX, núm. 575 (1962), 463-472. 
Datos biográficos y sobre el levantamiento patriota del arriba citado, en la 
ciudad colombiana de Cali (1817). Documentos del Archivo Nacional, Bogotá. 
Bibliografía. - R. C. 
Cuba 
47454. GUILLÉN, NICOLÁS: Informe al Congreso de Escritores ti Artistas.-
«Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Cla-
ra, Cuba), IV, núm. 2 0962>, 67-87. 
Resume la historia política de Cuba en el siglo xx, aclarando el diverso ca-
rácter de sus dos revoluciones en pro de la independencia. Hace referencia. 
con alguna parcialidad, a la cultura e instrucción pública en la isla durante 
dicha centuria. Por último, comenta los acontecimientos del siglo xx. - R. C. 
47455. GUERRA y SÁNCHEZ, RAMIRo: Dos heroicos ti trágicos episodios de nues-
tras guerras por la Independencia. - Publicaciones de la Academia 
de la Historia de Cuba. - La Habana, 1960. - 50 p. 
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Rec. Fermín Peraza [Sarausa]. «Journal oi Inter-American Studies)) (Gaines-
ville, Florida), n, núm. 4 (1960), 459. Los episodios son: a) invasión de la 
provincia de La Habana por -el coronel Luis de la Maza Arredondo y su cap-
tura y fusilamiento por los españoles el 16 de marzo de 1870; y b) la muerte 
del brigadier Juan Bruno Zayas y Alfonso y otros en el combate de La Jai-
ma el 30 de jUlio de 1896.-J. Mz. 
47456. Bibliografía martiana, 1958-1959. - Municipio de La Habana. Departa-
mento de Educación. - La Habana, 1960. - 11 p. 
Ref. «Universidad Central de Venezuela. Biblioteca. Catálogo de Obras in-
gresadas)) (Caracas), octubre-diciembre (1961>, 5. 
47457. RoiG DE LEUCHSERING, EMILIO: Martí, antiimperialista. - Ministerio de 
Relaciones Exteriores. - La Habana. 1961. - 135 p. + 15 p. s. n. (21.5 x 
x 14). 
Analiza el pensamiento antiimperialista del prócer cubano José Martí. Exa-
mina el proceso por el cual las preocupaciones de Martí en cuanto al peligro 
de dominación yanqui llegaron a ser una realidad; debido. principalmente. al 
fracaso inicial de la República cubana. Considera que el ideal de Martí se 
concreta en una doble conquista antiimperialista: sobre el imperio español 
en decadencia y contra el naciente imperio norteamericano. Se basa en la 
documentación que se conserva de Martí en archivo particular y que com-
prende pensamientos. apuntes, acotllciones de libros y juicios de personajes 
-y acontecimientos. cuya transcripción se intercala en el texto. En apéndice. 
cronología de la vida de Martí. - D. B. ® 
47458. JIMÉNEZ-GRULLÓN. J. l.: La filosofía de José Martí. - Universidad 
Central de las Villas.-La Habana. 1960.-217 p. 
Rec. anónima. aUniversitas EmeritensÍS)) (Mérida, Venezuela), VII, núm. 8 
<1961>. 71. Análisis- minucioso y objetivo de la obra de José Mal'tí y exposi-
ción clara y ordenada de su pensamiento filosófico. Señala como factores am-
bientales que contribuyeron a- su formación. el positivismo y el romanticis-
mo. Enfoca la figura del pensador cubano desde los ángulos religioso. socio-
lógico y humano. - D. B. 
47459. Cincuentenario de la muerte del doctor Joaqu{n ALbarrán. - Publica-
ción del Ministerio de Salud Pública. Cuadernos de Historia de Sa-
1ud Públ'ica, núm. 19. - La Habana. 1962. -120 p. (22,5 x 15). . 
Miscelánea de trabajos sobre la vida y obra del destacado médico cubano 
Joaquín Al'barrán (1860-1912>. especialista en urOlogía, y que desempeñó en 
Paris la Cátedra de su especialidad. se reseñan por separado en lHE n.O. 47460 
a 47469.-C. Ba. 
47460. MONTEROS VALDlVIESO, M. Y.: J. Albarrán, maestro, urólogo cubano~ 
En «Cincuentenario de la muerte del doctor '¡oaquín AlbarránD (lHE 
n.O 47459), 7-15. 
Síntesis biográfica del doctor Albarrán (1860-1912), haciendo resaltar su gran 
afición por la medicina. y cómo con sus propios esfuerzos llegó a conquistar 
un lugar destacado en la rama de la- moderna urología. - C. Ba. 
47461. PRESNO BASTIONY, JoSÉ A.: Figuras cubanas de la investigación cien-
tífica. - En .cincuentenario de la muerte del doctor Joaquín Alba-
rrán» (IHE n.O 47459), 16-27. 
Conferencia. Comenta la vida y obra del doctor Albarrán y cuenta sus im-
presiones personales sobre el mismo. al que considera como figura muy des-
tacada de la medicipa universal. - C. Ba. 
47462. GoVEA, JUAN: El profesor Joaquín Albarrán.-En ClCincuentenario de 
la muerte del doctor Joaquín Albarrán» (IHE n.O 47459). 28-41. 
Analiza la obra de Albarrán aludiendo a sus investigaciones soore patología 
general, que él aplic6 al estudio de los tejidos y enfermedades de las vías 
urinarias. - C. Ba. 
47463. AUGIER, ÁNGEL: Cubanos universales: Joaquín Albarrán, médico, in-
novador 11 personaje inolvidab le. - En aCincuentenario de la muerte 
del doctor Joaquín Albarrárul (IHE n.O 4745'9). 42-5!. 
Comenta las impresiones de algunos cirujanos de hoy sobre Albarrán. cuya 
vida y ~rabajo dejó tan profunda huella en todos los que le conocieron.-
C. Ba. 
47464. PuLIDO. MARTÍN. ÁNGEL: Recuerdos de juventud al lado de- Albarrán.' 
En «Cincuentenario de la muerte del doctor Joaquín- Albarrán» (!HE 
n.O 47459). 52-57. 
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Evoca sus recuerdos sobre el doctor Albarrán y señala cuán grato fue para 
el doctor Guyón, catedrático de la Facultad de Medicina de París. ver a su 
colega ocupando el ·pues·to que él dejaba. Comenta la popularidad de Alba-
rrán al ser objeto de las visitas de médicos de todo el mundo que iban a Pa-
rís con la finalidad de conocer su técníca operatoria. - C. Ba. 
47465. LA PEÑA, ,ALFONSO DE: Joaquín Albarrán (1860-1912). - En «Cincuen-
tenario de la muerte del doctor Joaquín Albarrán» (lRE n.O 47459'. 
59-62. . 
Presenta al doctor Albarrán como un precursor del sistema patológico, esta-
blecido más tarde por Van Lichtenberger. Con este objeto presenta una sín-
tesis del estado de la urología en el siglo XIX. - C. Ba. 
47466. Discurso del doctor Joaquín Albarrán. - En' «Cincuentenario de la 
muerte del doctor Joaquín Albarrán» ORE n.O 47459), 88-91. 
Pronunciado en un banquete dado en su honor por los médicos cubanos en 
1890. Alude a la pobreza de medios con que contaba la medicina cubana de la 
época. - C. Ba. 
47467. MORADO, E.: Muerte del doctor Albarrán. - En «Cincuentenario de la 
muerte del doctor Joaquín Albarrán» ORE n.O 47459), 92-93. 
Alude a la muerte y funerales del citado. Inserta el comentario insidioso de 
un periódico francés que afirmaba que el maestro en los últimos tres años 
de su vida había perdido parte de sus facultades. - C. Ba. 
47468. HERNÁNDEZ, ToMÁs: Entrega de las insignias del doctor Albarrán al 
Ayuntamiento de Sagua la Grande. - En «Cincuentenario de la muer-
te del doctor Joaquín Albarrán». - URE n.O 47459), 108-112. 
Discurso. Alude a los últimos momentos del doctor Albarrán y a su deseo de 
que su toga y medalla' fuesen conservadas en su tierra na tal. - C. Ba. 
47469. Bibliografía del doctor Joaquín Albarrán. - En «Cincuentenario de 
la muerte del doctor J.oaquín Albarrán» ORE n.O 47459), 113-120. 
Enumera por orden cronológico los trabajos del citado aparecidos en distintas 
revistas entre los años 1885-1910. - C. Ba. 
47470. RODRÍGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Finlay. - Ministerio de Salud Pública 
(Cuadernos de Historia de la Salud Pública, 20). - La Habana. 1962. 
'172 p. (22 x 15). 
Reedición de esta obra aparecida en 1951. Ofrece una documentada biogra-
fía del médico cubano Carlos Juan Finlay <1833-1915). Especial referencia a 
sus trabajos de investigación, que le llevaron a descubrir que el agente trans-
misor de la fiebre amarilla era el mosquib. Documentación publicada e inédi-
ta de la Academia de Ciencias de la Habana. - E. Rz. • 
Chile 
47471. MONTANER BELLO, RICARDO: Historia diplonuitica de la independencia 
de Chile. - Introducción de JAIME EYZAGUlRRE. - Editorial Andrés Be-
llo (Historia de las Relaciones Internacionales de Chile). - Santiago 
de Chile, 1961. - 464 p. (24 x 15,5). 
Reimpresión de la obra de Montaner dedicada a las gestiones diplomática~ 
hechas por Chile ante las naciones europeas para el reconocimiento oficial de 
su Independencia. Dedica una parte de la misma al planteamiento de la si-
tuación chilena anterior a aquélla: el Congreso de 1811 y su actitud con res-
pecto a las peticiones de las Cortes de Cádiz, represión del virrey Abascal y 
reconquista española del territorio así como la actitud internacional con res-
pecto a España y sus colonias. Apéndices documentales de 1813 a 1830. Bi-
bliografía. - C. Cto. 
Ecuador 
47472. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: RefOTmas a la enseñanza de la historia patria 
según los últimos documentos. - «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (QUito), XLIV, núm. 100 (1962), 161-165. 
Breve resumen de los sucesos iniciales del movimiento emancipador en Ecua-
dor, insistiendo en los puntos que a su juicio no han sido suficientemente es-
tudiados: el pronunciamiento de la Junta Superior Gubernativa can carácte:" 
puramente económico, las divergencias entre Ruiz de Castilla y Molina y el 
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obi5po Quitián y CarIes Montúfa~, las cuatro más altas 'autoridades de la Au-
diencia, etc. - D. B. 
4.473. Cronistas de la independencia y de la república. - (Biblioteca ecua-
toriana mínima: la colonia y la república). - Quito, 1960. - 650 p. 
Reí. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XI, núm. 1 (1961>, 
96. 
47474. BaRRERO, MANUEL M.\RÍA: EllO de agosto de 1809. - «Museo Históri-
co» (Quito), núm. 41-42 (1962), 51-79. 
Relación de los s~cesos ocurridos en los primeros días de agoS'to de 1~09 que 
culminaron en la Junta Suprema de Gobierno: la considera un empeño de 
lograr la soberanía popu'lar, cambio de gobierno. deposición de autoridades 
peninsuiare,. y formación de un supremo poder que rigiese los territorios de 
la Provincia de Quito a nombre de Fernando VII. Examina las actuaciones 
de la Junta y acusa al c;ero de origen español de actuar en contra del mo-
vimiento. Analiza la naturaleza de este último al que da el carácter de pro-
legómeno de la emancipación, - C, 'Cto, 0 
47475. ORTIZ. SERGIO ELüs: Significado y proyección del golpe revoluciona-
rio del 10 de agosto de 1809. - En «Homenaje a los próceres» OHE 
n.O 47313), 355-372. 
Discurso. Analiza los orígenes, desarrollo y consecuencias del movimiento re-
volucionario que tuvo lugar en Quito en dicha fecha y que, a pesar de fra-
casar poco después de iniciado. alentó los posteriores movimientos de eman-
cipación en gran parte del continente. Exalta la figura de Eugenio Santa cruz 
y Espejo como precursor de la indep,endcncia ecuatoriana. Notas bibliográfi-
cas. -D. B. 
47476. DARQUEA TER..\...'1, GUSTAVO: Eugenio de Santacruz y Espejo, precursor 
de la independencia del Ecuador. - En «Homenaje' a lo~ prócc;'cS» 
(lHE n.O 47313), 373-380. 
Discurso. Breve semblanza dcl citado y exaltación de su personalidad como 
patriota y precursor de la emancipación ecuatoriana. - D. 'B. 
47477. Dócumentos históricos. Sobre la revolución de Qv.ito de 1809. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de Historia» (QUito), XLIV, núm. 100 
(1962), 291-296. 
Transcripción de 7 documentos (cartas. informes. etc,). fechados en 1812-1814 
(Archivo particular y Archivo Histórico Nacional. principalmente), que se 
refieren al citado movimiento insurgente ecuatoriano. - D. B. 
47478.' Defensa apologética de los frailes, presentada en contestación a la 
acusación jiscal por los sucesos del 10 de agosto. Está firmada. por 
«Piácido». - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 99-140. 
Se ofrece transcripción de una carta firmada escuetamente «Plácido» 08101, 
en defensa de los frailes. Está tomada del proceso original manuscrito segui-
do contra los próceres del 10 de agosto de 1809 y que, en copia fotostática, 
se conserva en el Museo Municipal de Arte e Historia de Quito. - C. cto. 
47479. Francisco Villarreal al conde Ruiz de Castilla. - «Museo Histórico» 
(Quito), núm. 41-42 (1962). 160-164. 
Transcripción del' plan presentado por el comandante Villarreal al conde 
Ruiz de Cast-illa, el 22 de agosto de 1810, para la defensa y furtificación de la 
ciudad de Quito y del Palacio y Cuartel. - C. Cta. 
47480. El virrey .4.basca! al presidente Malina. - «Museo Histórico» (Quito), 
núm. 41-42 (1962), 146-149. 
Se ofrece transcripción de la comunicación que' enviara desde Lima José 
Abascal a dicho Presidente (l8lOl. desautorizando la conducta del comisiona-
do regio, Carios Montúfar. Cf. IHE n.O 47481. - C. Cto. 
4'.481. Informe por José Fuentes González al comisionado Carlos Monfúfar. 
«Museo Histórico» (Quito). núm. 41-42 (962), 150-156. 
Transcripción' de copia del informe (Guayaquil. 30 octubre 1810), que envia-
ra González Bustillo al comisionado regio Montúfar; sobre el estado político 
de la provincia de Quito. ,Antecede la petición de informe de Montúfar.-
C, Cto. ' 
4.482. El presidente Ruiz de Castilla a Joaquín Malina. - «Mmeo Histórico» 
(Quito). núm. 41-{2 (1962), 157-159. 
Transcripción de la comunicación (Quito, 22 noviembre 1310). dirkida PO!' 
el pr(!sidente Ruiz de Castilla al jefe de escuadra Joaquín Molina, para n/)-
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tificarle algunos particUlares de la situación de Quito y la instalación de la 
nueva Junta. Le anuncia el envío del testimonio de las Actas públicas.-
C. Cto. . 
47483. Antonio García a Toribio Montes. - «Museo Histórico» (Quito), núme-
ro 41-42 (1962), 16&-167. 
'Transcripción de una comunicación (Riobamba, 12 de noviembre de 1812) di-
rigida a Toribio Montes por Antonio García para informarle del estado de 
las tropas y milicias en las provincias del sur. - C. Cto. 
47484. Gabriel Fernández Urvina a Toribio Montes. - «Museo Hi&tórico» 
(Quito), núm. 41-42 (1962), 168-169. 
Comunicación de Gabriel Fernández Urvina a Montes, ponderando la campa-
ña de ocupación de Quito. Fechada en Guayaquil, 29 de noviembre de 1812. 
C. Cto. 
-47485. Manuel Arredondo a Toribio Montes. - «Museo Histórico» (Quito), nú-
mero 41-42 (1962), 170-171. 
Se ofrece transcripción de una carta (Lima, 23 de diciembre de 1812), dirigi-
da por Arredondo a Toribio Montes para felicitarle por la campaña de Qui-
to.-C. Cto. 
·47486. Carta reservada dirigida por Martín Chiriboga al superior de San 
Agustín. - «Museo Histórico» (Quito), núm. 41-42 (1962), 172-173. 
Se ofrece Manscripción de la carta (Riobamba, 8 enero 1813) dirigida por 
'Chiriboga y León al superior del convento de San Agustín, señalando al pa-
dre Manuel Solano como comprometido con los rebeldes de Quito, y exigién-
dole seis mil pesos, so pena de ,poner en descubierto su actitud. - C. Cto. 
El Salvador 
·47487. FmIAs JIMÉNEz, TOMÁS: El ambiente indígena en los movimientos 
emancipadores de El Salvador. - En «El movimiento emancipador de 
Hispanoamérica. Actas y ponencias.» <IHE n.O 44(14), 111, 413-434. 
Ensayo divagatorio y generalizador (desde la Conquista y en un plano conti-
nental), con el vano afán de fijar el «ambiente indígena salvadoreño» en la 
Independencia. Se ciñe algo más al tema cuando enumera los ,brotes emanci-
'padores de 1811, con datos sobre número de indios participantes y nombres 
de dirigentes locales. Alusión final a la sublevación del cacique de Santiago 
Nobualco, Anastasio Aquino, en 1833, como expresión de que la Independen-
.cía no modifica el status del indígena. Propósito reivindica.torio. Bibliogra-
fía final. -J.. Mz. 
-47488. LARDE y LARíN, JORGE: El grito de la Merced; 5 de noviembre de 1811. 
Ministerio de Cultura. Depto. Edit. - San Salvador, 1960. -136 p., 
17,5 cm . 
. Ref. «Boletín de la, Biblioteca Nacional» (México), XIII, núm. 1-2 (1962), 102 . 
. Méjlco 
·47489. MORALES JIMÉNEz, ALBERTO: La independencia de México (Ensayo his-
tóriCO). - Secretaria de Gobernación. - México, 1960. -70 p., 19 cm. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XII, núm. 1-2 (1961), 91. 
-47490. Ocerki novoj i novejsej istorii Meksiki, 1810-1945. - Akademi nauk 
SSSR. Institut istorii. - Moskva, 1960. 
Ref. aIbero-Americana» (E&tocolmo), n, núm. 1 (1961), 32. 
47491. HEFTER, J.: Los soldados de la Independencía.y de la Revolución. 
1810-1920. Vestuario, arreglo, armamento y equipos de los cuerpos ar-
mados mexicanos. - (Monografías Militares, núm. 2). - México, 1960.-
201áms. con texto descriptivo. 12 pesos mejicanos .. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (1960), 36. Mo-
nografía ilustrada, propia para conocer el atuendo y armas del ejército me-
jicano en estos años. - E. Hz. 
-47492. ORTEGA y MEDINA, JÚAN A.: Humboldt desde México. - Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. Semi-
nario de Historiografía Mexicana Moderna. - México, 1960. - 311 p., 
XXIII láms. (21,5 x 14,5). 
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Documentado y sistemático estudio acerca de la repercusión de Humboldt y 
de su Ensayo politico sobre la Nueva España sobre la conciencia política de 
Méjico en los siglos XIX y :xx. Interesantes pasajes sobre la situación cultural 
de Méjico en 1803 y sobre las fuentes novohispanas (de medios cultos y admi-
nistrativos), que estuvieron a disposición del geógrafo alemán. Apéndices, con 
textos de discursos conmemorativos. Bibliografía. índice de nombres.-
J. Mz. • 
47493. ISASSI, JosÉ DOMINGO: Memorias de lo acontecido en Córdoba en tiem-
po de la revolución, para la historia de la independencia mexicana. -
Prólogo de LEONARDO PASQUEL.-Tacubaya, México, 1960.-XIV+75 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (960), 38. Re-
lación detallada de los episodios insurgentes ocurridos en la ciudad mejicana 
de Córdoba. - D. B. 
47494. La insurgencia en la antigua Veracruz. - Estudio preliminar por LEO-
NARDO PASQUEL.-México, 1960.-xu+28 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (960), 38. Ma-
nuscrito inédito que revela sucesos y nombres insurgentes de la región meji-
cana 'de la antigua Veracruz. - D. B. 
47495. MERINO, ANTONIO: La conspiración veracruzana de 1812. Prólogo por 
LEONARDO PASQUEL. - Tacubaya, México, 1960. - 88 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (960), 38. 'El 
autor, último superviviente del fusilamiento de los patriotas veracruzanos que 
conspiraron en 1812, relata esta patética jornada Y.las vicisitudes que sufrió 
por luchar por la independencia de Méjico. - D. B. 
47496. CAMPOMANES. JosÉ FRANCISCO: Historia de la Revolución para la inde-
pendencia mexicana en San Antonio Huastuco, 1826. - Estudio pre-
liminar por LEONARDO PASQUEL. - Tacubaya, México, 1960. - XXXIII + 
+60 p. ' 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XX, núm. 229 (960), 38. Ma-
nuscrito ,informativo acerca de las campañas insurgentes realizadas en Huas-
tuco, Vera cruz. Forma parte del gran conjunto de documentos redactados con 
el fin de reconstruir fielmente la etapa de emancipación en Veracruz. - D. B. 
47497. 'Pública vindicación del ilustre ayuntamiento de Santa Fe de Guana-
juato. Justificando su conducta moral y politica en la entrada y crí-
menes que cometieron en aquella ciudad las huestes insurgentes aga-
billadas por ~us corifeos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende. - México. 
1960. - XI+80 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (963), 486. 
47498. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE], IGNACIO: ,Vatos histÓTicos sobre los Hidalgo y 
Costilla. - Archivo General de la Nación. - México, 1960. - 31 p. 
(23 x 17). , 
Tirada aparte. y en un solo folleto. de los trabajos reseñados en IHE n.O' 40907 
a 40910. -J. Mz. 
Paraguay 
'47499. RIQUELME, A. J.: Apuntes para la historia política y diplomática del 
Paraguay. Vol. 1: De Mayo de 1811 hasta el Congreso de 1844.-Asun-
ción. 1960. -144 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington),. XI, núm. 1 0961\. 
97. 
47500. CaAVES. JULIO CÉSAR: La revolución del 14 y 15 de mayo. Relato-Bio-
grafías de los Próceres. - Introducción, comentarios y notas de ... -
1811. - Sesquicentenario. -1961. - Editorial Asunción. - [Buenos Ai-
res, 1961]. -104 p. (18 x 13). 
Estudia el proceso revolucionario del 14 y 15 de mayo de 1811 en el Para-
guay, el Congreso de 17 de mayo y el gobierno de la primera Junta (20 de 
julio), hechos con los que los próceres paraguayos lograron pacíficamente la 
independencia de su Provincia. imponiéndose a los cespaiíolÍStas», que desea-
ban mantener al Paraguay bajo su mando; a la Junta de Buenos Aires, que 
pretendía dominar sobre todo el interior del virreinato; y los interesados ma-
nejos de los portugueses. Breves biografías de los próceres: Fulgencio Yegros 
,0780-1821), José Gaspar de Francia <1766-1840), Pedro ,Juan Cavallero (1786-
1821), Mariano Antonio Molas (1780-1844), Vicente Ignacio !turbe <1786-1837\, 
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Fernando de la Mora (1785-1835), Antonio Thomas Yegros (1783-1864), Juan 
Bautista Rivarola 0789-1864), Manuel Atanasio Cavañas (t1828), fray Fernan-
do Cavallero (n. 1750), Mauricio José Troche (n. 1750). Francisco Xavier Bo-
garin (n. 1763) y José Agustín Molas (n. 1787). Bibliografía. - D. B. 0 
Perú 
47501. NÚÑEZ. ESTUARDO: Estela de balleneros y mercantes (1720-1820) nor-
teamericanos, promotores del anhelo autonomista hispanoamericanos. 
En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas y ponen-
cias.» UHE n.o 44014), III, 307-318. 
En la línea de otros trabajos del autor <IHE n.OS 42804 y 44516), que terminará 
dándonos posiblemente una amplia monoC(rafía sobre viajeros norteamerica-
nos en el Perú. En esta entrega. afirma que esos viajeros, más escasos que en 
otras áreas iberoamericanas. comienzan a abundar a partir de la Indepen-
dencia estadounidense (776) con una fundamental motivación económica 
(Ebenezer Townsend, 1796-1799; James Colnett. sobre 1804; los balleneros 
«Essex)) y «Nantucket», entre 1821 y 1823; los primeros agentes y cónsules 
-1818-1823-: Jeremy Robinson y William Tudor). Se detiene en la misión 
de Henry M. Brackenridge, enviado especial del Preside~te Monroe entre 
1817 y 1818 para informarle correctamente de la situación en América del 
Sur, quien no llegó al Perú y de cuyo estado hizo una información indirecta. 
Algunas notas finales sobre los viajeros en la primera República. - J. Mz. 
47502. VALCÁRCEL. DANIEL: Conexiones básicas del progresismo entre los pre-
cursores de la Independencia. - En «El movimiento emancipador de 
Hispanoamérica. Actas y ponencias.» UHE n.O 44014), III, 517-523. 
Semblanzas de los precursores peruanos José Baquíjano y Carrillo, Toribio 
Rodríguez de Mendoza, Vicente Morales Duárez e Hipólito Unanue (nacidos 
entre 1750 y 1755, fallecidos entre 1812 y 1825), auténticos ilustrados, que mar-
can el nexo con la generación de la Independencia. - J. Mz. 
47503. MENDOZA, SAMUEL R.: La insurrección de .Tacna. - «Revista del 103-
t1tuto Libertador Ramón Castilla)) (Lima), VI, núm. 6 (961), 116-125. 
Noticias y consideraciones sobre un movimiento revolucionario que tuvo lu-
c.ar en Tacna (Pe:-ú) en 1811. acaudillado por Francisco Antonio de Zela.-
R. C. 
47504. FITTE. ERNESTO J.: Castelli y Monteagudo. Derrotero de la primera 
expedición al Alto Perú. - Buenos Aires, 1961. - 66 p. (23 x 15}. 
Reerución del trabajo reseñado en IHE n.O 40916. - D. B. 
47505. CAMPRUBf ALCÁZAR. CARLOS: El Banco de la Emancipación. - Talleres 
Gráficos P. L. Villanueva. - Lima. 1960. - 120 p. 
Rec. Manuel Moreyra Paz-Soldán. «Revista de Historia de Amé:-ica)) (Méxi-
co), núm. 52 (1961), 600-601. Edición separada del trabajo reseñado en IHE 
n.O 39109. - E. Rz. 
Santo Domingo 
47506. MARTÍ COLL, AN"TONIo:Don Joaquín Martí y Moner 1828-1864. Cartas 
de ultramar. - PrÓlogo de F. SOLDEVILA. - Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Mataró. - Mataró, 1961. - 51 p. (24 x 15,5). 
Una serie de 47 cartas (archivo de la familia Martí) escritas por Joaquín Mar-
tí a su padre entre 1861 y 1864, permiten seguir la vida de este emigrante. 
notario mataronés, en Cuba y Santo Domingo, así como su visión del proceso 
histórico de la anexión a España <1861-1865) de Santo Domingo, donde des-
empeñó varios cargos oficiales. - R. O. 
47507. úlcera tropical en el Ejército español de Santo Domingo, en 1860.-
«Medicina y Cirugía de Guerra)) (Madrid), XXIII, núm. 7-8 (961). 
381-390. 
Reproduce, 'con un breve comentario anónimo, un artículo de GREGORIO AN-
DRÉS ESPALA, que en forma epistolar (a José M. Santucho. Habana, 12 abril 
1865) fue publicado entonces en la «Revista de Sanidad mil1tar española y 
extranjera)). Se alude a las graves infecciones ulcerosas, ocasionadas en los 
soldados del cuerpo expedicionario español en aquella isla, a causa de las 
picaduras de los insectos y de su déficit alimenticio. - J. Mr. 
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Uruguay 
47508.. GARCÍA, FLAVIO A.: Bartolomé de Muñoz, memorista y cartógrafo de 
la Revolución. - «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 26 (1962), 113-
146. 
Publicación de dos diarios (1807-1814), cuyo núcleo son los dos asedios del 
realista Montevideo (mayo-octubre 1811 y octubre 1812-junio 1814), y de unas 
inéditas Noticias últimas del Diario Reservado. Precede a estas piezas un es-
tudio preliminar acerca del autor -el presbítero Muñoz-. del valor comple-
mentario como fuentes para la independencia uruguaya de sus Diarios y de 
su labor cartográfica. Documentos de los Archivos Generales de la Nación, 
de Montevideo y Bl:lenos Aires. B1bliografía. - J. Mz. 
Venezuela 
47509. RODRÍGUEZ PLATA. HORACIO: El movimiento de independencia de Ve-
nezuela. - En «Homenaje a los próceres» UHE n.O 47313), 347-353. 
Discurso. Considera que el movimiento emancipador no sólo pretendía la au-
tonomía política. sino el establecimiento de una organización jurídica que 
preservara de. la anarquía, que mantuviera la libertad dentro de la ley.-
D, B. 
47510. BLANCO, JosÉ FÉLIX: Bosquejo histÓTico de la Revolución de Venezue-
la. - Estudio preliminar por JosÉ IRIBARREN CELIS. - Ediciones del 
Sesquicentenario de la Independencia [Ediciones Guadarrama. S. L.1 
(Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 28). -Caracas, 
1960. - 270 p. (23 x 16,5). '. 
Recopilación de artículos y trabajos que sobre la Independencia de Venezue-
la había publicado el autor en periódicos, compilaciones documentales, revis-
tas, etc. En el estudio preliminar se analiza la compleja figura del presbítero 
coronel José Félix Blanco (1782-1872). La obra comprende un bosquejo de 
los acontecimientos que condujeron a la transformación política de Venezue-
la, de sus progresos y vicisitudes, basándose en los anales de dicha ciudad. 
Dos apéndices, el primero de Juan José 'Conde con el fin de añadir ciertos 
detalles y al mismo tiempo rectificar algún punto del bosquejo; y el segundo 
sobre el origen y progresos de la Revolución de Venezuela. Bibliografía. 1n-
dice. - C. Bna. . 
47511. RAMos, DEMETRIO: La ideología de la revolución española de la gue-
rra de Independencia en la emancipación de Venezuela 11 en la orga-
nización de su primera Rep'Ública.- «Revista de Estudios Políticos» 
(Madrid), núm. 125 (962). 211-272. 
Basándose en textos de la «Gazeta de Caracasll, de manifiestos y de la propia 
Constitución venezolana, demuestra que el federalismo revolucionario jun-
tista español influyó decisivamente en las provincias americanas, las cuales 
siguieron el ejemplo de las Juntas españolas. cuando en 1810 los franceses 
ocuparon Andalucía. Abundantes notas bibliográficas.-A. B. G. 
47512. El acta de la independencia de Venezuela. Hallazgo del histórico do-
cumento. - «Boletin del Archivo Histórico de Miraflores» (Caracas), 
III, núm. 16 (962), 223-237. 
Hallada en archivo par,ticularel acta original de .la independencia venezola-
na por el historiador Francisco González Guinán en 1907, se reproducen los 
documentos de esa fecha que refieren el historial del hallazgo y los trámites 
para la conservación, en un salón del Palacio Federal de Caracas, del Libro 
de Actas del Congreso Constituyente de 1811, donde se contiene la mencio-
nada.-R. C. 
47513. GoNZÁLEZ GUlNÁN, FRANCISCO: El «Hallazgo del acta solemne de la In-
dependenciall. - «Crónica de CaracasD (Caracas), X, núm. 49-50 (1961>. 
38-45. 
Reedición de este trabajo aparecido en 1908. En él se recogen los pormenores 
y circunstancias que acompañaron al hecho indicado en el titulo. - E. Hz. 
47514. FRANCO. JosÉ LUCIANO: El gobierno colonial de Cuba y la independen-
cia de Venezuela.-La Habana, 1960.-106 p. 
Ref. «Revista . Interamericana de Bibliografíall (Washington). XII. núm. 1-2 
<I962). 190. 
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47515. GARCÍA QUINTERO, JOSÉ: Ensayo sobre el 19 de abril de 1810. - (Colec-
ción Nueva Juventud, núm. 5). -Mérida, Venezuela, 196Q. - Sin más 
datos. 
Rec. anónima. «Universitas Emeritensis» (Mérida, Venezuela), VII, núm. 8 
<1961>, 71. Nuevo planteamiento conceptual sobre los sucesos venezolanos del 
19 de abril de 1810 y análisis de las diversas versiones y anteriores estudios 
del tema. - D. B. 
47516. BARBOZA DE LA TORRE, PEDRO A.: La conspiración de blancos y negros 
de 1812. - En «El movimiento emancipador de Hispanoamérica. Actas 
y ponencias» (lHE n.O 44014), IlI, 399-411. . 
Estudio de su génesis (1808-1812), con centro en Maracaibo y ramificaciones en 
el NO. del litoral venezolano, y de la frustración de la conjura de la «Escuela 
de Cristo», nombre de cofradia religiosa con que los conspiradores preten-
dieron camufiarse. Método: expositivo-cronológico. Sin notas. Breve biblio-
grafía final. - J. Mz. 
47517. VILLANUEVA BERRIZBEITlA, F.: Dieciséis cancmeres de Venezuela. - Edi-
ciones de la Cancillería Venezolana. - [Gráfica Americanal- [Cara-
cas], 19W . .,....:MQ p.+2 h., il5. 
Rec. A[gustín] M[illares] C[arlo]. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 51 (1961), 321. Serie de biografías, entre las que se hallan las de algunas 
figuras destacadas en la época de la independencia venezolana, aunque la 
mayoría pertenecen a la República. - R. C. ' 
47518. TOBAR DONOSO, JULIO: Pedro Gua!. - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (Quito), XLIV, núm. 100 (1962), 25-8-290. (Conti-
nuaráJ . 
Inicia una amplia biografía del citado prócer (n. 1783) de la independencia 
venezolana, analizando su labor como gobernador de 'Venezuela, ministro de 
Hacienda y diplomático. - D. B. 
OTROS TERRIToinos 
Comunidades de sefarmes 
47519. BEsso, HENRY V.: Literatura judeo-española. - «Thesavrvs» (Bogotá), 
XVII, núm. 3 (1962), 625-651. 
Ensayo que, afirmando la existencia de la literatura de los sefardíes de los 
Balcanes, ofrece' una síntesis de la misma, desde principios del siglo XVI hasta 
comienzos del xx, y se detiene en los distintos géneros literarios (novela, 
poesía, teatro, folklore, prensa). Biblio.grafía. - B. T. 
Asia y Oceanía 
47520. SHARP, A.: The discovery oi the Pqcific islands. - Clarendon Press.-
London, 1960. - xvI+259 p. 
Rec. R. R. uBollettino della Societa Geografica Italiana» (Roma), serie IX, 
vol. II, núm. 4-6 (1961), 291-292. Historia del descubrimiento de las islas de 
la Polinesia, Micronesia y Melanesia. Pasa reseña a las exploraciones del 
Pacífico desde su descubrimiento por Vasco Núñez de Balboa (513) hasta 1859. 
Constituye una n(}table contribución al conocimiento. de la geografía y etno-
logía del Pacífico. A·bundante bibliografía e Índice analítico. - D. B. 
4i521. D'ELIA, PASCUALE M.: Galileo en China: Relations through the Roman 
College between Galileo and the jesuit scientist-missionaries (1610-
1640). - Harvard University Press. - Cambridge, Mass., 1960. - Sin 
más datos. 
Reí.. «Scholarly books in America» (Illinois), XI (1960). 
47522. GARCÍA MIRALLES O. P., MANUEL: El beato Joaquín Royo. - Instituto de 
Estudios Turolenses de la Excelentísima Diputación Provincial de Te-
·ruel. C. S. 1. C. - Teruel, 1959. - 219 p., 6 láms. (23,50 x 17). 
Biografía del dominico turolense beato Joaquín Royo 0691-1748) misionero 
y mártir en China. Apéndice: 17 documentos 0712-1747) procedentes del Ar-
chivo del Real Convento de Predicadores y de la Biblioteca Universitaria de 
Valencia. Notas. - E. A. 
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47523. VAUGHAN, JOSEPHINE BUDD; The land and people of the Philippines.-
J. B. Lippincott Company (Portraits of the Nations Series). - Philadel-
phia-New York, 31960. -12 p. s. n. + 118 p., 1 mapa, 14 figs. (21 x 15,5). 
2.95 dólares. 
Edición corregida (la primera data de 1956). Divulgación. Dentro de la ·tendenc 
cia general de la serie, aspira a dar rápidos y expresivos perfiles de la tierra,' 
historia, geografía y vida del Archipiélago. En los primeros capítulos (pági-
nas 11-33) se ocupa de la dominación española de la isla, de manera muy 
somera. Muchas costumbres actuales son descritas, sin sospechar su clara as-
cendencia española. - J. Mz. 
47524. DOSDOS y MANGUBAT, PRISCILLA; Lci revolución filipina a través de la 
prensa '!J las Cortes esp_añolas. - «Revista de la Universidad de Ma-
drid», IX, núm. 36 (1960). 920. 
Resumen de tesis doctoral sobre la soberanía española en Filipinas, especial-
mente la revolución de 1897-1898. -C. B. . 
47525. YUTAKA KONDO; La adquisiCión de las islas Filipinas por los EE. UU. 
en la guerra hispano-americana de 1898. - «Revista de la Universidad-
de Madrid», IX, núm. 36 (1960), 925-926. 
Resumen de tesis doctoral, se analizan los factores españoles, americanos e 
internacionales que motivaron la adquisición como consecuencia de la guerra 
de 1898. - C. B. 
47526. TIROL TAYENGCO, CÉSAR; El derecho civil y las fuentes del derecho en 
el sistema jurídico filipino. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
IX, núm. 36 (1960), 1.029-1.033. 
Resumen de tesis docloral sobre el nuevo Código civil de 1950, cuyo plan 
sigue el español del que toma también su fundamentación en la moral. - C. B. 
47527. NARCISO EDILBERTO, S.; Obligaciones naturales. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid». IX, núm. 36 (1960), 988-990. 
Resumen de tesis doctoral sobre este aspecto del código civil de Filipinas, que 
.es en el fondo y en la forma el código español. - C. B. 
47528. SALES SANTAMARÍA, FRANCISCO; Análisis de las' leyes de divorcio en 
varios países de! mundo y de la separación legal en la república de 
Filipinas. - «Revista de la Universidad de Madrid», IX, núm. 36 .<1960), 
1.022-1.024. 
Resumen de tesis doctoral sobre la legislación del divorcio'- en especial la 
española desde 1870, ya que de ella deriva la filipina .. ..:... C. B. 
47529. ACHUTEGUI S. l., PEDRO DE; Y BERNALD S. I.. MIG'UEL A.'; Religious revo-
lution in the Philippines. The life and church of Gregorio Aglipay, 
1860-1960. Vol. 1; From Aglipay's birth to his death: 1860-1940.-Ateneo 
de Manila.-Manila, 1960.-XIV+578 p. 
Rcc. Michael Paul Onorato. aTbe AmericasD (Washington), XVIII, núm. 1 
(961), 96. - Rec. Ernest J. Burrus. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 51 (1961), 187-188. -: Rec. Paul S. Lietz «The American Historical Review» 
(Washington), LXVI, núm. 3 (1961), 800-801. - Este primer volumen ·-estudia 
detenidamente la vida del sacerdote filipino Gregario Aglipay (1860-1940), 
las razones para su levantamiento contra las autoridades eclesiásticas- espa-
ñolas y la formación y desarrollo de la llamada «Iglesia Filipina Indepeno 
diente» hasta la muerte de su fundador en 1940. Documentación de ·archivos 
filipinos y estadounidenses.":'" R. C. ) 
47530. CONSTANTINO, RENATO; Early Philippine imprints in the Lopez Memo--
rial Museum. - [Imp. The Manila Chroniclel . ...:.. Manila. 1961. - VIII + 
45 p .. fase. (28 x 22). . . 
Catálogo de 14 obras jmpresas en Filipinas durante el siglo XVII (·1625-1697) 
Y existentes en la colección del Lopez . Memorial Museum de Manila. Algunas 
son obras raras, otras incunables. Da noticias sobre sus autores. ediciones. 
contenido, etc. aparte la ficha con descripción completa del libro. En facsímil 
se reproducen las por.tadas y algunas páginas de los mismos. De interés para 
el estu4io de la historia de la imprenta. - R. C. '. ) 
47531. 8cHuMACHER, JOJm N.: Wesceslao E. Retana: An historiographical 
study. - «Philippine StorieD (Manila), X, núm. 4 (1962), 550-576. 
Con motivo del centenario del nacimiento de Wesceslao Emil\o Retana y 
Gamboa <1862-1924) traza el autor una ajustada biografía de este e!<critor 
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español que habiendo ocupado un puesto secundario en la administración 
colonial entre 1884 y 1890, editó en Manila varios periódicos y publicó El indio 
batangueño, Estadismo de las islas filipinas o mis Viajes por este país y el 
Archivo del bibliófilo filipino. A pesar de haberse manifestado como ardiente 
defensor de los intereses de España en aquellas islas, Retana no tuvo incon-
veniente en biografiar a Rizal. El autor hace notar la evolución de sus puntos 
de vista en un sentido cada vez más filipinista y antimonacal. Notas. -J. Mr. 
47532. CUESTA [GUTlÉRREZ], LUISA: Un autógrafo del gran patriota filipino 
José. Rizal en la Biblioteca Nacional de Madrid (Evocación biobibfio-
gráfica con ocasión de su centenario). - «Boletín. Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas« (Madrid), X, núm. 62 (1961>, 43-44. 
Noticia y reproducción de la portada del libro Sucesos de las Islas Filipinas 
por el doctor Antonio de Morga, obra publicada en Méjico el año de 1600, 
nuevamente sacada a la luz anotada por José Rizal y precedida de un prólogo 
del profesor Fernando Blumentritt (París, Lib·. de Garnier Hermanos, 1890), 
dedicado a Francisco Pi y Margall por Rizal, cuyas actividades en pro de los 
asuntos filipinos no lograron el éxito apetecido en su viaje a España. - F. S. 
47533. LóPEZ GAY S. l., JESÚS: La «Preevangelización» en los primeros años 
de la misión del Japón. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XIX, 
núm. 57 (1962), 289-329. 
Ensayo que ofrece una visión de conjunto de la etapa (siglo XVI) anterior a la 
evangelización, en la que se forma la atmósfera de comprensión previa. Trata 
del planteamiento, esquemas de predicación y catecismos de iniciación. Docu-
mentación publicada y del Archivo Romanum Societatis lesu, Biblioteca de 
Ajuda de Lisboa y Universidad Sophia de Tokio. - B. T. . 0 
47534. OMAECHEVARRÍA, ICNACIO: Un héroe de Cristo en Ayamonte. - «Misiones 
FranciscanasD (Oñate, Guipúzcoa), XLVII, núm. 410 (963), 50-57. 
Semblanza divulgadora del beato fray Vicente de San José, franciscano na-
cido en Ayamonte (Huelva) en 1597. Especial referencia a su labor misionera 
en .lapón y a su martirio en Nagasaki en 1622. - E. Rz. 
47535. ALONSO O. E. S. A., CARLOS: Nuevas aportaciones para la historia del 
primer viaje misional de los carmelitas descalzos a Persia (1603-1608). 
«Missionalia HispanicaD (Madrid), XIX. núm. 57 (1962). 249-287. 
Previas observaciones crítico-bibliográficas. narra el viaje de los cuatro car-
melitas descalzos destinados por Clemente VIII a Persia: padres José del 
Santísimo Sacramento, Jerónimo de San Elíseo, Julián de San Pablo y Juan 
de la Asunción. Completa a otros autores con apreciable documentación pu-
blicada e inédita procedente del Archivo Vaticano y Doria Pamphilj, de Roma. 
En apéndice transcribe 29 cartas 0603-1606). - B. T. • 
Africa 
47536. BRUNSCHWIC, HENRI: L'Afrique atlantique. - «Revue HistoriqueD (Pa-
rís), CCXXVlI. núm. 1 (1962), 197-226. . 
Revisión bibliográfica de la historia de esta zona. con olvido absoluto de la 
Guinea y el Africa Occidental española. No reseñada en lHE: RAYMOND 
MAUNY, Les navigations médiévales sur les cotes sahariennes antérieures d la 
decouverte portugaise (1434). -Centro de Estudos Históricos Ultramarinos.-
Lisboa, 1960. 151 p. - M. Gl. 
47537. GUASTAVINO GALLENT. GUILLERMO: El desarrollo de las bibliotecas y de 
los archivos en Africa. - «Boletín. Dirección General de Archivos y 
BibliotecasD (Madrid). X. núm. 62 (1961>. 38-41. 
Noticia de los esfuerzos realizados por la UNESCO para el desarrollo cultural 
del continente africano. Los documentos que han de servir de base para la 
historia de varios países africanos durante largos períodos se conservan en 
los Archivos españoles de Simancas, Histórico Nacional, Corona de Aragón; 
Regionales de Valencia y Mallorca, Histórico Militar. del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. del 
Museo NavaL-F. S. 
47538. VÁZQUEZ DOCE, JAIME: Antecedentes históricos de nuestra provincia de 
Guinea. -«Revista General de Marina» (Madrid), CLIX (960), 345-354, 
1 mapa. 
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Hist9ria de las posesiones españolas del golfo de Guinea, desde la llegada de 
los portugueses (siglo XIV) a 1937. - N. C. 
MaT1'ueeos 
47539. EUZENNAT. M.: Le SenJice des Antiquités du Maroe. - IIRevue Histo-
riquell (Paris). CCXXVIII, nUm. 1 <1962>, 129-134. 
Nota informativa de la organización, funciones, publicaciones y ·trabajos de 
este organismo, a la vez administrativo, científico y técnico, que abarca tam-
bién las zonas del antiguo Marruecos español. - M. GI. 
